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T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO .
I h a v e  no r u le d  m y  l i f e  t h a t  w h e n  
d e a th  corn ea , I m ig h t  f a c e  it  w i t h o u t  
f e a r —-H en ry  H a v e lo c k .
T h e  a u to m o b ile  c lu b  o f F ra n c e  h a s  
o ffe re d  a  p r iz e  o f  $9000 fo r  a  n ew  fuel 
t h a t  w ill bo  c h e a p e r  th a n  g a s o lin e  a n d  
g iv e  a s  good re s u lts .
T h e  M ain e  iB rlg ad e  o f  th o  U n ifo rm  
R a n k ,  K n ig h ts  o f P y th ia s ,  h a s  1400 
m e m b e rs . In s te a d  o f  h a l f  t h a t  n u m b e r  
a s  s t a t e d  in th i s  p a p e r  a  fe w  Issu e s  
a g o . A r ra n g e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  fo r  
t i le  a n n u a l  field  d a y , w h ic h  w ill b e  
h e ld  in  B a n g o r , J u n e  16-17.
T h o  b u i ld in g  p ro g r a m  o f th e  N a v y  
f o r  th e  y e a r  1911 w ill c a ll  fo r  tw o  b a t ­
t l e s h ip s  o f  th e  m o s t a d v a n c e d  d re a d -  
n a u g h t  ty p e , a lso  five d e s t ro y e rs  o r  on e  
m o d e rn  r e p a i r  s h ip  fo r  th e  flee t, n o t ­
w i th s ta n d in g  t h a t  a  $10,000,000 d e c re a s e  
Is  to  b e  m a d e  in  th e  n a v a l  e s t im a te s  b y  
o r d e r  o f  P re s id e n t  T a f t .
A s a  p a r t  o f  th e  c e re m o n ie s  In c id e n t 
t o  th e  p re s e n ta t io n  o f  th e  go ld  m e d a ls  
o f  th e  A e ro  C lu b  o f A m e r ic a  to  th e  
W r ig h t  b r o th e r s  b y  P re s id e n t  T a f t ,  
J u n e  io in t h e  B a s t  Room of tie- W h ite  
H o u s e  th e  a v ia to r s  w ill u n d o u b te d ly  
g iv e  a  p u b lic  d e m o n s t r a tio n  o f  f lig h t. 
E f f o r t s  a r e  n o w  b e in g  m a d e  to  h a v e  
th e m  fly o v e r  th e  E ll ip se , th e  n a m e  
g iv e n  to  a  la rg e  a r e a  o f  p a r k in g  d i ­
re c t ly  s o u th  o f  th e  W h ite  H o u se . 
P r e s id e n t  T a f t  a n d  m e m b e rs  o f  h is  
h o u se h o ld  a r e  v e ry  e a g e r  to  see  th e  
W r ig h ts  fly a n d  if  th e y  c o u ld  b e  i n ­
d u c e d  to  d o  so  th e re  is  n o th in g  to  p r e ­
v e n t  th e m  fro m  fly in g  in  th e i r  a e r o ­
p la n e  fro m  F o r t  M y e r to  th e  W h ite  
H o u s e  lo t. a  d is ta n c e  in  a  s t r a ig h t  lin e  
o f  tw o  m ile s  a n d  a  h a lf .
A re a  l e r  o f  th e  P h ila d e lp h ia  R eco rd  
w a n te d  in fo rm a tio n  a s  to  th e  n u m b e r  
o f  p e n s io n e r s  a n d  th e  a m o u n ts  p a id  o u t 
b y  th e  g o v e r n m e n t  in  m o n ie s  in  t h a t  
d e p a r tm e n t .  T h e  f a c t s  a n d  f ig u re s  a r e  
in te re s tin g . T h o u s a n d s  o f  C iv il W a r  
v e te r a n s  d ie  e v e ry  y e a r ,  b u t  th e  p e n ­
s io n  ro ll o f  190S c o n ta in e d  o n ly  14,325 
fe w e r  n a m e s  th a n  t h a t  o f  1893. O f 
c o u rs e , th e  S p a n is h  W a r  a d d e d  a  good 
m a n y  n a m e s  to  th e  ro lls , b u t  in  th e  la s t
fisca l y e a r  a lm o s t  11,000 p e n s io n s  w e re  
g ra n te d  o n  a c c o u n t  o f  th e  C iv il W a r. 
T h e  e x p e n d i tu r e s  fo r  i>enslons In 1890 
w e re  le ss  th a n  $110,000,000; in  1900 th e y  
s l ig h t ly  e x c ee d ed  $142,000,000. T h e  a p ­
p ro p r ia t io n  fo r  1910 Is a b o u t  $161,000,000. 
In  1905 th e  a v e r a g e  p a y m e n t  p e r  p e n ­
s io n e r  w a s  $139.96; th re e  y e a r s  l a t e r  it 
h a d  r is e n  to  $167.50. T h e  a g g r e g a te  
d is b u rs e m e n ts  In p e n s io n s  th u s  f a r  
h a v e  b ee n  $3,500,000,000.
Shirt Talks
These S h irt Talks w ill not 
interest the man who is s a t­
isfied w ith  any kind of Shirt 
th a t is big enough to cover 
him. We w ish to interest 
particu lar men, the good dress­
er, the up-to-date man : men 
who appreciate good fitting, 
well made garments. We 
claim th a t the Penobscot Cus­
tom-made Shirts will satisfy  
the most exacting customer.
Our reference, any of your 
friends th a t we have cut 
sh irts  for.
J . A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
D A N C I N G
C L A S S E S
Prof. R. C. Rankin
W ill be in R oek lan il abou t 
J unk 7t ii, and  w ill open 
C lasses in D ancing .
Copyright PX)7 
Thr H ou *  o |  kui<prnhdmct
A ren ’tSpring Suiy* are b u rstin g  forth, 
you about ready for yours?
G et inside one o f our new beauties and 
tell your friends it cost $40 made to or. 
der— th ey ’ll believe you.
T hen tell them  the tru th —tell them 
you bough t it here ready  m ade for $18. 
Then they’ll doubt you.
Suits at $ 1 2 , $15, $18, to $25. 
G uaran teed , every stiteh  of them .
0. E. Blackington & Son
CLOTHIERS AND OUTFITTERS
A. W, FOSS, M. D.
O f f ic e  a n d  R e n  d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
O F P I C K  I I O V K S - f l - ( r a .  in . .  1-3 a n d  7-8  p . n .  
T E L E P H O N E  3 4 3
$ 1 0 0 .°° R E W A R D
A W A ITS YOU IF  YOU GO TO CAMDEN 
AND BU Y  A PIA N O  OF
T H O M A S ,  p ia w o  m a w
20  YEARS GUARANTEE GOLD BONO
W IT H  E V E R Y  PIA N O
SPECIAL—Pianos To Rent to Summer Cottages
V . B ___
I have just re turned from New 
York where I spent a  week among 
the piano factories. I bought a 
consignm ent of
61 P IA N O S
T h e  l-'inest I’ianos Made, and
I Save You $150 on a Piano
from this consignment.
Come, write or ’phone
THOMAS PIANO MAN
F r a n k  E . H o ld in g , v io lin is t , o f L ew - 
is to n , w ill g o  to  K ln e o , th e  f lrs t  o f  
J u ly ,  w h o re  h e  w ill lead  th e  h o te l o r ­
c h e s tr a .  I l l s  se a so n  th e re  w ill c lo se  
a b o u t  th e  m id d le  o f S e p te m b e r  a n d  h e  
w ill r e tu r n  hom o a n d  Im m e d ia te ly  
m a k e  a r r a n g e m e n ts  to  s a il  fo r  E u ro p e , 
w h e re  h e  w ill sp e n d  tw o  y e a r s  s tu d y ­
in g  w ith  th e  fo re m o s t in s tr u c to r s .  H e  
e x a c t s  to  s a il  b y  th e  m id d le  o f O c to ­
b e r  a n d  w ill p ro b a b ly  go  d ire c t ly  to  
L o n d o n , w h e re  h e  w ill s tu d y  w i th  
F r i tz  K r e is le r ,  o n e  o f th e  fo u r  g r e a te s t  
v io lin is ts  in  th e  w o r ld . L a t e r  lie w ill 
s tu d y  w ith  o th e r  fa m o u s  a r t i s t s ,  s p e n d ­
in g  s o m e tim e  p ro b a b ly  in P a r is .  U p o n  
Ids r e tu r n  to  A m e r ic a  h is  p la n  is  to  d e ­
v o te  h is  e n t i r e  t im e  to  c o n c e r t  w o rk . 
M r. H o ld in g , w h o  is w e ll k n o w n  in 
R o c k la n d , is  M a in e 's  fo re m o s t v io lin is t  
a n d  ra n k s  h ig h  in th e  list o f N ew  E n g ­
la n d  v io lin is ts . F o r  sev e n  y e a r s  lie h a s  
b ee n  t lie y o u n g e s t  m e m b e r  o f  th e  M ain e  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  u n d e r  th e  d i r e c ­
t io n  o f P ro f . W . It. C h a p m a n . T w o  
y e a r s  ag o , lie s p e n t  a  y e a r  In E u ro p e , 
s tu d y in g  in P ra g u e , A u s tr ia ,  w ith  P ro f .  
O t to k a r  S o v ic k , w ho lia s  t a u g h t  so m e  
o f tlie  g r e a te s t  v io lin  a r t i s t s  now  liv in g .
C. B. E f l E R Y
f r e s c o  un d  S ign  P a in te r
R O C K L A N D . M A IN E
A T T H E
GREAT SLAUGHTER SALE =
B O STO N  C L O T H IN G  S T O R E
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Now on—the most stupendous slaughter sale ever held in th is  city. Owing to a change in our business we are obliged to discontinue 
th is  store. This w ill bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we must closeout the entire store at once. A 
chance of a lifetime is staring  you in the face, You get th is  spring m erchandiie right in the height of the season at almost your own 
price. Do not miss a word of th is  ad. as it w ill prove the most profitable you ever had in your life.
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the well known 
concern of Pierce, Jones & Co., clothes of today,
several la test s t3’les and p a tte rn s ; positively 
made th is season. Not a su it in the lot worth 
less than  $18.50 up to 22.00.
To close, $11.98, 12.98 
One lot of blue serge suits, handsom ely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $7.48
One lot black worsted suits, made to re ta il for 
S12.50. To close, $7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $ 6  9 8
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98  
And hundreds of o ther m en’s suits too num erous 
to m ention, equally  us low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of y o u th s’ suits in the latest make and 
patterns, ages 10 to 20, made to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $4.48, $5 98
Mothers, now is the  tim e to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer punts, age from 
10  to 16, made to retail for $6 .0 0  To close, $3 78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $0.00 and 3.50. To close, $1.48 
One lot boys’ knee pants, make to re ta il from 
25c to 50c. To close, 17 c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from
81,50 tn 2 .oo. 'l'u close. 98c
MEN’S PANTS
We have one lot of newest styles, sum m er cash- 
mere wool pants, not a pair in the lot w orth less 
than  $2.00 up to 3.50. To close, 98c
We have also put in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, w orth from $4.00 to 5.00.
To close, $2.48
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SPECIAL—63 Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trim m ed and tailored, also made by Pierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot w orth less than  $15.00 up to 
18.50. To close, $5.98
If you need a spring, sum m er or fall coat you 
had better get around early  its they  won’t last long 
a t th is price, as th is small am ount don’t  pay for 
the labor th a t’s in them .
MEN’S FURNISHINGS
A large line m en’s fancy outside sh irts in the 
latest pa tte rns and shades, made to re ta il for $ 1 .0 0 , 
1.25 and 1.50. To close, 77c
All of our 50e and 75c fancy shirts,
To close, 38c
We have made one lot of all our m en’s fleece 
lined and wool underw ear, including the W righ ts 
H ealth , not a sh ir t in the lot worth less than  50c 
up to $1.50. To close, 37c
Don’t overlook tjiis big sacrifice.
We have also one lot of m en’s flannel shirts, no t a 
sh irt in tho lot less than  $1.50 up to 2.60.
To close, 89c
One lot of m en’s sum m er union suits, 39c
M en’s 50c black balbriggun underwear, 27c
All of our m en’s 25c and 35c sum m er underwear,
,To close, 18c
All of our m en’s w orking shirts, iu various col­
ors, 38c
Best m en’s halbriggan underwear, 37c
Men’s 10c black hose, 4c
Large lot of m en’s shaw knit hose, 17c
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 1 2c
We carry  the famous Suffolk H at, in the latest 
styles, which will he sold regardless of cost, and 
thousands of o ther articles too num erous to m ention 
Call ami see us w hether you purchase or not.
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-------------T H IS  S TO R E  W IL L  B E O P E N  E V E R Y  E V E N IN G -----
T h i s  W e e k
r\V I;N TY -FIV E YEARS AOO
A re v ie w  fro m  th e  c o lu m n *  o f  th is  
p a p e r  o f  so m e  o f  th e  e v e n ts  w h ic h  In ­
te re s te d  R o c k la n d  a n d  v ic in i ty  fo r  th e  
m o n th  e n d in g  M ay  27, 1884.
'M rs. E . S. C rn n d o n  w a s  b a d ly  b i t te n  
l»y a  d o g  w h ile  w a lk in g  o n  tin* o ld  
T h o m a s to n  ro a d .
T h e  h ig h  sch o o l c a d e ts  m a d e  a  fine 
Im p re s s io n  u p o n  th e i r  v is it  to  H a th .
A. II . H la c k ln g to n  b o u g h t th e  K r a s tu s  
B la c k in g to n  fa rm  a t  th e  M eadow s.
S ch . C o m m e rc e . C a p t .  N a s h , w a s  
s t r u c k  tw ic e  b y  l ig h tn in g  on  h e r  v o y ­
a g e  fro m  N e w  Y ork  to  P o r t la n d . S e v ­
e r a l  o f th e  c r e w  w e re  In ju re d .
A c h o rn  & W ig g in  d isso lv e d  p a r tn e r ­
sh ip . M. A. A c h o rn  c o n tin u e d  th e  b u s i ­
n e s s  a n d  M rs. W ig g in  e n te re d  S lm o n - 
to n ’s  d ry  g o o d s s to re .
U lm e r  *  L ab e , p o in te rs , d is so lv e d  
p a r tn e r s h ip .
G e o rg e  W . M icks w a s  e le c te d  c i ty  
l iq u o r  a g e n t  fo r  a  th i rd  te rm
T h e  O a k  H ill D r u m a tlc  C lu b  a t  th e  
M ea d o w s d is b a n d e d , th e  m e m b e rs  d i ­
v id in g  tile  $96 in th e  t r e a s u ry .
T h e  I t in c k in g to n  q u a r r y  a t  th e  
M ea d o w s w a s  s u p p ly in g  five k iln s  w ith  
rook .
W e s to n  W . D ow  le ft fo r K a n s a s  to  
re s id e  on  a  fa rm .
( \  E . M eso ry ey  o f A p p le to n , a  C o lb y  
g r a d u a te ,  w a s  s tu d y in g  law  w ith  Mice 
& H a ll .
C liffo rd  T . P il ls h u ry . g r a d u a t in g  fro m  
C o m m e rc ia l C o llege, w e n t to  N ew  Y ork , 
w h e re  lie h a d  a p o s itio n  in  a  sh ip -  
c h a n d le r 's  office.
T h e  o ff icers  e le c ted  by  th e  J u v e n i le  
T e m p le  w e re  M arry  M a th e r . A b id e  
Voso, R a lp h  L o rin g , A b ide P a in e , E l ia s  
B u rro u g h s , D e lla  K e lley , D e lla  B ean , 
C h a r le s  S w e e tla n d . C o ra  F ro s t ,  P e rc y  
S ta p le s . A r th u r  W a re , J o s e p h  M asson , 
L ln n le  G u p tl l l  a n d  M y ra  S k in n e r .
T h o  M e th o d is t  c h u r c h  e le c te d  th e  fo l­
lo w in g  t r u s te e s :  E . M. C o c h ra n ,
S te p h e n  G o u ld , 'M. L. S im m o n s , A n d re w  
U lm e r, A a ro n  H o w e s, N. A. B u rp ee , G. 
L . F a r r a n d ,  J o h n  C rle  a n d  W. <>. M ew . 
e t t .  T h e  s te w a r d s  w e re  E . M. C o c h ra n , 
J o h n  C rle , J .  W . Mill, G. L . F a r r a n d ,  J  
F . M all, L . S. R o b in so n , A. D. P o t t l e  
a n d  J .  C. B a rb e r .
m wt
S te a m e r  C ity  o f P o r t la n d , o f  th e  I n ­
te r n a t io n a l  S te a m s h ip  Co., b o u n d  fro m  
B o s to n  a n d  P o r t la n d  fo r  S t. J o h n , N. 
B., w a s  w re c k e d  o n  N o r th w e s t  L ed g e , 
M ussel R id g e  C h a n n e l, M ay  7. S he  h a d  
on  b o a r d  75 p a s s e n g e rs  a n d  a  c re w  
n u m b e r in g  a b o u t  65. T h e  w re c k  w a s  
s ig h te d  fro m  O w l’s  I l i a d  a n d  C a p t .  
W a lla c e  In a  sm a ll  s lo o p  re sc u e d  so m e 
o f th e  p a s s e n g e rs ,  b u t  th o  b u lk  o f  th e m , 
t o g e th e r  w ith  th e  c re w , w e re  b ro u g h t  
to  R o c k la n d  on  th e  s te a m e r  R o c k la n d , 
C a p t. W ill ia m  S a w tc llc . C a p t. D a v id  
L a rc o m , c o m m a n d e r  o f  th e  I l l- fa te d  
c r a f t  w a s  a s le e p  w h e n  th e  a c c id e n t  
h a p p e n e d  a n d  F ir s t  P ilo t  B ib b e r  w a s  In 
c h a rg e .  H e sa id :  “ W e m a d e  A sh
P o in t  be ll a ll r ig h t ,  a n d  m a d e  S h e e p  
I s la n d  s t r ip e d  b u o y  tw o  p o in ts  o n  tin* 
p o r t  b o \^  W e p u t tile  w h e e l h a r d  a p o r t  
to  c le a r  It, a n d  s t r u c k  in  tw o  m in u te s  
T h e  o n ly  e x p la n a t io n  I h a v e  Is t h a t  th e  
b u o y  h u d  d r i f te d  o u t o f  p lac e . M ad 
th e  s t e a m e r  g o n e  h e r  w id th  to  tin* 
s o u th  s h e  w ou ld  h a v e  c le a re d  it a ll 
r ig h t .” C a p t. A bby  o f  t h o  re v e n u e  c u t ­
t e r  W o o d b u ry  sa id  t h a t  th e  b u o y  h ad  
n o t  d r i f te d ,  a n d  t h a t  th e  s te a m e r  
s h o u ld  h a v e  k e p t  to  th e  o w l 's  H e a d  
c h a n n e l , w h ic h  w o u ld  h a v e  b ee n  p e r ­
fe c tly  s a fe . T h e  C ity  o f P o r t la n d  w a s  
a  sM ew iiee l s te a m e r  o f  1100 to n s  v a lu e d  
a t  $100,000 a m i in s u re d  fo r  $40,000.
X Y
B a se b a ll w a s  b e in g  ta lk e d . F o r  m a ­
te r ia l  th e re  w e re  B u rn s , B u rp ee , B e rry , 
D o h e r ty  a n d  L o rd  o f  th e  old  D lrlg o s , 
S im m o n s , T h o rn d ik e , S u ll iv a n . P r ie s t ,  
W h itm o re , B la c k in g to n , F re n c h , N e l­
so n . D a v is  a n d  M oore, w ith  T ro w b rid g e  
o f  T h o m a s to n  to  h e lp  o u t.
L . R. C a m p b e ll o p en e d  a n  ice c r e a m  
a n d  c a n d y  s to r e  o p p o s ite  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  office.
M iss  H e le n  M. S now  w on  th e  ‘‘h a n d ­
s o m e s t l a d y ” p r iz e  o ffe re d  b y  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te .  T h e  v o te  f o r  th e  
fo u r  le a d e rs  w a s  a s  fo llo w s: M elon
S n o w , 1795; M ag g ie  H u r le y , 1475; J e n n ie
'R o y a l
B a k in g  P o w d e r
Absolutely Ture
The on ly b a k in g  po w der m ade 
Irom  Royal Grape C ream  o f T a rta r  
— m ade Irom  grapes—
Royal Baking Powder convey, to food the most healthful of fruit 
properties and renders it superior in flavor and wholesomeness.
P a ig e , 1307; L u  K a les , 930. O th e r s  w h o  
re c e iv e d  v o te s  In th e  c o n te s t  w e re  C a r ­
r ie  E rs k in e , A n n ie  P a c k a rd ,  E v ie  H e m ­
in g w a y , A n n ie  M etca lf, K n ty  N o r to n , 
L izz ie  K eene, D o ra  C oom bs. M in n ie  
W h ite . N e llie  L o rd , K i t ty  L a w ry . A b ­
ide W ig g in , N ellie  L ew is . A d d le  Ma> 
C ro c k e r. S ad ie  W ilson , H e le n  O ’B rie n . 
L izz ie  D a v is . E d a  L ib b y , B la n c h e  
T h o m p so n , G ra c e  C. A n d re w s . M a t t ie  
I). M ills, L izz ie  W a rd  w ell, M a ttie  B u rn s  
a n d  C a llie  H ig g in s .
M on. A. F. C ro c k e tt  w a s  e le c te d  a 
d e le g a te  to  th e  R e p u b lic a n  n a t io n a l  
c o n v e n tio n  in  C h ic ag o .
P . H e n ry  T lliso n  R e lie f  C o rp s  o f 
T h o m a s to n  e le c te d  th e  fo llo w in g  offi­
c e rs :  M rs. W. K. B ic k fo rd  p re s id e n t , 
M rs. II C. L e v e n s a le r  v ice  p re s id e n t ;  
M rs 1 >. W . W o o d b u ry , c h a p la in ;  M rs. 
M. A. W illis, s e c r e ta r y ;  M rs. T . S. A n ­
d re w s . t r e a s u r e r ;  M rs. D a n a  Y. D ow , 
c o n d u c to r ;  M rs. W . II. C orncry . g u a r d .
M a s te r s  &. S ta r r e t t  o p en e d  th e i r  new  
s to re  In T h o m a s to n .
C a p t. F re d  l i a y d e n  b o u g h t  Chaw. 
H a y d e n ’s in te r e s t  in  tin* o ld  h o m e s te a d  
a t  S o u th  T h o m a s to n  w ith  th e  in te n t io n  
o f  s e t t l in g  th e re .
H e n ry  A ld en  m o v ed  In to  h is  n ew  r e s i ­
lien ce  a t  C am d en .
*. if.
J e s s e  W e n tw o r th  b o u g h t  tl ie  R o y a l 
pi Ace a t  A p p le to n  fo r  $2000.
H a n n a h  M o rto n  o f  F r ie n d s h ip ,  a g e d  
98, w a s  th e  o ld e s t  w o m a n  In  th e  
c o u n ty .
M is* A n n ie  W iley  w a s  in s ta l le d  a s  
c h ie f  te m p la r  o f  S ta r  o f  H o p e  L o d g e , 
1. O. 15. T ., R ockiport.
C a p t. W illiam  B a la n o  o f  P o r t  C ly d e  
w a s  g r a d in g  h is  p re m ise s  a n d  b u ild in g  
a  s e a  w a ll a t  a n  e x p e n se  o f  $3000.
T w o  d a u g h te r s  o f  a  T h o m a s to n  m a n . 
a g e d  It a n d  14, w e ig h ed  163 a n d  179 r e ­
sp e c tiv e ly . E a c h  h ad . live  l in g e rs  a n d  
s ix  toes. T h e y  w e re  ta k e n  to  a  B o s to n  
m u se u m .
T h e  u n io n  S a b b a th  sch o o l a t  C u s h in g  
o rg a n iz e d  w ith  A. it. R iv e rs  c h a irm a n , 
.1 D a n a i ’a y so n  s u p e r in te n d e n t ,  S. D. 
11 n u t a s s i s ta n t ,  A. K. R iv e rs  s e c r e ta r y ,  
V ln a l W a lla c e  t r e a s u r e r  a n d  A lice  
B ra d fo rd  l ib ra r ia n .
E. M. W ood h a d  b ee n  In c o n t in u o u s  
s e rv ic e  a s  a g e n t  fo r  th e  B. &  B. S. S. 
C. a t  C a m d e n  40 y e a rs .
Is le  a n  M aut fa rm e rs  w e re  a b o u t  t<»
Picture Puzzle 
BOXES
0 Litntfo a n d  d S m a ll
75 Cents
E x p re s s  o r  M ail P re p a id
BANGOR BOX CO.
BANGOR, MU. 17tf
H. E . GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0  C LA R H M O N T S T . R O C K L A N D . M il.  
OSIr.1 Hottra ; » t*  Hi A. ■$.; * to  4 p . ill.
Mini b y  m )t p o  I u l  in  c u t .
T 'la p h n u *  •<■ ■ nectign. 6-104
^  J iU T U n iiU T U illiU iU il fTUiUii
B o y s 9  a n d  
C h i l d r e n ’ s
S u i t s  a t  a b o u t
H a l f  P r i c e
W e  carried from last season 
3  about th irty -five  Young M en’s Suits, ages cl 
G- from 18 to 19 years.
T he sam e as were sold a t from $10 to $12.50 
we offer your choice at (6.50 each 
Also about forty Short P an t Suits, ages from 
4 to 15  years, such as we sold a t from (4.00 
to (5.00, we shall close out at ( 2  and (2.50 each
§  T h i s  i s  a n  U n u s u a l  O p p o r t u n i t y  t o  o b t a i n  
B o y s ’ G o o d  C l o t h i n g  C h e a p
BOSTON CLOTHING STORE 5 0 6  MAIN STREETBURPEE BLOCK
1ST SPECIAL: AnyoM wishing to buy tha Entira Store m utt call batwaan 8 and 9 a. m.
Burpee£[§n)b
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
Tfriininfrifninif liniruruninu
■ h e ar t l ic lr  1300 shoop. E a r n  W h itn e y  
o f R o c k la n d  w a s  th e  w o o l-b u y e r  a n d
o n to  D a g g e t t  o f r to o k ln n d  b o u g h t  
la m b s  a n d  e n t i le .  H e n ry  S p ro w l so ld  
fro m  h is  fa rm  In o n e  y e a r  Mono w o r th  
o f  w ool a n d  11000 w o r th  o f ln m h s.
lie u n io n  C o n g re g a t io n a l  S a b b a th  
schoo l a l U n io n  e le c te d  th o  fo llo w in g  
o lllcer.s: S u p e r in te n d e n t,  l>\ A. s e ld o m ; 
v ice  s u p e r in te n d e n t ,  J e s s e  D r a k e ;  p r e s ­
id e n t, Itev . l '\  V. N o re ro s s ;  v ice  p r e s i ­
d e n t ,  A. 11. H a rd in g ;  s e c r e t a r y  a n il  
t r e a s u r e r ,  A. K. W ill ia m s ; l ib r a r ia n ,  
B e n n ie  F o g le r.
W illiam  S te t s o n 's  h o u se  a n d  o th e r  
b u ild in g s  a t  T h o m a s to n  w e re  d e s t ro y e d  
by  lire . T h e ir  o r ig in a l  c o s t  w a s  $11,000; 
In su re d  fo r  $5000.
Iv o ry  W h ite  to o k  c h a rg e  o f  th e  h o a r d ­
in g  h o u se  u t C la rk  I s la n d .
T h e  " P e a r l  o f  S a v o y ” w a s  a b ly  p r e ­
s e n te d  b y  a m a te u r s  a t  S o u th  T h o m a s ­
to n . T h o se  w h o  re c e iv e d  s|>ochil m e n ­
tio n  w e re  M rs. H e n r i e t t a  W o o d a rd . F . 
R ic e  R ow ell, B e r t  B ra d b u r y , H e r b e r t  
B ro w n , C. It. U aiinure ll, M ark  E . H o w ­
ell. M rs . E v a  W ilso n . M rs. K a te  G re e n , 
M iss H e le n  S w e e tla n d , S. B . H a ll ,  
W a l te r  B ra d b u r y , C h a r le s  S le e p e r , 
H e rb e r t  B u rb a n k . W ill T h a y e r ,  l lc h e e -  
on S le ep e r, M ary  H lrn le . M rs. K n te  
O re e n  m a d e  th e  h it o f  th e  e v e n in g .
M irro r  L a k e  L o d g e o f G ood T e m p la r s  
w a s  o rg a n iz e d  u t  W e s t C a m d e n . T h e  
o fl le - rs  w e re  L . A. B re w s te r , D. M. 
K e lla r , O. K , O rb e to n , A. H. M a x c y , M. 
S. L e a c h . F . A. C u r t is ,  F lo r e n c e  B o w ­
ler. N e llie  T o lm an  a n d  H a lp h  H okes.
C . I). T u r n e r  w a s  c o m p le t in g  th e  c lu b  
h o u se  a t  C a m p  L o o k o u t a t  Is lo  n u  
l im it .
A lfre d  E. H o h ln so n , a  w e ll k n o w n  
ta i lo r ,  d ied  lu  T h o m a s to n .
K  H
T h e  fo llo w in g  b i r th s  w e re  re c o rd e d ;
R o c k la n d , M a y  -5, M r. u n d  M rs. W . 
A. M cL ain , a  son.
W a rre n , M ay  15, M r. a n d  M rs . Cl. D . 
G ould , a  son.
V lm ilh a v en , M ay  3, M r. a n d  M rs. T .
G. L ib b y , a  d a u g h te r .
E a s t  W a rre n , A p r il 30, M r, a n d  M rs. 
A le x a n d e r  C o p e la n d , u  son .
E a s t  U n ion , A p r il 30, M r. a n il  M rs . L. 
W. Y oung, u  son .
( l o t i 's  I s la n d , A p r il  37, M r. a n d  M rs. 
S a m u e l T o rrc y , a  sun .
V lm ilh a v e n , A p r il 34, S ir. a n d  M rs. D .
H. m id d e n , a  d a u g h te r .
S o u th  H ope , A p r il  17, M r. a n d  M rs. 
J u d s o n  G ou ld , a  so u .
lloek ipurt. A p r il  37, M r. a n d  M rs. J . 
A. H a v e n e r , u so n .
H ock p o rt. A p r il  37, M r. a n d  M rs. B. 
P . A c h o rn , a  d n u g h te r .
F r ie n d s h ip , A p r il 33, M r. a n d  M rs. 
W illiam  A. D ru e , a  son .
It H
T ho  m a r r ia g e s  fo r  th e  m o n th  w e re  a s  
fo llo w s;
P o r t  C lyde , M ay  10, L ev i S. l l u p p e r  
a n d  J e n n ie  A. D a v is , b o th  o f  S t. G e o rg e ,
C e n tre  L ln c o ln v llle , M ay  IS. T h o m a s  
E. U u sh e e  u n d  J e s s ie  J . T h o m a s , b o th  
o f  L ln co ln v llle .
C am d en , M a y  33, J a m e s  O. S i m o n t o a  
o f V ln u lh a v c ii a n d  M iss A ld e n s la  
Y o u n g  o f  C a m d e n .
R o c k la n d , M ay  17, W in  Held W . L o th ,  
ro p  a n d  M iss L ilia  H. V a rn e y , b o th  o f  
K o ck lu n d .
R o c k la n d , M ay  14, C u tle r  A n d re w s  
a n d  L izz ie W . Cold), b o th  o f  H o e k la n d .
R eek  lan d , M ay 14. D e x te r  S im m o n s  
a n d  C asslu  L. K a llo c li, b o th  o f  R o c k ­
lan d .
C a m d e n , M ay  11. Z e u lo r  W . l t le h u rd s  
a n d  M rs K a le  F re e m a n , b o th  o f  C u m - 
don.
K ock lund , M ay  7, H e n ry  P . C . 
W r ig h t o f D a m a r l s e o t ta  a n d  M rs. A u ­
g u s ta  A m es o f  R o ck lan d .
R o ck lan d . M ay 7, F r a n c is  E . M c N a ­
m a r a  a n d  M iss C la r a  H a n lo n , b o th  o f  
K ock lund .
W a rre n , M ay  3, C h a r le s  G . W e a v e r  
u n d  L u c y  J . W a tts .
U n ion , M ay  1, J o s e p h  A m es a n d  C o ra  
E . L o v e tt, b o th  o f  A p p le to n .
R o c k p o rt, A p r il 38. J o s e p h  W . S m a ll  
a n d  M y ra  A. T ra c e y .
C am d en , M ay 1, l l e n r y  F . G uel o f 
W u ld o b o ro  u n d  M rs. A d e lin e  G ib b s  o f  
C am d en .
P o r t  C lyde , A p r il 19. F r a n k  H o p k in s  
a n d  E le c ta  F . H u r t,  b o th  o f S t. G e o rg e .
YOUR FAVORITE POEM
O U l-fx * h io u « d  p o e t r y ,  b u t  c h o ic e ly  f o o d . — 
JiiMik WuUon
Six O'clock
N ix o ’c lo c k  iu  t h e  to w e r  a n d  u t r e e t ,
T h e  tu n e  w iul tr a m p  u i h u r r y in g  f e e t ,
T h e  fe e b le  d ic k e r  o f  * iu o k e -d u u in e d  *tur*
T h e  c lu t t e r  a n d  c lu n g  o f  cub* am i c a r * :
A ftplu.Mli o f  b lo o d  fr o m  t l ie  d y in g  » u u .
L ife  w ith  it e  d u t le *  Mi ir k e d  o r  d o n e ,
A b u t tle  lo e t  or  *  b u t t le  w o n .
A n d  p e o p le  h u r r y in g  h o m e .
S ix  o ’c lo c k  by  th e  m ie te  un d  m a rt* ,
Hy th e  m u r k y  w a v e  w h e r e  t h e  f e r r y  d u rte  
B y t h e  l ig h t * , l ik e  * U r « . th a t  g lo w  u u d  g lau m  
B y t h e  e b b iu g  tid e *  o f  th e  h u m a n  e tr e a m  
l ly  t h e  c l ic k in g  du g*  u m l th e  h ear  th e  to n e *  fur  
V* h e r e  t h e  jo y *  o f  w a it in g  h o u e e h o ld *  a r e  
b y  t h e  ta sk *  la id  b y  th a t  m a k e  or  m a r,
A u d  th e  p e o p le  h u r r y in g  h o m e .
S ix  o 'c lo c k  b y  t h e  f o r g e  grow  n c o ld ,  
b y  t h e  u te e l c o m e  c h i l l  a n d  t h e  h o l lo w  m o u ld ,  
b y  th e  h a lte d  c o lu m n  a n d  h a l f  r e a r e d  » p irc , 
T h e  d y in g  b la ze  o f  t h e  daui}>ened l i r e ;
S ix  o ’c lo c k  by  t h e  l in e s  g r o w u  d e e p  
in  t h e  a d d e r ’* b row  ; by th e  * h ad e»  t h a t  cre<
T o  tire c r e * t  o f  d a y  fr o m  th e  c a v e*  o t  * ie ep  
A n d  p e o p le  h u rr y in g  h o m e .
S ix  o ’c lo c k  u u d  u  m a n t le  »p le a d  
b y  tb e  * n o w y  d ak e*  fo r  th e  d ayc l .  i, . . .  i .  i*. < dead:t u« suv ; u aiv bji m n  UOW il___ . •lx o ’c lo c k  by th e  d rea m *  a u d  d e e d * .
B y th e  la u g h  th a t  leap *  a n d  lire  h e a r t  
b lee d * ;
S ix  o  c lo c k  by th e  l ig h t *  th a t  » h iu e  
l u a  d i* ta n t  w in d o w —you r*  or  tu iu e ,  
b y  th e  e m p tie d  g ia « *  or  t h e  b u b b lin g  w in e .  
A m i p e o p le  h u r r y in g  h o m e .
S ix  o 'c lo c k  u n d  th e  t a n g le d  w eb *
Of tiro d a y  lay  o n a r le d . b u t  t h e  f o lk  t id e  obL 
F r o m  t h e  p e b b le d  sh o r e  to  t h e  »e*  o u t  th e r  
A n d  th e  b e a c h  o f  t h e  » t r c e l  lie *  b le a k  a u d  1 
S ix  o 'c lo c k  a u d  t h e  g r e a t  p i le *  th e r e  
u*c s h u t ,  l ik e  p r io o u  c e il*  fo r  C u r e.v e lt l (  a
\V h o se  h o llo w  e y e *  th r o u g h  g r a tin g * * *  ta r e .  
A n d  p e o p le  h u r r y in g  hom e.*
W. Foley iu N. Y. Thu
THE «OCKI,AND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MAY 2ft, IftOft.
The Courier-Gazette
T W I O E - A - W E E K .
CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, May 2?. 1909. 
Fotaonally appeared Harold G Cole, who on 
oath declare* : That h r i* pre**nian in the office 
o f th»* Rockland Fuhltahmg Co., and th a t of the 
la*ne ;o f The Courier-Gazette of May 85. 
Ipnft. there waa printed a totA l of 4,It IA coplea 
Before me : J .  W. CROCKKK
Notary PubllO.
MEMORIAL DAY PROCLAMATION
M O N D A Y , M A Y  31
Aa thia day will generally he ob*ervrd n* Me­
morial Day throughout the Nation, the citizen* 
of Rockland will thia year, na In the past, add 
th e ir trib u te  of reapect to  the memory or our 
aoldiera and eailor*, who by their valor on land 
and sea. have made the annals of our City and 
our S tate m ost glorious.
Now, therefore, I, A lbert C. McLoon, Mayor of 
Rockland, hereby order th a t labor be su s­
pended on tins day in all d« p»rtm enta of the 
City, that the Hags on the City Building, 
School and Engine Houses be displayed a t 
half-m ast, from H o,clock a. m .. to 0 o’clock 
p. m., and all the cftltens are requested to 
close the ir places of business a t 12 m. for the 
rest of the day, and loin with the Grand Army 
of the Republic in tlie services of the day. 
Given a t  Rockland, Maine, th is 25 day of May, 
|*A . D. INK*.
A. C. M<'LOON, Mayor.
EASTERN STAR CONVENTION.
H e re  i s  M em o ria l D ay  c a m e  a g a in .  I t  
Is  th e  d a y  o f  th e  v e t e r a n s  o f th e  G r a n d  
A rm y  a n d  w e a r e  o f th o se  w ho  b e lie v e  
t h a t  i t  s h o u ld  b e  th e i r s  a lo n e—th e i r s  
to  o b s e r v e  In th e  d e c o ra t io n  o f  t h e  
g r a v e s  o f  fa lle n  c o m ra d e s  a n d  th e  h o ld ­
in g  o f  m e e tin g s  In m e m o ry  o f th e  d a y s  
In  w h ic h  th e y  w e re  a c t iv e  p a r t i c ip a n t s  
I n  a  g ig a n t ic  w a r. In  R o c k la n d  t h e  a n ­
n iv e r s a r y  h a s  a lw a y s  b ee n  fa i th f u l ly  
r e c o g n iz e d  9 ince I ts  I n s ta l la t io n  n e a r ly  
fo r ty  y e a r s  ag o . T h is  Is b e c a u s e  th e r e  
c o n t in u e s  to  a b id e  w ith  o u r  c i t iz e n s  th e  
lo y a l m e m o ry  o f  th e  m o m e n to u s  d a y s  
o f  s t r u g g le ;  a n d  l ik e w ise  b e c a u se  th e re  
c o n t in u e s  h e re  th e  s ta u n c h  o r g a n iz a t io n  
o f  so ld ie rs  a n d  sa ilo rs , w h o se  r a n k s  It 
is  t r u e  a r e  th in n in g  a n d  w h o  m a rc h  
w ith  n o t  so  a l e r t  a  s te p ,  b u t  w h o  r e ­
m a in  lo y a l to  th e  t h in g s  th e y  f o u g h t  
f o r  a n d  k e e p  g re e n  th e  m e m o rie s  o f 
t h e i r  c o m ra d e s  fa lle n  f ro m  th e  r a n k s .  
L e t s  u s  fly  o u r  flag s  o n  M o n d a y , a n d  
p e r c e iv in g  th e  v e t e r a n s  In lin e , s a lu te  
th e m  fo r  w h a t  th e y  w e re  a n d  f o r  w h a t  
th e y  s t a n d  fo r  now .
Down amid the  s ilen t m ultitude the m arching 
thousand como
To the hollow m odulations of an anc ien t army 
d ru m ;
To the beat, beat, beat of a thousand loyal feet. 
And the rum ble and the grum ble of a  caisson 
and a gun.
A t the head a tattered  banner flutters proudly 
in the a ir,
Horne along by one old veteran with silver griz­
zled hair,
Keening time with m artial feet down th e  b u n t­
ing-laden stree t,
To the hum and the thrum  of the drum  of *61.
ure of the fray,
Like the deadly s trife  of yesterday, forever 
fades aw ay;
Peace with gentle hand smooths down H ate's 
unforgiving frown,
For the nuarrel has long ended and th e  Hlue 
and Gray are one.
On the grave of friend and foe we leave the 
blossoms spread—
Loyal friend and gallant enemy, now comrades 
w ith the dead.
H ark ! the tram p of solemn feet dies away a- 
down the s tree t.
To the hum and the thrum  of the drum  of Gl.
Miss Edith Lenfest of Thomaston Was 
Elected Associate Grand Matron
T h e  G ra n d  C h a p te r  o f M aine. O r d e r  
o f  th e  E a s te r n  S ta r ,  w a s  h eld  a t  L e w ­
is to n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y . G o ld en  
R o d  C h a p te r  w a s  re p re s e n te d  b y  I ts  
W o r th y  M a tro n , M rs. A lm a R. M o u lto n , 
p a s t  M a tro n s  M rs. N e llie  O. D ow , M rs. 
H e s te r  M. C h a se  a n d  M rs. B e r th a ,  E . 
M ese rv ey , P a s t  P a t r o n  C. E . M e se rv e y  
a n d  M rs. I r a  J .  S h u m a n . T h e  b u s in e s s  
s e s s io n s  w e re  h eld  In M aso n ic  h a ll  a n d  
w e re  la rg e ly  a t te n d e d  m o s t o f t h e  s u b ­
o r d in a te  c h a p te r s  In th e  s t a t e  b e in g  
re p re s e n te d . T h e  w o rk  o f  th e  o rd e r  
w a s  e x e m p lifie d  b y  th e  o fficers o f  Mt. 
O liv e t C h a p te r  of L e w is to n , T u e s d a y  
n in g , in K o r a  T e m p le  b u ild in g , fo l­
lo w in g  w h ich  a  re c e p tio n  w a s  te n d e re d  
th e  G r a n d  C h a p te r  b y  M t. O liv e t  C h a p ­
te r . I t  w a s  e s t im a te d  t h a t  a  th o u s a n d  
m e m b e rs  o f th e  o r d e r  w e re  p re s e n t .  
M rs. E l la  S. W a s h b u rn . R a c in e , W ls .. 
G r a n d  M a tro n  o f  th e  G ra n d  C h a p te r  of 
th e  U n ite d  S ta te s  a n d  M rs. L u a ln e  J  
P itk in  o f  C h ic ag o . R ig h t W o r th y  G ra n d  
S e c r e ta r y ,  w e re  p r e s e n t ,  a lso  s e v e ra l  
P tts t  G r a n d  M a tro n s  fro m  M a s s a c h u ­
s e t t s  in c lu d in g  th e  G ra n d  S e c r e ta r y  
a n d  M rs. K ro h s  o f S a n  F ra n c is c o , P a s t  
G r a n d  M a tro n  o f C a l i fo rn ia .
T h e  sess io n  th r o u g h o u t  w a s  a  v e ry  
p le a s a n t  o n e  a n d  th e  u tm o s t  h a r m o n y  
p re v a ile d . M rs. C o ra  L . P u tm a n  o f 
H o u ito n  w a s  e le c te d  G ra n d  M a tro n  a n d  
M iss E d i th  M. L e n fe s t  o f  T h o m a s to n  
w a s  e le c te d  A sso c ia te  G r a n d  M a tro n  
T h e  r e tu r n s  sh o w e d  t h a t  th e r e  w e re  
o v e r  15,000 m e m b e rs  In t h i s  s t a t e  
C h a r te r s  w e re  g ra n te d  fo r  th r e e  n ew  
c h a p te r s .
T h e  m e e tin g  n e x t y e a r  w ill b e  h e ld  In 
P o r t la n d .
I t  Is  a  m a t t e r  o f r e g r e t  t h a t  t h e  r e ­
v o lv in g  d o o r a t  th e  p o sto ffice  sh o u ld  be 
s u c h  a n  o b je c t  o f  h o o d lu m lsm  t h a t  it  
g e t s  b a d ly  i l l - t r e a te d .  D u r in g  th e  p a s t  
w e e k  o n e  o f  I ts  c u r v e d  p la te  g la s s  w in ­
d o w s  h a s  b een  b ro k e n , a s  a  r e s u l t  p r e ­
s u m a b ly  o f  p u re  m a lic io u s n e s s  o n  th e  
p a r t  o f  so m e b o d y  u n k n o w n . T h e  d o o r 
Is  a  h a n d s o m e  p ie c e  o f  f u r n i tu r e  a n d  
a d d s  s o m e th in g  to  t h e  good  lo o k s  o f 
R o c k la n d ’s  fin e  f e d e ra l  b u i ld in g . I t s  
i n s ta l la t io n  is  in  Une w ith  m o d e rn  p r o ­
g re s s . A v is i t  to  o th e r  c o m m u n it ie s  o f 
t h e  p ro g r e s s iv e  s o r t  w ill d is c lo se  th e s e  
d o o rs  in  u s e  in  a l l  m o d e rn  b u i ld in g s .  
S o m e  o f  th e  p a t r o n s  o f  th e  p o s to fllc e  
fin d  f a u l t  w i th  t h e  d o o r—b u t  a  f a r  
l a r g e r  n u m b e r  fo u n d  th o  o ld  d o o rs  
c u m b e rs o m e . T h e  re v o lv in g  d o o r 
p ro p e r ly  u se d  c o m e s  p r e t t y  c lo se  to  
p e r fe c t io n . N o  m o re  t h a n  o n e  p e r s o n  
sh o u ld  g e t  In to  o n e  o f i t s  c o m p a r t ­
m e n ts  a t  th e  s a m e  t im e ; th e n  k e e p  to  
th e  r ig h t .  O n ly  th o s e  w h o  r e f u s e  to  
o b e y  th e s e  s im p le  r u le s  m e e t w i th  a n ­
n o y a n c e . W e  th in k  p u b l ic - s p ir i te d  c i t i ­
z e n s  m ig h t  p ro f i ta b ly  a s s i s t  th o s e  in  
c h a r g e  o f th e  b u i ld in g , by  d e p r e c a t in g  
th e  m isu s e  o f  th e  d o o r a n d  r e p o r t in g  
m a lic io u s  t r e a tm e n t  o f  it.
W h e n  a  n a t io n a l  h o lid a y  fa lls  o n  S u n ­
d a y  th e re  is  a lw a y s  a  d eu l o f s p e c u la ­
t in g  a s  to  w h e th e r  it  w ill b e  c e le b r a te d  
o n  th e  S a tu r d a y  p re c e d in g  o r  t h e  M o n ­
d a y  fo llo w in g . T h e  m a t t e r  h a s  b een  
s e t t l e d  so  f a r  a s  th e  fe d e ra l  g o v e r n ­
m e n t  is  c o n c e rn e d . P ro v id e n t T a f t  h a s  
is s u e d  a n  e x e c u t iv e  o r d e r  d i r e c t in g  t h a t  
w h e n  n u t lo n a l  h o lid a y s  fa ll  on  S u n d a y , 
a l l  g o v e r n m e n t  e m p lo y e s  e n t i t l e d  to  a  
h o lid a y  s h a l l  be g r u n te d  le a v e  o n  th e  
M o n d a y  fo llo w in g . T h e  o r d e r  a p p l ie s  
e v e ry w h e re ,  e x c e p t in g  in  s u c h  s t a t e s  
w h e re in  th e  s t a t e  la w s  p ro v id e  fo r  c e le ­
b r a t i o n s  o n  th e  S a tu r d u y  p re c e d in g  
h o l id a y s  fa l l in g  o n  S u n d a y . I n  th o  l a t ­
t e r  c a s e s  th e  g o v e r n m e n t  e m p lo y e s  w ill 
b e  g r a n te d  le a v e  on  S a tu r d a y .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  b e g in s  to d a y  th e  
p r in t i n g  o f a  s e r ie s  o f  m u s ic  p la te s  
t h a t  w e b e lie v e  w ill d e lig h t u ll o u r  m u ­
s ic a l ly  In c lin e d  p a tro n s .  T h e  s e le c t io n s  
w ill be o f b o th  v o ca l u n d  I n s t r u m e n ta l ,  
o f  th e  c la s s ic a l  a n d  p o p u la r  v a r ie t ie s ,  
b u t  n o n e  o f i t  to o  c la s s ic a l  u n d  n o n e  
c o m m o n p la c e . I n d e e d  n o th in g  w o r th ie r  
in  th i s  d i re c t io n  h a s  b ee n  u n d e r ta k e n  
in  n e w s p a p e r  p u b l ic a t io n . W e  e x p e c t  
to  h e a r  m u c h  fa v o ra b le  c o m m e n t fro m  
i t .  T h e  m u s ic  w ill a p p e a r  w e e k ly  fo r  a  
c o n s id e r a b le  tim e , u n le s s  w e sh o u ld  
find  th u t  i t  i s  n o t  d e s ire d .
A  B o s to n  f r ie n d  s e n d s  T h e  C o u rie r-  
G a z e t te  o n e  o f th e  l i t t l e  ro u n d  c a r d s  
is s u e d  b y  tile  A m e r ic a n  T e le p h o n e  Co. 
I t  r e a d s :
T h e  'te le p h o n e  P le d g e : 1 b e lie v e  in
ti ie  g o ld e n  r u le  a n d  w ill t r y  to  b e  a s  
c o u r te o u s  u n d  c o n s id e r a te  o v e r  th e  
te le p h o n e  a s  i f  f a c e  to  face .
A d m ira b le !  L e t  u s  a l l  h a n g  Uio*c 
c a r d s  a b o u t  th e  m o u th p ie c e  o f  o u r  te le ­
p h o n e s ,  w h e re  w e c a n  re a d  th e  leg e n d  
e v e r y  t im e  w e h a v e  a n y  ta lk in g  to  do, 
and th e n  l iv e  u p  to  it .
T w o  e le p h a n ts  in  th e  N e w  Y o rk  Z oo  
b e c a m e  v e ry  a n g r y  a t  t i ie  s ig h t  o f  a n  
u n u s u a l ly  la r g e  a n d  w e ll d e c o ra te d  
p e a c h  b a s k e t  h a t .  D o n ’t  se e  w h y  th e y  
s h o u ld  g e t  m a d ;  th e y  d id n 't  h  .v e  to  p a y  
Cor it.—P o r t la n d  E x p re s s .
T h e y  p r o b a b ly  s a w  a t  a  g la n c e  t h a t  
t i ie  h a t  e x c e e d e d  th e  c a p a c i ty  o f  b o th  
their trunk*.
AGAIN SEEK S PARDON
Samuel Haynes, Undismayed By Five 
Failures Still Trying for Freedom
A p e ti t io n  fo r  th o  p a rd o n  o f  S a m u e l 
D. H a y n e s , w h o  h a s  b een  a n  in m a te  
th e  s t a t e  p riso n  a t  T h o m a s to n  fo r  n e a r ­
ly  30 y e a rs ,  h a v in g  b een  s e n te n c e d  fo r  
life , fo r  m u rd e r , i s  on  i t s  w a y  to  th e  
e x e c u t iv e  d e p a r tm e n t ,  a n d  w ill p ro b ­
a b ly  he th re s h e d  o u t  a t  th e  J u n e  m e e t­
in g  o f  th e  G o v e rn o r  a n d  c o u n c il.
T h is  w ill b e  th o  s ix th  t im e  th a t  
H a y n e s  h a s  a p p lie d  fo r  e x e c u t iv e  c le m  
e n c y  a n d  i t  is  u n d e rs to o d  t h a t  n ew  e v i­
d e n c e  o f  so m e  n a tu r e  w ill he p re s e n te d  
a t  t h e  J u n e  m e e tin g  in  b e h a l f  o f  
H a y n e s . T h e  H on . W a l te r  13. C la r k e  of 
P o r t la n d ,  a  f o r m e r  m e m b e r  o f  th e  
S ta t e  S e n a te , Is th e  c o u n se l  fo r  H a y n e s .
H a y n e s  w a s  c o n v ic te d  in  1880 o f  th e  
m u r d e r  o f  J a m e s  L. R o b b in s , a  R o c k ­
la n d  p o licem a n , in  th e  lo c k -u p  in  th is  
c i ty  In 1879. H a y n e s  w a s  b e in g  d e t a in ­
ed  in  th e  s ta t io n  h o u se  fo r  la rc e n y  a n d  
w h e n  th e  p o lic e m a n ’s  b a c k  w a s  tu rn e d , 
h i t  h im  o v e r  th e  h e a d  w ith  a  s to v e  
p o k e r . H a y n e s  h a s  a lw a y s  c o n te n d e d  
t h a t  h e  d id  n o t in te n d  to  k ill t h e  p o ­
lic e m a n , b u t  j u s t  w a n te d  to  s tu n  h im  
so  t h a t  h e  co u ld  m a k e  h is  e sc a p e .
T h e  p e t i t io n e r s  c la im  t h a t  H a y n e s  
h a s  e x p ia te d  h is  c r im e  a n d  t h a t  he 
s h o u ld  h a v e  b een  c o n v ic te d  o n ly  of 
m a n s la u g h te r ,  th e  m a x im u m  p e n a l ty  
f o r  w h ic h  a t  th e  t im e  o f  th e  c o m m is ­
s io n  o f  th e  c r im e  w a s  10 y e a r s  in  th e  
s t a t e  p riso n .
T h e  m o n e y  w ith  w h ic h  to  m a k e  th e  
f ig h t fo r  H a y n e s ’ fre e d o m  is b e in g  f u r ­
n is h e d  b y  h is  b r o th e r - in - la w . C o l. 8 . H . 
R o g e rs  o f D e tr o it ,  M ich ., ft w e a l th y  
b ro k e r .
SELECTING CLAM GARDENS
Yarmouth One Place Where Commissioner
Donohue Will Experiment— Nova Scotia
Lobstermen In Hard Luck.
F is h  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  s ta t e s  
t h a t  w h ile  file  a p p r o p r ia t io n  fo r  c la m  
u l t lv a t lo n  is  n o t a v a i la b le  u n t i l  J u ly  
s t . th e  d e p a r tm e n t  Is a l r e a d y  o u t l in in g  
i t s  p la n s . T ho  b iv a lv e  g a r d e n s  w ill be 
l l s t r ib u t e d  I m p a r t ia l ly  a m o n g  th e  c o a s t  
c o u n tie s , w ith  th e  e x c e p tio n  o f W a s h ­
in g to n , w h e re  th e  s u p p ly  h a s  n o t been  
te r la l ly  c h a n g e d  s a v e  in  c e r ta in  
sp o ts , w h ich  w ill be re p le n ish e d .
R e p r e s e n ta t iv e  D a v is  o f  Y a rm o u th  
h a s  b ee n  n o tified  t h a t  th e  d e p a r tm e n t  
w ish e d  to  s e c u re  p la n t in g  p r iv ile g e s  
th e re .  In  th is  c o n n e c tio n  th e  P o r t la n d  
E x p r e s s  s a y s :
“ D u r in g  th e  la s t  L e g is la tu re  R e p re ­
s e n ta t iv e  O liv e r  R o w ley  o f  S w a n ’s  I s l ­
a n d . a n  e x p e r t  fro m  D a m a r is c o t ta  a n d  
R e p re s e n ta t iv e  D a v is  o f  Y a rm o u th  
g a th e r e d  w h a t  In fo rm a tio n  th e y  c o u ld  
In r e g a r d  to  th e  p ra c t ic a b i l i ty  o f  th e  
p ro p a g a t io n  o f  th e  w h ite  c la m  a n d  s u b ­
m itte d  th e i r  fin d in g s  to  th e  c o m m is ­
s io n e r  o f  s e a  a n d  sh o re  fish e rie s , J a m e s  
D o n o h u e  o f R o c k la n d . M r. D o n o h u e  
g a v e  th e  p ro p o s it io n  h is  s a n c tio n  a n d  
s u p p o r t ,  a n d  d u r in g  th e  se ss io n  th e  
s t a t e  a p p r o p r ia te d  $4,000 fo r  th e  p u r ­
pose. T h is  a p p r o p r ia t io n  d o e s  n o t b e ­
c o m e  a v a i la b le  u n t i l  a f te r  J u ly  2, b u t  
e v e r  s in c e  th e  L e g is la tu re  c lo sed  I ts  d e ­
l ib e ra tio n s ,  a  q u ie t  s e a rc h  h a s  b ee n  in 
p ro g r e s s  to  find  a  p lac e  w h e re  th e  e x ­
p e r im e n t  c a n  b e s t  b e  c a r r ie d  on.
“ Y a rm o u th  w a s  fin a lly  d ec id ed  upon  
b e c a u s e  o f i t s  s a n d y  a n d  g ra v e l ly  fia ts , 
a n d  b e c a u se  th ro u g h  I ts  p e c u l ia r  s y s ­
te m  o f l ic e n s in g  it w ill be p o ss ib le  fo r 
th e  a u th o r i t i e s  to  k e e p  a  c lo se  w a tc h  
u p o n  th e  c la m  d ig g e rs  a n d  p re v e n t  th e  
r a id in g  o f  th e  b ed s. S o  f a r  a s  is  k n o w n  
n o  a c c u r a te  in fo rm a tio n  h a s  b ee n  g a th ­
e re d  aa  to  h o w  m a n y  m en  a r e  e n g a g e d  
in  d ig g in g  c la m s  fo r  th e  m a r k e t  o r  how  
m a n y  h a r d  e a rn e d  d o l la r s  find th e i r  
w a y  in to  th e  p a tc h e d  o v e r a l ls  o f  M a in e  
fish e rm e n  b e c a u s e  o f  th e  in d u s tr y ,  b u t  
c o n s e rv a t iv e  e s t im a te s  p lac e  it  a t  a  
m illio n  o r  m o re .”
*  *
P r a c t ic a l ly  th e  w h o le  lo b s te r  in d u s tr y  
o f  th e  so u tih w e s te rn  sh o re  o f  N ov 
S c o t ia  w a s  ru in e d  b y  th e  g a le  th a t  
s w e p t th e  c o a s t  T u e s d a y . A ll a lo n g  tiie  
s h o re  a r e  s u n k e n  b o a ts  w h ile  s m a s h e d  
lo b s te r  t r a p s  d o t th e  c o a s t  lin e . A n 
im m e n se  a m o u n t  o f  h a r d s h ip  w ill be 
e n ta ile d  on  th e  m en  w h o  m a k e  th e i r  
liv in g  fro m  th is  i n d u s tr y  fo r  in  m a n y  
c a s e s , a ll t h a t  m a n y  o f  th e m  h a d  w as 
in v e s te d  in th e i r  o u tf i t .  T h e i r  w o rk  
fo r  th e  w h o le  s e a s o n  h a s  b e e n  u n d o n  
A t th e  h e ig h t  o f  th e  g a le  th e r e  w a s  a 
t id a l  w a v e  t h a t  s w e p t b o a ts  u p  on  th e  
w h a rv e s  a n d  flooded  m a n y  b u ild in g s .
MEETING FARNSWORTH NOTES
Capt. and Mrs. W. P. Hurley Tell In Pro­
bate Court How They Were Able to Meet 
Obligations Amounting to $26,000
M. H . N a s h ’s  re s id e n c e  o n  S p r in g  
s t r e e t  h a s  b een  w ire d  f o r  e le c tr ic  
l ig h ts .  T h e  w o rk  w a s  d o n e  b y  A lb e r t  
T h u r s to n .
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Maine Central la Adopting the Double- 
Bladed Semaphore System.
T h e  s in g le  a r m  se m a p h o re  s y s te m  In 
o p e r a t io n  u p o n  a  j>«rt o f  t h e  M ain e  
C e n t r a l  r a i l r o a d  w ill be re p la c e d  w i th ­
o u t  d e la y  b y  th e  m o re  m o d e rn  tw o  
b la d e d  s y s te m .
T h e  tw o  b la d e d  p a t t e r n  is  k n o w n  to  
p o sse s s  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  m e r i t  th a n  
th e  o n e  b la d e  s y s te m . U n d e r  th e  ru le s  
o f  th e  o n e  b la d e  sy s te m , If It w a s  
s e t  a g a in s t  a  t r a in ,  th e  t r a J n  w a s  
fo rc e d  to  c o m e to  a  s to p  a n d  w a i t  u n ­
til  it h a d  b ee n  r e a d ju s te d  th r o u g h  th e  
w o r k in g  o f  th e  a u to m a t ic  a r r a n g e m e n t  
M uch  n e d le ss  d e la y  w a s  e n c o u n te re d  in 
w a it in g  fo r  th e  c h a n g e  b u t  w ith  th e  
tw o  b la d e  s y s te m  in  o p e r a t io n  th e  d e ­
la y  Is o b v ia te d  u n le s s  It Is a b s o lu te ly  
n e c e s s a r y  fo r  th e  t r a in  to  com o to  a  
s to p .
Om* o f  th e  b la d e s  w h e n  p la c e d  in  p o ­
s i tio n  s ig n if ie s  t h a t  th e  t r a in  m u s t 
co m e to  a n  Im m e d ia te  s to p  if  a n o th e r  
t r a in  is  o c c u p y in g  th e  “ b lo c k ,"  w h ich  
is  a  se c tio n  o f t r a c k .  If, h o w e v e r, th e  
t r a in  h a s  s a f e ly  p a s se d  o v e r  t h a t  se c ­
tio n  w ith in  a  sp ec if ied  n u m b e r  o f  m in ­
u te s . th e  o th e r  b la d e s  is  a u to m a t ic a lly  
a r r a n g e d  to  d e n o te  t h a t  th e  fo llo w in g  
t r a in  s h a ll  p ro c e e d  w i th 'c a u t io n .  T h is  
is  k n o w n  n s  th e  “c a u t io n a r y "  s ig n a l 
a n d  b y  I ts  u se  m u c h  u n n e c e s s a r y  d e la y  
h a s  b ee n  d o n e  a w a y  w ith . T h e  p a s s e n ­
g e r s  in  th e  t r a in s  a r e  fu lly  p ro te c te d  in  
e v e ry  w ay .
t T A N  SHOES
TAN SHOES A R E  
the most comfortable to 
the foot iu warm weather 
and are the proper tiling 
for summer wear.
I have a full, line of 
Men’s, Ladies', Hoys’ and 
Girin’ Tan Oxfords at 
prices that will suit every one.
Men’s and Ladies’ Tan Calf Oxfords with rubber Holes, for out­
ing and vacation wear, Men’s *2.50, *3.00, *3.50, Ladies’ *3.00 
A full Hue of C hildren’s Tan Oxfords and Strap l ’uiups at all 
prices.
A  K u u .  L i n k  o k  G e n t s ’ F u k n i s u i n o s  f o k  W a k m  W e a t h e r
d u e t t  and M onarch Shirts with soft collar attached, for outing
p  and vacation wear.
^  A largo line of new Summer Neckwear just arrived.
^  Come iu and let us show you our lines.
1 E. ROY SMITH
T h o  w h e re a b o u ts  o f  five p ro m is s o ry  
n o te s , a g g r e g a t in g  a b o u t  $22,000, g iv en  
b y  F ra n c e s  E . H u r le y  to  th e  l a te  J a m e s
R. F a r n s w o r th ,  w a s  th e  in fo rm a tio n  
s o u g h t  b y  M iss  L u c y  C . F a r n s w o r th ,  
a d m in is t r a t r ix  a n d  h e ir - a t - la w , in  a  
p ro c e e d in g  o f  d isc o v e ry  in  P ro b a te  
C o u r t  T h u rs d a y .
T h e  c o m p la in t  s e t s  fo r th  t h a t  L u cy  
C. F a r n s w o r th  " h a s  good re a s o n  to  s u s ­
p ec t a n d  d o es  su s p e c t, t h a t  F r a n c e s  E . 
H u r le y  h a s  c o n c e a le d , e m b e z z le d  o r 
co n v e y ed  a w a y , o r  a id e d  o th e r s  in  »o 
d o in g "  c e r ta in  p ro p e r t ie s  b e lo n g in g  to  
th e  e s t a t e  o f th e  la te  J a m e s  R . F a r n s ­
w o r th . T h e  p ro p e r t ie s  m e n tio n e d  a r e  
five p ro m is so ry  n o te s  g iv en  b y  F ra n c e s  
E . H u r le y , a s  fo llo w s: T o  J a m e s  It.
F a r n s w o r th ,  a  n o te  f<»r $1550, d a te d  J u ly  
26. 1894, p a y a b le  In on e  y e a r , w ith  In ­
te re s t  a t  7 p e r c e n t ;  to  F r a n k  W . C o l­
l in s . o r  o rd e r , a  n o te  fo r  $5000, d a te d  
A ug . 14,1895, p a y a b le  in  on e  y e a r ,  w ith  
In te r e s t  a t  6 p e r c e n t ;  to  J a m e s  R. 
F a r n s w o r th ,  a  n o te  fo r  $2200, d a te d  
J u n e  12. 1897, p a y a b le  in  o n e  y e a r ,  w ith  
in te r e s t  a t  8 p e r c e n t ;  to  J a m e s  It. 
F a rn s w o r th ,  a  n o te  fo r  $12,000, d a te d  
J u ly  13, 1899, p a y a b le  In fo u r  y e a r s ,  w ith  
in te r e s t  a t  7 p e r  c e n t ;  to  J a m e s  R. 
F a r n s w o r th ,  a  n o te  fo r  $5.052.55. d a te d  
N ov. 1, 1900, p a y a b le  in  tw o  y e a r s ,  w ith  
in te r e s t  a t  7 p e rc e n t.
T h e  fo re n o o n  se s s io n  w a s  d e v o te d  to  
th e  te s t im o n y  of C a p t. W ill ia m  P ., h u s ­
b a n d  o f  F r a n c e s  E . H u r le y . H e  to ld  o f  
th e  c i r c u m s ta n c e s  a t te n d in g  th e  o p e n ­
in g  o f  th e  s a f e  In F a r n s w o r th  b lock  
w h ich , h e  s a id  w a s  d o n e  a t  M iss  F a r n s ­
w o r th ’s re q u e s t .  T h e  lo ca l a g e n t  w h o  
h a d  so ld  th e  s a f e  w a s  u n a b le  to  fu r n is h  
a s s i s ta n c e  in  o p e n in g  b u t  th e  B o s to n  
firm  fro m  w h ich  it w a s  o b ta in e d  g av e  
h im  so m e  k e y w o rd s  to  e x p e r im e n t  w ith , 
a n d  b y  m e a n s  o f th e s e  th e  s a f e  w as 
o p en e d  a f t e r  a  h a l f  h o u r 's  w o rk .
C a p t .  H u r le y  to ld  h o w  th e  n o te s  h ad  
b ee n  p a id  l i t t l e  b y  l i tt le , b u t  h e  h a d  
ta k e n  n o  re c e ip t  fo r  th e  p a y m e n ts ,  h a v ­
in g  im p lic it  c o n f id e n c e  in  M r. F a r n s ­
w o r th . T h e  h e a r in g  w a s  a d jo u rn e d  
d u r in g  th e  fo re n o o n  se ss io n  to  g iv e  th e  
w itn e s s  a n  o p p o r tu n i ty  o f  p ro d u c in g  a  
m e m o ra n d u m  o f th e  a c c o u n t, c o m p u te d  
b y  M r. F a r n s w o r th  a n d  in  h is  ow n  
h a n d w r i t in g . T h is  he w a s  a b le  to  p r e ­
s e n t  to  th e  c o u r t .  I t  in d ic a te d  t h a t  M r 
F a r n s w o r th  h a d  re c e iv e d  c a s h  on a c ­
c o u n t  o f  n o te s  a n d  in te re s t  to  th e  
a m o u n t  o f  $26,750.
C a p t .  H u r le y  c la im s  t h a t  h e  m ad e  
In J a n u a r y ,  1904, w h a t  h e  su p p o se d  to 
he a  fin a l s e t t l e m e n t  w h e n  h e  w as 
c re d i te d  w ith  $884 fo r  la b o r. L a t e r  M r. 
F a r n s w o r th  h a d  In fo rm e d  h im  t h a t  a n  
e r r o r  h a d  b ee n  m a d e  in  th e  c o m p u ta ­
t io n  a n d  t h a t  M rs. H u r le y  s t i l l  ow ed  
h im  on  th e  n o te s  $850. A n o te  fo r  t h a t  
a m o u n t  w a s  g iv en .
T h e  e x a m in a t io n  o f C a p t. H u r le y  w a s  
c o n d u c te d  b y  H o n . H e r b e r t  M. H e a th , 
a n d  w a s  o f  a  v e r y  s e a rc h in g  a n d  p e r ­
t in e n t  c h a r a c te r .
“ If , o s  y o u  c la im , y ou  p a id  in $21,- 
203.26 d u r in g  3 1-2 y e a r s ,"  s a id  M r. 
H e a th ,  “ w h e re  d id  th e  m o n e y  co m e 
f r o m ? "
" F r o m  th e  s a le  o f  l im e ,"  re p lie d  C a p t 
H u r le y .
" H o w  m u c h  o f  a  H u n t  d id  y o u  h a v e ? "
" I  o p e r a te d  o n e  k iln , a n d  q u a r r ie d  
th e  ro c k  fro m  m y  o w n  la n d ."
" F r o m  O c t. 10, 1899, to  O c t. 18, 1902, 
how  m u c h  lim e  d id  y ou  b u r n ? ”
" W e  b u rn e d  63,738 b a r re ls ."
" W h a t  w e re  th e  to t a l  re c e ip ts ? "
" T h e y  w e re  $43,783.14."
" W h a t  p ro p o r tio n  w a s  a  f a i r  p ro f it? "
" T e n  c e n ts  on  a  b a r r e l  w a s  c o n s id ­
e re d  a  f a i r  c a s h  p ro f it ."
" W h a t  w a s  th e  a c tu a l  c o s t  o f  lim e 
t h a t  so ld  a t  65 c e n ts  p e r  c a s k ? "
" A b o u t 50 c e n ts .  W o f ig u re d  five 
c e n ts  fo r  s tu m p a g e , five c e n ts  fo r  k iln  
r e n t  a n d  15 c e n ts  fo r w ood, b u t  th is  w a s  
n o t a n  n c tu a }  c a s h  o u t la y  w ith  u s  a s  
w e ow ned  th e  w h o le  p la n t .  I n  a d d it io n  
to  t h i s  w e c a r r ie d  a  s to c k  o f  goo d s 
w o r th  fro m  $2000 to  $4000, In c lu d in g  
g ro c e rie s , p ro v is io n s , p a in t ,  e tc ."
" W h a t  w a s  th e  a n n u a l  v o lu m e  of 
y o u r  s to re  s a le s ? "
" F r o m  $8000 to  $10,000, I su p p o se ."
" W h a t  w a s  a  f a i r  p ro f it? "
" F r o m  20 to  25 p e r  c e n t ."
" W h a t  o th e r  so u rc e s  o f  in c o m e  d id  
y o u  h a v e ? "
"N o n e ."
" D id  y o u r  w ife  h a v e  a n y ? "
"S h e  re c e iv e d  so m e  m o n e y ."
T h e  r e m a in d e r  o f  th e  e x a m in a t io n  
c o n c e rn e d  th e  q u e s tio n  o f  c h e c k s . C a p t. 
H u r le y  s a id  t h a t  h e  k e p t n o n e  b e c a u se  
h»* h a d  n o  b a n k  a c c o u n t. N o  ch e ck  
w e n t to  M r. F a r n s w o r th  u n le s s  In  th e  
fo rm  o f a  c h e c k  to  th e  R o c k la n d  L im e  
Co.
M rs. H u r le y  w a s  on  th e  s t a n d  in  th e  
a f te rn o o n , h u t  th e  e x a m in a t io n  w a s  
v e ry  b rie f , c o v e r in g  m u c h  th e  sa m e  
g ro u n d  t h a t  h a d  b ee n  g o n e  o v e r  a t  th  
m o rn in g  se s s io n . S h e  te s t if ie d  t h a t  th  
m a n a g e m e n t  of h e r  b u s in e s s  a f fa i r s  
w a s  le f t  p r a c t ic a l ly  in  th e  h a n d s  o f h e r  
h u s b a n d . In  a d d i t io n  to  c o r ro b o ra tin g  
th e  e v id e n c e  g iv e n  b y  h im , s h e  p ro ­
d u c e d  c h e c k s  to  t h e  a m o u n t  o f u b o u t 
$1800 w h ic h  h a d  b een  g iv e n  b y  h e r  to  
M r. F a r n s w o r th  o n  th e  m o r tg a g e  
c o u n t u n d  d u ly  c a s h e d  b y  h im .
J u s t  w h a t  t h e  n e x t s te p  in  t i lls  m a t -  
to r  w ill b e  is  n o t  e a s y  to  p ro p h e c y . 
J u d g e  P a y  so n , b e fo re  w h o m  th e  t e s t i ­
m o n y  w a s  b ro u g h t  o u t. w a s  n o t c a lle d  
u p o n  to  m a k e  a  d ec is io n . I t  i9 in ti  
m a te d  t h a t  th e  fo re c lo s u re  o f  th e  m o r t ­
g a g e s  g iv e n  to  s e c u re  th e  n o te s  w ill 
fu r n is h  th e  n e x t  c h a p te r  o f  th e  d ra m a
H o n . H e rb e r t  M. H e a th  o f  A u g u s ta  
a p p e a r s  fo r  th e  c o m p la in a n t,  w ith  L . F . 
S t a r r e t t  o f  th i s  c i ty  a s  a s s o c ia te  c o u n ­
sel. T h e  H u r le y s  a r e  re p re s e n te d  b y  A
S. L ittle fie ld .
301 M A IN  ST- D t X T O O O R  T O  T H O R N D IK E  H O T E L
C A S
LOW PRICES FOR
FLOUK 
Stock’s best
S T O R E
HIGH QUALITY GOODS
Pure Gold 
William Tell 
Town Talk
SOAP
1 $7,00
Per Bbl
Fancy Codfish..............................
500 lb s . Slack Salted Dry Fish
Lean Salt Pork for greens.........
Nice Corned Beef.....................
New Tripe .................................
Blue Label Ketchup...................
• 3 lb. box 
. . . .  25 lbs 
. . . .  Per lb 
...P e r  lb 
.........6 lbs
. 5  ibs
Lenox Soap I 8 
S tar Soap
Sw ift’s Pride j  C
Bur*
5c
Baking Soda......................................
Dried A pple......................................
Can Pear*, large size.......................
• 5c lb, 6 ibs 
 4 lb*
• 7c lb, 4 lbs
25c
25c
12c
25cNew Cookies per lb 
Six Kinds
10c Fancy Tom atoes................................
Canned Pea*......................................
........ 2 can* 25c
25c
Good Coffee Per lb 15c Fancy Maine Corn.........  ............... 25c
Good Tea - • •• Per lb 25c New D ate*....................................... ............4 lb* 25c
Potatoes, per p k . •. 25c Pineapple Chunk*............................
Kuyal Hawaiian Pineapple sliced-
......... 2 can* 25c
Hulled Gate, 6 lb s .. 25c ............ can 23c
New Pig Bars, lb-. 10c Pure L ard .......................................... • •5-lb Pail* 65c
Kidney Beane....... 10c Splendid Brand Seeded Kaisin* 3 1-lb Package* 25c
Pea Beans............... 9c 1 Blue Kibbon Brand Seeded Kaisin* 3 1-lb Pag* 25c
Fancy Evaporated Apples 'i lb* 25c Fancy Vermont Comb Honey p e r  lb 20c
Good Soed Potatoes, 3 varieties 40c a Peck 
To Purchasers of Other Goods 18 Pounds Fina Granulated Sugar $U0
P R IC E S  F O R  SA TU R D A Y  O N L Y
S. H. Hall, 109 Park Street
Telephone 503-3 We give votes io the Piano Content
A T  N E W  M E A D O W S  IN N .
I m p o r ta n t  M a t te r s  to  be D e c id e d  a t  D 
A. U. S ta t e  F ie ld  D a y .
T h e  a tu te  field  d u y  o f  th e  D. A. R., 
J u ly  17th w ill c a ll  o u t  a  la rg e  n u m b e r  
o f  " D a u g h te r s "  a t  N e w  M e a d o w s  In n , 
n o t  a lo n e  b e c a u s e  o f  th e  p o p u la r i ty  o f  
th e  p lac e  b u t b e c a u se  a t  t h a t  t im e  th  
q u e s tio n  o f  s tu te  ru le s  w ill c o m e  u p  
u n d  th e  v o tin g  b o d y  w ill be d e t e r ­
m ined .
M iss  C o b u rn , th e  n e w ly  e le c te d  s t a b  
re g e n t  w ag m a d e  c h a i r m a n  o f a  co m  
m itte e  o n  re v is io n  a n d  i t s  r e p o r t  h a s  
b e e n  s e n t  to  th e  d if fe re n t  c h a p te r s  fo r  
th e i r  c o n s id e ra tio n . S h e  s t a t e s  t h a t  it  
b u s  th e  a p p r o v u l  o f  e v e ry  m e m b e r  o f 
th e  c o m m itte e . T h e  c h a n g e s  a r e  v e ry  
ra d ic a l  fo r  it  g iv e s  v o t in g  p o w e r to  
e v e ry  m e m b e r  w ho  a t t e n d s ,  o n  a l l  q u e s ­
t io n s  e x c e p t in g  th o s e  o f  t h e  e le c tio n  o f 
s t a t e  re g e n t  a n d  s t a t e  v ic e - re g e n t  a n d  
th e  e le c tio n  o f  th o se  o ff ic e rs  a r e  fixed 
b y  t iie  te rm s  o f th e  n a t io n a l  c o n s t i t u ­
tio n .
I f  n o  d e le g a te d  p o w e r is  p e r m it te d  
th e n  th e  c h a p te r s  w ill n o t  b e  g iv en  
r e p r e s e n ta t io n  e x c e p t in g  th ro u g h  th e  
d e le g a te s  a n d  th e  r e g e n t  o r  seaneon 
re p re s e n tin g  h e r . a n d  th e  v o te s  w o u ld  
b e  c a r r ie d  a c c o rd in g  to  t h e  p e r so n n e l 
a n d  o p in io n s  o f  th o se  in  th e  lo c a li ty  
w h e re  th e  a n n u a l  m e e tin g  is  he ld .
T O  C O R R E S P O N D E N T S . 
C o r re s p o n d e n ts  a r e  r e q u e s te d  to  s e n d  
th e i r  n e w s  l e t t e r s  in  S a tu rd u y . a s  M o n ­
d a y  w ill be a  h o lid a y  iu  T h e  C o u r ie r  
G a z e t te  office.
X « i r e im a u M * a M t i l iw m a t s t s t i t * l t t a t ig
; Obituary. ;
M R S. M A R Y  H A L L .
M ary , w idow  o f W a l te r  S. H a ll ,  d ied  
s u d d e n ly  In a  R on ton  h o n p tta l M o n d ay  
T h e  re m a in s  w e re  l i ro u a h t  to  h e r  f o r m ­
e r  h o m e In th in  c i ty  T h u r s d a y  m o rn in g  
a c c o m p a n ie d  b y  h e r  o n ly  so n , W a lte r  
S. H a ll, a n d  h e r  s o n - in - la w , R o rt  W e s t­
on M rs. H a ll  w an g r a d u a l ly  r e c o v e r­
in g  fro m  a  s e r io u s  Il ln e s s  w h e n  c a rd ia c  
th ro m b o s is  s e t  In c a u s in g  s u c h  o n  im - 
m .-d la te  c h a n g e  In h e r  c o n d it io n  t h a t  
s h e  d ied  b e fo re  th e  a b s e n t  r e la t iv e s  
c o u ld  re a c h  th e  b ed s id e . D e c e a se d  w a s  
b o rn  F e b . 20. 1x43, a  d a u g h te r  o f  th e  
la te  d ea co n  I s a a c  a n d  M errie l ( I n g r a ­
h a m )  G re g o ry . T h e  e a r ly  y e a r s  o f h e r  
m n rrlc d  life  w e re  s p e n t In th e  h o u se  
w h ich  sh e  o w n e d  on M idd le s t r e e t ,  now  
th e  p ro p e r ty  o f  C h a r le s  T . S p e a r . S o m e 
y e a r s  a g o  th e  fa m ily  m o v ed  to  K not 
B o sto n , a n d  h n s  re s id e d  a t  53 M o n ­
m o u th  s t r e e t .  T h e  m a rk e d  c h a r a c t e r i s ­
t ic  o f th e  d e c e a se d  w a s  e x t re m e  g e n e r ­
o s ity . S he  w a s  e v e r  a id in g  th o se  In 
n ee d  o r  d is tr e s s ,  a n d  In a n  u n o b tru s iv e  
w a y  c o n s ta n t ly  so u g h t n ew  o p p o r tu n ­
i t ie s  to  l ig h te n  th e  b u rd e n  o f  so m e  less  
f o r tu n a te  p e rso n . H e r  m e m o ry  is  f o r ­
e v e r  e n d e a re d  to  th o s e  w h o  h a v e  b ee n  
re c ip ie n ts  o f  h e r  k in d n e s s  o r  w h o  w e re  
b ro u g h t  w ith in  th e  In s p ir in g  c i rc le  of 
h e r  a c q u a in ta n c e .  S h e  Is s u rv iv e d  b y  
th e  son  a l re a d y  m e n tio n e d , a n d  o n e  
d n u g h te r ,  M rs. E v a  W e s to n  o f  Is la n d  
C ree k . M ass. T h e r e  a r e  a ls o  fo u r  s u r ­
v iv in g  g ra n d c h i ld re n . F u n e r a l  se rv ic e s  
w e re  h eld  T h u r s d a y  a f te rn o o n  n t  th e  
re s id e n c e  o f  h e r  c o u s in , M rs . C \ A 
C ro c k e tt. R ev . W . J .  D a y  o ff ic ia ted  
M n n y  fo r m e r  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  a t ­
te n d e d . T h e  I n te r m e n t  w a s  a t  A c h o rn  
c e m e te ry .
M R S. M A R Y  C. C A R V E R .
M an y  p e r s o n s  w e re  sh o c k e d  T u e s d a y  
to  le a rn  o f  th e  s u d d e n  d e a th  o f  M a ry  
C a th e r in e ,  w id o w  o f th e  l a te  C ol. L . D. 
C a rv e r , w h o  w a s  fo u n d  d e a d  In bed  a t  
h e r  h om e on  P le a s a n t  s t r e e t  t h a t  m o rn ­
ing . S he  h a d  b een  a p p a r e n t ly  In h e r  
u s u a l  good h e a l th  th e  d a y  b e fo re , w h ic h  
s h e  s p e n t  In d u s tr io u s ly  w o r k in g  In th e  
flo w e r g a r d e n , w h e re  sh e  w a s  w o n t to  
find h e r  h a p p ie s t  d iv e rs io n . T h a t  n ig h t  
b e fo re  r e t i r in g  sh e  sp o k e  o f  b e in g  
fa tig u e d  a n d  s le e p y . In  th e  m o rn in g  sh e  
d id  n o t r e s p o n d  w h e n  h e r  d a u g h te r  e n ­
te re d  h e r  ro o m , a n d  n o t w is h in g  to  d i s ­
tu r b  h e r  s lu m b e r , M rs . A u s t in  d id  n o t 
re p e a t  th e  c a ll.  S u rp r is e d  a t  th e  u n ­
u s u a l  le n g th  o f  s le e p  M rs. A u s tin  r e ­
tu rn e d  to  h e r  m o th e r 's  a p a r tm e n t s  
w h ich  a d jo in e d  so m e t im e  l a t e r  u n d  
fo u n d  t h u t  s h e  h a d  p a s s e d  p e a c e fu lly  
a w a y .
M rs. C a r v e r  w a s  In h e r  83d y e a r . S he  
w a s  h o rn  a t  th e  W e s t M ea d o w s a n d  
h e r  p a r e n ts  w e re  P re s e rv e d  u n d  B e tsy  
(L o n g ) W illis . H e r  f a th e r  w a s  a  lim e 
In s p e c to r  h e re  fo r  a  n u m b e r  o f y e a r s  
S h e  w a s  m a r r ie d  In 1847 to  L o re n z o  D 
C arvel), w ho  d ied  a  y e a r  a g o  l a s t  O c to ­
ber. T w o  c h i ld re n  w e re  t h e  r e s u l t  o f  
t h a t  u n io n . T h e  son , M. W . Carverr, 
d ied  In 1894. T h e  d a u g h te r ,  M rs. M a y ­
n a r d  S. A u s tin , s u rv iv e s ,  a n d  fro m  h e r  
M rs. C a r v e r  re c e iv e d  th e  te n d e r  a n d  
d e v o te d  c a r e  a s  old  a g e  c r e p t  on . A n ­
o th e r  s u r v iv in g  m e m b e r  o f  th e  f a m ily  
Is th e  g r a n d d a u g h te r .  M rs . C. M. V ld tto  
o f  N o v a  S c o tia . M rs. C a r v e r  w a s  a  
m e m b e r  o f  E d w in  L ib b y  R e lie f  C o rp s  
a n d  th e  W o m e n ’s  C h r is t ia n  T e m p e ra n c e  
U n io n . O ld In  y e a rs ,  s h e  re m a in e d  
y o u n g  In s p i r i t ,  c h e r is h in g  th e  p re s e n c e  
o f y o u n g  p eo p le  n n d  f a v o r in g  th e m  a l  
w a y s  w ith  th e  s u n n y  sm llo  w h ich  w a s  
su c h  a  m a rk e d  f e a tu r e  o f  h e r  d e lig h t 
fu l p e r s o n a l i ty .  H e r  d e m is e  m a r k s  th e  
en d  of a  lo n g  life , w h ic h  h a s  , b een  
b lessed  b y  m a n y  a c t s  o f  k in d n e s s  a n d  
u se fu ln e s s , a n d  lo y a l d e v o tio n  on  th e  
p a r t  o f h e r  f a m ily  a n d  fr ie n d s .
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  T h u r s d a y  
a f te rn o o n , R e v . B. P . J u d d  o ff ic ia tin g . 
T h e re  w a s  a  v e r y  la rg e  a t te n d a n c e ,  th e  
R e lie f  C o rp s  a n d  W . C . T . U . b e in g  
e s p e c ia lly  w e ll r e p re s e n te d . T h e  flo ra l 
t r i b u t e s  w e re  m a n y , u n d  o f  e x c e e d in g  
b e a u ty . T h e  p a l l - b e a r e r s  w e re  s e le c te d  
fro m  E d w in  L ib b y  P o s t. G. A. R ., a s  
fo llow s: W ill ia m  O. S te e le , C a p t. E . A 
B u tle r , J . E . R h o d es  a n d  C. C. C ro s s  
T h e  In te r m e n t  w a s  a t  S eu  V iew  c e m e ­
te ry .
C A P T . C H A N D L E R  E . P E C K .
This com munity was saddened and 
shockt, on W ednesday, by tho news 
of tiie sudden death of Capt. Chan 
dler E. Peck, 17 Grove s tree t, which 
occurred the  previous n igh t on board 
steam er Yale, en route from New 
York for Boston, on his way home. 
The Intelligence was conveyed by 
a telegram  from Mr. George A. Tup 
per, who was with Capt. Peck on the 
Yale, and te leg raph t as soon as pos­
sible, a fter Ills arrival a t  Boston. A 
this writing, no o ther news has been 
received by the family as to tho 
circum stances of his death. The re  
mains arrived on the boat from Bos­
ton Thursday morning, but Mr. Tup 
per did not come us expected, but 
will no doubt be here Thursday 
and give th e  particu lars. The dea f 
however, was certainly very sudden 
and unexpected. Capt. Peck arrived 
ut 'Providence, it. I., some four weeks 
ago, on his vessel, schooner J. Man­
chester Haynes, from Charleston, S. 
C., with a  cargo of lumber. He wrote 
to Ids family thut he was ill of 
pleurisy, and soon w ent to New 
York, where he was under medi­
cal treatm en t a t u hospital. He 
wrote several le tters home while 
he was in  New York and repre 
stinted his illness as  u slight 
oue, but his family gained the ini 
pressiou th a t it  was more serious 
than he thought best to tell them, 
und hud reason to fear tha t his lungs 
were affected. However, no imme­
diate danger was apprehended, and 
In his la st le tter Capt. Peck said 
tluit he was much better and would 
come home, and tha t they m ight 
expect him Thursday morning. Mr, 
Tupper, a  relative arrived  a t  Prov­
idence on another vessel a t  about 
the sam e time as Capt. Peck, aud ac ­
companied him to New York and 
remulned with him, accompanying 
him on the Yale Tuesday night.
The rem ains have been taken to 
the undertaking rooms of N. A. & S. 
H. Burpee, where they will be pre­
pared for burial aud then removed 
to the family residence, where t h e  
funeral will be held on Saturday, 
probably in  the afternoon, though t h e  
lime has not yet been definitely set. 
Rev. B. P. Judd, pastor of P ra tt Mem 
urial Methodist church, Is expected 
to officiate. The In term ent will be 
a t the Achorn cemetery.
Capt. Peck was one of our most 
capable aud successful m aster m ar­
iners, and was unusually respected 
aud esteemed. He was a man of 
kind heart and genial disposition, aud 
made friends everyw here he went. 
He was widely known in shlppin 
circles in all the principal ports of 
the Atlantic coast of this country 
aud the islands of the group em ­
braced In the toa stin g  trade, in 
which Ms whole life was spent. He 
made rem arkably good voyages.
He was born iu Hopewell. New 
Brunswick, June 4, 1847, so th a t lie 
was nearly €2 years of age. His par­
ents. William aud Kuth (Rogers) 
Peck, removed to this city when he 
was a small boy, und he wus
brought up here and educated la
EVERYBODY’S COLUMN
Advertiaatnent* In thin column not to M cw d  
fire lines Inserted once fo r28 cents, four time* 
io r 50 cent*.
For Blue Sky,
th ere ’s nothing like Blue Serge 
Looks best, feels best, wears 
best.
You couldn't muss our Blue 
Serge Suits if you pulled ’em 
through a keyhole. $ 1 2  to 
$25.
Knockabout T rousers of 
Tweed, Flannel or W orsted  
with broad hips, generous 
turn-ups and belt loops.
$3.50 to $5.00
B ates S tree t Shirts with 
soft turn-back cuffs. C ut like 
a coat and as easy to  get into 
and out of. $1.50.
Knockabout H ats th a t you 
could sit on w ithout mussing.
$1.00 to $1.50.
Loosecarf Collars the  only 
collar in which a scarf will slip 
easy under all conditions.
15c two for 25c
“ B righton" F la t Clasp G a r­
ters. F la t as a q u arte r— a 
quarter a pair.
J.F.Gregory&Son
our schools. He began to go to sea 
when quite young, and, by his abil­
ity and quickness to learn, soon rose 
to tiie position of captain, and com­
manded many vessels, mostly large 
and good ones. A partlaJ Ust of 
them, but not given in the order 
i.n which he sailed in them, is os 
follows: Schooners Idaho, Augusta
J. Fabyan, D. H. Rivers (four-mas­
te r), Nellie T. Morse, William W. 
Converse, Laura M. Lunt. The last 
nam ed vessel, 507 tons, was built for 
him in this city in 1890 by Mr. 
George A. G ilchrest. For the past 
two years, he has commanded 
schooner J. M anchester Haynes, 795 
tons, of Boston.
In March, 1874, Capt. Peck was 
m arried to Augusta, daughter of the 
late Mr. and Mrs. Henry Howard, whi 
sunriv.es Mm. Mrs. Peck had been 
in poor health  for a  num ber of years, 
and is completely prostrated  by 
the painful and unexpected bereave­
ment. They had four children, two 
of whom, a boy and a girl, died in 
early childhood. Two daughters su r­
vive, Misses Lucy M. aud Emma 
L. Peck, both of whom are  at 
home. Two cousins also survive 
Mm—Messrs. William Tupper, of 
Brunswick, Ga., and George A. Tup­
per, of this city, besides a  num ber 
of d istan t relatives in New Bruns­
wick. and those connected by m ar­
riage.
Capt. Peck was a  member of Rock­
land lodge, F. & A. M., and Knox 
lodge, I. O. O. F.
The t im e  of th e  funeral has since 
been fixed a t  2 p. m ., .S a tu rd a y .—F ro m  
th e  Opinion.
IS R A E L  J . M IL L A Y .
T u e s d a y  e v e n in g , M a y  2, S o u th  T h o m ­
a s to n  lo s t  a  v a lu e d  u n tl r e s p e c te d  c i t i ­
ze n  b y  th e  d e a th  o f I s r a e l  J .  M illa y , 
b o rn  In  T h o m a s to n  in  1841. D e c e a se d  
w a s  a  v e te r a n  o f  th e  C iv il W a r , h a v in g  
s e rv e d  n s  a  v o lu n te e r  in  th e  F o u r th  
M a in e  R e g im e n t, a n d  p a r t ic ip a te d  in  
m a n y  o f  th o  n o te d  b a t t le s ,  b e in g  c a p ­
tu re d  b y  th e  re b e ls  a t  t h e  f i r s t  b a t t l e  of 
B u ll R u n  a n d  th ro w n  In to  L ib b y  p riso n , 
w h e re  h e  s p e n t  n e a r ly  a  y e a r  a n d  c o n ­
t r a c te d  th e  m a la d y  w h ic h  f in a lly  c a u s e d  
h is  en d . H o  Is s u rv iv e d  b y  h is  w idow , 
H a n n a h  H . (R o w e ll) , a n d  d a u g h te r ,  
M rs. M in n ie  E . N o w b o rg  o f  D o rc h e s te r , 
M ass .
To Let.
TO IJLT—To good party  the OCEAN HOUSE Owl's Head. pleasant location for summer 
boarder* and day parties. House near the 
w ater; good rowing, sailing and tish iug; nice 
shade; good bathing. For term s address K. I> 
KAWHON, proprietor on tho premises. 43*16
T WO FURNISHED BOOMS at reasonable price, l'ostoflice Square. 38 l.lMKROCK 
8T. 42tf
» LET—At Cresceut Boach.—A double cot-
iug rooms above. Both sides can be opened to* 
getber if desired. $85 for season. $10U foi year. 
MBS. B. A. CHIE, 200Broadway, Rockland. Call 
156*13. 42tf
TO LET—Two rooms furnished for light house keeping, NO. 8 UNION ST., next to 
M. C. K. B. station 42*46
t p o  LE T -SU N R ISE  COTTAGE a t  Owl’s Head 
1 Maiue, 7 furnished rooms, large piazza and 
baloony, tine view aud the cool sea bre«ze, flue 
spriug water, boat, stable, etc . Apply B. F. 
HUSSEY. R. K. D. 38 WaterviUe. 41*48
TO L E T -F IV E  ii < •>»!U h i MM EH COTTAGE, furoU bgd, to iii t ,  running water. On Cam 
den ear line ; flue view of Feuobscot Bay. For 
particular* inquire a t this OFFICE 39tX
i  cut)led, *4>on to be vacated. Apply a 
COURIER GAZETTE OFFICE 37tf
TO LET—TENEMEKT Ove* Store in the O. P, liix  block, corner Main aud Pleasant street* 
Apply to 1. L. SNOW A; CO., agents. 27 tf
Park. Mouth of the Keag river, South
L o s t a n d  F o u n d
LOST—A Hold W atch Pin. F inder will be suitably rewarded by leaving same s t  D r. 
W. V. HANSCOM'H office; Park street. 43
fj^  OUND—A G ent's Gold Watch. Owner M n 
17 have sstne by proving property and paving 
Charge*, t sl> s t  T i l ls  OFFICE 431t
I OST—A Lady's O dd  Watch with Fob Chain J  between .Ton** Davis’* spring Appleton 
and Stephen B artlett’* Thursday, May 21. F inder 
please notify W .T. ORBKToN, Rockland. Re- 
ward 42*46
F OUND—Picked up ad rif t in Hyler’s Cove on the Pt George* River, a  Flatiron Skiff, 
about 10 foot, painted blue. «»wner can have 
same by proving property: and paving charge*. 
Inquire of Aaron W. H YLRK or Vesper H. H ar­
low, North Cu*hing, Maine. 42*45
TO KENT-CENTRAL ROOM iu Junes Block lately occupied by Nelson's barber shop. 
Suitable ror ofUo**, dressmaking, etc. Apply at 
COURIER-GAZETTE office. f tf
\ \ J HEN WE STARTED this column of small 
V Y advertisem ents a few years ago it used to 
carry a dozen ads. I t  has growu to exceed a 
column in length because advertisers find 
tha t a little  uotice here brings quick returns.
FO R SA LE
1X7-A cre  lu W rv e le  F arm . $18041 
Pair burses, steers, cow, poultry, mowing m a­
chine, horse rskejw sguns,carriage* harnesses, 
aad long list of other toels all included on easy 
term *, snleudid brick house, tiu-fi barn; large 
wood lot. smooth fertile fields, all detail* of 
this and other Maine far use. page 68, “ S trout** 
M ar-June Bulletin," copy free. Dept. *v7, E. 
A. S troutC o., K ent’s Hill, Maine
BO A cres, Bo. i t .  1 ,  H1UOO
Accessible to Newport and K arragauseit Pier, 
herders river 7$ rude; 26 acres sm ooth fields; 
9 room house, barn, 2 poultry houses, buy thie 
and supply these cash markets with poultry, 
fru it aud vegetables. all details of th is splendid 
opportunity , page 72, ’ SO out’* May Ju n e Bui 
leu * ."  oepi free. Dept. ‘JU7, ^E. A. b u e u i Co., 
N e at’* ttfij. Males. 44-44
LOST—Five month* old Hound l’up, black and tan with white tips, on Main stree t. 
Thursday p. m. F iuder please notify this 
TICE 40 tf
F OUND—He*t plac •» in Rockland to h a re  main springs put in your watch; prloo 
75Jcent*t and warranted for two years, HUNT, 
•he jeweler, 375 Main stree t, up stairs. 37tf
W a n t e d
WANTED —Clean Cut Young Man for house to house canvass. 8. T. D RE KING, LIND­
SEY HOUSE 43*
GOOD GIRL or middle aged woman to do general housework. Apply to RICHARL 
41*44
H o u s e k e e p e r  w a n t e d -  a  com petentHousekeeper. Apply to Mrs. A. H. PAR­SONS, 72 C hestnut stree t, Camden. 41-44
> know that we will call for your
—  sn it and retu “ * ~
Cheap too.
W ANTED — Perhaps some older reader of this paper has saved old flies of th e  
New York Weekly Tribune. A copy is wanted 
of the issue of A ugust 21, 1858. Address X, The 
Courier-Gazette Office. 38tf
WANTED—Trading Stam ps, Tea Checks.Gold Bond certificates; piano votes, &ml 
all premium coupons bought, told and e x ­
changed. HUNTS TRADING STAMP EX­
CHANGE, 375 Main stree t, up stairs. 37tf
”1TTAN TED-A NGORA CATS and KITTENS 
YV W rite giving descript 
JOHN RAN LETT, Rockland.
W ANTED - The choicest goods for the most reasonable prices. The latest sty les from 
the best houses. The most suitable devices fo r 
pemonal needs. All those may be found a t  the 
old. reliable Rockland Hair Store (entablished 
over 20 year*) Comb*. Barrette*, Evening Orna­
ments.Your combings made into Pulls, for 26 
ce rts  each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody. Mail orders promptly executed. 
Telephone 219-4 HELEN C. RHODES, 3Jo Main 
S tree t l tf
F OR SALK—A|New Grocery Wagon: 2 seats: latest pattern . Enquire of F . C. KNIGHT 
or N. WARD. 43-40
F OR SALE—Farm containing forty  acres on the Old Thomaston Road about one aad  
one half miles feom Rockland ; large lot o f oak 
timber en the sam e: would make |a  fine poultry 
fa rm ; price $700. For fu rth e r particu lars a p ­
ply to C. M. WALKER, Glover Block, R -ckland, 
Maine. 43tf
TNOU SALK—Most new harness and buggy for 
JO sale, 49 Fulton Street, MRS. JOSEPH INK 
CLARK 42*45
F OR SALK—Double Team Harness a t  a  b ar­gain. New, brass mounted, prison make. 
Apply to K. P . AHERN of A hern’s Express 
Thomaston. 41*44
T740R SALK —TWO FAMILY HOUSE near 
I j  the W arren Kiln*. In flue repair. Will sell 
cheap for cash or sell as ren t a t  $8 per month. 
This house Is now let for $10a month. A grand 
good chance for some laboring man to buy a 
home. Apply to  EASTERN REAL ESTATE, 
Rockland 42tf
T jlO R  SALE—TULIPS of many varieties, se- 
J r  lected from 0000 p lan ts, a t the premises of 
MRS. C. M. THOMAS, 8 Spruce stree t. Prices 
36 cent* for single p lan ts and 60 cents for 
double p lan ts, 41*44
POR SALK — GROCER'S REFRIGERATOR Cheap. Baldwin Make. Used only a  few 
years ; capacity 1-2 ton of ice ; size 7 feet x 2 1-2 
8 feet h igh; 3 com partm ents; good condition, 
Call and see it. ROCKTORT ICE CO., Rock- 
port 4 ltf
F OR SALE or TO LET—A New weven Room cottage. S ituated a t the shore in a grove 
on Penobscot Bay. Inquire a t C. M. BLAKE’S, 
N orthend 40tf
F
OR SALK—Good Road Horse; 10 year* old, 
900 pound ; fa t aud p re tty . Fearless of all
F OR SALK—Launch 25 feet long, 0 feet beam;6 h, p Victor engine. Built la*t July. 
Splendid sea boat, speedy and com fortable. A. 
Vf. GREGORY with J .  F. Gregory & Sou 40tf
F Olt SALK or TO LET—Seven room cottage a t  Holiday Boach. It. W. BICKFORD. 
Rockland, Me. 40tf
luqu:
IOR SALE—A now Prison Riding Wagon 
price $05 also a prison grocery a t a bargain 
lire a t  KNIGHT & HILL 40tf
F OR SALK— In South Thomaston Village what is knowu a* the Joseph Ames estate 
consisting of a double house, 14 rooms, large 
barn aud orchard of about one acre, finely lo­
cated. A bargain for any oue wanting a little  
home as one half of house will let for enough to 
pay good rate of interest on money invested. 
Rockland, South Thomaston aud St. George 
electric cars will pas* tiie door. For partioular* 
write J .  H. a LLKN, 76 S tate Htreet, Boston 411 f
F OR SALK—1 have in my hands to sell a good square piano, suitable for cottage or home, 
at a bargain price. The price named will in ­
clude tuning. Call a t ouce. GKO H. GARD­
INER, Thomaston. Me. Sfttf
$]V'K S A L K -$176 Buys 25 foot sloop, sound, 
U  able, well fouud, 4 h.p. Mianus engine. Boat 
W ithout engine $75. A. C. SMITH, C BAY 
VIEW SQUARE, Rockland. 37lf
FOR HALE—l’edlar’s Wagon. Second hand covered wagou suitable for peddliug or ad­
vertising purposes. Has thiilfl and polk,
F OR SALE—El4 ctrio  Motor. 5 1-2 h. p., two R heostats; ex tra feed coil. In perfect con­
dition. Apply to K. W. THURLOW, Ice Cream 
Parlors. Oak street. 37tf
J7IOB SALK-D RY OR GREEN FITTED 1 WOOD for stove or tire Place, $7.60 jn-r 
cord. Dry or greeu c >rd wood $G delivered. I’. 
J .  CARROLL, R. F. 1>., Thomaston. Telephone 
203-21 Rock laud 30tf
R e a l  e s t a t e  f o b  s a l e - r e s id e n c eof late Frederick W. Perry, 31 Frederick St..Rocklaml, lot 90x180 t m uting uu Frederick 
aud Knott stree ts, aud buildings on same. Must 
be sold to close up estate Inquire of ALTHEA 
PERRY, Ailuix., or EDWARD K. GOULD. 29tf
/CO TTA G E a t  ALFORD’S LAKE for sale or 
to let. Situated on western shore of lake 
Five rooms, furnished, stable connected. Apply 
to H. D. AMES, 12 Florence stree t. 34tX
tiYOR SALE—Two Express or delivery wagius 1 aud oue grocery wagon. Will t>e sold a t  a 
bargain. Apply to ALFRED MURRAY. M> 
North Main street. 33tf
P REPARED DRY PASTK-Tbe beat substi­tu te  for paste made of flour or starch. 
Require# uo cooking, s t ir  the dry powder into 
colu water until desired consistency is obtained. 
Price per pouud eight ceuts. 11. H. CR1K A CO.. 
Rocklaud.M e. 29tf
F OR SALE— 1 he Charles Benner Farm , s itu ­ated a t  Rockland H ighlands. 20 acres nice 
laud, good buildings, w ater iu sink , nice ce­
m ented cellar, near school, good location, will 
be sold a t a bargain on easy term s. Apply Is 
the EASTERN REAL ESTATE CO., 446 1-3 
Maiu St., Rockland, Me. ? * f
D O W K K  aud ROW BOATS FOR SALE. Ap- 
L ply to CAPT. A. K. TRUE WORTHY. 22$ 
daln s tree t. Rockland. fe tl
3IO  R E W A R D
The above reward will be paid for inform a­
tion tha t shall convict the persou or persons 
who kroke the glass iu the revelvmg door a t 
the Postollics. WARNING—Ail persons m is­
using the door, by revolving it with eaugervue 
rapidity, etc ., will be prosecuted.
Per order U. b. Treasury Dept.
W. O. FULLER. Custodian.
T H *  C H I L D R E N  L I R E  I T
KENNEDY’S LAXATIVE 
COUCH SYRUP
T U B  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , MAY ‘25, 190H
On Consignment
SOftTourist Coats
fo r
L adies and  M isses
S h i p p e d  to  Lis a t  a
D iscount o f 33 1-3% 
M ust Be S o ld  A t Once
$20.00 Coats for . . .f. . .$12.50
$18.50 Coats f o r ............... $10.98
. . . .  $ 8.98 
. . . .  $ 7.98
$15.00 Coats for 
$12.50 Coats for
O nly 50  in the L o t
NewW hat a chance to g:et a 
Coat fer Memorial Day.
See display in South W indow.
Fine quality All-wool Serge— 
colors Navy, Smoke, Green, 
Shepherd-checks, Stripes and 
Mixtures.
Simonton Dry Goods Go.
C a lk  of m  to w n
C om ing N e ig h b o rh o o d  K n n t s .
« i^jsaSsespa?--«».
Co W C. T. U. in Frlennuhip. .June  0—Addremes u>;Womea a Clubs In Moth-
™)u»rterly Meeting of Lincoln Hap- 
,tlon a t w aldoboro. ____
odist parlors 
June  9*10—C
toJ * a ^ T o « l « l i p . V o m . - m o o n ,  beginning
June l i —M M th ljjiee tln g o f the K noxl^ anty
16—Union*meet?ng^of*Warw'n Granges
Wj S n M ^ - T h o m « rw u  H ig h  S c h o o l g r a d u a t io n  
H . 8 .  g r a d u a t io n  b a ll in  W a tte
hall.
Ju n e  17-R-wjkUnd High School graduation, 
jSSS  g l g S f f i f l J K S l r a  sun beginning 
'V anV fit-SS—Maine Hunkers1 Association a t 
Samoaot.
Ju n e  £!—Rockland
b<June i'anuien Commandory en ertalns
Houlton Comm ander, a t  Camden.
Ju ly  lrt-28-Falr, Penobscot Mow Orange 
August 4—Annual Congregational fair.
C a n to n  L a f a y e t t e  h u e  u  m e e tin g  n e x t 
W e d n e s d a y  n ig h t .
C h e s te r  M c I n ty r e  h a s  b o u g h t  a  R e a d . 
In g  m o to r  c y c le  fro m  L u k e  D a v is .
T h e  a lm s h o u s e  l iu s  15 in m a te s  now . 
T h e  g a r d e n  c r o p s  a r e  d o in g  n ice ly .
L . W . R e n n e r , s e c r e ta r y  o f  th e  B o a rd  
o f  H e a l th ,  h a s  h a d  a  te le p h o n e  p u t  in — 
th e  n u m b e r  is  25-12.
T h o  flro t q u a r te r ly  c o n fe re n c e  of 
P r a t t  M e m o ria l M. E . c h u r c h  w a s  h eld  
T u i - d a y  e v e n in g , D is t r ic t  S u p t. P h e la n  
p re s id in g . V e rb a l  r e p o r t s  o f  officers 
w e re  p re s e n te d , a n d  o th e r  r o u t in e  b u s i ­
n e s s  t r a n s a c te d .
G e o rg e  W . H a ll , a  fo r m e r  R o c k la n d  
b o y , now  lo c a te d  a t  N o r th  S c ltu a te , 
M a ss , w a s  a m o n g  th e  s u b s c r ib e r s  e n ­
ro lle d  b y  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  th is  
w e ek . “ I  c a n 't  g e t  a lo n g  w i th o u t  i t ,"  
w r i t e s  M r. H a ll . A n d  t h a t  s ta te m e n t  
a p p l ie s  to  a lm o s t  e v e ry b o d y  w h o  goes 
u w a y  fro m  h o m e.
i f
B. S. W h lte h o u s e  h a s  t r a d e d  h is  fa rm  
on  th e  O ld  C o u n ty  ro a d  fo r  F r a n k  D. 
H a r a d e n ’s  p la c e  o n  H ill s t r e e t .
S e n a to r  B u r to n 's  r e p o r t  o n  th e  r iv e r  
a n d  h a r b o r  b ill c o n ta in s  m a n y  i te m s  of 
M a in e  in te r e s t .  A n  a p p r o p r ia t io n  o f  
15476 is  in c lu d e d  fo r  R o c k la n d  h a rb o r, 
11800 fo r  V tn a lh a v e n  a n d  18500 f o r  P e  
n o b s c o t r iv e r .
A r e w a r d  o f  110 Is o ffere d  fo r  th e  n p  
p re h e n s io n  o f  th e  p e rso n  w h o  b ro k e  th e  
c u r v e d  p l a t e  g la s s  In  t h e  re v o lv in g  
d o o r a t  th e  p o sto ffice . S o m e th in g  
g o in g  to  h a p p e n  to  t h e  h o o d lu m s  
th e y  d o n 't  s to p  m o n k e y in g  w ith  t h a t  
d o o r.
T h e r e  h a s  b e e n  e r e c te d  in  th e  s o u th  
w e s t  c o r n e r  o f  th e  p o s to llice  c o r r id o rs  
u  d o m e c e ilin g  e le c tr ic a l  f ix tu re . T h e  
]> assag e w ay  th e r e  is  low , m a k in g  
d a r k  c o r n e r  p a r t i c u la r ly  In v it in g  
s t r a g g le r s .  T h e  e ffic ien t l ig h tin g  tlx t  
u re  is  m a r k e d  n e e d e d  Im p ro v e m e n t.
T h e  m a il  b o x  h i th e r to  B tu n d ln g  In tho  
d r iv e w a y  e a s t  o f  t iie  p o s to llic e  g o t 
k n o c k e d  o v e r  t h e  o th e r  d a y  u n d  h a s  
b ee n  re ti r e d  f r o m  se rv ic e . F o rm e r ly  
th is  b o x  w a s  in te n d e d  to  c o n v e n ie n c e  
p a t r o n s  w h o  n v tg h t h a v e  le t t e r s  to  d e  
p o s it a t  n ig h t  a f t e r  th e  office is  c lo sed  
b u t  s in c e  a n  o p e n in g  w a s  m a d e  in  th e  
e a s t  d o o r fo r  th e  re c e p tio n  o f m u ll th e  
b ox  h u s  n o t  b e e n  n e e d e d  u n d  i ts  
in o v a l w ill n o t  tie n o tic e d , e x c e p t th u t  
th e  d r iv e w a y  lo o k s  b e t t e r  w i th o u t  It.
T h e  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u ltu r e  h a s  
is su e d  a  l i s t  o f  th e  fa ir s  to  b e  h eld  th e  
c o m in g  fu ll, so  fu r  u s  d a t e s  h a v e  b ee n  
a n n o u n c e d . H e re  a r e  a  few  In  w h ich  
o u r  r e a d e r s  a r e  in te r e s te d :  M ain e  S ta te  
f a i r  a t  L e w is to n . S e p t. 6-9; E a s t e r n  
M a in e  f a i r  u t  B a n g o r , A ug . 24-27; C e n ­
t r a l  M ain e  f a i r  a t  W a te rv l l le ,  A ug. 31- 
S ep t. 3; H a n c o c k  C o u n ty  f a i r  u t  B lu e - 
h ill, S ep t. 7-9; N o r th  K n o x  fu lr  a t  
U n io n , S e p t. 21-23; L in co ln  C o u n ty  fu lr  
a t  D u m a r ls c o t tu ,  O c t. 5-7; S a g a d a h o c  
C o u n ty  f a i r  a t  T o p s h a m , O c t. 12-14; 
W a ld o  C o u n ty  fu l r  u t  B e lfa s t , S ep t. 7-9 
T h e  c o m p le te  l i s t  m a y  b e  se e n  u t  th is  
office.
A  fu ll s u p p ly  o f  C u t F lo w e rs  a n d  D e­
s ig n s  fo r  M e m o ria l D a y . O r d e r  now  to  
g e t  good  re s u lts .  M rs . A. C . M a th e r , 
F lo r is t ,  P le a s a n t  a n d  P u r c h a s e  S ts .
41-43
R o c k la n d , Me.
A ll P a t r o n s  o f H u s b a n d ry  w h o  w ish  
to  a t t e n d  K n c r  P o m o n a  G r a n g e  to  be 
h e ld  a t  V tn a lh a v e n  V illa g e , J u n e  10, 
a r e  re q u e s te d  to  h e  u t  T U lso n ’s  w h a rf  
a t  8.30 a . m . S h arp . T h is  s e ss io n  
b e  h e ld  r a in  o r  s h in e . R e tu rn  u f t e r  6 p . 
tn . 60c. ro u n d  t r ip .  43*44
Buy Your Sunday Pinner
5 1  C L O U G H ’S
H a r r y  P h il l ip s , c le rk  a t  H a h n  s  g r o ­
c e ry , w a s  o p e r a te d  u p o n  fo r  np fien d tc l- 
tIs  a t  K n o x  h o s p i ta l  T u e s d a y , a n d  Is 
g e t t in g  a lo n g  n ic e ly .
N o t e n o u g h  m e m b e r s  o f th e  K nox  
C o u n tv  A u to m o b ile  C lu b  w e re  p re se n t 
T u e s d a y  n ig h t ,  so  th e  a n n u a l  m e e tin g  
w a s  p o s tp o n e d  to  J u n e  8.
C a p t .  S ta n le y  o f  th e  s te a m e r  M onhe- 
g a n  h a s  la te ly  m o v e d  h e re  fro m  S to n - 
In g to n  a n d  o c c u p ie s  th e  n ew  T a p le v  
d o u b le  te n e m e n t  on  C la re n d o n  s t re e t  
T h e  c i ty  h a s  re c e iv e d  five b id s  fo r 
fu r n is h in g  th e  c i t y  w ith  20 lire  e x t in ­
g u is h e r s  fo r  th e  sch o o l h o u se s  ih v in g  
to  th e  c o m p le x  n a tu r e  o f  th e se  b id s  no 
d ec isio n  h a s  b e e n  re a c h e d .
K n o x  I/Odge o f  O dd  F o llo w s  c o n fe r re d  
th e  f irs t d e g re e  u p o n  W a l te r  S u tc lif fe  
a t  I ts  l a s t  m e e tin g  W a r re n  lo d g e 's  In ­
v i ta t io n  to  w o rk  th e  f ir s t  d e g re e  th e re  
S a tu r d a y  e v e n in g . J u n e  5 w a s  a c c e p te d .
T h e  se a so n  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
c lo ses  S a tu r d a y  n ig h t. D o n 't  m iss  tho  
o p p o r tu n i ty  to  g iv e  M a n a g e r  K ugley  
a n o th e r  c a ll.  H e  h a s  g iv en  th e  p a tro n s  
so m e fine a t t r a c t i o n s  th is  w in te r  a n d  
d e s e rv e s  a  p a r t i n g  ca ll.
E n v o y  J .  W . S y k e s  o f  P o r t la n d  h a s  
b ee n  In to w n  th i s  w eek  a s s i s t in g  th e  
lo ca l b ra n c h  o f  t h e  S a lv a t io n  A rm y , 
h lch  Is d o in g  g o o d  w o rk  h e re  u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f  C a p ta in s  C o u lso n  an d  
'a rso n s . T h e r e  n re  a b o u t  20 b ra n c h e s  
In th e  s ta te .
N e x t W e d n e s d a y  n ig h t  A u r o ra  Ia rdge  
111 h a v e  w o rk  o n  th e  f ir s t  a n d  seco n d  
d e g re e s . J u n e  9 th  th i s  lo d g e  w ill c o n ­
fe r  th e  th i r d  u p o n  fo u r  o r  five c a n d i ­
d a te s .  V is i tin g  b r e th r e n  w ill lie p re s -  
n t  a n d  th e re  w ill be s o m e th in g  d o in g  
in  th e  f e a s t  lin e .
M rs. E . N. F o s te r 's  h o u se  o n  W a te r  
re e l , a n d  tw o  h o u s e s  o n  M asonfc 
s t r e e t ,  o w n e d  b y  M rs . F r a n k  C ase , a r e  
b e in g  p a in te d  b y  C lif to n  & K a r l . . . .T i i e  
r o c k e t t  b u i ld in g  a t  th e  c o r n e r  o f M ain  
a n d  P le a s a n t  s t r e e t s ,  i s  r e c e iv in g  a  new  
u n d c r p in ln g  a n d  o th e r  r e p a i r s . . . .O ne 
o f  W . M. T a p le y 's  h o u s e s  Is b e in g  
p a in te d  b y  W . A. K e lle y .
T h e  d a n c e  g iv e n  b y  th e  S ile n t  B ro th e rs  
In  F l l ls b u ry  h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g  
a s  th e  62d h e ld  u n d e r  t h a t  m u n u g e - 
m e n t in  th e  p n s t  tw o  y e a rs . In  a ll t h a t  
t im e , m a rv e lo u s  to  re la te ,  it  h a s  n e v e r  
b ee n  n e c e s s u ry  to  p o s tp o n e  h u t  o n ce  on 
a c c o u n t  o f  s to rm y  w e a th e r ,  o n e  w eek  
fro m  n e x t  W e d n e s d a y  n ig h t  th e re  w ill 
be a n o th e r  d a n c e  in  th e  s a m e  h a ll, th is  
t im e  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f th e  O dd 
el lo w s’ S o c ia l C lu b .
F a rw e l l  o |>era h o u s e  w a s  c ro w d e d  to  
th e  d o o rs  W e d n e s d a y  e v e n in g , an d  
th e re  w a s  a ls o  a  la rg e  a t te n d a n c e  in  
th e  a f te rn o o n , t h e  o c c a s io n  b e in g  tiie  
m o v in g  p ic tu re  b en e fit p e r fo rm a n c e ,
1th ti ie  U n lv e r s a l i s t  c h u r c h  s h a r in g  
h a l f  o f  ti ie  g ro s s  re c e ip ts . T h e  c h u r c h  
ill a d d  a b o u t  $41 to  I ts  t r e a s u r y  a s  file 
r e s u lt  o f  th e  c o m m it te e 's  a c t iv i ty  in 
t ic k e t  s e ll in g  a n d  th e  a t t r a c t i v e  p ro ­
g ra m  o ffe re d  b y  M a n a g e r  E u g le y .
E a te n  W . P o r t e r ,  fo rm e r ly  o f  th is  
c i ty , h a s  J u s t  b e e n  e le c te d  p re s id e n t  of 
th e  D .vker H e ig h ts  C o u n tr y  C lu b  iu 
B ro o k ly n , a n  o r g a n iz a t io n  in  w h ich  lie- 
l ia s  b e e n  a n  a c t iv e  a n il p ro m in e n t  m e m ­
b e r  s in c e  re m o v in g  to  N e w  Y ork . T iie  
c lu b  b u s  123 m e m lie rs  a n d  Is on e  of tin- 
l e a d in g  o r g a n iz a t io n s  o f  i t s  k in d  In 
N e w ,Y o rk  s t a t e .  O n e  h u n d re d  m em - 
l>ers w ith  g u e s t s  a n il la d le s  w e re  p re s -  
n t  a t  th e  v a u d e v i lle  sm o k e r  g iv en  b y  
th e  n e w  a d m in is t r a t io n  a  few  n ig h ts  
ag o . M r. P o r t e r  Is to  lie c o n g r a tu la t  
u p o n  th e  h o n o r, h u t  w e  v e n tu re  to  s a y  
t h a t  I t  is  th e  C lu b  i ts e l f  w h ic h  fa re s  
b e t t e r  b y  b is  e le c tio n .
T h e  G r e a t  L n y m e n 's  C o n v e n tio n "  
re c e n t ly  h e ld  a t  P o r t la n d  w ill b e  th e  
s u b je c t  o f  th o  Y. M. C. A. m e e tin g  n e x t 
S u n d a y  a f te rn o o n . T h is  c o n v e n tio n  
w a s  th o  m o s t im p o r ta n t  g a th e r in g  of 
C h r i s t i a n  w o r k e rs  e v e r  h e ld  in  th e  
s tu te  u n d  In c lu d e d  In I ts  p ro g r a m  som e 
o f  t h e  m o s t n o te d  m en  In th e  c o u n try .  
T h e  s p e a k e r s  u t  th e  m e e tin g  S u n d a y  
w ill b e  th e  d e le g a te s  to  th e  c o n v e n tio n  
fro m  th i s  c i ty  a n d  w ill In c lu d e  W . O. 
F u lle r ,  J o h n  E . S te v e n s , E . M. 
S tu b b s , C la re n c e  S. B e v e ra g e  a n d  C lia s . 
H . M orey . T h e  s in g in g  w ill b e  e n th u ­
s ia s t ic  a s  w ell a s  p le a s in g , a n d  w ill bo 
In c h a rg e  o f  O tlio  H a tc h .
T h a t  th e r e  Is m o re  In te r e s t  t h a n  u s u a l  
In th o  c o m in g  M ain e  M u sic  F e s t iv a l  is  
e v id e n t  f ro m  th e  n u m b e r  o f In q u ir ie s  
a l r e a d y  b e in g  m ad e . A n d  t i lls  Is a s  it 
s h o u ld  b e  fo r  th e  t h i r te e n th  a n n u a l  
F e s t iv a l  is  c e r ta in ly  g o in g  to  ex c ee d  in 
a t t r a c t i o n s  u n y  o f th e  p re c e d in g  tw e lv e . 
In  p la c e  o f  o n e  s t a r  s in g e r  th e re  is g o ­
in g  to  be th re e ,  m u k ln g  th e  p u rc h a s in g  
of se a so n  t i c k e ts  m o re  d e s i ra b le  th a n  
e v e r . H o llu n d  is  g o in g  to  b e  r e p r e s e n t ­
ed  b y  J e a n n e  Jo m e l l i;  G e rm a n y  b y  
F ld a  L a n g e n d o r f f  a n il  th e  U n ite d  
S ta t e s  b y  th e  g r e a t e s t  o f th e m  a ll, G 
a Kline F a r r a r .  T h e  d a te s  u re : B a n g o r, 
O c t. 7, 8 a n d  9 a n d  P o r t la n d  ,11, 12 u n d  
13. J o h n  W . T h o m a s  a t  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  office, a n d  w h o  h u s  c h u r g e  In 
t h i s  s e c tio n , is  a l r e a d y  b o o k in g  a p p l i ­
c a t io n s  f o r  t i c k e ts .  T h o s e  w ho  o rd e r  
n o w  w ill h a v e  th e  c h o ic e s t  s e le c tio n , so  
if y o u  a r e  g o in g  loia: n o  t im e  in  p u t t in g  
In y o u r  a p p l ic a t io n .
J a m a ic a  P la in  ( M a s s )  N e w s: 
H e n ry  S m ith  fo r  m a n y  y e a r s  a  re s id e n t 
o f  R o s lln d a le  um l p ro m in e n t ly  Id e n tl 
lied w ith  t h e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  
so c ie ty , u n d  a c t iv e  in  m a t te r s  of p u b lic  
In te r e s t ,  le f t  B o s to n , F r id a y ,  fo r  R ock  
la n d , Me., w h e re  h e  is  to  r e s id e  p e r  
m u n e n t ly . M r. S m ith  g o e s  to  th e  M ain e  
c i ty  a t  th e  m o u th  o f  th e  P e n o b sc o t 
r iv e r ,  to  e s ta b l i s h  h im se lf  in  th e  la u n  
d ry  b u s in e s s . F o r  a  n u m b e r  o f y e a r s  
bo  h a s  b e e n  c o n n e c te d  w ith  th e  B ro w n ­
in g , K in g  Co. o f  t i lls  c i ty . H is  m a n y  
f r ie n d s  ill R o s lln d a le  a n d  B o s to n  w ish  
h im  s u c c e s s  ill h is  n ew  v e n tu re ."  W ith  
M r. S m ith  is  a s s o c ia te d  M. F . B la lsd e ll. 
w h o  is a  la u n d r y  m a n  o f  m a n y  y e a r s ' 
x p e r ie n c e . M essrs . S m ith  a n d  B la l s ­
d e ll w ill d o  business* u n d e r  th e  firm  
naim  s o f T h e  R o c k la m l S te a m  L a u n d r y  
Co. T h e  m a c h in e ry  la now  b e in g  i n ­
s ta l le d  a n d  th e  n e w  c o n c e rn  w ill h e  
o p en  fo r  b u s in e s s  In  a  w e ek  o r  te n  
d a y s . T h e  lo c a tio n  Is th e  C o b b  b u i ld ­
in g  o n  o a k  s t r e e t ,  fo rm e r ly  o cc u p ied  
b y  th e  A r m o u r  C o m p a n y .
Miss Harpole, representing 
the Gossard Company, will be 
at our Corset Department the 
Week beginning Tuesday, June 
1st. Don't miss the opportu­
nity of at least listening to Miss 
Harpole's intelligent, likewise 
charming arguments.
Let us convince you also.
FULLER COBB CO.
ROCKLAND
A Hero
ifliioifS
Lafifmette
Favorite of ihe French Court, re­
nouncing its luxuries and frivolities for 
the dangers and hardships of war in 
the cause of American freedom; nobly 
espousing the cause of ihe French
own titled class; hero vo nations1—
Boast Beef, 22c, 15c
Best Corned Beef, 10c
Veal Roust, 10c, 15c
Spring Lainb, 20c
Fancy Prem, Hums, 18c 
Choice Cun Pens, 2 for 25c 
Good Cun Peas, 10c
Choice Can Corn, ‘2 for 25c
We also have a full line of Fresh Mackerel, Halibut 
and Haddock.
Fresh Produce at the lowest price.
All Goods Guaranteed to be of the Best Quality
A. A. CLOUGH & CO.
N o h o u s e  Is th o ro u g h ly  c le a n e d  unle, 
th e  w a lls  h a v e  lieen  n ew ly  p a p e re d , 
c o s ts  b u t  t i t t l e  fo r  th e  p a p e r  If y ou  b u i ­
lt  a t  th e  A r t  & W a ll P a p e r  C o .'s , J o h n  
D. M ay , P ro p . U p  on e flig h t, o v e r  
C a ll’s  d r u g  s to re . P ic tu r e  f r a m in g
s p e c ia lty . 23tf
4 3 5  MAIN STREET Tel. 4 3 5
SOMETHING NEW
AT THE
CONGREGATIONAL VESTRY
F R I D A Y ,  M A Y  9H
A fternoon u n d  E v en in g
A DOLL SHOW
Different scenes will be repicseuted 
by dulls dressed iu appropriate cos- 
tumes, sea shore party, hospital, 
Christinas tree, May-pole dance, 
bridal party, etc.
Dolls ior sale, also ice cream, cake 
and  hom e-m ade candies.
A d m is s io n  lO c
D o o r*  O p en  i t  3  P M
T h e  4.55 t r a in  in to  R o ck lam l W e d n e s ­
d a y  a f te r n o o n  w a s  la te  h a l f  a n  h o u r  b y  
th e  d e r a i lm e n t  o f  th e  p a r lo r  c a r  C la u ­
d i a  a t  B ru n s w ic k . In  th e  c a r  w e re  
M rs. A. J . S h a w  a n d  s is te r ,  M iss E m m a  
L itc h fie ld  o f  th i s  c i ty , w ho  w e re  on  
th e i r  w a y  h o m e  fro m  N e w  Y ork , a n d  
M rs. A le x a n d e r  B u c h a n a n  o f C a m d e n , 
w h o  w a s  r e tu r n in g  fro m  a  t r ip  to  
W a s h in g to n , D . C. T h e  la d ie s  w en- 
s h a k e n  u p  q u i te  b a d ly  b u t e sc a p e d  
11liont In ju r ie s .
D r e a m la n d  T h e a t r e  1h p re s e n t in g  a n  
In n o v a tio n  to  I ts  p a t r o n s  t ills  w e ek  In 
th e  fo rm  o f  J a c k  R o b in  o f M oncton , N.
It., in  u p - to - d a te  I ta l i a n  im p e rs o n a ­
tio n s . H is  e n t e r ta in m e n t  Is  u n iq u e  in  
th e  e x t re m e  n n d  l» b e in g  w ell p a t r o n ­
ized . T h e  p ic tu re s  a t  p re s e n t  a r e ;  
“ S e m in o le  V e n g e a n c e ,"  " R iv a lr y ,"  
“ M o th e r - in - la w  In th e  C o u n tr y ,"  
" S o u th  A m e r ic a n  In d ia n s ."  M iss  R y a n  
Is s in g in g  " D a d d y 's  L i t tle  T o m -B o y  
G irl ."  F o r  M e m o ria l  D a y  M r. R o sen ­
b e rg  h a s  s e c u re d  A d o lp h  A d a m s  In 
c h a r a c t e r  Im p e r s o n a t io n s  o f  g r e a t  m en , 
p a s t  a n d  p re s e n t .  M r. A d a m s  c o m e s  to  
| th e  c i ty  h ig h ly  re co m m e n d e d .
T h e  t r a p - s h o o te r s  h a d  a n  a f te rn o o n  
o f  good s p o r t  a t  O a k la n d  P a r k ,  W e d ­
n e sd a y . O. R . D ick e y  r e p re s e n tin g  th e  
a r k e r  g u n , m a d e  a  sc o re  o f  23 o u t o f 
a  p o ss ib le  25, b u t  a s  a  ru le  th e  sc o re s  
d id  n o t  r u n  h ig h . O th e r s  w ho  tr ie d  th e  
t r a p s  w e re  G il. M. W h e e le r . N ew  E n g ­
la n d  r e p r e s e n ta t iv e  o f th e  P e te r s  C a r t ­
r id g e  Co.. M a y o r  M cL oon, E . J .  W a rd - 
w ell a n d  E . E . B o y n to n  o f  C a m d e n , A. 
M cD o n a ld , H e c to r  W in s lo w . L o u ie  E . 
B ln c k ln g to n , M r. J e llle o n , H . O. S m ith , 
F r a n k  F o w lc s , a n d  K e lle y  B. C rle . It 
Is p o ss ib le  t h a t  a  c lu b  m a y  he fo rm e d  
h ere . A re g is te re d  sh o o t Is b e in g  held  
In P o r t la n d  th i s  F r id a y . M r. Jo lllso n  
a n d  K e lle y  C rle  a r e  a m o n g  th o se  In a t ­
te n d a n c e .
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  p u b lic  M e m o r­
ia l  s e rv ic e  o f  th e  G ra n d  A rm y  a t  th e  
M e th o d is t  c h u r c h  M o n d ay  e v e n in g , th e  
fo llo w in g  m u s ic  w ill b e  p re s e n te d  by 
th e  M e th o d is t  c h o ir ,M rs . C o pp ing , leu d - 
M rs. S h a w , o r g a n is t :  O rg a n  p re l ­
u d e ; " A m e r ic a ,"  ""W elcom e G r a n d  
A rm y  M e n ,"  Ix m d , O sm o n d  P a lm e r ,  
F r e d  H a ll ,  O th o  H a tc h  a n d  W m . T . 
H o lm es, te n o rs ;  R o b e r t  A d a m s, C ecil 
C o p p in g , 1 to s s  M cK in n e y  a n d  B. 11 
K itc h e n , b a s s e s ; 'T h e y  sa v e d  t iie  F la g " ,  
M acy , M e th o d is t  c h o r u s ;  " L ife  o f  a  
S o ld ie r ,"  J u d e ,  R o b e r t  A d u m s; " S e t (lie 
F la g  o n  t h e i r  G r a v e s ,"  W ilson , s o ­
p ra n o s  a n d  a l to s  o f  th e  c h o r u s ;  " T h e  
L o rd  B le s s  Y ou a n d  K e ep  Y o u ,"  
M e th o d is t  c h o ru s .
T h e  W in  to n  to u rn b o u t ,  r e c e n tly  p u r ­
c h a s e d  b y  D a v id  T a lb o t, th ro u g h  J . A 
L e s te r 's  a g e n c y , a n d  d u e  fo r  d e liv e ry  
h e re  n e x t  w eek , w ill t a k e  th o  d u s t  fro m  
no  o th e r  c u r  in  K n o x  c o u n ty . I t  Is 
s ix -c y l in d e r  m a c h in e  o f 50 h. p.. c a ­
p a b le  o f  d o in g  60 m ile s  o v e r  s t a t e  ro a d s  
M r. T a lb o t  un il M r. L e s te r  u re  a c c u s ­
to m e d  to  s p e e d y  m a c h in e s , b u t  th e y  
c o n fe s se d  th e m s e lv e s  fu lly  s a tis f ie d  
w ith  t ile  p a c e  w h ich  tiie  c h a u ffe u r  s e n t  
th e  c a r  o v e r  u  B o s to n  h ig h w a y  d u r in g  
th e  d e m o n s t ra tio n . M r. T a lb o t  r e ta in s  
h is  C o lu m b lu  w h ich  Is a  c a r  o f no  
m e a n  sp e e d  c a p a c ity . F iv e  B u ie k  e a r s  
a r e  d u e  h e re , a n d  a r e  b e in g  a n x io u s ly  
a w a i te d  b y  th e i r  f u tu r e  O w ners: " I
o u id  tu k e  a  d o ze n  If 1 c o u ld  g e t  th e m  
d e liv e re d  h e re  t ills  sp r in g ,"  su id  M r. 
L e s te r  W e d n e s d a y ..  .S ta n le y  e a rs , a r e  
d u e  h e r e  fo r  D r. W a k efie ld  o f W a rre n , 
A. E w e ll o f S t. G e o rg e  a n d  J .  A.
I .e s te r  o f  t i ll s  c i t y . . . .T h e  L e s te r  garage- 
o n  P a r k  s t r e e t  is  h o u s in g  17 c u r s  a t  tiie  
p re s e n t  t im e  a n d  th e  o u tlo o k  Is fo r  a  
se a so n  t h u t  w ill fu lly  te s t  th e  c a p a c ity  
o f  th e  la rg e  s t r u c tu r e .  T iie  r e p a i r  sh o p  
Is to  be lo c a te d  oil th e  s ec o n d  floor, um l 
Is w e ll e q u ip p e d  w ith  u  c o m p le te  re - 
p a ir in g  a p p a r a t u s . . . .  M o to r d e liv e ry  
w a g o n s  a r e  to  be seen  ill R o c k la n d  la- 
fo re  v e ry  long . Ju d g in g  fro m  s ig n s , a n d  
u n  u n d e r ta k e r  tn  a  n e ig h b o r in g  to w n  
a lso  b u s  t i le  bee. T h e y  c o s t fro m  $950 
to  $5000, a n d  I t Is s a id  th u t  c a p a c ity  Is 
m o re  th u n  t h a t  o f a  d o u b le  w a g o n , b e ­
s id e s  g o in g  fo u r  t im e s  u s  f a s t ........T iie
la te s t  f a d  a m o n g  th e  N ow  Y o rk  u u to -  
m u b llls ts  Is to  tu k c  a  liv e  p a r r o t  a lo n g  
in  th e  m o to r  c a r .  T h is  n e w e s t c o n c e it 
m a d e  I t s  a p p e a ra n c e  th e re  T u e s d a y  
T h e  b ird , a  b ig  g re e n  one, w ith  s c a r le t  
fa c in g s , w a s  p e rc h e d  u to p  th e  to n n e a u  
d o o r o f  a  b ro w n  m o to r  o f th e  ro a d s te r  
ty p e , In  w h ich  w e re  th re e  fa s h io n a b ly  
d re s s e d  w o m en . A c co rd in g  to  th e  a r ­
b i te r s  o f  fa sh io n , th e  p a r r o t  sh o u ld  be 
‘w o rn "  in  th e  to n n e a u  u n d  s h o u ld  be 
a llo w e d  to  ro a tn  a b o u t  a t  w ill. T h e  p o s ­
s ib il i t ie s  o f th e  In n o v a tio n  a r e  a lm o s t 
l im itle s s . S m a ll t r a v e l in g  m e n a g e r ie s  
m a y  b e  looked  fo r  in  t h e  n e a r  fu tu re .
T h e  E a s t e r n  R eal E s t a t e  On. h a s  sold 
fo r  S a r a h  F . H u n t  h e r  p ro p e r ty  s i tu ­
a te d  in  S a n d y  L a n e  to  M rs. S eH ndn K 
Jo n e s , w h o  b u y s  fo r  a  hom e.
M e m b e rs  o f  .M iriam  l le b e k a h  L odge 
a r e  r e q u e s te d  to  fu r n is h  food fo r  th e  
c irc le  s u p p e r  In c o n n e c tio n  w ith  tin- 
r e g u la r  m e e t in g  n e x t  T u e s d a y  e v e n in g .
D i re c to r  C h a p m a n  c o n d u c te d  th e  r e ­
h e a r s a l  o f  W ig h t  P h ilh a rm o n ic  S o cie ty  
T h u r s d a y  n ig h t ,  l i e  d isc u sse d  t lie 
p ro s p e c ts  o f  th e  n e x t M alm - fe s tiv a l  In 
a  v e r y  e n th u s i a s t i c  v e in , a n d  fo u n d  th e  
lo ca l c h o r u s  lit fu ll h a rm o n y .
Visile
M E A D O W  M A T T E R S  
M rs. C . H . B e n n e r  re c e n tly  
M rs. A lv a h  G r a v e s ,  G a y  s t r e e t .
Al F a r n h a m  a n d  son  L le w e lly n  h a v e  
re tu r n e d  fro m  V in a lh a v e n , h a v in g  been  
th e r e  a t  w o rk  fo r  s e v e ra l  w eeks.
M r. a n d  M rs. E lk u n u h  S p e a r  o f W e st 
M e a d o w s a r e  In B o s to n , w h e re  M rs 
S p e a r  re c e iv e s  m e d ic a l  t r e a tm e n t .
T h e  " H a p p y  F a m i ly "  w a s  ro y a lly  e n ­
t e r ta in e d  a t  M t. B e t to x  F a rm , W e st 
M eadow  R o a d . M ay  23, b y  M r. a n d  M rs. 
O. G a r d n e r  a n d  M r. a n d  M rs. C h a r le s  
G a rd n e r .  T h e  b r o th e r s  n nd  s i s te r s  'b e­
g a n  to  a r r i v e  a t  a n  c u r ly  h o u r  a n d  by 
10 a . m . e v e ry  m e m b e r  o f  th e  " F a m ily "  
w a s  p r e s e n t .  A t 12 o 'c lo c k  d in n e r  w a s  
a n n o u n c e d , th e  m a rc h  b e in g  led to  th e  
( lin in g  ro o m  b y  M rs. O .G a rd n e r, fo llo w ­
ed b y  M r. G a r d n e r  w ith  A u n t  S a lly , a s  
s h e  is  k n o w n  to  u ll. N o th in g  co u ld  h a v  
b ee n  m o re  In v i t in g  th a n  th o se  ta b le s  
d re s s e d  in  th e i r  sn o w  w h ite  line 
lo ad ed  w ith  e v e r y th in g  good to  c a t  th a t  
h e a r t  c o u ld  w ish . A f te r  d in n e r  
" F a m ily "  a s s e m b le d  In th e  long  p a r lo r  
w h e re  t h e r e  w e re  p ia n o  so lo s  by  M iss 
N e tt le  B ro w n , r e a d in g , b y  M rs. W a rre n  
G a rd n e r ,  M rs. V e az le , M is s  B essie  To! 
m a n  a n d  M iss  L o y d , v o ca l so los by  
M iss  N in a  G a r d n e r  a n d  A. T . C liffo rd , 
d u e ts  b y  M rs. W a rre n  G a rd n e r  a n d  
M rs. C h a r le s  G a rd n e r .  N o th in g  w a s  
le f t  u n d o n e  fo r  th e  p le a su re  of l id s  l lt-  
g a th e r ln g  a n d  It w a s  a  d a y  th  
m e m o ry  o f  w h ich  w ill U n g er lo n g  In 
th e  m in d s  o f  th o se  w h o  w e re  so fa v o re d  
T h e  m e m b e r s  o f th e  fa m ily  a r e  M r. a n d  
M rs. E . L . M a th e w s  a n d  d a u g h te r  
M iria m , M r. a n d  M rs. G e o rg e  E . N a sh  
a n d  d a u g h te r  R u th , M r. a n d  M rs. A. T  
C liffo rd , M r. a n d  M ra. C. H . B en n er, 
M r. a n d  M rs. M ason  T o lm a n , B essie  
T e lm a n , M r. a n d  M rs. W a r re n  G a rd n e r , 
F re e m o n t  T o lm a n ,M r. a n d  M rs. O .G a rd - 
n e r , M r. a n d  M rs. C h a r le s  G a rd n e r , Mr. 
a n d  M rs. J . O. M orse , M iss C o ra  M orse 
M iss N e tt le  B ro w n , M r. u n d  M rs. W . 1 
Y oung , M r. a n d  M rs. C h a r le s  A n d re w s  
M r. a n d  M rs. .S h erm an  W eed , R o b e rt  
S im m o n s , F re d  S im m o n s, M rs. S a ra h  
S im m o n s .
MEMORIAL DAY ORATORS.
T h e  l is t  o f  M em o ria l D a y  o ra to r s  
c o m p ile d  th is  y e a r  by  th e  K e n n e b e c  
J o u r n a l  c o n ta in s  120 n a m e s. A m o n g  th e  
s p e a k e r s  w ill be G ov. B e r t  M F e rn a ld  
u t  L iv e r m o r e  F a l l s  a n d  O x fo rd  a n d  ex - 
G ov. F re d e r ic k  R uble u t  G ra y . T h e  a s ­
s ig n m e n ts  w h ich  a r e  o f  In te r e s t  to  
o u r  r e u d e r s  a r e  u s  fo llow s:
R lu e h lll—H o n . E lm e r  P. S p o ffo rd  of 
D e e r  Is le .
C a m d e n —J u d g e  I te u e l R o b in so n  of 
'a n id e n .
E l l s w o r th —H o n . W . A. W a lk e r  
C u s tln e ,
K t-n d u s k e a g —R ev . W . W . C u rv e r  of 
C h a r le s to n .
P o r t la n d —R ev . R o b ert A. C o lp l t ts  of 
P o r t la n d .
R o c k la n d —C ol, C. H . F re n c h  
C le v e la n d . O hio.
S id n e y —W . 11. M ille r of W ald o b o ro , 
T h o m a s to n —Ilov . C. A. P lu m e r  of 
T h o m u R o n .
U n io n —R ev . C . B. S e llg c r  o f  U n io n . 
W a ld o b o ro —G ilfo rd  U. B u tle r  o f 
S o u th  T h o m a s to n .
W a r r e n —R ev. W . C. H a rro w s  o f  T e n ­
a n t 's  H a rb o r .
W a s h in g to n —R ev. I. H  L ld s to n e  of 
U n io n .
WITH THE CHURCHES
A t th«> E n g in e  h u ll, Highland**, S u n ­
d a y  u f te r n n o n  a t  3.30 o 'c lo c k , D r. It. W . 
B ic k fo rd  w ill H prak M iss G la d y s  Jo n e s  
w ill s in g  a  solo.
R ev. IS. S. U ffo rd  s u p p lie s  th e  A d ­
v e n t is t  p u lp it  m o rn in g  a n d  e v e n ­
in g  In tin* a f te rn o o n  a t  2..10 h e  c o n ­
d u c ts  s e rv ic e s  a t  th e  B a y  V iew  c h a p e l. 
F ir s t  B a p t is t  c h u r c h :  P re a c h in g  a t
10.30 b y  th e  p a s to r ,  W . .1. D ay . B ib le 
1 a t  12. J u n io r  C h r is t ia n  E n d e a v o r
E v e n in g  servlet* w ith  s e rm o n  by  
th e  p a s to r  a t  7.16.
W h its u n  D a y  n e x t S u n d a y  a t  S t. 
i*ter's. H o ly  co m m u n io n  a t  7.30. At
10.30 s e r v ic e s  a n d  s e rm o n  by  th e  re c to r , 
s u b je c t  o f th e  s e rm o n  P e a c e . E v e n s o n g
ml se rm o n  a t  7.30.
F ir s t  C h u rc h  o f C h r is t, S c ie n t is t,  
'e d a r  a n d  B re w s te r  s t r e e ts .  S e rv ic e s  
S u n d a y  a t  II a . in. S u b je c t  o f  th e  le s ­
s o n -s e rm o n  " A n c ie n t a n d  M o d ern  N iv  
u ro m an c y , o r  M esm erism  a n d  H y p n o ­
t ism ."  S u n d a y  sch o o l a t  12.15. W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  m e e tin g  a t  7.30.
A t th e  C ongreguL lonu l c h u rc h  S u n ­
d a y  th e r e  w ill la* m o rn in g  w o rsh ip  w ith  
s e rm o n  b y  th e  p a s to r  a t  10.30. M iss 
A lice  W e b b  w ill s in g  a  c o n t r a l to  solo. 
S u n d a y  sch o o l a t  12. E v e n in g  se rv ic e  
a t  7.15. R ev . J .  C . G re g o ry  o f  E a s t  
M ill in o c k e t w ill s p e a k  o f th e  I n te r e s t ­
in g  w o rk  o f  t h a t  p io n e e r  Held.
C h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n lv e r s a l is t .  
R ev . J a m e s  D. TLIIinghnst, p a s to r :  
M o rn in g . 10.30; J u n io r  U n io n , 4; sp e c ia l 
a n d  f in a l s e rv ic e , o b s e rv in g  M em o ria l 
D a y , to  w h ic h  th e  p u b lic  Is In v ite d ;  
Y o u n g  P e o p le ’s  d e v o tio n a l m e e tin g  a t  
A ll w e lc o m e. D e le g a te s  o f  th e  
c h u r c h  a n d  o f  th e  M ission  C irc le  to  th e  
S ta t e  C o n v e n tio n  a t  G a rd in e r  a r e  to  la* 
loo ted  a t  th e  c lo se  o f th e  m o rn in g  
s e rv ic e  a t  th e  U n lv e r s a lis t  c h u r c h  n e x t 
S u n d a y .
N e x t S u n d a y  m o rn in g  th e  se rv ic e  a t  
th e  M e th o d is t  c h u r c h  w ill he a t te n d e d  
b y  th e  G r a n d  A rm y  M en a n d  a ll ie d  o r ­
g a n iz a t io n s  In a  b o dy . R ev . B. P . J u d d , 
p a s to r ,  w ill a d d r e s s  th e m  f ro m  th e  
te x t  " W h a t  m e a n  ye by  th e s e  s to n e s ? ’ 
F o llo w in g  Is th e  p ro g r a m  o f  m u s ic  
V o lu n ta ry ,  M rs. C a rr ie  B u rp e e  S h aw  
o rg a n is t ,  h y m n , "G od  o f O u r F a t h e r s ; "  
Q u a r t e t  a n d  c h o ru s , " B e n e a th  tin  
L a u r e l s ,” S c h i l lin g ;" R e m e m b e re d  Y e t,” 
L o re n z ,O rv il le  G ro ss , O th o  H a tc h , R o b ­
e r t  A d a m s , R o ss  M c K in n e y ; O rg a n  o f­
fe r to r y ;  h y m n  " L o rd , w h ile  fo r  a ll m a n ­
k in d  w e  P r a y " ;  " L e s t  W e F o rg e t , ' 
K o v e n . M rs. C o p p in g ; " A m e r ic a " ;  o r ­
g a n  p o s tlu d e . M r. J u d d  w ill sp e a k  
th e  e v e n in g  se rv ic e  on  " R e je c te d  W o r­
s h ip ,"  th e  th i rd  to p ic  o f th e  p re s e n t 
r le s . G e o rg e  P h e la n , w ho  w a s  h e a rd  
w ith  m u c h  p le a su r e  a t  a  r e c e n t  .m o rn ­
in g  se rv ic e , w ill s in g  a  b a r i to n e  solo
Little wonder that Colonial women 
welcomed the gieat LaFayette and 
burnished their plain, quaint, old fash­
ioned silver till it shone resplendently, 
in his honor. Less wonder that the 
name of LaFayette still clings to this 
particular style of silver—the essentials 
of which are extreme simplicity, purity 
of style, quaintness of outline and 
definiteness of character.
The LaFayette Pattern is made in 
Sterling only. Easily identified by the 
maker's special trade-mark above.
C. E. DANIELS
JEWELEn
. . . s i g n  o r  T H E . . .
B i g
C l o c k
Main St., - ROCKLAND
All th e  ta lk  In s p o r t in g  c ir c le s  Ju s t 
now  c e n te r s  on  th e  u re a l  g a m e  b e tw e e n  
th e  E lk s  a n d  K n ig h ts  o f  C o lu m b u s , 
w h ic h  Is to  b e  p la y e d  o n  th e  B ro a d w a y  
g ro u n d  o n  th e  a f te rn o o n  of M em o ria l 
D a y , J u s t  b e fo re  th e  m a in  b o u t b e ­
tw e e n  R o c k la n d  H ig h  " m i B e lfa s t 
H ig h . T h e  E lk s  te u tn  w ill b e  s e le c te d  
fro m  th e  fo llo w in g  p lu y e rs :  M ilton
W e y m o u th , .  i tu y  K n o w lto n , D ick  
R h o d es , A r th u r  B ro w n , C h a r lie  M cD o n ­
a ld , F r a n k  R h o d es, W a l te r  H . S p e u r, 
M a y o r M cL oon , D r. S h o rk lc y , C o u n ty  
A t to r n e y  H o w a rd , H e n ry  B ird , C a r o s  
S p e a r , A lfred  S. B laek  a n d  11. W . F i-  
field . In  v iew  of th e  loud  c la im s  b e in g  
m u d e  b y  u s ta u n c h  s u p p o r te r  o f  th e  o p ­
p o s in g  te u tn , th e  E lk s  will p re s e n t  th e  
s t r o n g e s t  te u tn  It cu n  se le c t , u n d  will 
m a k e  e v e ry  e f fo rt to  w in . T h e  K n ig h ts  
o f  C o lu m b u s  te a m  w ill be s e le c te d  fro m  
th e  fo llo w in g  l is t :  A n g u s  M e ln n ls ,
R a y m o n d  M ouilson , th e  R u sse ll  b r o th ­
e r s  o f  V ln a lh u v e ii, J a m e s  B o w en , J a m e s  
D o n o h u e , T . M M c L a u g h lin . M a u r ic e  
C o s te llo , F r a n c is  W a rd , W ill S u ll iv a n  
a n d  S te p h e n  S u ll iv a n . T h e  h ig h  sch o o l 
g a m e  w ill a lso  b e  a  d u n d y .
PHONE 807-4
H . M. D E  RO CIIEM ON T
P L U M B E R
S E A S O N A B L E  H A T S
F O R  L I T T L E  M O N E Y
C A ltD  O F  T H A N K S .
I e x te n d  g r a te f u l  t h u n k s  to  n e ig h b o rs  
a n d  f r ie n d s  a n d  a l l  th o s e  w iio w e re  so  
k in d  to  m e  w h e n  1 n ee d ed  a id .
A v a  A. H a s k e ll.
T h e r e  w ill be a  d u n c e  a t  C re s c e n t 
B o a c h , F r id a y , J u n e  4. C a r  le a v e s  
R o c k la n d  u t  7.16. G ood m u s ic  i s  g u a r ­
a n te e d . P r ic e s  a s  u su a l.
P la n  to  a t te n d  th e  b ig  R u m m a g e  S ale  
la  t ire  A. K . S p e a r  b lock , J u n e  2d
Wo are making roooi for now goods. Wc arc offering season­
able bats at unseasonable prices. We had a rush lost week aud 
should have more so this week.
TRinnED MATS
$8.00 Trimmed lla ts  for $5.98 $7.00 Trimmed Hats for $4.98
$5.00 aud $0.00 Trimmed Hats Stylish Up-to-l)ate Hats $3.50 
for $3.98 $1.50 Sailors marked to 75c> 99c
Fine line of Children’s Hats at reasonable prices.
UNTRIMMED HATS
Latest Shapes iu Uutrimmed H ats at 75c> $1.00, $1.25 aud $1.50
M I S S  E L I Z A B E T H  R E IL L Y
3 4 0  M ain  S t . ,  R ock lan d
M O R N
Waltz—Warren , May 21, to M 
W«*»luy Waltz, a son.
J ohnson — Vlnalhavi n. May 25, to M 
Mrs. A. G. Johnson, a sou.
and Mrs. 
anil
M A .  1
Thck ito n—HKVKHAOL—North  Haven, May 
24, I a* I orest A. Thurston and Miss Addle K. Bev- 
rage, Loth of North Haven.
Gm>n6—Newport, ti. I., May 21, Joseph Gross, 
of Waldoboro aged 26 years.
W Al.i.A« k -W aidohoro, May 21, Samuel O. 
Wallace, aged 08 years.
Hi A K u m - L a s t  W arren. May 21, Ellis S tar- 
re tt aged 74 years, 3 inonllui, 1 day.
P itch— Ou board steam er Yale, between Now 
York and Boston, May 28, Capt. Chandler K. 
Peck, of Uookland, aged 63 years. Funeral from 
family resldeace Saturday afternoon, a t 2 
o'clock.
Ha untcNT— Rockland, May 26, Addle C. Har- 
iccul, aged 67 years, 3 mouths, 29 days.
CauvM t- Uocklaud, May 25, Mary C.,
of Lorcuzo l). Carver, aged 62 years, 6 m onths, 3
A a l l - Boston, Muy 24, Mary M. Hall a native 
Of Rockland, aged 00 years, 8 months, 4 days
MILLAV — South Thomaston, May 26, Israel J .  
lay, aged 68 years, 1 mouth, 17 days. 
cC»>v—Thomaston, May 27 John McCoy,
aged 64 years. Funeral services Saturday
m orning a t  9 o'clock, St. Jam es church.
ELUitllHil -  i'am deu. May 26, Mrs. Annie 
ftChircdge, aged 48 years.
B u zw srtit-B o s to n , May 26, Inez M.  (H ard­
ing) wife of Zadoc V Brewster, formerly of 
Rock land, aged 34 years. Fuueral services to 
We held a l 123 Cedar stree t Sunday, a t  2 p. m.
H a r r i s  P . S m ith , w ho h ug  b ee n  id e n t l .  
tied  w ith  th e  S m ith  F u r n i tu r e  S to r e  fo r  
th e  p a s t  woven y e a rs ,  haw  a s s u m e d  
m a n a g e m e n t  o f  th e  D ire c t  Im p o r t in g  
C o. a t  423 M ain  a f re e t . T h o  p u b lic  is 
c o rd ia lly  In v ite d  to  v is it  M r. S m i th  In  
ilia  now  q u a r te r n
D o n ’t  fo r g e t  th e  "D o il S h o w ” a t  tiie  
C o n g rc g a tio u a liw t v e s t ry  to m o rro w  a f -  ' 
t e ru o o n  a n d  ev e n in g . Thiw  it# aoxne- 
th in g  n ew  fo r  th i s  c i ty  a n d  w ill bo  o f  
I n te r e s t  to  th o  o ld e r  p e o p le  a*  w e ll a*  
fo r  th e  c h ild re n . A d m iss io n  10 c e n ts ;  
to  ace  tli#  " B r id a l  P a r ty  ” 5 c e n ts  e x t r a .
4 T H E  A U C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A Y  29. 1909,
WITH THE THEATRES
O PERA HOUSE! V A U D E V ILL E.
T h is  S a tu r d a y  n ig h t  w ill c lo se  tl  
p re s e n t  s e a s o n  of p ic tu r e s  a n d  vaud< - 
v l l le  a t  F n rw e ll  o p e r a  h o u se , a n d  n s  
u s u a l  o n e  o f th e  l a r g e s t  h o u s e s  o f tl  * 
s e a s o n  w ill b e  th e  ru le , a s  e v e ry  pin. - 
g o o r a lw a y s  p la n s  to  a t t e n d  th e  c lo s in g  
n t t r n c t lo n .  T h e  b ig  b ill fo r  th e  cloeii.p  
i s  a  fine o n e , h e a d e d  b y  th e  w ell k n o w n  
v a u d e v i l le  s t a r s .  A1 K o ste ll n n d  F lo r ­
e n c e  E m m e t t  In th e i r  la u g h a b le  m u s ic ­
a l  c o m e d y  s k i t ,  " T h e  M isfit D u tc h  
m a n ."  T o  fin ish  t h e i r  a c t  t h e y  g iv e  a 
n o v e l a c t  In t ro d u c in g  a  y o d e lln g  a n d  
p la y . T h e y  p in y  t h e i r  o w n  a c c o m p a n i­
m e n t  on  th e  E n g l is h  c o n c e r t in a  a n d  th  
S p a n is h  m a n d o l in , on e  o f  th e  h e r  
th in g s  se e n  a t  th e  F n rw e ll  th is  se a so n
n
F O S T E L L  A N D  E M M E T T .
M a n a g e r  E u g le y  Is o ffe r in g  fo r  th* 
c lo s in g  v a u d e v i l le  a n d  p ic tu re  a t t r a e  
t io n  o f  t h e  s e a so n  a t  F a r  w ell o p e n  
h o u s e  th i s  S a tu r d a y  n ig h t  o n e  o f  th<- 
b e s t  b il ls  y e t  o ffe re d , h e a d e d  b y  A  
F o s te ll ,  A m e r ic a 's  g r e a te s t  G e rm a n  
d ia le c t  c o m e d ia n , n n d  F lo r e n c e  E m ­
m e t t ,  th e  s w e e t  s in g e r  a n d  c h a r a c t e r  
a r t i s t ,  in  th e i r  la u g h a b le  c o m e d y  s k i t.  
" T h e  M isfit D u tc h m a n ,"  in w h ic h  i s  i n ­
t ro d u c e d  y o d e lln g . E n g lis h  c o n c e r t in a  
a n d  S p a n is h  m a n d o lin  p la y in g . T h e n  
i s  a lso  a  s p e c ia l  lin e  o f p ic tu re s , s e c u re d  
f o r  th e  c lo s in g  a t t r a c t i o n  w h ic h  a r  • 
a m o n g  th e  b e s t  e v e r  sh o w n  in th e  cit 
a n d  w ill b e  see n  a t  th e  F a rw e l l  onl> 
D o n ’t fa l l  to  see  th e  g r e a te s t  o f  a l l  p r o ­
g r a m s  a t  th e  F a r w e l l  to n ig h t  a n d  tie- 
l a s t  o n e  o f  th e  s e a so n .
F U L L  M A N Y  A  D R E A M
TcTiel C r a u m e
S u n g  b y  M I L D R E D  H O Y T E  o f  t h e  B a b e s  i n  T o y l a n d  C o m p a n y
Poem by HAMERIjING.
English version by Dr. TIT. BAKER.
A n d a n te  n o « tN iu to ,
Itn Volkston.
&&=== = 3 =
OKORG IIF.NSCHEL. Op. 21.
W E S T  L I N C O L N V I L L E
M r. n n d  M rs. H e n r y  C o lb u rn  n n d  tv. <» ! 
c h i ld re n  o f  R o c k la n d  s p e n t  S a tu r d a y  ! 
n ig h t  a n d  S u n d a y  w ith  h is  b ro th e r ,  j 
J o h n  C o lb u rn , a n d  fa m ily .
M rs. O t i s  E u g le y  a n d  d a u g h te r  F a n -  j 
n le  s p e n t  tw o  d a y s  la s t  w e ek  w ith  r e la -  ' 
t lv c s  In W a ld o b o ro . *
M r. n n d  M rs. W ill ia m  R o w lin g  a n d  
d a u g h te r  (M ary  o f  H o p e  w e re  g u es t:;  »i 
M r. a n d  M rs . J .  F . W iley  T h u r s d a y  j 
e v e n in g  o f  l a s t  w eek .
M r. xind M rs . J o h n  M a r r in e r  o f  H o p e  
w e re  g u e s t s  o f  h is  m o th e r , M rs. P h il ip  
M a r r in e r ,  F r id a y .
M rs . S a d ie  Y o u n g  a n d  son  J e n n ls  a n d  
J o h n  O xen*ham  o f M a s s a c h u s e t ts  a r e  
w i th  h e r  m o th e r ,  M rs. W il la rd  M oody , , 
fo r  a n  L id o fln ite  tim e .
M rs. J .  C . P o la n d  o f  R o x h u ry , M ass ., 
s p e n t  l a s t  w e e k  w ith  h e r  m o th e r ,  M rs. 
P h il ip  M a r r in e r .
M rs. S y lv e s te r  P h in n e y  is  e x p e c te d  
h o m e  th i s  w e ek  fro m  P a lm e r ,  M ass ., 
w h e re  s h e  s p e n t  th e  w in te r .
M iss  O r a  W e n tw o r th  m e t w ith  a  
p a in f u l  a c c id e n t  o n e  d a y  l a s t  w eek . A l­
th o u g h  h e r  s h o u ld e r  w a s  b a d ly  b ru is e d  
n o  b o n e s  w e re  b ro k e n .
1. Full inn - nya flow'r has fad - - ed, Full
2. Wimt hopes ate gone for - ev - - - er, What
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did part; 
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Full
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b r a n  - - • n e n  S i n d  TFna . e e r  v i e l  g e  • s c h i l u m t ,  V i e l
s t c r  •  • - b e n .  Woe m i c h  z u m  L i e  • - b e n  i t c i n g t ,  B i s
W o n 't  S lig h t h G ood F rie n d
" I f  e v e r  I  n e e d  a  c o u g h  m e d ic in e  
a g a in  I  k n o w  w h a t  to  g e t ,"  d e c la re s  
M rs . A . L . A lle y  o f  B e a ls , M e., " fo r , 
a f t e r  u s in g  te n  b o t t le s  o f  D r. K in g 's  
N e w  D is c o v e ry , a n d  s e e in g  I ts  e x c e lle n t 
r e s u l t s  In  m y  o w n  fa m ily  a n d  o th e r s .  I 
am c o n v in c e d  i t  Is  th e  b e s t  m e d ic in e  
Hindi* fo r  C o u g h s , C o ld s  a n d  lu n g  t r o u ­
b le .' E v e r y  o n e  w h o  t r i e s  i t  fe e ls  Ju s t  
t h a t  w a y . R e l ie f  is  fe lt  a t  o n ce  a n d  i ts  
q u ic k  c u r e s  s u rp r is e *  yo u . F o r  B r o n ­
c h i t is ,  A s th m a , H e m o r rh a g e , C ro u p , 
L a G rip p e , S o re  T h r o a t ,  p a in  in  c h e s t  
o r  lu n g s  I ts  s u p re m e . 50c a n d  $1.00. 
T r ia l  b o t t le  fr e e . G u a ra n te e d  b y  W m . 
H . K l t t r e d g e ,  d r u g g is t ,  R o c k la n d ; G. I. 
R o b in s o n  D r u g  C o., T h o m & sto n ; R . W . 
W iley , d r u g g is t ,  V ln a lh a v e n .
W E ST  APPLETON
M rs. R o s s  H o w e s  o f  L ib e r ty  w a s  a t  
W m . M c L a in ’s S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
M iss  A m y  S to v e r  Is a t  J a m e s  F u l le r ’s 
S e a r s m a n t .
H . A . F o g g  a n d  w ife  w e re  a t  O rm o n d  
K u n e ’s, N o . A p p le to n , S u n d a y .
M r. a n d  M rs. E d w a rd  C ra m  w e re  a t  
J .  W . l l a r r im a n s  S u n d a y .
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F U L L  MANY A DREAM.
NORTH W ARREN
Q u ite  a  n u m b e r  fro m  th i s  p la c e  a t ­
te n d e d  th e  d a n c e  a t  th e  v il la g e  T h u r s ­
d a y  e v e n in g , M ay  20.
M r. n n d  M rs. L e w is  G o rd o n . M rs. 
E m e lln e  S tu d le y  a n d  L e s lie  S tu d le y  
W ere a t  D. W . M e r ry ’s  S lip  d a y .
W a l t e r  P o w e rs  w a s  in  F r ie n d s h ip  
F r id a y .
M rs . F u l le r  a n d  d a u g h te r  L u c y  of 
R o c k la n d  a r e  th e  g u e s ts  o f  M iss M ab e l 
a n d  L a u r a  F u lle r .
G L E N C O V E
J . N . F a r n h a m  o f  R o ck lan d , h a d  
c h a r g e  o f  th e  s e rv ic e s  a t  th e  sch o o l 
h o u se  S u n d a y  a f te rn o o n .
T h e  ro ll c a ll  o f  P e n o b sc o t V iew  
G r a n g e  la s t  T h u rs d a y  e v e n in g , w a s  a  
s u c c e s s , 73 o u t  o f  132 m e m b e rs  b e in g  
p r e s e n t  a n d  th re e  o th e r s  re sp o n d e d  b y  
le t te r .  M iss V ic to r ia  C o o m b s  re n d e re d  
a  v o c a l so lo  a n d  F r a n k  H. M ille r d e l iv ­
e re d  a n  a d d r e s s ,  w h ich  w a s  fo llow ed b y  
r e m a r k s  b y  F re d  W . A n d re w s  a lo n g
The Best Baker.
E v e r y  H o u s e w i f e  o u g h t  
t o  k n o w  j u s t  w h a t  a
Herald Range
w i l l  d o .  W e ’l l  b e  g l a d  t o  s h o w  
y o u  i f  y o u ’l l  c o m e  i n  o u r  s t o r e .
KALLO CH F U R N IT U R E  CO.
R O C K L A N D .
FOR YOUR  
B A TH  RO O M
Sponge Holders. M irrors, 
Tum blerHolders, Hooks, 
Bath Sea ts , Shelves, 
and all kinds Bath Room 
F ix tures
Call and see at what small 
cost you can add to the com­
fort aud beauty of your hath 
room.
This 18 desirable ware— wo 
recommend aud sell it.
Rockland 
Hardware Store
_________ I4ft CK LAND__________
A. J. Erskine 6l C o .
F ire  In su ran oe A y e n o v ,
417 M A I N  ttT K K U T  - H O C K  L A N G ,  M t
O ftoc. m ar room over Bock, laud N a tl Bauk. 
L eading A merican end Euglixb If ire lu*uiauoe 
C*«upauie* repreaeutod.
T raveler • A ccident luaurauoe Company uf
W. S. SHOKfcY
BOOK B IN D E R .
b a t h ,  M * .
DR. J. H. D A M O N  
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
M il
DR, HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DU. DAMON
lU K 'K I .n N D ;  M A IN K
Removal Announcement
1 h a v e  m o v e d  m y  D e n ta l O ffice*  fro m  401
DR.  W .  A.  S P E A R ,  D e n t i s t
Mtf
w
K IL L th.  C O U C H  
and  CURE TH E LUNGS
W IT H Dr. King’s 
New Discovery
PKICK 
K c A *1.00. 
Trial Buttle f r «  
AND ALL THH0AT AND LUNG TROUBLES.
for csnsr
G U A R A N T E E D  SATISFACTORY 
OR M ON EY  R E F U N D E D .
D U T C H  N E C K
J o s e p h  G ro ss , o f  G ro ss  NVek. d ied  a t 
N e w p o rt , R . 1 , M ay  21, o f Itr ig h t s  tlis- 
«-asi*. M r. G ro ss  w e n t then*  ;i m o n th  a g o  
to  e n g a g e  in th e  fish in g  b u s in ess , u*. 
w a s  s iek  a b o u t  tw o  w e ek s  a t  th e  N e w ­
p o r t  h o sp ita l , w h e re  h is  tw o  h a lf - b ro th -  
m s , A m o s a u d  C h a rle s , h a d  h im  ta k e n . 
T h e y  f a m e  to  W a ld o b o ro  w ith  tin- l»od> 
a n d  f u n e ra l  w a s  h eld  fro m  h is  h o m e a t 
G ro ss  N e ck  M o n d ay , 1U*V. N elson  it 
P ie rso n , o ff ic ia tin g . D e cea sed  w a s  a 
m a n  o f  p o w e rfu l  f r a m e  a n d  w a s  25 y e a rs  
o f a g e . l i e  le a v e s  b e s id e s  tw o  b ro th e r s , 
a  s is te r ,  M rs. C la u d e  L. M ille r, a n  a g e d  
m o th e r  wfio w a s  d e p e n d e n t u p o n  h im . 
M r. G ro ss  w a s  a  m a n  o f a  g e n ia l  te m ­
p e r a m e n t .u lw u y s  sm ilin g , a n d  w a s  c o n ­
s e q u e n tly  v e ry  p o p u la r  w ith  h is  a s s o ­
c ia te s . Hi* w a s  th e  y o u n g e s t  son  o f  th e  
la te  .Sam uel G ross.
M r. W in . C o tto n  is h o m e fro m  C a m ­
d e n  w h e re  h e  l ia s  b ee n  u t  w o rk  in  u 
c o t to n  m ill. Ill h e a l th  lia s  led  h im  to  
s u s p e n d  w o rk  fo r  a  w h ile .
R ev . D. H. P h e la n , D is t r ic t  S u p t. o f 
th e  M e th o d is t  c h u r c h  w a s  h e re  S u n d a y , 
h o ld in g  Q u a r te r ly  C o n fe re n c e  a n d  
p r e a c h in g  tw o  o f h is  c h a r a c te r i s t i c  s e r ­
m ons.
M rs. J o s e p h  C re a m e r  o f  G ro ss  N e ck  
l ia s  g o n e  to  N ew  H a m p s h ire  to  v is it 
h e r  d a u g h te r ,  G e r tru d e , w ho is very  
s iek .
S a m u e l  O. W a lla c e , a g e d  53 y e a rs , 
d ie d  F r id a y  a t  h la  h o m e a t  D u tc h  N e ck  
a f t e r  a n  il ln e s s  o f  th r e e  m o n th s . H e 
le a v e s  a  w idow , o n e  sou . o n e  b ro th e r , 
a n d  tw o  s is te r s .  M r. W a lla c e  w a s  a  
m e r c h a n t  a n d  f a n n e r ,  l i e  w a s  e x c e e d ­
in g ly  p o p u la r  w ith  b o th  y o u n g  a u d  old.
Asphaltoilene Does* 1,
For l e s s  than cost of water sprinkling 
you cua have immunity from microbe 
carrying-dust a u J  mosquitoes. Makes t i l t  
sir outside aud inside your home fi esh at 
.Iter a summer shower. Send for par­
ticulars. tio o d  H oads liu p ’l C o., 
1*1 N a t ’l H a n k  b l d ^ . ,  ( ) u t i u u u i i .  O
r
th e  l in e s  o f  th e  a d d r e s s .  T h e  o fficers 
w e re  s u p p lie d  w ith  ro se s  a n d  th e  m e m ­
b e rs  w ith  p in k s  b y  M r. a n d  M rs. H . J . 
H illin g s , fo r  w h ic h  th e y  w e re  g iv en  a  
v o te  o f  t h a n k s  b y  th e  g ra n g e .
I t  w a s  v o te d  54 to  2 to  f a v o r  a  d iv is ­
io n  o f  K n o x  P o m o n a  g ra n g e  in to  tw o  
P o m o n a s . T h e  fo llo w in g  s e r v e d  a s  offi­
c e rs , p e r fo rm in g  t h e i r  d u t ie s  g ra c e f u l ly  
a n d  a b ly :  M a s te r ,  M rs. L e n a  B o w ers ;
o v e rs e e r , M rs . H a t t i e  A. B u k e r ;  l e c tu r ­
er . M rs. In e z  S tr o n g ;  s te w a rd , M rs. 
L a v in la  H e n d e rs o n ;  a s s i s t a n t  s te w a rd , 
.Miss T h e r e s a  S h lb le s ;  g a te k e e p e r ,  M iss 
H a z e l G a rd in e r ;  t r e a s u r e r ,  M rs. L in d a  
S te v e n s ;  s e c r e ta r y ,  M iss O live  J .  M a- 
g u n e ;  c h a p la in ,  M rs. E l iz a b e th  I n g r a ­
h a m ; C o res , M rs. L o u ise  S. In g ra lff im ; 
P o m o n a , M iss N e llie  M u lle n ; F lo ra , 
M rs. L u c y  A. K e e p ; la d y  a s s i s t a n t  
s te w a rd , M iss  V ic to r ia  C oom bs. A f irs t  
c la s s  s u p p e r  w a s  s e rv e d  b y  F re d  E. 
L e a c h , C h a s . A. S y lv e s te r , H e rb e r t  
N . B ra z ie r ,  H a r r y  11. H u m p h re y , F a y  
H. S tr o n g , L in c o ln  S. H e n d e rs o n , O rel 
E . D a v ie s . N e lso n  J .  H u rd  a n d  W illiam  
E. W a ts o n , e c a h  o f w h o m  w o re  a  n e a t  
w h ite  c o a t ,  w i th  a  c a r n a t io n  in  tin* b u t ­
to n  h o le  a n d  lo o k ed  v e r y  fine. T h e y  
s e r v e d  w ith  d e x te r i ty  a n d  sk ill  a n d  r e ­
c e iv e d  m u c h  p ra is e , b u t  n o  d o u b t  w is h ­
ed ’tw a s  th e  la d le s  t u r n  w h e n  it c a m e  
to  w a s h in g  d ish e s .
H e rb e r t  W . K e e p  re tu r n e d  h o m e S a t ­
u rd a y  a f t e r  a t t e n d in g  th e  K n ig h ts  o f 
P y th ia s  m e e tin g  in  P o r t la n d  a n d  v i s i t ­
in g  re la t iv e s  in  t h a t  c i ty  a n d  L e w is to n . 
F r e d  K. L e a c h  to o k  h is  p la c e  In th e  
F r e ig h t  office, C a m d e n , a n d  G. C a r l  
C a s s e n s  s u b s t i t u t e d  o n  th e  m a il  c a r .
M r. a n d  M rs . F lo y d  L. S h a w  w e re  th e
g u e s t s  o f  th e i r  d a u g h te r ,  M rs . F r a n k  
H . In g r a h a m , S u n d a y .
G e o rg e  W a r r e n  S m ith  a r r i v e d  T h u r s ­
d a y  a n d  w ill sp e n d  th e  s u m m e r  a t  h is  
h o m e, W a r r e n to n  P a rk .
F re d  E . L e a c h  w a s  a t  H ig h la n d  S u n ­
d a y .
A l e t t e r  fo r  M rs. A r th u r  Y o u n g  is 
a d v e r t is e d  tit  th e  p o s t office.
PURIFINA
□
II slops 
the Itching.
I f  you aro trou-< 
bleilwitli D um l- 
r u i r ,  S o r e n e s s  
or D r y n e s s  of 
tlio S c a lp , P u -  
r i l in a n  ill c u r e  
it, leaving tho 
lip in a healthy 
stato. I t c u r e s  
all forms of I u -  
l i a in n ia t  io n . 
At all drueglBta. ^
t w e n t y - f i v e - c e n t s
ALW AYS TIRED
Run-Down, D epressed  and “ Blue”
. W Moor * Co., w. F. Norcre**, C. H. PendUlon.
M E T S H 0 M M M
f o r  c h i l t l r e n : ’t r e .  N o  o p i a t e *
T - O
Hub limine ove*8 are heated on five sides 
— this heats the oven evenly uiul t|uickly, 
saves fuel and makes them hake perfectly 
at all times.
SOLI) HY
R O C K LA N D  H A R D W A R E CO
R O C K L A N D . M A IN E
F. L. C U R T IS
3 K 1 V K  'N a a K V J
H o w  m a n y  p eo p le  d o  y o u  k n o w  w h o  
n e v e r  se e m  re s te d ?  W h o  a lw a y s  se e m  
t i r e d ?  T h e y  lo o k  t i r e d ?  T h e i r  e y e s  
a re , d u ll  a n d  th e y  h a v e  n o  a m b it io n ?  
T h e y  se e m  to  “ c a tc h "  e v e ry  a i lm e n t  
t h a t  c o m e s  a lo n g ?  T h e y  a r e  fu ll o f  
u c h e s  a n d  p a in s  u n d  c o m p la in ts ?  S le ep  
d o e s n 't  s e e m  to* r e s t  th e m , fo o d  Is  n o t  
re l i s h e d ?  T h e y  a r e  m ise ra b le , th o u g h  
th e y  c a n ’t  te l l  e x a c t ly  w h y ?
T h i s  Is  n o t  a  w h im ; th e r e  Is  so m e ­
th in g  w ro n g .
T h is  c h r o n ic  111-health Is c a u s e d  b y  
s to m a c h  u n d  l iv e r  tro u b le . W e b e lie v e  
v e r y  fe w  p eo p le  c a n  he s ick  if  th e i r  d i ­
g e s t io n  Is In  good o rd e r . W e  k n o w  
t h a t  K lc k a p o o  S u g w a , t h e 'I n d l a p  V e g ­
e ta b le  R e m e d y  w ill c u r e  S to m a c h  a n d  
L iv e r  D ise a se s .
M r. H . J .  G oodw in , Cl A rc a d e , P r o v i ­
d en c e , R . I .,  w ro te  to  u s  S e p te m b e r  11, 
1S0C, s a y in g .
" i t  is w i th  th e  g r e a te s t  p le a s u r e  t h a t  
I re c o m m e n d  y o u r  K lc k a p o o  S u g w a , 
w h ic h  l ia s  b ee n  of su c h  g r e a t  b e n e tlt  to  
m e. F o r  y e a r s  1 h a v e  b e e n  r u n  d o w n  
a n d  w e a k , c a u s e d  b y  o v e r w o rk  a n d  
o th e r  tro u b le . 1 g re w  v e r y  d e s p o n d e n t
a f t e r  t r y in g  m a n y  re m e d ie s  w i th o u t  
a n y  re lie f . I w a s  In  d e s p a ir  w h e n  I 
s t a r t e d  o n  S ag iv a .
" A f te r  t a k in g  t i le  l l r s t  b o t t le  I fe l t  
Im m e d ia te  re lie f , n n d  h a v e  b e e n  t a k in g  
I t  s in c e , o f t a n d  on, a s  n ee d ed . N o w  I  
a m  e n jo y in g  th e  b e s t  o t  h e a l th ,  a l l  o w ­
in g  to  K lc k a p o o  S u g w a . I  th in k  i t  Is 
th e  b e s t  re m e d y  In th e  w o r ld . I  c a n n o t  
t h a n k  y o u  to o  m u c h  fo r  i t ,  a n d  I  r e c ­
o m m e n d  I t  to  a l l  th o s e  w h o  h a v e  s u f ­
fe re d  a s  I  h a v e . Y o u rs  G r a te f u l ly .”
A n o th e r  m a n  fro m  R h o d e  I s la n d , a  
t e a  a n d  uolteo  m e rc h a n t  a t  C e n t r a l  
F a lls , M r. O m er B e d a rd , w r o te  O c to b e r  
:13rd, 11106, s a y in g  t h a t  K lc k a p o o  S u g w a  
" Is  r e a l ly  m a rv e llo u s . I t  Is  a lm o s t  to o  
g o o d  to  b e  t ru e ,  b u t  f a c ts  a r e  f a c t s ,  fo r  
m y  w ife , h a v in g  s u ffe re d  w ith  a c u t e  
d y s e n te r y  fo r  n e a r ly  tw e lv e  y e a r s ,  Is , 
a f t e r  ta k l i  g  o n ly  tw o  b o t t le s  o t  K lc k a -  
poo  S a g w a , 100 p e r  c e n t  b e t te r .  S h e  
fe e ls  b e t t e r  a n d  Is b e t te r .  W i th  g r a t e ­
fu ln e s s ."
I f  y o u  w ish  to  t e s t  S u g w a  b e fo re  p u r ­
c h a s in g . w e  w ill s e n d  y o u  a  t r i a l  b o t t le  
free . T h e  K lc k a p o o  R e m e d ie s  a r o  fo r  
s a le  a t  a l l  d ru g  s to re s . T h e  K lc k a p o o  
In d lu n  M ed ic in e  Co., C U n to n v llle , C o n n .
P O T T E R  IS  A  G O X E R .
T h e  b a t t e r in g s  o f  th e  h e a v y  n o r th e a s t  
g a le  u p o n  tlie  s t r a n d e d  s c h o o n e r  J e n n ie  
F r e n c h  P o t te r ,  o n  H a lf  M oon sh o u l is 
b e lie v e d  to  h a v e  d a m a g e d  h e r  so  b a d ly  
a s  to  p re c lu d e  f u r th e r  h o p e s  o f  s a lv a g e . 
It w a s  a lso  b e liev e d  t h a t  t h e  v a lu a b le  
a p p a r a t u s  o t  th e  w r e c k e rs  w o u ld  be 
b a d ly  d a m a g e d , if n o t lo s t  e n t i r e ly .  T ile  
s c h o o n e r  w a s  v a lu e d  u t  *"o,uoo, p a r t l y  
in s u re d . S ite  c a r r ie d  a  c a rg o  o t  3300 
to n s  u f cou l, a ll o f  w h ic h  w u s  lo s t  
s h o r t ly  a f t e r  sh e  ra n  u g ro u n d  on  M ay  
18. T h e  w r e c k in g  c o m p a n y  w ill s e e k  to  
r e s c u e  th e i r  p u r u p h e r n a l ia  a n d  a lso  to  
t a k e  o ff a l l  th e  p o r ta b le  l i l t in g s  t h a t  
h a v e  n o t  b e e n  w a sh e d  a w a y .
H A N K 'S CORNER
M rs. G. S. W a s h b u rn  b u s  r e tu r n e d  
h o m e  f ro m  h e r  v is it  in  P o r t la n d .
E d . M oore  o f  U n io n  c a l le d  o n  f r ie n d s  
h e r e  S a tu r d a y .
W ill S m ith  a n d  W ln t r e d  W h itn e y  of 
U n io n  w e re  In  th i s  p la c e  o n e  d a y  lu s t  
w e e k .
E d . H a r r i s  c a lle d  o n  h is  d a u g h te r ,  
L e i la  H a r r i s ,  u t  F e y le r ’s  C o rn e r  S a t u r ­
d a y .
V e r n e r  N e w b e r t  t a i l e d  o n  M rs. E . J . 
D e m u tli  o f  W illow  F a r m  F r id a y .
L a u r a  H a r r i s  s p e n t  S u n d a y  w ith  h e r  
u u n t .  L a u r a  W a lte r ,  u t  F e y le r ’s  C o rn e r .
M rs. M ab e l M a u k  a u d  M rg, 4 d d iu  
S id e lln g e r  s p e n t  S a tu r d a y  w ith  f r ie n d s  
a t  W in s lo w ’s  M ills .
M r a n d  M rs. R a y m o n d  M c ln t l r e  o f  
H o w a rd , R . I., Is s p e n d in g  th e i r  v a c a ­
t io n  w ith  h e r  m o th e r ,  M rs . A n g e ltn e  
D a v is .
E l io tt  W a s h b u rn  w e n t to  W a ld o b o ro  
W e d n e sd a y , a f t e r  ills  m o th e r .
M r. a n d  M rs. J a c o b  D a v is  o f O r f f ’s 
C o r n e r  s p e n t  S u n d a y  w ith  h e r  n iec e , 
M rs . A d d ie  H a r r i s .
M rs. A u s t in  M ille r w e n t  to  N o r th  
W a ld o b o ro  S a tu r d a y  o n  b u s in e s s .
M r. a n d  M rs. A v e ry  S id e l ln g e r  s p e n t  
S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. 
O l iv e r  M an k , a t  N o r th  W a ld o b o ro .
b u r n  th e  B e s t
HERE IS RELIEF FOR WOMEN
i f  y o u  bu vi- iu  tb «  b a c k , L’r ia a r y , B la d ­
d e r  a u d  K id u e y  tr o u b le , e n d  w a n t  a c e r t a iu ,  
u lu aaau t b e r b  r e lic ?  froou W o iu e o 'e  »1U», try  
Mother <jr»\'» •ilM K A Ll-lN  LEAF ' Hi* 
a  a a le .  r e l ia b le  r e g u la to r  .au d  r e lie v e *  a ll  F e m a le  
W eak tit-nut* lu c lu d lu x  iu U axu iu xtiou  a u d  u l c e r - 
a l io  u s . M o t h e r  G r a y ’* A u * t r * l la u  U « 1  l*  
a o lu  by D r u ix i* '*  or  » e u t  b y  m a il fo r  6 0 c e u t* .  
8am i>le  m u  F K K K . A d d ie a * . T h e  M oth er  G r a y  
C o . , L e  B o y . N . *  T i
E X iln A
, v  -‘.•n*?'**-..-rV«i <— r
A J . B I R D & C O .
ALL SIZES*-*^t m
O rder* r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e r y ,  
T ala o h o u e  XM
The Outdoor Life of Sum m er 
Is Not Complete W ithout
HAMMOCKS
LAWN
SWINGS
We are displaying a large 
assortmeut of each at 
prices that should easily 
inllucuce the pockctbook
S. M . V E A Z IE
ROCKLAND
Ttoc O ld  M o re  w ith  Good k c p u t a U e a
T H E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A TU R D A Y , MAY 2<>, 1909,
A HARBOR OF REFUGE
Heavy Toll Exacted By Point Judith and
Other Danger Spots Causes Government
To Seek a Remedy.
W h ile  th e  e n t i r e  A t la n t ic  s e a b o a rd  Is 
h e re  a n d  th e r e  s t r e w n  w ith  w re c k s , u p ­
o n  n o  o th e r  s e c tio n s  o f it  h a v e  th e  
s to rm  c o n q u e re d  b ee n  p iled  «o h ig h  a s  
th e y  h a v e  b een  u p o n  th e  ro c k s  o f P o in t 
J u d i th  n n d  i t  lo ck  I s la n d  n n d  a lo n g  
C a p e  C o d ’s  b le a k  c u r v e  o f s a n d . S uch  
p la c e s  n s  N a n tu c k e t ,  C u t ty h u r k .  a n d  
N o  M a n 's  L a n d  o n c e  h eld  th is  s in is te r  
p re e m in e n c e , b u t  th e  im p re s s iv e  c h a r t  
p r e p a re d  b y  th e  U n ite d  S ta te s  A rm y  
e n g in e e rs , s h o w s  t h a t  it Is n o w  a ro u n d  
P o in t  J u d i th ,  B lo c k  I s la n d , n n d  C ap e  
C od t h a t  th e  w re c k s  a r e  s t re w n  in 
d e e p e r  h e a p s  t h a n  o n  a n y  o th e r  se c tio n  
o f  th e  c o n s t.
T h is  c h a r t ,  w h ic h  w a s  p re p a re d  by 
M a jo r  J . H . W il la rd  of th e  U n ite d  
S ta t e s  E n g in e e r  c o r p s ,s ta t io n e d  a t  N e w ­
p o r t ,  sh o w s  th e  a p p r o x im a te  lo c a tio n  o f 
1,076 m a r in e  d i s a s t e r s  o n ly  60 o f w h ich  
o c c u r re d  p r io r  to  1880. S in c e  th e  c h a r t  
w a s  p u b lish e d  a b o u t  300 o th e r  v e s se ls  
h a v e  jo in e d  th e  g re e n  n a v y  m o ld e rln g  
a r o u n d  th e s e  p o in ts  o f  w oe. S om e o f 
th e s e  h a d  g o n e  th e r e  w h ile  g ro p in g  
t h e i r  w a y  th r o u g h  fog , so m e h a d  been  
s w e p t  to  th e i r  u n d o in g  b y  t r e a c h e ro u s  
c u r r e n t s  d u r in g  th e  b la c k n e s s  o f n ig h t, 
a n d  so m e h a d  b e e n  d r iv e n  h a r d  u p o n  
th e  ro c k s , w ith  s e a s  w a s h in g  oveV th e m , 
a n d  w a s h in g  o v e r  th e m  w ith  t h a t  Icy 
e d g e  w h ic h  th e  N o r th  A tla n t ic  llin g s  in ­
to  i ts  w in te r  g a le s . S o m e h a d  been  
h u r le d  u p o n  th e  ja g g e d  ro c k s  to  h a v e  
t h e i r  c re w s  w a s h e d  fro m  th e i r  d e c k s  by  
t h e  ro a r in g  fo ld s , a n d  a m id  w h ic h  n o  
l ife b o a t c o u ld  liv e  a n d  n o  v esse l c o u ld  
lo n g  su rv iv e , a n d  som e o th e r s  h a d  
g ru t« “d  w ith  l i f t in g  k ee ls  u p o n  m o re  
k Jm lly  s a n d s , b u t  o n ly  to  le a v e  th e i r  
b o n e s  to  w h ite n  in  th e  su rf .
O f th e  d i s a s t e r s  w h ich  a n n u a l ly  o v e r ­
t a k e  th e  w o r ld  a f lo a t , th e  s t a t i s t i c s  o f  
o n e  y e a r  m a y  su tilc e . T h e  fo llo w in g , 
ta k e n  fro m  th e  a n n u a l  re p o r t  o f  t h e  
L ife -S a y ln g  S e rv ic e , s h o w s  t h a t  d u r in g  
th e  y e a r  1908, 1,094 v e s s e ls  w e re  in ­
v o lv e d  in  d i s a s t e r  w ith in  th e  Held o f 
l i f e - sa v in g  o p e r a t io n s .  O f a  to ta l  o f  5,- 
712 p e r so n s  o n  b o a r d  th e s e  v e sse ls , 22 
w e re  lo st. T h e  e s t im a te d  v a lu e  o f th e  
v e s s e ls  w a s  $10,390,955, a n d  o f th e i r  c a r ­
g o es  $3,139,270, m a k in g  th e  a g g r e g a te  
.v a lu e  o f th e  tw o  c la sse s  o f  p ro p e r ty
$13,530,225. T h e  v a lu e  o f  th e  p ro p e r ty  
s a v e d  w a s  $11,666,435, a n d  of t h a t  lo s t, 
$1,863,790. T h e  v e s se ls  to ta l ly  lo s t n u m ­
b e re d  56.
T h e  y e a r ’s  re c o rd  sh o w s  39 m o re  d i s ­
a s t e r s  fo r  th e  l a r g e r  c la s s  o f v e sse ls  
a n d  217 m o re  fo r  th e  s m a l le r  c r a f t  th a n  
o c c u rre d  d u r in g  1907, m a k in g  a  to ta l  e x ­
c e ss  of 246 v e s s e ls  o v e r  th e  n u m b e r  
g iv en  In 1907. T h is  in c re a s e  in  th e  
n u m b e r  o f c a s u a l t ie s  to  v e s s e ls  o f th e  
la r g e r  c la s s  is  ch ie fly  d u e  to  th e  e x c ep  
t lo n a l  m ild n e s s  o f  th e  w in te r  s e a so n  o f 
1906-7, n n d  to  th e  fa c t  t h a t  th e  i n s ta l la ­
tio n  o f  p o w e r in  th e  s e rv ic e  l i f e b o a ts  
h a s  g r e a t ly  e x te n d e d  th e  sco p e of r e s ­
c u e  a n d  s a lv a g e  o p e ra tio n s , m a k in g  it 
p o ss ib le  to  r e n d e r  a s s i s ta n c e  to  a  l a rg e r  
n u m b e r  o f  v e s se ls .
o f  th e  1.094 v e s s e ls  In c lu d e d  in th e  
ta b u la t io n . 861. v a lu e d  w ith  th e i r  c a r ­
g o es  a t  $4,447,460, w e re  a s s is te d  b y  th e  
se rv ic e  c r e w s  a lo n e ; 192 v esse ls , v a lu e d  
w ith  th e i r  c a rg o e s  a t  $8,109,710, w e re  
a id e d  b y  th e  l i f e - s a v in g  c re w s  in c o ­
o p e r a t io n  w i th  r e v e n u e  c u t te r s ,  tu g s , 
n n d  o th e r  a g e n c ie s ;  13 v e s se ls , v a lu e d  
w ith  th e i r  c a r g o e s  a t  $502,445, w e re  a s ­
s is te d  b y  o n ly  p r iv a te  p a r t ie s ;  a n d  28 
v e s se ls , v a lu e d  w ith  th e i r  c a rg o e s  a t 
$470,610, re c e iv e d  n o  a s s i s ta n c e  fro m  
a n y  so u rc e . I t  m a y  b e  e x p la in e d  th a t  
th e  la s t -m e n t io n e d  c a s e s  in c lu d e  th e se  
in s ta n c e s  In w h ich  s h ip m a s te r s  re fu s e d  
to  a c c e p t p ro f fe re d  a id , o r  in w h ich  d i s ­
ta n c e  o r  c o n d i t io n s  o f  t r a v e l  a lo n g  th e  
c o a s t  p re v e n te d  th e  s ta t io n  c re w s  fro m  
g e t t in g  to  s c e n e s  o f  d i s a s te r  in  t im e  to  
be o f  s e rv ic e .
N o t o v e r m u c h  is k n o w n  o f  th e  m an  
w h o  so  o f te n  ta k e s  h is  life  in  h a n d  to  
v e n tu r e  to  th e  a id  o f so m e  im p e rile d  
s e a m a n . H e  h a s  h a d  n o  B o sw ell, th is  
s tu r d y  h e ro  o f  th e  s u r f  b o a t , th e  L y le  
g u n , n n d  th e  b re e c h e s  b u o y . I l l s  w o rk  
is  th r i l l in g  e n o u g h , b u t  it  is to  th e  b lu e  
l ig h t  o f  s h ip w re c k  a n d  n o t to  l im e lig h t 
t h a t  h e  p la y s .  Y ou ta k e  u p  y o u r  m o r n ­
in g  p a p e r  to  re n d  o f  how  so m e s to rm -  
b e a te n  v e s s e ls  h a d  g o n e  to  p iec es  on  
so m e d a n g e ro u s  sh o re  a n d  a n n e x e d  to  
i t  th e  f a m i l ia r  s t a te m e n t  t h a t  a ll h a n d s  
h a d  b ee n  s a v e d  b y  th e  life  s a v e r s  of 
t h a t  lo c a li ty . T h e  a r t i c le  m a y  d e s c a n t  
u p o n  th e  h e ro ic  w o rk  o f th e  m en  w ho  
a c c o m p lish e d  th e  re sc u e , b u t  It Is n o t 
lik e ly  to  te ll y o u  m u c h  o f  th e  m en  
th e m s e lv e s  n o r  o f  th e  l iv e s  th e y  lea d  
d u r in g  th e  “ a c t iv e  s e a s o n ” ; n o th in g  of 
th e  f a i th f u l  v ig il k e p t  o v e r  lo n g  
s t r e tc h e s  o f  g a le - s w e p t  sh o re s , n o th in g  
o f  th e  s u p e r b  sy s te m  b y  w h ich  th e  m en
?&i*
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ALCOHOL 3 P E R  CENT.
AVcgetable RtparallonlbrAs-
similalingibefbodarttlRpgula
ling tiic Stomachs andBuwelsof
Promotes DigeslionJChtfiful- 
ness and Rest.Coniains ncittar 
Opium .Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
Jfeapeof Old D rS W E L im m  
IhwJtin Seed“
AhcSenna + )
JtbcMle Salts- I
Aiuse Seed * I
__ Seda*
Seed- 
Sugar •
A peifcrl Remedy forConsilpa- 
t t o n , S o u r Stomach,Diarrhoea 
W orm s,Convulsions.levcrish
n ess  aiul Loss o f  Sleep.
Facsimile Signature uf 
NEW YORK.
GAS n i t
ForJtnfants^and^Childron.
The Kind You Have 
Always Bought
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
of
COMPANY. N(W ON* C
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THIN THE OUT OF DATE KINO
W e guaran­
tee every Uni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
S i m m o n s ,  W h i t e  C o .
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
CRANK B HILLER
1  A tto rn e y -a t-L a w
Furw erl) Ue*i»u>r ul Peed* fui Kuux Count)
Real K«tau> Law u .pecm lty, T i t le  u w  
ined aud  abstracts maue. Probate practice 
solicited. Collection* promptly mod®. More 
gage Loam* negotiated.
L. R. CAMPBELL
ATTOR NEY AT LAW
In
Use 
For Over 
T h irty  Years
STORM
jtssr a — —
A F T E R  
S U F F E R IN G  
ONE Y E A R
Cured by Lydia E. Pink- 
ham’sVegctableCompound
M ilwaukee, Win. — " I.ydia K. Pink- 
ham 's Vegetable Compound bus made 
me a well woman, 
and I would like to 
tell the whole world 
of it. I suffered 
f rom female t rouble 
and fearful naiusin 
my back. I liad  the 
best d o c to r s  aud 
they all d e c id e d  
th a t I bad a  tum or 
In addition to  my 
fem ale t rouble, and 
advised an  opera-
_________________  t lo n .  L y d ia  E .
.’inkham ’s V egetable Compound made 
me a well woman and I have no more 
backache. I hope I can help o thers by 
telling them  w hat Lydia E. P inkliam ’s 
V egetable Compound has done for 
me.” — M ns. E m m aI msk, 838F irstSL , 
Milwaukee, Wls.
The above is only one of the thou­
sands of gratefu l le tte rs  w hich are 
constan tly  being received by the 
P inkham  Medicine Company o f Lynn. 
Mass., wldch prove beyond a doubt th a t 
Lydia E. P inkham 's V egetable Com­
pound. made from  roots and herbs, 
actually  does cure these obstina te  dis­
eases of women a fte r  all o ther meanB 
have failed, and th a t every such suf- 
ertng w om an owes i t  to  herself to  a t  
least give Lydia E. P inkham ’s V egeta­
ble Compound a tr ia l before subm it­
ting  to  an operation, o r giving up 
heme of recovery.
A irs . l ’ in U b a m , o f  L y n n , M u ss ., 
in v i te s  n il s ic k  w o m e n  to  w rit©  
h e r  f o r  a d v ic e . S h e  lius g u id e d  
th o u s a n d s  to  h e a l th  u n d  h e r  
a d v ic e  is  f r e e .
tilli'd a  sc len ce .
K im b a ll, to  w h o se
i d u e th e g r e a t  c f -
t i lls  Xerv i ce l ia s  b een
p ro u d o f tl ie  re c o rd .
a ro  t r a in e d  fo r  th is  w o rk  o f  re sc u t 
w o rk  w h ich  is  n o w  p e r fo rm e d  w ith  
m u c h  p re c is io n  a n d  c e le r i ty  t h a t  
m ig h t  a lm o s t  be 
S u p e r in te n d e n t  
stHlulouH e f fo r ts  i 
f lc ie n cy  to  w h ich  
b ro u g h t ,  is  v e ry  
H e  is, m o re o v e r, v e ry  p ro u d  o f  tin* tine 
c o r p s  o f m en  c o m p o s in g  th e  L ife  S a v ­
in g  S e rv ic e . H e re  a r e  so m e o f  th e  
m e a n s  h e  h a s  e m p lo y e d  to  m a k e  it 
w h a t  it is.
m. *
TH E LIFE SAVERS.
A t th e  o p e n in g  o f  th e  “ a c t iv e  s e a s o n ” 
th e  m en  a s s e m b le  a t  th e i r  r e s p e c t iv e  
s ta t i o n s  a n d  e s ta b l is h  th e m s e lv e s  fo r  a 
re s id e n c e  o f  e ig h t  m o n th s . P r e l im in ­
a r ie s  b e in g  s e t t le d ,  th e  k e e p e r  o rg a n iz e s  
h is  c r e w  b y  a r r a n g in g  n n d  n u m b e r in g  
th e m  in th e i r  s u p p o se d  o rd e r  o f  m e r it ,  
th e  m o s t c o m p e te n t  a n d  t r u s tw o r th y  
b e in g  d e s ig n a te d  a s  N o. 1, th e  n e x t  No. 
2, a n d  so  on . T h e  ra n k  o f  th e  m en  b e ­
in g  fixed , th e  k e e p e r  a s s ig n s  to  e a c h  
h i s  q u a r te r s  a n d  p r e p a r e s  s ta t i o n s  b ills  
fo r  th e  d a y  w a tc h , n ig h t  p a tro l ,  b o a t  
a n d  a p p a r a t u s  d rill .
T h e  d a y  w a tc h  is  k e p t  fro m  s u n r is e  
► s u n s e t  b y  a  s u r f m a n  d a i ly  a s s ig n e d  
» th i s  d u ty .  F o r  th e  n ig h t  p a tro l  th e  
n ig h t  Is d iv id e d  in to  fo u r  w a tc h e s . T w o  
s u r f m e n  a r c  d e s ig n a te d  fo r  e a c h  w a tc h . 
W h e n  th e  h o u r  fo r  th e i r  p a t r o l  a r r iv e s  
th e y  s e t  o u t  In o p p o s ite  d i re c t io n s  a lo n g  
th e  c o a s t .  E a c h  p a tro lm a n  p ro c e e d s  
u n t i l  h e  m e e ts  a n o th e r  fro m  th e  n e x t 
s ta t io n ,  w ith  w h o m  h e  e x c h a n g e s  a  m e ­
ta l l ic  c h e e k . T h e s e  c h e c k s  a r e  e x a m ­
in ed  b y  th e  k e e p e rs , re c o rd e d  in  th  
J o u rn a ls ,  a n d  r e tu r n e d  to  t h e i r  p ro p e r  
s t a t i o n s  on  tlie  fo llo w in g  d a y . T h e  p a ­
t ro lm e n ' a r e  eq u ip p e d  w ith  b e n c h  l a n ­
t e r n s  a n d  C o s to n  h a n d  l ig h ts . U pon  
th e  d is c o v e ry  o f  a  w re c k , v e s se l  In  
d is tr e s s ,  o r  o n e  ru n n in g  d a n g e ro u s ly  
n e a r  th e  s h o re , th e  p a t r o lm a n  l e t s  off a  
C o s to n  l ig h t. T h is  s e r v e s  a s  a  w a r n in g  
to  th o s e  r u n n in g  in to  d a n g e r ,  a n d  a s ­
s u re s  s u c c o r  to  th o se  w ho  a r e  a l r e a d y  
in  d is tr e s s .
F o r  e v e ry  w e ek  d a y  u r e g u la r  ro u t in e  
o f d u ty  is a p p o in te d . F o r  M o n d a y  i t  is 
d r i l l  a n d  p ra c t ic e  w ith  th e  b e a c h  a p ­
p a r a tu s ;  fo r  T u e s d a y , p ra c t ic e  w ith  th e  
l>oats; fo r  W e d n e sd a y , p ra c t ic e  w ith  th e  
i n te r n a t io n a l  s ig n a l co d e ; fo r  T h u r s ­
d a y , p ra c t ic e  w ith  th e  b e a c h  a p p a r a tu s ;  
fo r  F r id a y ,  p ra c t ic e  in  th e  m e th o d  
a d o p te d  fo r  r e s to r in g  th e  a p p a r e n t ly  
d ro w n e d , a n d  fo r  S a tu r d a y ,  c le a n in g  
h o u se .
F or practice with the beach appara-
HERE IT  IS
tu s .  t h e r e  Is  p ro v id e d  a t  e a c h  s ta t io n  a 
s u i ta b le  d r i l l  g ro u n d . O ff th is  g ro u n d  
n n d  a b o u t  75 y a r d s  d i s ta n t  fro m  tKe 
b en c h , a  s p a r ,  c a lle d  a  w re c k  pole, is 
p la c e d  n n d  se c u re d  in a n  u p r ig h t  p o ­
s i tio n  in  th e  w a te r  to  r e p re s e n t  th e  
m a s t  o f  a  s t r a n d e d  v esse l. At d rill  th e  
c re w  is m u s te re d  In th e  b o a t room , an d  
e a c h  m a n , u p o n  h is  n u m b e r  b e in g  r a i l ­
ed . r e c i te s  In i t s  p ro p e r  s e q u e n c e  ev e ry  
d u ty  re q u ir e d  b y  th e  s e rv ic e  m a n u a l 
T h e n  n t  th e  w o rd  o f c o m m a n d  th e  m en  
s p r in g  to  th e i r  a l lo t te d  p la c e s  a t  th e  
d r a g  ro p e s  o f th e  a p p a r a tu s  c a r t  an d  
w h is k  i t  a w a y  to  th e  d ri l l  g ro u n d  
T h e r e  th e  g e a r  Is r ig g e d  a n d  a  m im ic  
re s c u e  is  e f fe c te d  by ta k in g  u m an  
a s h o r e  f ro m  th e  w reck  po le in  th e  
b re e c h e s  b u oy .
T h e  o ff ic e r c o n d u c t in g  th e  d ri l l  c a r e ­
fu lly  n o te s  th e  t im e  fro m  th e  c o m m a n d  
“ A c tio n !” u n t i l  th e  re sc u e d  m a n  is 
b ro u g h t  to  sh o re . If w ith in  o n e  m o n th  
a f t e r  th e  o p e n in g  o f th e  " a c tiv e  s e a ­
s o n ’’ a  c re w  c a n n o t  ac c o m p lish  th e  r e s .  
c u e  w ith in  fiv e  m in u te s ,  it is c o n s id e re d  
t h a t  th e y  h a v e  b een  re m is s  In d ri l l in g . 
S o m e w e ll-d r i lle d  c re w s  h a v e  c o m p le te d  
th e  e x e rc is e  in  tw o  a n d  a h a lf  m in u te s  
O f c o u rs e , n o th in g  lik e  su c h  c e le r i ty  c a n  
•x p ec ted  In e f fe c tin g  re s c u e s  a t  a c t ­
u a l  sh ip w re c k s , w h e n  s to rm s , c u r r e n ts ,  
s u r f ,  a n d  th e  m o tio n  o f  th e  w reck  a n d  
> ther u n fa v o ra b le  e le m e n ts  c o n s p ire  to  
b in d e r  ra p id  w o rk .
B o a t p ra c t ic e  c o n s is ts  In la u n c h in g  
n n d  la n d in g  th ro u g h  th e  su rf . D r ill  in 
s ig n a l l in g  is c o n d u c te d  by  I n te r ro g a t in g  
a c h  s u r f m a n  a s  to  th e  m e a n in g  o f th e  
a r lo u s  flags, th e  d e f in it io n s  o f  tw o , 
th re e ,  a n d  fo u r  flag  h o is ts , th e  d i s t in ­
g u is h in g  flag  o r  p e n n a n t  of e a c h  h o is t, 
th e  u s e  o f  th e  c o d e  book , a n d  b y  a c tu a l  
o n v c r s a t lo n  l*y s in g in g  fro m  on e s t a ­
tio n  to  a n o th e r .
T h e  m e th o d  a d o p te d  fo r  r e s to r in g  th e  
a p p a r e n t ly  d ro w n e d  is fo rm u la te d  In to  
fo u r  ru le s  w h ich  e a c h  life  s a v e r  m u s t 
o m m it  to  m em o ry . In  d rill , th e  m en  
f irs t  re p e n t  th e s e  ru le s  a n d  th e n  I l lu s ­
t r a t e  th e m  b y  m a n ip u la t in g  th e  b o d y  
f a  c o m ra d e .
T h e  n u m b e r  o f  m e n  c o m p o s in g  th e  
re w  o f  a  s ta t io n  Is re g u la te d  b y  th e  
n u m b e r  o f  o a r s  re q u ire d  fo r  th e  la rg e s t  
b o a t  b e lo n g in g  to  th e  s ta t io n . F ro m  
a b le -b o d ie d  a n d  e x p e rie n c e d  s u r f -  
m e n  r e s id in g  In th e  v ic in ity  o f  th e  s t a ­
t io n s  th e  k e e p e rs  s e le c t t h e i r  c re w s . 
T h i s  p r iv ile g e  o f  ch o o s in g  th e i r  fo llo w ­
in g  is  g iv e n  to  k e e p e rs  by  re a s o n  o f  th e  
o b v io u s  n e c e s s ity  fo r m u tu a l  co n f id e n ce  
b e tw e e n  a  le a d e r  a n d  ills fo llo w e rs  in 
h a z a r d o u s  e n te rp r is e s  in v o lv in g  th e i r  
»wn l iv e s  n n d  th e  liv e s  o f o th e rs . T h e r e  
is, h o w e v e r, a  re s tr ic t io n  w h ic h  fo rb id s  
k e e p e r  to  t a k e  in to  h is  c re w  h is  
b r o th e r ,  f a th e r  o r  so n , e x c e p t w h e re  ad  
e n c e  to  th e  ru le  w o u ld  b e  d e t r im e n ­
ta l  to  th e  se rv ic e .
$t If
TH E DISASTER LIST.
W h ile  A m e r ic a n  s h ip p in g  is  th e  la rg -  
s t  b e n e fic ia ry  o f th e  c o u n t r y ’s  l ife -su v  
in g  se rv ic e , th e  m a r i t im e  in t e r e s ts  o f  
o th e r  c o u n tr ie s ,  n e v e rth e le s s , h a v e  r c a -  
n  to  Ik* th a n k fu l  fo r  a s s i s ta n c e  re n -  
re d  b y  th e  s ta t io n  c ro w s. D u r in g  th e  
y e a r  36 fo re ig n  v e s se ls  m e t  d i s a s te r  
w i th in  th e  sco p e  o f  se rv ic e  o p e ra tio n s , 
17 o f  w h ic h  w e re  s te a m e rs  a n d  19 s a i l ­
in g  c r a f t .  O f th e  56 v e s se ls  lo s t d u r in g  
th e  y e a r  w ith in  th e  field o f th e  s e rv ic e  
12 w e re  s te a m e rs ,  43 s a i l in g  c r a f t ,  a n d  
o n e  a  sm a ll  b o a t . F iv e  o f th e  lo s t  v e s ­
s e ls  w e re  o f  B r i t is h ,  on e  o f  G e rm a n , 
a n d  o n e  o f N o rw e g ia n  re g is t ry .  O f th e  
fle e ts  t h a t  w e re  s t r a n d e d  th r o u g h o u t  
th e  p a s t  te n  y e a rs , th e  re c o rd s  sh o w  
t h a t  197 v e s se ls  m e t d i s a s te r  on  C a p e  
C od . O n P o in t  J u d i th  a n d  In N a r r a g a n -  
s e t t  B a y  77 c a m e  to  g r ie f , n e a r -b y  
B lo c k  I s la n d , sw e ll in g  tin* m e la n c h o ly  
ro ll w ith  i t s  q u o ta  o f  44 d is a s te r s .
P o in t  J u d i th  is  a d m it te d ly  o n e  o f  th e
ELIXIR
T h e  B est 
W o rm  M e d ic in e
For children and 
adults. P u r e l y  
vegetable. In use 
since 1851. Re­
liable stomach  
r e m e d y  and 
laxative.
35 els. , SO '.Is., $1.00— A t all dealers I
Special attention to Probate matters
■ L1MEROCK STKEliT 
(Office formerly ofcupled Of Lmiefleld; 
KOCKLAND. MAINE
THE 
KNOX 
19 0 9  
MARINE 
MOTOR
Power lncreased--Speed Increased
Price
and
Rating
the
Sam e
-■JHh
They develop better than twenty-five 
p ercen t more power than they are rated, 
('a ll aud see ut*— we will dem onstrate it 
to you. 2 1-2 H. P. will develop 3 1-2 
I I P  ; 4 1 2 if - 1\ will develop 0 1*2 H I*. ; 
aud t  1-2 H. P. 8 1-4 H. 1*.. aud no on up 
the Hue. We stand behind that sta te­
m ent.
It you want powar as wall aa all othsr 
qualities, BUY THE “  KNOX,” the 
Long Lila Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A. 
Rockland Branch—90 Sea Street 
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to commit u» before papering your room* 
W c  p a p er •  room  an d  fu r n ish  t h e  w a ll  pape* 
F o r 9 2 .0 0  per R oom  
P a in tin g . k s ls o m in in g  am l W h ite w a sh in g
a t low  ca t ra te *
We aieo have a full stook of Wall Papers'anu 
Hoorn Moulding*.
21? Mam tit., Rook lam 
t t t f
CAFE BO VA
THE LEADING* • • •
ITALIAN RESTAURANT
o r  BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Door* from Summer S treet
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING WINE 
M U S I C
LEO E.  BOVA &  CO.
(Formerly of Rockland)
The 1909
M l ANUS
Will Suit You
I Just Love the Cakes Mama Bakes
^  in  o u r n e w
G l e n w o o d
M a k e s  Cooking E a s y ”
S. M. Veazie, RocKland
w o r s t  p la c e s  on  th e  c o n s t , an ti fo r  it 
lo n g  t im e  m a n y  m a r i t im e  in te r e s ts  
h a v e  b een  u rg in g  u p o n  C o n g re s s  th e  
n e e d  o f  e s ta b l is h in g  a  h a r b o r  o f  re fu g e  
th e re .  P a r t i c u l a r  e m p h a s is  w a s  g iv e n  
to  tin* p le a d in g  by  th e  re c e n t  d i s a s te r  
to  th e  W h ite  S ta r  L in e  S te a m e r  R e ­
p u b lic . A s  it h a p p e n e d , th is  p o te n t ia l  
re fu g e  w a s  o f  no  sp e c ia l s e rv ic e , b u t  it 
g a v e  a p t  i l lu s t r a t io n  o f tlie  need . •’I f . ’’ 
a s  o n e  c o m m e n ta to r  lia s  o b se rv e d , th e  
im m e d ia te  la n d in g  o f th e  p a s se n g i r s  o f 
th e  R e p u b lic  a n d  th e  F lo r id a  lm d b ee n  
n  n e c e s s ity  r is in g  o u t  o f  th e  d is a b le d  
c o n d it io n  o f  b o th  v e sse ls , a  s i tu a t io n  
e a s ily  c o n c e iv a b le , th e  h a r b o r  o f  N e w ­
p o r t  m ig h t h a v e  b ee n  th e  a l te r n a t iv e  of 
b e a c h in g  th e  sh ip . N e w p o r t  is 15 m ile s  
u p  N a r r u g a n s e t t  H ay, n n d  th e  P o in t  
J u d i th  h a r b o r  of re fu g e  is  a t  th e  e n ­
t r a n c e  o f  th e  b a y . B e tw e e n  r u n n in g  u p  
to  a  w h a r f  b e h in d  th e  b r e a k w a te r  a t  
t h e  p o in t  a n d  fo llo w in g  a h a r b o r  c h a n ­
n e l  th ro u g h  15 m ile s  o f fog  u p  to  tin* 
N e w p o r t  la n d in g , th e  a d v a n ta g e  is  c e r ­
ta in ly  o n  th e  s id e  o f th e  fo rm e r .”
U n d o u b te d ly  th e  c h ie f  re a so n  w h y  
t i ll s  s i n is te r  p o in t h a s  c la im e d  so  la rg e  
a  to ll fro m  th e  s e a  lie s  in  t h e  fa c t  th a t  
p a s t  it  g o e s  a n  e n o rm o u s  a m o u n t  o f  
tra f fic , b o th  f r e ig h t a n d  p a s s e n g e r , a n d  
a r o u n d  it s w ir ls  a  t id e  w h o se  s t r e n g th  
o f te n  b affles  th e  sk ill o f n a v ig a to r s  to  
e s t im a te .  H e re , too, a b id e  th e  w o rs t  
fo g s  t h a t  s m o th e r  th e  “ ta l l  F a ll  s t e a m ­
e r  l i g h ts ” a n d  th o s e  o f th e  le s s  p r e te n ­
t io u s  c r a f t  Mint u se  t h e  S o u n d  a s  a  
h ig h w a y . H e re  a lso  b re a k  in  m ile lo n g  
r id g e s  th e  b u lk y  s e a s  w h ic h  th e  A t ­
l a n t i s  s e n d s  ro a r in g  s h o re w a rd  w h e n  
e a s te r ly  g a le s  a r e  h o w lin g , a n d  h e r e  it  
is  t h a t  m a n y  o f  th e  v e s s e ls  t h a t  h a d  
b e e n  c a u g h t  in  s u c h  tu rm o il  m ig h t 
h a v e  e sc a p e d  d i s a s t e r  h a d  th e y  so m e  
n e a r - b y  h a r b o r  o f  re fu g e .
T h a t  P r e s id e n t  T a f t  is  in te re s te d  in  
t h e  e s ta b l is h m e n t  o f  su c h  a  h a r b o r  Is 
sh o w n  b y  th e  s t r o n g  re c o m m e n d a tio n s  
w h ic h  h e  m a d e  w h e n  h e  w a s  S e c r e ta r y  
o f  W a r.
NOTICE OF MEETING
West Hock port, Me., May 13, 
To K. S. I’hUbrick. Notary Public, In a 
the County of Knox.
The undersigned, Daniel M. Hollar, Jot
lor
eph /.. 
or the 
ting House,*it-
1.1 v e il  1/1‘4 Y e a rn
W in . P a r r —E n g la n d ’s o ld es t m a n — 
m a r r ie d  tlie  th i rd  t im e  a t  120, w o rk e d  
In  tl ie  fle lds  t ill  132 a n d  lived  20 y e a r s  
lo n g e r . P e o p le  s h o u ld  be y o u th fu l  a t  
80. J u m e s  W r ig h t ,  o f  S p u rlo c k , Ivy., 
s h o w s  h o w  to  re m a in  y o u n g . “ I  feel 
J u s t  lik e  a  1 6 -y e ar-o ld  b o y ,” he w r ite s ,  
“ u f t e r  t a k in g  s ix  b o t t le s  of E le c tr ic  
B it te r s .  F o r  th i r ty  y e a r s  K id n e y  t r o u ­
b le m a d e  life  a  b u rd e n , b u t  tlie  l l r s t  
b o t t le  o f  t i lls  w o n d e rfu l  m e d ic in e  c o n ­
v in ce d  m e  I h a d  fo u n d  th e  g r e a t e s t  
c u r e  on  e a r th .”  T h e y ’re  a  g o d se n d  to  
w e a k , s ic k ly , ru n  d o w n  o r  old  p eo p le . 
T r y  th e m . G0c a t  W m . H . K l t t r e d g e ’s 
d r u g  s to re , R o c k la n d ; G. I. R o b in so n  
D r u g  Co., T h o m u s to n ; R . W . W ile y ’s 
d r u g  s to re ,  V ln a lb a v e n .
Hollar and K u  .8. Ingraham, I 
Went Camden Union Society 5 
uated in Went Itockport 111 the County of K....*. 
ri (|iirnl you to Issue your W arrant to one or 
them , directing him to notify the Pew Owner* 
in said Meeting House to meet a t the tim e and 
place to be mentioned In Muhl W arrant, and r.*r 
the pill none of choosing Moderator and Clerk 
ami mien other officer* a* they may deem proper. 
And to Nee If said Pew Owners will vote to  sell 
ami convey the said Meeting TTonse n n d ’lot 
to the West 'Hoekport baptist Church ;A1ho 
to nee If the naiil Pew Owners will vote to alter 
ami repair Raid Meeting House ami assess the 
cost upon the Pews.
DANIEL M. KKLLAK, 
JOSEPH Z. KF.LLaH,
B. A. 8 . INGRAHAM.
8TATK OK M A INK.
K n o x  hr.
To Daniki. M. Kki.I KK
Pursuant to the foregoing application, you 
are hereby directed to notify the Pew Owner* 
of the Meeting House mentioned in the fore­
going application to meet a t said Meeting 
House on the 3d day of June, A. D. 1909. a t (7) 
seven o'clock p. in., for the purpose of aefing 
upon the following business :
A rt 1:
To choose Moderator, Clerk und other Officers 
deemed necessary.
A rt 2:
To see If the Pew Ownsrs will vote to sell and 
convey the said Meeting House and lot, to the 
West Itockport baptist church.
A it. 3t
To set* if the l'ow Owners will vote to niter 
aud reoair the said Meeting House, and assess 
the cost upon tho pews, or what action they will 
take In the m atter.
bypo stiu g iip  a certified copy of tills W ar­
rant on the principal outer door of said Meeting 
House, and in one other nubile place a t loast, In 
said Town of Itockport, both of said notices to 
lmi posted aforesaid twenty-one days a t  h a s t  
before the time of said meeting ami by pub­
lishing this W arrant in a newspaper published 
in said County.
< J Hen under my hand and seal a t West Itock­
port, in said Couu.y, this thirteenth day ot May, 
A. I). 1909.
[L. s 1 F. 8. PHILblU CK ,
Notary Public.
West Itockport, Mu., lluy 13,1009.
Pursuant to the foregoing W arrant to
. i k y
n a m ed , to  m ee t a t  th e  i fu io  am i p la ce , an d  fo r
ic te d  1 he reby not! 
i in
the put pose tin
toe persons therein
ntioned.
DANIKI. M. KKI.LKlt. 
West Itockport, May 13, 1900. 39 41 43
SHERIFF’S SALE
o k  M a i n i :, 
i this 21st day i
Cot • 
. 1909,
O A S T O R E A .
Boaru th . KM You Have to y s  Boiigti
3Jgnat'»r.
of
ind  t  Ai...r,:-~
I.IM T l*K  L .B T T K K H
K e u m ln lu g  In t l i e  b o o k  la n d  P o s t  o ffic e  
M a y  8 9 ,  11)011.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free delivery of letters by Carriers ut the resi­
dence of owners m aybe secured by obaerviug 
the Inflowing suggestions.
F irst— Direct hitters plainly to the b irent ami 
num ber ol the house.
Second- Head letters with tlie writers full ad 
hiding stree t and number, aud request 
cordingly 
iri tm or tri
rLed in the h
®r left hand corner with the word ••Transit.”
Fourth—Place tlie postage stam p on tlie up­
per right hand corner, und leave apace bet wet n 
the stump and the d irectin ': fur postmarking 
without interfering with the wi mug.
M E N ’H L IS T
lu lii Hi u
______-j  be directed
Third—L etters to strangers ansient 
ors in a town or city , whose special add 
may be unknown, abouId
Ibis engine passed the experim ental stage 
long since.
A Simple, Strong and Hmooth-ruuuing Kngint* 
always ready lor business.
Increasing yearly iu sales, popularity aud 
efficiency.
I t  has hosts of friends and we do not uoed 
extol its m erits , we leave it with you ui judge.
We have all sixes iu stock, with all repaint, 
supplies, sic. Competent mechanics lor re ­
pairing any make ol engine.
Send us your work, we can please you.
G. D. T ho rn d ik e  M achine Co.
T h o / n d i k e &  Hix W h a r f
T e le . 153-3
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sixes to select from. Two aud 
four cycle, one, two and four cylinders.
We give you nearly twice the horse power 
for your money that you get from others.
Write us for prices on SCliBBLKK C A R ­
BURETORS.
Catalogue free.
Attcpaky b r 
Babcock Fred 
Dr ink water J F. 
Foster Huiuuer W 
Fletcher E n d  It 
Hall J b 
Kent F F 
Millikeu C L 
KhorenC C
W O M K N ’H L IS T  
A chur n A lic e  
b la ck b u iH t M iss  At 
D a n ie ls  M rs K d w a i 
H a rtm u ii Mis-* L a v  lu lu  
rd K ditli
Siuit.yill Min. Lilia t
ocution tinted the 27th day of April, A. D. 1909, 
issued on n judgm ent rendered by the Supreme 
Judicial Court for the County of Knox afore­
said at the term thereof begun, and bold a t 
Kockland 011 the llrst Tuesday ;of April, A. I 
19(19, to wit: Oil the 22U day of April. A. I). 
1909. in favor of Orlando I .awry of Viuafliav 
in tlm County of Knox aud State of Maine, 
ugainst John W. Hears of I'rlendNhip, in said 
omity, for $20 00 debt or damage, and $10.92 
irsts of su it, ami will bo sold at public auction 
to the highest bidder on tlie3mli day of Juue 
A. I). 1009, a t  two o’clock iu the afternoon at 
th>* office ot the HherilT iu the Court House in 
said Itoekland, the following described real es 
tale, and all the right, title aud in terest which 
tin* ‘said John W. Sears has m and to the same, 
nr had on the 17th day of March, A. I). 1909, at 
four o'clock in the afternoon, when the same 
was attached on the original writ in tbeoiig i- 
ual su it, to wit : A certain lot or parcel ol land 
with the buildings thereon, situated iu Haul 
Friendship and bounded as follows, vlx: be­
ginning at stake and stones a t  land of the heirs 
of Mr. Kemlull Davis and land of K. \Y. Iliad 
ford, thence north went by said heirs' land ami 
land of David llobsen and others stake and 
stones at land of Holomon Himmons, thence 
southwest by said Simmons' land to stake ami 
stones a t land ol Million Vannali. thence so u th ­
east,by said Vannali'* land and land or Thomas 
(i. Calmer, J .  A. Creighton, and formerly ot K. 
K. O 'flrien, to stake ami stone* Jut land <>r 
|»avi* bell* before mentioned, thence northeast 
by land of John W. Sear* *ixty roils to the 
place of beginning, containing eighty acres 
more or less. Subject to a  m ortgage of $60 iu 
of Kuoch v i . brad lord, dated March 20,
Maine Central R. h.
A K K A N O K M K N T  O F  T R A I N S
I n  K ffn c t  O c t o b e r  A, IOOH
f  lAHMKNUKR Trains leave Kockland as fol­
lows :
7 . 0 0  a -  m .  Sundays only, for l'ortlam l.'bos- 
ton and way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 .1 5  a . m .  w eekdays for bath , bm nsw ick 
1/ewiHUn.. bangor, 1‘ortlaud and lloston, ar­
riving in boston a t  12,3.ri p. m.
8 .Q O  a .  m .  week days for b a th , b runs- 
wTc*>, Lewiston, Augusta. W atorvllle. bangor. 
Portland and boston, arriving in boston at 
\ p. m.
I . 4 5  p .  m .  fur ba th , b runsw ick, Lewiston 
Watervllle, Pot Hand and boston a t  9.06 p. m 
TRAINS ARRIVE:
1 0 . 4 0  a .  m .  Morning train  from Portland, 
Tjowisten and Watorville.
4 . 5 5  p .  m .  from boston, Portland, I^ewis- 
ton and Itaugor.
ft. 4  5  p .  m .  from boston, Portland and bath. 0 . 4 5  a .  m .  Sunday* only, from boston, 
Portland and Uiwiston, except ferry transfer 
bath  to Woolwich.
S T M  R. p e m a q u i d :
Steamer Pemaquid leaves Kockland Tuesdays 
ami Saturdays a t  6 a, m for Mt. Desort Ferry 
via North Haven nnd Htonmgtau and T hurs­
days a t 6 a. m. for Mt. Desert Ferry via itaattne, 
Hargentrifle and Brookltn.
MORRIS MoDONALD. Vice Pres *  Uen.Mgr.
V. K. BOOTHBY, General Passenger Agent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Between Rockland and Boston 
$2.75 One W ay-$5.00 Round Trip
la n d  an d  C ity  o f  b a n g o r  le a v e  R o c k  
7.00 p . m . w e ek  d a y s  fo r  B o s to n .
F o r C a m d en , B e lfa s t ,  B e a rs p o rt , b u c k s p o r t ,  
W iu te r p o r t  an d  b a n g o r ,  a b o u t  6.16 a . tn ., o r  o n  
a r r iv a l o f  ite a m e r  fro m  b o s to n , d a i ly ,  e x o e p t  
Monday.
M o u n t  D k n k u t  «V b i . r k h i i . i. D iv i s i o n :  
S tea m e r*  le a v e  R o c k la n d  a t  6.15 *a. m ., o r  on 
a r r iv a l o f  s te a m e r  fro m  b o s to n , d a i ly ,  e x o e p t  
M o n d ays, fo r  b a r  H a rb o r, l f lu c h il l  u n d  In ­
te r m e d ia te  la n d in g s .
P o itT L A N b  &  R o c k l a n d  D i v i s i o n : s t e a m ­
e r le a v es  R o c k la n d  a t  li a . m . M o n d a y s ,W e d n e s ­
d a y s  a n d  F r id a y s  fo r  b o o th b a y  H a rb o r , P o r t ­
la n d  an d  in te r m e d ia te  la n d in g s .
R E T U R N IN G
llA N iio ii D i v i s i o n : S te a m e rs  le a v e  b o s to n
a t  5-uo p . m . w e ek  d a y s.
L e a v e  b a n g o r  a t  2 00 p . in ., w e e k  d a y s .
lfluetaUt a t 2 00 p. in. week days for Kockkind 
and interm ediate landings.
I'OItTL A NI» AND ItOCKLA NI» Dl VISION : 1.6AVO
Portland a t  7.<n> a. in , boothbay Harbor a t 
10.20 a m Tuesdays, Thursdays and Saturdays 
tor Rockland and interm ediate landings.
F. S. SHERMAN, Supt., Rockland, Me.
luvm
, ami recorded iu Km 
k 120, Page 563.
Dated this 21st day of May. A. I
flegisti y ol Deed*.
1909.
A. G. HI ( KLIN.
Deputy Slier ill.
I All-Tlii-War- By-Wattr
™ NEW YORK
Direct from City to City. Most fascinating 
Salt W ater Route in the World. An unbroken 
n ight’s rest on the Vastest M erchant Vessel 
Hying the American Flag.
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
Equipped with Wireless Telegraphy, Subm a­
rine Signal Service and every known device to 
insure the Safety, Comfort and convenience of 
>a**engers. Staterooms with or w ithout bath, 
lining loom on Main Deck. H urricaue Deck 
afo tor men, W riting Room for Women, etc . 
Week Day* uud Sundays. Leave India W harf 
L *ton, 5 p. in. Leave New York P ier 45, North 
River, near foot of C hristopher Ht., samo hour. 
Due either city H o'clock next morning.
For through tickets to New York anil beyond 
apply to local Railroad or Steam boat Ticket 
(Unco*; tor stateroom  re Nervations or folders 
Address
M E T R O P O L IT A N  L IN E
” India W harf, Boston.
Custom House. Rockland. Maine | 
Collector's office. I
COAL FOR KIEV BN UK ( l TT'K IlK-Scaled 
iropohal* lor furnishing coal to such vessels ol 
lie United States Revenue C utter Service a* 
may require the same while a t Rockland.Marne, 
or in tha t v idn iu ty . during the litc tl \  ear end- 
iug Juue  30,1910, will t>e received at tin* office 
until 2 o’clock p. in.. Tuesday. June  1, 1909, at 
which tim e aud place they u • publicly 
opened, blank forms of p rjp iru i auowujg s tip ­
ulations Uiay be bad upon appacati'Oi to this 
office. PKOPOSALS MINT BP- SIIIUITTPU 
TJIKSK POUMS. The righ t is reseived to reject 
any or all bid* aud to waive detects if it Is 
deemed tor the interests of the Government » 
to do. FKKD. W. WIGHT.
4^-43 Collector of Customs
F A R riS  FOK SA L K
Lake Farm, Stock und Tools
100 acres, commodious buildings, new, sup­
plied with 1 milling spring water, baru has ba*e- 
ineut; cuts $400 worth hay ; it. F. D., telephone , 
included aie pair horse*, cows, harnesses aud 
valuable list tanning tools aud wagon* for only 
$2000. easy term s; phote aud details " f this 
aud other rich Maine farm s, page 68, “ Htrout’s 
New May bufletiu ,” copy free F:. A. Hlrout Co.
100 Acres. Slock and Tools 
Horse, cow , sheep, pig. poultry, stove wood, 
mowing machine, wagons, carts aud tools all in­
cluded with this splendid farm , 80 acres heavy 
timber aud wood.80 in tick flelds and pasture, 
house pai ted white, baru, stable, tool aud 
p ju ltry  house ; only $1700, part <-*0b ; al details
H A L f l E R
48 PORTLAND FIEK,
B R O S .
PORTLAND, ME
of this aud others iu the graud old sla t 
Marne, page 02. •btrout's New May B ulletiu ,’ 
q y free. $ .4 .$ tro B t( 'o , 42 33
Borders Isfg c  kcuucbcc l-*kc 
M odern  10-room  h o u s e , 0p e u A 1e p la c .e s .  g lo  
f le ld s . 400 s ta u d a n jnous view 
apple 
f o r t .
l  D e o *, w i l l  soou su p p o rt fa m ily  in  c>m - 
# * p h o to  au d  rea d a l l  d e ta ils  o f  s p le n d id
______ ib le  lo c a tio u  ; a l l  to o ls  in c lu d e d  w i t h  th e
U l seres for ouly $2700. pari cash , oholo aud 
all details, page Cl. “ Hlrout's New May B ulle­
tiu ,“ copy irec. Dept. 207 K. A. Hlrout Co.. 
K cut's Hill. Maine. 42-43
B R IN G  yo u r o rg e i»  fo r  p r in t iu g  o f  a l l  k rn d s te THE COURIER i i aZFTTK Office 
K v a ry th m g  a p - t e - i 'a t e  m  p a p e r , s lo c k  a n d  ty p e
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas l eroy F. Clough of Rockland in the 
County ot Knox und S tate of Maine, by his 
mortgage duett dated October 25. 1900, and re­
corded ill the Kiiox Registry of Deeds, book 
i;-s page 411, conveyed to the Rockland Loan *Y 
building ANsucialiou, a corporation duly es tab ­
lished under the laws ol tlie State ot Maine und 
having its place of l>u*iue** a t *aid Rock laud, a 
certain parcel of real estate sitUMie in said 
Rock laud and bounded und described as fol­
low*, to wit : —
Beginning ut stake ami stone* u t the n o rth ­
erly i orimr ol George Ymal's lot, situated on 
1 be southwesterly side of the road leading from 
Littleton >1 Pendleton’* by ( b a rk s  C rockett's; 
thence north 36 deg. west, 011 saul road, th irty- 
live feet; thence south 66 deg. west ninety fe e t; 
thence south 35 deg. east thirty-live feet; 
thence north 66 deg. cast, ninety feel. Ut place 
ot beginning; and whereas the conditions ot 
said mortgage having been broken, the said 
Kockland Loan A' building Association, by its 
P resident ami Treasurer duly authorized, claim 
a foreclosure of saul uiortgago.
Dated ut Rockland this 28lu d 
KOCKLAND LOAN & HI
By A. W. bl'iLKU, President
39 41-43 It. O. Gt'UiiV,Treasurer.
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas William A. Herrick aud Alioo 1 
Herrick, Ins wife, both of Camdea, k u m  
Couuty, Maine, by their deed dated Match 26, 
19U7. aud lecoided in Knox County Registry of 
Deeds, book 140, page 137, conveyed to me, the 
uudersigueil, iu mortgage a certain  parcel or lot 
ot laud with the buildings thereon, situa ted  iu 
*aid (•auuien. aud liouuded aud described as 
follows, te wit Beginning iu the Hue of Me 
chsuic street, 12 feet westerly of the southwest 
corner of the Cobb schoolhouse lot, so ca lled ; 
thence westerly aloug said stree t. 4 rods to 
stake aud stones, theuce northeasterly on a lint 
parallel to the westerly line ot aforesaid school 
Louse lot, 232 1-2 feel to stake and stones .thence 
easterly,parallel te said stree t 167 feet te land of 
David H. Paul's estate ; theuce souIherl- on said 
Paul’s line. 83 teel to I me of said schoolhouse 
lo t; theuce westerly on line of said  schoolhouse 
I d  77 feet to corner of said schoolhouse lot; 
ti euce southerly by said schoolhouse lot to 
poiut 6 rods fim u said s tree t, theuce westerly 
paiallel with said s tree t 12 feel; theuce sou th ­
erly parallel to said schoolhouse lot 6 rods te 
place of beginning Aud the conditions of said 
mortgage having been broken, 1 claim fore­
closure.
FRANK S. MoKhK
39843
W. H. KITTREDQfc 
A P O T H  K C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P arusca i FTte»as A 8**01 a l t * .
MAIN 8TKKKT, KOCKLAND
V 1N A LH A V E N  &  R O C K L A r' D 
S T E A M B O A T  CO.
Tho d irec t route between Ki)CKI«ANp. 
HURRICANE 18LB, V1NALHA7KN. NORTH 
HAVEN, HTONINGTON, 1HLEA U  HA I T 
and 8 WAN'S IF LAND.
S p rin g  A rra n g e m e n t
DAILY, HUN DAYS EXCEPTED 
In effect Thursday, April t , 1909. 
V1NALHAYEN LINK
Steam er Gov. bodwell leaves Vinalhuveu at 
7.00 a. in. and 1.30 p. m. .tor H urricane Isle auu 
Rock laud. Rk tuk m n o , laiaves Rockland
'lllsou’s W harf | a t  9.30 a. in. and  4.00 p. m . for 
urricaue lslt aud Viiialliaveu.
8TON1NGTON a ni»SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Viualhaveii leaves Swan's Island 
daily a t 6.30 a. m. tor Stoiiinglou, North llaveu  
aod Rookland. Rktukmimq, Lw v m  Book* 
lanu, Tillsou's W harf, a t  1.30 p. iu. for North 
Haven, Hum iug ton. aud Swan’s lslaud. Will 
land a t  Isle au Haut each way Tuesdays aud  
ridays.
W. H. WHITE, Ueu’l Mgs. . 
J .  R. FLYE. Agent. T illsou’s W harf.
Rockland, Mo., March 24, 1908.
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w
341 MAIN STREET - ROCKLAND, MB
MOT A K Y f l ' t lL lU JL'STICK OF TUX TKAOB
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Hwklanrt, Ma.
Entrance Next Door te Car Htatieg 
Telephone connection.
N O TICE
The ( ommit tee ou Accounts aud Claims h ere­
by give notice th a t it will be in session a t  the 
office ot the City Clerk ou boring S treet, on 
i i Uy t n  uings ui ; o’t look. t 
coding the regular mcctiug ol the City Count 1 
for the purpose of aud iting  claims against il _ 
oily. No bills will be approved tha t are not 
fully itemized.
T he C o m m ittee  re q u e s t t h a t  a l l  b ill*  ha 
m ad e o u t ou  th e  r e g u la r  b illh e a d s  of th e  
city to  fa c il ita te  th e ir  w ork . All bills ro be
rendered monthly.
Billheads can be obtained a t  tho office of U>* 
Crty Clerk. ASA P. 8T. CLAIR.
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TH O M A STO N
, o  yo u  w o n t  ft now  a p r o n  In th e  ln t -  
it s ty le ?  O r so m e d e lic io u s  cooked  
>d to  s a v e  y o u r  t im e  d u r in g  h o u se  
» « n ln tt?  O r w o u ld  y ou  e n jo y  n so c ia l 
u r  " d ls ru s s in R ’ a a  s a la d  w ith  s a n d -  
chon, d o u s rh n u ts  n n d  colTee, Ice c r e a m  
d c a k e ?  T h e n  l>e s u r e  to  c o m e to  th e  
“n K resrn tlo n a l v e s t r y  T u e s d a y  a f te r -
a n , J u n e  f irs t .
4 r s  H e r b e r t  H e n d e rs o n  a n d  son  
t i r e n c e .  w h o  h a v e  !>een g u e s t s  o f M rs.
I M. O v e rlo c k  fo r  s e v e ra l  w e ek s , re - 
rn e d  to  th e i r  h o m e In W e b s te r  M a ss  , 
e d n e s d a y .
f ra . A. N .I d n a c o t t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a h o r t  v is it  w ith  f r ie n d s  In P o r t la n d . 
M is s  C a ro l in e  J  J o r d a n ,  w h o  h a s  b ee n  
H o a to n  fo r  te n  d a y s ,  a r r iv e d  h o m e 
W ednesday.
M r. n n d  M rs. W . O. M y rlc k s  h a v e  re -  
rn e d  to  th e i r  h o m e In H a s t  M n ch las  
; t e r  a  fe w  d a y s  v is it  w ith  M rs. S a ra h  
ic o b s .
C . H . n n d  B. P  W a s h b u rn  a r e  in 
union  a n d  N e w  Y o rk  on b u s in e s s  th is  
ek .
A  la rg e  n u m b e r  o f  p r is o n e rs  a r r iv e d  
th e  M a in e  S ta te  P r is o n  W e d n e s d a y  
e n ln g  th i s  w eek .
G r a c e  C h a p te r  O. E . S. h e ld  Its  re g u - 
r  m e e t in g  W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e re  
A s  w o rk  on  o n e  c a n d id a te .
M rs .  B . O . W e s to n , E d i th  L e n f e s t  a n d  
l l a  H a s tin g s  h a v e  r e tu r n e d  fro m  L cw - 
‘ o n  w h e re  th e y  h a v e  l>een a t te n d in g  
m e e tin g  o f th e  G r a n d  C h a p te r  O. E. 
M iss  I .c n fe s t  w a s  e le c te d  to  th e  o<f- 
e  o f  a s s o c ia te  g rn n d  m a tro n , 
e o rg e  H. R o b in so n  o f  P o r t la n d  h a s  
qn  In to w n  th i s  w eek .
I r s .  E . A. W a s h b u rn  le f t  M o n d ay  fo r  
ia te rv llle  w h e re  s h e  w ill v is it r e la t iv e s  
r  a  s h o r t  t im e .
M rs. M au d  A r m s tro n g  h a s  r e tu r n e d  
om  a  v i s i t  w i th  r e la t iv e s  in T a u n to n ,  
a s s .
*  «
N o tic e  h a s  b een  p o s te d  c a l l in g  fo r  a  
e c la l  to w n  m e e tin g  to  he h e ld  in  
a t t s  h a l l  T u e s d a y  e v e n in g  J u n e  1 a t  
0 o ’c lo c k  to  a c t  o n th e  fo llo w in g  a r -  
le s :
1 — T o  c h o o se  a  m o d e r a to r  to  p re s id e  
s a id  m e e tin g .
2— T o  se e  w h a t  a c t io n  if  a n y  th e  to w n  
ill  t a k e  In  r e g a r i l  to  ru n n in g  a  s t r e e t  
r ln k le r  a n d  how  m u c h  m o n ey  th e y  
111 r a is e  fo r  t h a t  p u rp o s e  u n d  how  
cli s u m  s h a l l  bo ru lsu d .
3— T o  sec  if th e  to w n  w ill v o te  to  In- 
r u c t  th e  I to a d  C o m m iss io n e r  to  r e p a i r  
lv e r t  o n  W a te r  s t r e e t  a n d  h o w  m u c h  
o n e y  th e y  w ill r a is e  l o r  t h a t  p u rp o se  
id  h o w  s u c h  su m  s h a l l  h e  ra is e d .
*. »t
'G e o rg e  M o o re  w ill o p en  h is  Ice c r e a m  
a r lo r  S a tu r d a y  a f te rn o o n , In th e  room  
r m e r ly  o c c u p ie d  b y  th e  T h o m a s to n  
e ru ld . T h e  ro o m  h a s  b ee n  n e w ly  p e ­
e red  a n d  p a in te d  a n d  p r e s e n ts  a  v e ry  
e a t  a p p e a ra n c e .  I n  a b o u t  te n  d a y s  o r  
r l l c r  M r. M oore  w ill p u t  in  a  lu n c h  
'o u n te r .
G r a d u a t in g  e x e rc is e s  o f  th e  T . H . S. 
9 w ill t a k e  p la c e  In W a l ts  H u ll T u e s -  
a y  e v e n in g  J u n e  15. G r a d u a t io n  b a ll  
u n e  16. M u sic  fo r  b o th  o c c a s io n s  
d l l  b e  b y  B r ig h a m ’s  o r c h e s t r a  of 
a r lb o r o ,  M ass .
M y le s  W e s to n , w h o  h a s  b ee n  v is i t in g  
is  g ra n d  p a r e n t s  in  L isb o n , a r r iv e d  
o m e T h u r s d a y  noon.
K e e p  In m in d  th e  e n t e r t a in m e n t  a t  
e  B a p t i s t  v e s t ry  to n ig h t,  p ro c e e d s  fo r 
e  b e n e f it  o f th e  'B u p tls t  C h o ra l  S ocl-
y.
J o h n  P . M cC oy, o n e  o f th e  to w n  s 
o<st re s p e c te d  c it iz e n s  d ie d  a t  h is  ho m e 
n  W a d s w o r th  s t r e e t ,  T h u r s d a y  in o rn -  
g, a g e d  64 y e a rs . H e  h a d  b ee n  In ill 
e a l th  fo r  so m e  t im e  b u t  c o n f in e d  to  
‘i© h o u s e  o n ly  a b o u t  tw o  w e ek s, d u r in g  
d iich  t im e  h e  w a s  a  g r e a t  su f fe re r . H e  
•as  a  m a n  o f  jo v ia l  d is p o s it io n  a n d  
la d e  m a n y  f r ie n d s  a n d  w a s  w e ll lik ed  
y a ll w h o  k n o w  h im . M r. M oCoy is 
u rv lv e d  b y  a  w id o w  a iu l tw o  ( la u g h ­
ers, A l ta  a n d  E l iz a b e th .
T h e  M e m o ria l s e r v ic e s  w ill he h eld  
u n d a y  e v e n in g  a t  t h e  C o n g re g a t io n a l  
h u re h  In s te a d  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h  a s  
n n o u n c e d  in  th e  T u e s d a y  issu e .
A  b a t c h  o f  s e v e n  c o n v ic ts  fro m  C u m - 
e r la n d  c o u n ty  a r r iv e d  a t  th e  p riso n  
u e s d a y . F r e d e r ic k  C . B e n ja m in , w h o  
_a d o  s u c h  a  s t i r  in  P o r t la n d  In t h e  
o le  o f  “ B ill S y k e s ,"  th e  b u rg la r ,  w a s  
no  o f  th e  n u m b e r .
T h e  f u n e r a l  o f  J o h n  M cC oy Is to  he 
e ld  S a tu r d u y  m o rn in g  a t  9 o 'c lo c k  
ro m  th e  C a th o l ic  c h u r c h .
M l-o -n a  Is  th o  g r e a t e s t  o f  a l l  s to m a c h  
to n ic s .  T lake i t  tw o  w e ek s , a n d  yo u  
w ill fool b u t te r ,  h e a l th ie r ,  h a p p ie r .  
Y o u r  s k in  w ill l>« c le a r e r ;  y o u r  e y e s  
to r lg lite r . O . I . R o b in so n  D r u g  Co. 
“u a r a n te e a  i t  to  c u r e  In d ig e s tio n  56 
•m ts. >
W E S T  BROOKL1N
M rs. J o h n  W e lls  o f  M elro se , M ass ., Is 
ta t t in g  re la t iv e s  in  to w n .
M rs . O . P . C a r t e r ,  w h o  h a s  s p e n t  th e  
" in te r  in  C a m d e n , h a s  r e tu r n e d  h o m e.
M iss  E t t a  'B rid g e s  Is v is i t in g  h e r  p u -  
jen ts , I. A. B rid g e s  a n d  w ife .
E u la l ia  C a r te r ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d -  
kig a  few  m o n th s  In  B o s to n , c a m e  
o m e M o n d ay .
A lias Y o u n g  o f  B a n g o r  Is v is i t in g  h e r  
p u s ln ,  M rs. P a r k e r  B rid g e s .
F r a n k  S p e a r , w h o  b u s  b ee n  sp e n d in g  
w e k  a t  h o m e, l ia s  r e tu r n e d  to  h is  
•ork .
SOU TH  W A R R E N .
C h a r le s  A u s p la n d , w h o  h a s  b ee n  v i s ­
aing  f r ie n d s  in  th is  p la c e  fo r  a  w eek , 
g o n e  to  B e a ra m o n t. w h e re  h e  h a s  
k n p lo y m e n t on  th e  H u ll fa rm , 
j M rs  J a n e  J o n e s ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
ro a d  C o v e  v is i t in g  M rs. B essie  P a g e , 
." tu rn e d  h o m e  lu s t  w eek .
(M rs. E lv la  M a d d o c k s  a n d  fo u r  b oys, 
Vlio h a v e  b ee n  s |> end ing  s ix  w e ek s  w ith  
re r  p a r e n ts .  A ir. a n d  M rs. M. R . H u n t ,  
Jave g o n e  to  W e a tb o ro , M uss., w h e re  
he b o y s  e x p e e l e m p lo y m e n t, 
f D a n d e lio n  d ig g e rs  u n d  so u p  c lu b s  a r e  
th ic k  a s  c r o w s  u n d  h a w k s  In th i s  v l- 
jjn lty .
P e rc y  L a n g le y  re c e n t ly  h a d  h is  h o rse  
(Hied b y  th e  fire  t r a in  f ro m  R o c k la n d  
W a ld o h o ro . W e d n e s d a y  o f l a s t  w eek .
W A L D O  BORO
M r s  W ill ia m  Lal>c w e n t  to  R o c k la n d  
la tu rd a y  to  s p e n d  a  few  d a y s .
M iss  C llsS le  G re e n  o f  P o r t la n d  is  th e  
u e e t  o f  M rs  G e r t r u d e  P a lm e r .
M is s  G e r t r u d e  W a l tz  of W a r r e n  w a s  
M rs  R . L  B e n n e r ’s  F r id a y  a n d  S a l-  
rd a y
J a m e s  F o le y  o f  D o rc h e s te r , M uss .
In  to w n  F r id a y , g u e s t  o f  W . E  
t im e r .
M r. a n d  M rs. F r e d  R o b b in s  o f lto c k -  
,nd w e re  in  to w n  T h u r s d a y  
M rs. A n n ie  B r y a n t  is  im p ro v in g  In 
L-elth
i A t t h e  n e x t  r e g u la r  U d b e k a h  m e e t-  
jig J u n e  1. M y s tic  L o d g e  o f  W a rre n  
t in v i te d  to  c o n f e r  t h e  d e g r e e  on  fo u r 
u d ld a te s .  Jai b a le r  s tew  w ill be 
y rv e d
T h e  W o m a n ’s  C h r i s t i a n  T e m p e ra n c e  
u lo n  m e t  w k h  M rs. P o t t e r  T u e s d a y  
y e u iu g
I M iss  J o s ie  N a si) i s  v is i t in g  h e r  s i s te r s  
P o r t la n d .
NOR 111 H A V EN
A dilie  Carver lias f in ish e d  w ork  
« A. Q . GdllU.
I l l  W o o d w o rth  of D e a r 
• l a t l v a t  i n  to w n  re c e n tly . 
i B e v e r a g e  w ag  in  R o c k la n d
rt V. t*e k .
Vi i n i  Mrd Lefore* Thnraton are 
i-udin* a lew day* in K o ik U a d
W A R R E N
M r. n n d  M rs. W m . L . L a w ry  s p e n t  
W e d n e sd a y  In W a ld o h o ro  v is i t in g  r e la ­
t iv e s .
Ice lan d  B u tle r ,  w h o  lia s  h ee n  v is i t in g  
ills p a r e n t s  th e  p a s t  fe w  dny« , re tu r n e d  
to  F a r m in g to n ,  X. H . T h u rs d a y .
T h o  f u n e ra l  o f  F il ls  S t a r r e t t ,  w h o  
d ied  a t  id s  h o m e a t  E a s t  W a r r e n  S a t ­
u rd a y  m o rn in g  o c c u rre d  on  M o n d a y  a f ­
te rn o o n , fro m  ills  l a t e  h o m e, R e v . H . 
\V. W e b b  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
c o n d u c te d  th o  s e rv ic e s . D e c e a se d  h a d  
heen  in  fa i l in g  h e a l th  fo r  so m e  tim e , 
w h ich  c o m p e lle d  h im  to  r e t i r e  fro m  
b u s in e s s . H e  h a d  h ee n  e n g a g e d  in  
b u s in e s s  fo r  m o re  t h a n  50 y e a r s  a n d  
w a s  k n o w n  a s  a  m a n  o f  u p r ig h t  c h a r ­
a c te r ,  h o n o ra b le  .in  a ll ills  d e a l in g s  a n d  
id s  d e a th  w ill lie re g re t te d  b y  ills  m a n y  
f r ie n d s  w h o  h e ld  h im  in  h ig h  e s te e m . 
H is  a g e  w a s  74 y e a rs ,  a n d  e le v en  
m o n th s . A  w ife  s u rv iv e s  h im .
M iss G e r t r u d e  W a ltz  o f  W e s t  W a r ­
re n  is  th e  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. W e s ­
ley  W a ltz .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  W a r r e n  G r a n g e r s  
a t te n d e d  tlie  S o u th  H o p e  G r a n g e  la s t  
W e d n e s d a y  e v e n in g  a n d  re p o r t  a  good 
tim e .
M iss  E t t a  L in co ln  h a s  r e tu r n e d  h om e 
fro m  W r e n th a m , M ass., w h e re  s h e  h a s  
been  e m p lo y e d  d u r in g  th e  w in te r .
M rs. G r a c e  M c F a r la n d  w e n t to  V in- 
a lh a v e n  l a s t  W e d n e sd a y .
A a ro n  S t a r r e t t  s p e n t  T h u r s d a y  in 
C a m d e n .
M iss  R a c h a e l E m e rso n  o f R a n g o r  Is 
th e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs. J .  M. 
W a k efie ld .
T h e  m e m b e r s  o f  th e  R a p t i s t  J u n io r  
S o c ie ty  h e ld  a  so c ia l a t  th e  c h a p e l la s t  
W e d n e s d a y  e v e n in g . A n ic e  p ro g ra m  
w a s  re n d e re d  b y  th e  c h i ld re n  o f th e  so ­
c ie ty , c o n s is t in g  o f s in g in g , d ia lo g u e s  
a n d  re c i ta t io n s .  R e f r e s h m e n ts  w e re  
s e rv e d  a n d  a  v e ry  p le a s a n t  e v e n in g  e n ­
jo y e d  b y  a ll.
A b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  s e rv e d  a t  G. 
A. R. h a ll  l a s t  T u e s d a y  e v e n in g  u n d e r  
th e  a u s p ic e s  o f th e  S o n s  A u x ilia ry . T h e  
w o rk  w a s  c o n fe r re d  on  o n e  c a n d id a te ,  
M rs. C h u t to  o f R o c k la n d . M r C h a t to  
a n d  E . K .G o u ld  o f R o c k la n d  w e re  p re s ­
e n t.
M rs. R. ( \  C la rk  v is ite d  f r ie n d s  a t  
E a s t  W a r r e n  W e d n e sd a y .
E ll is  G r a y  o f F a rm in g to n , X . H . is 
th e  g u e s t  o f  M r. u n d  M rs. L. M. B u tle r  
on  H ig h  s t r e e t .
M iss  S k in n e r  o f  P o r t  C ly d e  Is th e  
g u e s t  o f  M rs. C . A. W e b b  a t  V illa g e  
V iew  fa rm .
E. E .J a m e so n  a n d  c re w  w e n t to  W a l-  
d o b o ro  M o n d a y  to  c o m p le te  t h e  w a te r  
s y s te m .
T h e  w o rk  w a s  ex e m p lifie d  a t  M y s tic  
I te h e k a h  L o d g e  la s t  M o n d ay  e v e n in g  
a f t e r  w h ich  th e  m e m b e rs  r e p a ire d  to  
th o  b a n q u e t  h a ll  w h e re  r e f re s h m e n ts  o f 
cocoa, c a k e s  a n d  f a n c y  c o o k ie s  w e re  
se rv e d  b y  a  c o m m it te e  o f  fo u r  lo ad in g  
lad ies , M rs. I)r. 1. B. G a g e , M rs. J a m e s  
R o b in so n , M iss S e lln d a  S p e a r  a n d  M iss 
L i l lia n  W a t ts .  T h e  r e m a in d e r  o f th e  
e v e n in g  w a s  s p e n t  p le a s a n t ly  in  s in g ­
in g  a n d  p la y in g  g a m e s.
M iss L u c y  M cC onnell w e n t to  H a th  
T u e s d a y  w h e re  s h e  h u s  a c c e p te d  a  p o ­
s i tio n  a s  a  g o v e rn e s s .
T h e r e  w ill he a  g ra n d  luill In G lo v e r  
hu ll o n  T h u r s d a y  e v e n in g  J u n e  3 fo r 
th e  b en e fit o f th e  h a s e h u ll  a s s o c ia tio n . 
K i r k p a tr i c k ’s  Q u in te t  o f  T h o m a s to n  
w ill fu r n is h  b u s ic  D o n o t fa ll  to  h e a r  
th i s  i>opu lar m u s ic  a s  i t  w ill h e  w ell 
w o r th  th e  a d m is s io n  fee. ,
E d w a rd  M cC allu m  o f F a r m in g to n ,  N.
H . h a s  b e e n  c a l l in g  on  old  f r ie n d s  in 
to w n .
M y s tic  R c h e k a h  L o d g e  h a s  a c c e p te d  
a n  in v i ta t io n  to  v i s i t  W a ld o h o ro  bu lge 
on  T u e s d a y  e v e n in g  o f  n e x t w eek  a n d  
c o n f e r  th e  d e g re e . A ll w ho  w ish  c o n ­
v e y a n c e  w ill le a v e  th e i r  n a m e  w ith  V . 
E . M a th e w s .
T h o  G e n e ra l  M is s io n a ry  o f  th e  M ain e  
M iss io n a ry  S o c ie ty , R ev  J . C. G re g o ry  
o f E a s t  M ilU nock *t w ill o c c u p y  th e  
p u lp i t  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g  in  e x c h a n g e  w ith  th e  
p a s to r .  H e  w ill s p e a k  a t  th e  R o c k la n d  
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  In th e  e v e n in g .
M iss  K in n e y  o f th e  M a in e  B ib le  So* 
c ie ty  is  in  to w n  to  d o  th e  u se fu l w o rk  
in  o u r  c o m m u n ity  w h ich  th e  so c ie ty  
rc u d e n s  in  a l l  o u r  to w n s  a n d  c it ie s .
C U SH IN G
M rs. F r e d  Q e y e r, M rs. F re d  K ille ra ii, 
M iss B elle  M a t th e w s  a n d  *'*•«
C e y e r  w e re  in  P o r t  C ly d e , S a tu rd a y .
B la n c h e  W ith e r s p o o n  a n d  d a u g h te r  
T h e d fo su , th e  M is se s  L il lia n  O rff a n d  
E u la  Y o u n g  w e re  g u e s t s  a t  B e rt  
U e y e r’s  S a tu rd a y .
C y ru s  G ro v e r  s p e n t  a  few  d a y s  a t  
B e n n e r  Is la n d  la s t  w eek
C a r r ie  (J e y e r  a t te n d e d  th e  te a c h e r s ' 
c o n v e n tio n  a t  R o c k la n d  F r id a y .
R a lp h  P e a s e  a n d  W a l te r  B ro w n  w e re  
in  T h o m a s to n  F r id a y .
J o s la h  N o r to n  a n d  so n . L eslie . T . J . 
R iv e rs  a n d  B e r t  G e y e r  a r e  e m p lo y e d  on  
th e  J o r d a n  c o t ta g e  b e in g  b u ilt a t  B ir d 's  
P o in t .
L le w e lly n  B u rn s  a n d  R oy  G ro v e r 
w e re  in  T h o m a s to n  F r id a y .
O A J 9 T O U I A .
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CRUSADE OF IMPROVEMENT.
Rockport f§ Taking Steps In Right Di­
rection— Citizens Already at Work.
I t  r e a lly  a p p e a r s  t h a t  a n  e r a  o f  Im ­
p ro v e m e n t a n d  re fo rm  h a s  s t ru c k  th o  
to w n  o f R o c k p o rt , a n d  th e  c i t iz e n s  g e n ­
e r a l ly ,  b o th  m en  a n d  w o m en , a r e  r e ­
sp o n d in g  to  th e  c a ll in  a  m o s t e n th u ­
s ia s t ic  m a n n e r .
A m e e tin g  w a s  h eld  a t  t h e  Y. M. C. 
A. ro o m s  M o n d ay  e v e n in g . M ay  17. 
so m e  fo r ty  o r  f if ty  o f o u r  le n d in g  c i t i ­
z e n s  b e in g  p re s e n t .  A p e r m a n e n t  o r ­
g a n iz a t io n  w a s  fo rm e d  to  he k n o w n  a s  
th e  "R o ck |> o rt V illa g e  Im p ro v e m e n t 
S o c ie ty ."
H o n . R . W . C a r le to n  w a s  e le c ted  a s  
p re s id e n t  fo r  on e  y e a r  a n d  M iss  L id a  
G re e n la w , s e c re ta ry .  A n e x e c u tiv e  
c o m m it te e  o f  s ix  w a s  e le c ted  fo r  th e  
y e a r  a s  fo llo w s: A. D. C h a m p n e y , W . 
A. H o lm a n , E . A. M orrill, M rs. Geo. O. 
R ic h a rd so n , M iss C a r r ie  P a u l  n n d  M rs. 
A. C. M oore. A com m llttee  on b y - la w s  
w a s  a ls o  a p p o in te d , c o n s is t in g  o f VV. A. 
H o lm a n , A. D. C h a m p n e y  a n d  M rs. A.
C. M oore.
A f te r  a n  a n im a te d  a n d  th o ro u g h  d i s ­
c u ss io n  o f  th e  n e e d s  a n d  w a y s  o f  Im ­
p ro v e m e n ts  n ee d ed  in  a n d  a b o u t  th e  
towm, L ie  m e e tin g  w’o s  a d jo u rn e d  to  
m e e t a g a in  W e d n e sd a y  ev e n in g , J u n e  2, 
a t  8 o ’c lo c k , t o  h e a r  a n d  a c t  on  th e  r e ­
p o r t  o f  th e  c o m m itte e  on b y - la w s  a n d  
a lso  o n  a n y  o th e r  b u s in e s s  t lm t  m a y  
co m e b e fo re  th e  m e e tin g  P ro b a b ly  no  
a d m is s io n  fe es  o r  d u e s  w ill be re q u ire d  
fro m  th e  m e m b e rs , h u t  th e  a s s o c ia tio n  
w ill d ep e n d  on  v o lu n ta ry  c o n tr ib u t io n s  
to  c a r r y  on  th e  w o rk  a n d  d e f ra y  n e c e s ­
s a r y  ex p e n se s .
T h e  e f fe c t  o f th e  c a ll fo r  im p ro v e ­
m e n t  Is  a l r e a d y  b e in g  see n  In  th e  d i s ­
a p p e a ra n c e  fro m  o u r  s t r e e t s  o f  ra g g e d  
a n d  r u s ty  a d v e r t i s in g  m a t te r ,  a n d  
m e a s u r e s  h a v e  b ee n  a n d  a r e  b e in g  
ta k e n  to  re m o v e  o n ce  a n d  fo r  a ll th is  
m o s t o b je c tio n a b le  cause, o f  c o m p la in t  
t h a t  h a s  e x is te d  th r o u g h o u t  th e  towm 
fo r  m a n y  y e a rs . New' n a m e s  a r e  b e in g  
a d d e d  to  th e  l i s t  o f m e m b e rs  o f  th e  s o ­
c ie ty  in  r a p id ly  In c re a s in g  n u m b e rs , 
y e t , a l l  p e r s o n s  p o sse s s in g  p u b lic  s p ir i t  
n n d  p r id e  to  a n  a p p r e c ia b le  e x te n t  in 
th e  w e lfa re  o f  t h e i r  to w n  a r e  e a rn e s t ly  
r e q u e s te d  to  a t t e n d  th e  c o m in g  m e e tin g  
.1:1.1 u n i te  w i th  th e  p io n e e rs  --t th e  
m o v e m e n t In m arry in g  on  th e  good 
w o rk  o f re fo rm .
I t  Is a lso  p ro p o se d  to  o rg a n iz e  tho  
sch o o l c h ild re n  in to  a  s im ila r  so c ie ty  
b y  th e m s e lv e s , to  a s s i s t  In th e  c r u s a d e  
»>f Im p ro v e m e n t. T h e r e  is  a n  e x te n s iv e  
w o rk  to  l»e d o n e  h e re , In m a n y  d i re c ­
tio n s , n o t  o n ly  Jn  c le a n  s t r e e t s  a n d  w e ll 
k e p t  la w n s , h u t in  a  m o ra l  a n d  s p i r i t ­
u a l s e n se  a s  w ell, e sp e c ia lly  a m o n g  th e  
c h ild re n  t h a t  a r e  a llo w e d  b y  th e i r  p a ­
r e n ts  to  ro a m  th e  s t r e e t s  a t  a l l  h o u rs  
o f  th e  d a y  a n d  n ig h t ,  lea rn d n g  e v e ry ­
th in g  h ad  a n d  v ic io u s  a n d  n o th in g  t h a t  
i s  good.
W e  n ee d  a n d  w a n t  th e  a s s i s ta n c e  of 
e v e ry  m a n  a n d  w o m a n  In R o ck p o rt.
S h a ll w e h a v e  It?
E x e c u tiv e  O o m m ltte e .
RO CKPORT
M rs. B e r th a  C a l la h a n  l ia s  r e tu r n e d  
fro m  E a s t  N o r th  Y a rm o u th , w h e re  sh e  
h a s  b ee n  v is i t in g  h e r  s is te r ,  M rs. E d w in
M. L o m b a rd .
M rs. N a n c y  K e lls  is co n fin e d  to  h e r  
h o m e b y  Illness.
M r. a n d  M i's. L ook o f R o c k la n d  a r e  
g u e s t s  o f  C a p t. a n d  M rs. D a v id  K e n t.
M iss  M y ra  S m ith  is  s p e n d in g  a  fe w  
d a y s  in  R o c k la n d , w h e re  sh e  i s  th e  
g u e s t  o f h e r  b ro th e r ,  E d g a r  S m ith .
M rs . E m ily  R ic h a r d so n  o f  D o rc h e s te r , 
M ass, w a s  th e  g u e s t  o f M rs. E lle n  
S h e p h e rd  T u e s d a y .
W ill ia m  P a u l ,  w ho  h a s  h ee n  s e r io u s ly  
ill w ith  p n e u m o n ia , Is im p ro v in g .
D r. S. Y. W e ld m a n  h a s  r e tu r n e d  fro m  
B o s to n , a f t e r  a  fe w  d a y s ’ a b se n c e .
M r. a n d  M rs. C h a s . J o n e s  a n d  so n  
R a n d a l l  o f T h o m a s to n  w e re  g u e s ts  of 
M r. J o n e s ’ p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C. D. 
J o n e s ,  S u n d a y .
M rs. J . A. R u s s  le f t  to d a y  fo r  W a ld o ­
h oro , w h e ro  s h e  w ill h e  th e  g u e s t  o f  
R ev . a n d  M rs. 8 . E . P a c k a rd .
M r. a n d  M rs. A. C . M oore w e re  
a m o n g  a  p a r ty  w h o  w o re  d e l ig h tfu l ly  
e n te r ta in e d  W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  th e  
h o m e  o f  M r. a n d  M rs. G. A. B a b b  o f  
Camden.
T h e  M em o ria l se rm o n  w ill he g iv e n  
b y  R e v . G e o rg e  O. R ic h a rd so n , p a s to r  
o f  th e  M e th o d ia t c h u rc h , a t  t h a t  c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g . I t  w ill b e  a  u n io n  
s e rv ic e . T h e  s u b je c t  o f th e  s e rm o n  w ill 
1h* “ H o ld  th e  F o r t ."
T h e  M e m o ria l d a y  s e r v ic e  w ill h e  
h e ld  M o n d ay  e v e n in g  a t  th e  M e th o d is t 
c h u r c h . T h e  a d d r e s s  w ill a lso  bo g iv e n  
b y  R ev . M r. R ic h a rd so n .
T h e  Y. M. C . A. m e e tin g  S u n d a y  a f ­
te rn o o n  w ill h e  a d d r e s s e d  by  R ev . G. L . 
P re s s e y . T h is  m e e tin g  w ill h e  fo r  m en  
a n d  h oys.
S u n d a y  e v e n in g  a  u n io n  s e rv ic e  w ill 
h e  h eld  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  w h e n  r e ­
p o r t s  o f  th o  L a y m e n ’s  C o n fe re n c e  h e ld  
a t  P o r t la n d  la s t  w e ek  w ill h e  p r e s e n t ­
ed . T h r e e  o r  fo u r  1 0 -m ln u te  r e p o r t s  
w ill he g iv e n  to  p re s e n t  to  th e  ]>eople 
th e  Im p o r ta n c e  o f th is  g ro a t  m o v e m e n t. 
T h o se  w h o  w ill g iv e  r e p o r ta  w ill he 
R ev . G eo. O. R ic h a rd so n , R ev . G. H . 
N e w to n , H e n ry  H a ll  a n d  F . C. C ro n e.
T h e r e  w ill b e  a  p la ^ , © Ititled  “ A C a se  
o f  S u s p e n s io n ,"  a t  th e  T o w n  h a ll, 
T h u r s d a y  e v e n in g . J u n e  3, g iv e n  b y  th e  
J u n io r  c la ss , R. H . S., fo llo w ed  b y  u 
d a n c e . A d m iss io n  15 c e n ts .  Ic e  c r e a m  
w ill 1h* on sa le .
M rs. E l iz a b e th  C. S p c u r  a t te n d e d  th e  
m e e tin g  o f  th e  G r a n d  C h a p te r ,  O. E . S. 
in  L e w is to n  T u e s d u y  a n d  W e d n e sd a y .
M rs. J .  s .  W e ld m a n  o f  M arce ll u s. N. 
Y., is  a g a in  a t  D r. S. Y. W e ld m a n ’s  fo r 
th e  a u m tile r.
E d w in  W a tso n  le f t  th i s  m o rn in g  fo r  
A u g u s ta ,  w h e re  he w ill a c t  a s c h a f f e u r  
fo r  e x -G o v . H ill.
T h e  a n n u a l  e le c tio n  o f  o fficers  o f  th e  
C & m dcn S a v in g s  B an k  w a s  h e ld  In th e  
b a n k in g  roo inn  M ay  25, 1909. H o n . H .
L . S h e p h e rd  w a s  e le c te d  p re s id e n t ;  W .
A. H o lm a n  t r e a s u r e r ,  K A. M o rr ill , H .
L. S h e p h e rd , G eo. W . A c h o rn , J . W . 
B o w e rs , D r. B. D. K. 11 use, R a lp h  W 
C a r le to n , A. S. B uzze ll t ru s te e s .  T h e  
fo llo w in g  c o r p o ra to r s  w e re  r e -e le c te d :  
G eo. W . A c h o rn . H . L. A ld en , W . G. 
A ld en , J o s h u a  A d a m s, D. J . A n d re w s . 
G H . M B a r r e t t ,  W . F . B U bee, J .  W 
B o w ers . C. H . B e rry , G e o rg e  B u rd . G.
E. C a r le to n , C a p t .  F . I*. J .  C a r le to n , R 
W. C a r le to n . Geo. II . C le v e la n d . M. T . 
C ra w fo rd , J .  C. i* u rtis , K N . D uffy , 
Jo s e p h  E e lls , E  C. F le tc h e r .  E . E . 
F a h s .  W . A. H o lm a n , T . A. H u n t .  l>r.
B. D. E . U u se . E . E . I n g r a h a m . C. 
F re d  K n ig h t .  L  H . L o v e jo y . W ilso n  
M e rrill . G. A M iller. K. A. M o rrill . J 
H  N o rw o o d . G eo. E  O rb e to n , W . 11 
P u scu l, H o n . F re d  K. R ic h a rd s . H o n . H .
L. S h e p h e rd . J .  F . S h e p h e rd , A S B u z ­
zell. F r a n k  S. S h e rm a n . G . H  T a lb o t ,
F . J . W ile y . C h a s . C . W ood .
R A Z O R V IL L E  PO ST M  A S T E R  
[ T h e  U n ite d  S ta te s  C iv il S e rv ic e  C o m .
! m iss io n  a n n o u n c e s  t h a t  o n  th e  d a te  
n a m e d  below  a n  e x a m in a t io n  w ill be 
h e ld  a t  W a s h in g to n , M ain e . S a tu rd a y . 
J u n e  19. fo r  th e  p o s itio n  o f  fo u r th  c la s s  
p o s tm a s t e r  of c la s s  (b ) a t  R a z o rv llle , 
M ain e  T h e  c o m p e n sa tio n  o f  th e  p o s t ­
m a s t e r  a t  th i s  office la s t  y e a r  w a s  $130. 
A p p lic a tio n  fo rm s  u n d  fu ll in fo rm a tio n  
c o n c e rn in g  th e  r e q u ir e m e n ts  o f  t h e  e x ­
a m in a t io n  c a n  be s e c u re d  fro m  R a z o r - 
v ille  pootoffice o r  fro m  t h e  U . S. C iv il
O A .  S T O n i A .
^  You Han llzajs Bought
S e rv l ie  C o m m iss io n , W a s h in g to n . D C .
F O L E Y S  H O N t f ^ T A B
. ( « , ■  I l u  m V X L  , a 4  h u l a  l u u , >
m u  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * *
THE SUN IS SHINING
after m any days of cloudiness and cold. Business should 
come now with the sunshine.
Our loss is y our gain, because we have made great, 
cuts in prices.
$8.00 Suits . . . . . - For  * 4 .4 9
$10.00 to $12.60 Suits - - For * 6 .4 9
$16.00 S u i t s .......................................... - For * 7 .9 8
$18.00 S u i t s .......................................... - For * 1 1 .9 8
Nice P a n t s .......................................... - For 9 8 c  to * J .4 9
60c U nderwear . . . . For  2 3 c
75c and 50c Shirts . . . For 3 9 c
Men’s Suspenders . . . . 10c a  p a i r
Good W orking Shoe . . . - For * 1 .3 9
The Crown $3.00 Shoe . . .  
M any other bargains equally as good.
- For * 1 .9 8
Guarantee Clothing Co.
O P P O S I T E  B U R P E E  F U R N I T U R E  CO.
C A H I'E N
M rs. H . J . R h o d e s  o f  N o r th p o r t  r e ­
tu r n e d  o n  W e d n e s d a y  to  h e r  h o m e, 
hnvInR  h ee n  th e  tru e s t th e  p a s t  w e e k  
o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs. W . P . Y o u n g , on  
C e n tra l  s t r e t .
M rs. A n n ie  E ld re d g e  p a s s e d  a w a y  a t  
th e  h o m e o f h e r  m o th e r ,  M rs  R e b e c c a  
T y D r , on  P e a r l  s t r e e t  W e d n e s d a y  
m o rn in g , a f te r  m a n y  m o n th s  o f  s u f ­
fe r in g , a t  th e  a g o  o f  48 y e a r s .  S o m e 
fe w  m o n th s  a g o  sh e  w a s  s e n t  to  B o s to n  
fo r  t r e a tm e n t  b u t  o n ly  te m p o r a r y  re lie f  
w a s  g iv en . F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  held  
on  T h u rs d a y  a f te r n o o n  a t  2 o ’clock . 
F o r  m a n y  y e a r s  th e  d e c e a se d  h a d  b ee n  
In th e  e m p lo y  o f  F .  J  - W ile y  a s  c o a t  
a n d  v e s t  m a k e r , b u t  o w in g  to  111 h e a l th  
h ad  to  g iv e  u p  su c h  w o rk . S h e  le a v e s  
a  so n , A llie , n n d  d a u g h te r ,  E th e l ,  to  
w h o m  th e  s y m p a th y  o f  th e  c o m m u n ity  
Is e x te n d e d .
M rs. J o h n  K im b a ll  o f  J a m a ic a  P la in , 
M ass ., a r r iv e d  on  T u e s d a y , c a lle d  h e re  
b y  th e  c r i t i c a l  Illn e s s  a n d  d e a th  o f  h e r  
s is te r ,  M rs. A n n ie  E ld re d g e .
M rs. M in n ie  D y e r  o f  O a k la n d , C a lif ., 
a r r iv e d  on  W e d n e s d a y , a n d  w ill sp e n d  
th e  c o m in g  s u m m e r  a t  h e r  h o m e  on  
E lm  s t re e t .  S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
a  fr ie n d .
*. «
M rs. J .  R. P r e s c o tt  o f  N e w to n , M a ss ., 
a r r iv e d  T u e s d a y  a n d  Is  g e t t i n g  h e r  
s u m m e r  p r o p e r ty  r e a d y  fo r  o c c u p a n c y  
a t  T h o rn d ik e  P a rk .
M rs. M a ry  L a u b a c h  o f  N ew  O r le a n s . 
L u„ Is th e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs. J . A. M c K a y , fo r  a  fe w  w e ek s.
H e rv e y  A llen  Is h o m e fro m  C o lb y  fo r  
a  few  d a y s ’ v is i t  w i th  h is  p a r e n ts .
P r e p a r a t io n s  a r e  b e in g  p u s h e d  fo r ­
w a rd  fo r  th e  b a n q u e t  a t  " W h i te h a l l "  
on  T u e s d a y  e v e n in g  a n d  e v e ry  e f fo r t  on 
th e  p a r t  o f th e  b u s in e s s  m e n  to  m a k e  
th i s  a  s u c c e s s  Is b e in g  p u t  f o r th .
W ill M cC au le y  le f t  W e d n e s d a y  fo r  
B o s to n , w h e re  h e  w ill m a k e  a  s h o r t  
b u s in e s s  tr ip .
M rs. A. N. S m ith  o f  P o r t la n d  a r r iv e d  
th is  w e e k  a n d  is  th e  g u e s t  o f  h e r  m o th , 
e r , M rs. W m . G lo v er, o n  S e a  s t r e e t .
W e le a rn  t h a t  th e  K n o x  W o o le n  Co. 
h a v e  p u rc h a s e d  th e  g r a n d s ta n d  o f  th e  
K n o x  T r o t t in g  P a r k  a n d  h a v e  to r n  th e  
s a m e  d o w n  to  h e  u se d  o n  a  b u i ld in g  a d ­
jo in in g  th e  m ill p r o p e r ty  fo r  s to r in g  
wool.
M an y  t r a v e l in g  p e o p le  a r e  f in d in g  a  
v e r y  p le a s in g  ta b le  a n d  c o m fo r ta b le  
q u a r te r s  a t  “ W h ite h a l l"  u n d  o n  S a t u r ­
d a y  g u e s t s  fo r  th e  s u m m e r  w ill a r r iv e .
T H O R N D Y K E V IL L E
M rs. H a r r i e t  C a r t e r  a n d  R e l ia  T h o r n ­
d ik e , s p e n t  W e d n e s d a y  In R o c k p o r t ,  th e  
g u e s ts  o f M rs. A r th u r  P ric e .
<5. L. K n ig h t  u n d  M rp. F lo r e n c e  L e- 
la n d  o f  R o c k p o rt  s p e n t  S u n d a y  th e  
g u e s t s  o f  M rs. E . W . L u sse ll.
M rs. D a n ie l  D o h e r ty  o f  R o c k la n d  h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  h o m e a f t e r  sp e n d in g  
th e  p a s t  w eek  w ith  h e r  s is te r ,  M rs . 
O live L a sse ll.
M r. u n d  M rs. II . G . A m e s  u n d  d a u g h ­
te r  A rie l o f U n io n  s p e n t  F r id u y  w ith  
M r. A m e s ’ p a r e n ts ,  M r. u n d  M rs. D u ra  
A m es.
M rs. A r th u r  S tu r te v u n t  u n d  M rs. 
J o h n  T y le r  a n d  so n , J o h n , J r . ,  o f  I lo c k -  
h ind , s p e n t  F r id u y  a t  t h e  C o b b  c o t tu g e
M rs. A. W . T h o rn d ik e  s p e n t  t h e  p a s t  
w eek  w ith  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
E m e rso n  M o n tg o m e ry , In C a m d e n .
M iss M ab e l C ra b t r e e  o f  t h i s  p la c e  a n d  
E d w a rd  D o u g h ty  o f  P o r t la n d  w e re  
m u rr le d  in  N ew  H a m p s h ire ,  M a y  17. 
T h e  b r id e  Is o n e  o f  T h o rn d lk e v ll l e ’s 
c h a rm in g  y o u n g  lu d le s  a n d  h a s  th e  b e s t  
w ish es  o f  th e  c o m m u n ity .
A la rg e  d e le g a tio n  fro m  W a r r e n  
G ra n g e , P . o f  H ., v is i te d  Boutih H o p e  
G r a n g e  u n d  p a r to o k  o f  a  h a r v e s t  h u p- 
p e r  W e d n e sd a y  e v e n in g  o f  lu s t  w eek .
M rs. U. G. M e rrllte ld  u n d  M rs. L e s te r  
M errill  w e re  In C a m d e n  r la tu r d u y .
S. P . C ra b tre e  u n d  w ife  s p e n t  S u n ­
d a y  In  I 'n lo n .
M r. a n d  M rs. A lb e r t  M u n k  s p e n t  S u n ­
d a y  th e  g u e s ts  o f H o r a t io  D u v ls  u n d
w ife.
E lb rld g o  A n n ls  o f  H o p e  w a s  In  th i s  
p la c e  th i s  w eek  p la n n in g  p o ta to e s  fo r  
F r a n k  C ra b tre e  u n d  H . E . M u n k  w ith  
th e  p o ta to  p la n te r .
R O C K V ILL E
J e s s e  C a rro ll  w a s  In L e w is to n  a  few  
d a y s  l a s t  w eek  a n d  p a s s e d  th e  e x a m ­
in a t io n  in  c iv il se rv ic e .
M r. S y lv e s te r  h a s  r e tu r n e d  f ro m  th e  
K n o x  h o sp ita l .
O tis  T o lm a n  Is h u u h n g  lu m b e r  fo r  a  
n ew  b a rn .
M a r la  T o lm a n  s p e n t  S u n d a y  w ith  
M rs. G e o rg e  T o lm a n . M rs. T o lm a n  h u s  
b ee n  w o rk in g  In T h o m a s to n  th e  p a s t
w eek .
M rs. C la r a  H a ll u n d  F a n n ie  U se w s te r  
c a lle d  on  f r ie n d s  in  C a m d e n  S u n d a y .
R ev  M r. K U b o rn  o f  W a r r e n  p re a c h e d  
h e re  S u n d a y  In e x c h a n g e  w i th  M r. 
F re n c h . A ll p re s e n t  e n jo y e d  M r. K ll- 
b o r n 's  s e rm o n  v e ry  m u ch .
M rs. E w e ll, w h o  l ia s  b ee n  s ic k  fo r  th e  
p a s t  w eek . Is Im p ro v in g
B e u la h  S y lv e s te r  s p e n t  S a tu r d u y  w ith  
h e r  p a r e n ts  In t i l l s  p lac e .
w i l l ia m  O x to n  Is v is i t in g  Ills  b ro th e r ,  
J a n u s  O x to n .
V IN A L H A V E N
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  W . C. T .
U. w ill be held  in  U n io n  c h u r c h  v e s t ry  
J u n e  1 a t  7 p. m . A ll m e m b e rs  a r e  r e ­
q u e s te d  to  be p re s e n t  a s  d e le g a te s  w ill 
he c h o se n  to  a t te n d  th e  c o u n ty  c o n v e n ­
tio n  In F r ie n d s h ip  J u n e  8. A ll s u i ie r ln -  
t e n d e n ts  p le a se  p re p a re  r e p o r t s .  M iss 
B e u la h  S y lv e s te r  w ill g iv e  a  t a lk  on 
S c ien tific  T e m p e ra n c e .
M rs. I,. H . L a n e , w h o  h n s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M rs. E l ln s  H o w ­
a r d , In R o c k la n d , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e In V ln n lh a v e n .
A lls to n  H u n t r e s s  a n d  fa m ily  o f  B os­
to n  a r r iv e d  W e d n e s d a y  a t  l to c k m e re .
M iss S. L. L y o n  o f  R o c k la n d  w a s  a  
g u e s t  a t  B r ld g e s ld e  W e d n e s d a y .
M rs. O. C. L a n e  e n te r ta in e d  th e  D. J .
C. a t  h e r  h o m e T u e s d a y  e v e n in g .
J a m e s  P . N a u g le  o f  W a s h in g to n , D. 
C . w a s  a  g u e s t  u t  B r ld g e s ld e  th i s  w eek
M rs. G ra c e  D e la n o  a n d  g r a n d a u g h te r ,  
M iss C o ra  D e la n o , o f H y d e  P a r k  M ass., 
n rc  v is it in g  M rs. H e rb e r t  B ro w n , H ig h  
s t r e e t .
T h e  T r ip le  A C lu b  m e t W e d n e s d a y  
e v e n in g  w ith  H o s m e r  Jo n e s .
D r. n n d  M rs. E . H . L y fo rd  w h o  h a v e  
sp e n t th e  w in te r  in  F o x c ro f t,  a r e  e x ­
p e c te d  h o m e th i s  w eek . ,
T h e  la rg e  c re w  o f  s to n e c u t t e r s  e m ­
p loyed  b y  th e  B o d w ell G r n n tte  c o m ­
p a n y  is c o n s ta n t ly  b e in g  In c re a se d . 
T h e r e  a r e  m a n y  s t r a n g e r s  In  to w n . 
C a rp e n te r s  to  w o rk  on th e  co ld  s to ra g e  
b u i ld in g  w ill u r r lv c  In a  fe w  d a y s .
M rs. H a r r i e t  J o n e s  a n d  W . F .  P ie rc e  
w e re  s o lo is ts  a t  U n io n  c h u r c h  la s t  
S u n d a y .
A so n  w a s  b o rn  M ay  25 to  M r. a n d  
M rs. A. G. Jo h n so n .
M rs. C. C. M c F a r la n d , o f  W a r r e n  w a s  
in to w n  T h u rs d a y .
A t th e  to w n  m e e tin g  h e ld  W e d n e s d a y  
It w a s  v o te d  t h a t  th e  to w n  sh o u ld  n o t 
a t  p re s e n t ,  a g r e e  to  a  te rm  o f  y e a r s  fo r 
th e  use  o f w a te r  fo r  fire  p u rp o s e s .
D r. E . K . H u rb eck  o f  S a le m , M ass., 
w a s  In to w n  T h u r s d a y  n o o n , to  a c c o m ­
p a n y  M rs. M a r th a  M ills, h is  m o th e r - in -  
law , to  S a lem  fo r  a  v is it  a t  h i s  hom e.
N e w s re c e iv e d  o f  M rs. O. S. S m ith ’s 
c o n d it io n  a t  t h e  h o s p ita l  In  B o s to n  w a s  
v e ry  fa v o ra b le  W e d n e sd a y .
M e m o ria l D a y  w ill be o b s e r v e d  ns  
u s u a l  b y  L a f a y e t t e  C a r v e r  P o s t,  S. of
V. a n d  G. A. B . C irc le  a n d  R e lie f  C o rp s
D o y ou  w a n t  to  s e e  th e  f u n n ie s t  le s ­
son  e v e r  g iv en  a  boy  b y  h i s  t e a c h e r ?  
D o y o u  w a n t  to  s e e  t h e  m o s t  o ld - f a s h ­
ioned  a n d  c u n n in g  b o y  t h a t  e v e r  to o k  a 
lesso n  fro m  a  te a c h e r ?  T h e n  do  n o t 
fa ll to  se e  th e  p e r fo rm a n c e  o f  " M a ’s 
N e w  H u a b u n d ’’ u t  M e m o ria l H a ll  M on­
d a y  e v e n in g , J u n e  7. O th e r  c i t i e s  h ig h ­
ly p ra is e  th e  m e m b e rs  o f  th e  c o m p a n y  
p ro v id e d  b y  T h e  A m e r ic a n  A m u s e ­
m e n t C o m p a n y  in  th e  v a r io u s  c h a r a c ­
te rs . S e a ts  w ill he o n  s a le  u t  L y o n s.
R E S O L U T IO N S  O F  R E S P E C T .
W h e re a s . It h a s  p le a se d  o u r  H e a v e n ­
ly F a t h e r  to  re m o v e  f ro m  o u r  m id s t  
o u r  s is te r ,  B a r b a r a  M e r c h a n t ;  t h e r e ­
fo re  b e  It
R eso lv ed , t h a t  L a f a y e t t e  C a r v e r  C ir ­
cle, L a d le s  o f  th e  G. A. I t .  m o u rn s  th e  
lo ss  o f  a  s i s te r  w h o  w a s  w o r th y  o f  o u r  
love a n d  re sp e c t .
R eso lv ed , t h a t  w e  e x te n d  to  h e r  
b ro th e r s  o u r  sy m p a tlh y  in  t h e i r  lo ss  o f 
a  s is te r .  " T h e  e te r n a l  G od  Is th y  r e ­
fu g e . u n d  u n d e r n e a th  a r e  t h e  e v e r l a s t ­
in g  a r m s ."
R eso lv ed , t h a t  o u r  c h a r t e r  h e  d ra p e d  
in  m o u rn in g  fu r  th i r ty  d a y s ;  t h a t  a  
co p y  o f  th e s e  re s o lu tio n s  b e  s e n t  to  th e  
b r o th e r s  o f th e  d e c e a se d ; o n e  to  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  fo r  p u b l ic a t io n , a n d  
t h a t  o n e  he s p re a d  u p o n  th e  re c o rd s  o f 
o u r  c irc le .
S ig n e d ,
L u c ie  E . W a lls ,
S u s a n  H o p k in s ,
L il lia n  M L ib b y .
V in a lh a v e n , M ay  12, 1909.
S u i w h a i  A l l  R e c o r d s
A s a n  a l l - r o u n d  la x a t iv e  to n ic  a n d  
h e a l th - b u i ld e r  n o  o th e r  p il ls  c a n  c o m ­
p a r e  w ith  D r. K in g ’s  N e w  L ife  P ills . 
T h e y  to n e  a n d  re g u lu te  s to m a c h , l iv e r  
a n d  k id n e y s , p u r i fy  th e  b lo o d , s t r e n g ­
th e n  th e  n e r v e s ;  c u r e  C o n s tip a tio n , 
D y sp e p s ia , B ilio u sn e ss , J a u n d ic e ,  
H e a d a c h e , C h il ls  a n d  M a la r ia .  T ry  
th e m . 26c a t  W m . H . K l t t r e d g e 's  d ru g  
s to re ,  R o c k la n d ;  G. I. R o b in so n  D ru g  
Co., T h o m a s to n ;  It. W . W ile y ’s  d ru g  
s to re ,  V in a lh a v e n .
--------------------------------------------------------N
NOW IT IS TIME FOR
Outing Hats
AND
Graduation Hats
Nice Line of Sailors
Prlcas ar« Always Law as Othars
K ills  to  s to p  tb s  t r is a d .
T h e  w o rs t  foe  fo r  12 y e a r s  o f  J o h n  
D a y s, o f G la d w in , M ich , w a s  a  ru n -  
u lu g  u lc e r . H e  p a id  d o c to r s  o v er
6400.00 w ith o u t  b e n e tlt. T h e n  U u c k le n 's  
A rn ic a  S a lv e  k ille d  t h e  u lc e r  a n d  c u re d  
h im . C  re s  F e v e r -S o re s , B o lls . F e lo n s , 
E c z e m a , S a l t  R h e u m . I n f a l l ib le  fo r  
P ile s , B u rn s , S c a ld s . C u ts , C o rn s  26c a t  
W m . H . K l t t r e d g e ’s  d r u g  s to re ,  R o c k ­
la n d ;  G. 1 R o b in so n  D r u g  C o., T b o m - 
u a lo n ; R . W  W ile y 's  d r u g  s to re ,  Y lu a l-  
h a v e u .
ALL THE NOVELTIES 
-.O F THE SEA SO N ..
Mrs. A . H. Jones
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STO N IN G TO N .
T h p  M cK ay  fa m ily  le f t  M o n d a y  fo r 
th e ir  n ew  h o m e In H o ly o k e , M ass., 
w h e re  M rs. M cK ay  h a s  r e la t iv e s  fro m  
h e r  h o m e lan d .
Mr. n n d  M rs. J . F . W e s t w e re  In 
R o c k la n d  M o n d ay  on a  b u s in e s s  t r ip  
a n d  w e re  th e  g u e s ts  o f  D r. a n d  M rs. 
L u ce  on M id d le  s t r e e t .
T h e  g ra d u a t io n  o f  th e  g r a m m a r  
schoo l w a s  o n  F r id a y  a n d  se v e n  w e re  
g r a d u a te d . T h e y  a c q u i t te d  th e m s e lv e s  
n ice ly . M iss B e rn ic e  D n v ls  w a s  v a le ­
d ic to r ia n . M rs. K m m a S m a ll, a s  t e a c h ­
e r  o f  m u s ic  r e n d e re d  a  v io lin  so lo  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M iss S im p so n . M iss 
S n o w m a n , th e  p o p u la r  te a c h e r ,  Is e le c t ­
od fo r a n o th e r  y e a r .
M r. R o llin s  a n d  M iss B u zze ll h a v e  
re tu r n e d  to  th e i r  h o m es  In F a r m in g to n  
a n d  S k o w h e g a n  re s p e c tiv e ly .
M iss S n o w m a n  w e n t to  h e r  h o m e In 
B lu e h ill S u n d a y , a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
fr ie n d . M iss S e lm a  S im p so n , fo r  h e r  
v a c a tio n .
M r. G ra y , w h o  h a s  h ee n  te a c h in g  in  
S u n s h in e  w e n t to  h is  h o m e In B lu e h ill 
T u e sd a y .
J o h n  B e n n e r  o f  H u r r ic a n e  I s la n d  w a s  
th e  w e e k -e n d  g u e s t  o f M rs . E v a n s .
n rv .  C. W . R o b in so n  p re a c h e d  to  th e  
E a s te r n  S ta r s  o n  S u n d a y  m o rn in g .
M iss L . B. S m ith  w h ile  in  to w n  w a s  
th e  g u e s t  o f  M iss  L o t t ie  J e a n  S m a ll, 
w h o  g a v e  th e  s a lu t a to r y  a t  th e  g r a d u a ­
tion .
M iss L a u r a  G re e n la w  h a s  a  fin e  p o s i­
tio n  a s  s t e n o g r a p h e r  in  W e s t  B e th e l.
M r. n n d  M rs. Jo h n  T u r n e r  r e tu r n e d  
fro m  V in a lh a v e n  la s t  w eek . M r. T u r n ­
e r  h a s  re tu r n e d  b a c k  to  w o rk . M rs. 
T u r n e r  Is a  g u e s t  a t  th e  D a v is  hom e.
R . B. H o lm e s  o f  E l ls w o r th  w a s  In 
to w n  M o n d a y  in  th e  I n te r e s t s  o f th e  
F ir s t  N a tio n a l  B a n k .
CASTOR l A
For Infant! and Children.
Tlie Kind You Have Always Bought
B ears t h e  
S lg n a t o r e  o f
We Can String the Town
...•WITH....
SHOE
S T R IN G S
. . . • A T . . . .
P A R M E N T E R S
THE SH0EMAN
5  P rs  fo r  5c
Little Gents Tan Low Shoes 
$1.26 to $1.50 value, for 
only 9 8 c-
M rs. G o ss  on  L o w e r M a in  s t r e e t  Is  in 
a  v e ry  c r i t i c a l  c o n d it io n  p h y s ic a lly .
T h e  L e ig h to n s  fro m  M ilto n  h a v e  
co m e w ith  t h e i r  h o u se h o ld  g o o d s a n d  
h a v e  m o v ed  In to  t h e  C a r t e r  h o u se  on 
L o w e r M ain  s t r e e t .
R ev . H . B. H a s k e l l,  d i s t r i c t  s u p e r in ­
te n d e n t  o f  B u c k s p o r t  d i s t r i c t ,  c a m e  
th is  w eek  w ith  h is  fa m ily  fo r  th e  s u m ­
m er.
M rs. C h a r le s  S ta n le y  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e o n  M a rk  I s la n d  M o n d a y  a f te r  a  
few  d a y s ’ v is it  w ith  f r ie n d s  in  to w n .
Sell. A n n ie  R . L ew is , C a p t .  P e r r y ,  
sa ile d  M o n d a y , M ay  24, w i th  450 to n s  o f  
g r a n i t e  fro m  th e  q u a r r y  o f  L a t ty  
B ro th e r s ’ G r a n i te  Co. fo r  t h e  p ro p o se d  
C ap e  Cod c a n a l .  T h is  Is th e  f i r s t  c a rg o  
o f  g r a n i t e  to  b e  sh ip p e d  on  w h a t  w ill 
p ro b a b ly  b e  a  s e v e ra l  y e a r s ’ c o n tra c t ,  
on  w h ic h  m a n y  o f th e  g r a n i t e  c o n c e rn s  
in th is  v ic in i ty  h a v e  c o n t r a c t s  fo r  f u r ­
n is h in g  s ton~ .
T h e  h ig h  sch o o l g r a d u a t io n  o c c u rre d  
la s t  w e ek , th e  g r a d u a te s  b e in g  L a u r a  
J e a n  S m a ll, M a r y  (M cK enz ie  a n d  E v e ­
ly n  H a m b le n . T h e  e x e rc is e s  w e re  h eld  
In th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  T h u r s d a y  
e v e n in g  a n d  w e re  s u c c e s s fu l  in  e v e ry  
p a r t ic u la r .  T h e  so lo s  r e n d e re d  b y  M iss 
S m ith  o f B a n g o r  w e re  p a r t ic u la r ly  
p le a s in g  to  th e  a u d ie n c e . T h e  s a l u t a ­
to ry  b y  M iss  S m a ll;  th e  h is to r y  b y  M iss 
M cK en z ie  a n d  th e  v a le d ic to ry  by  M iss 
H a m b le n  w e re  p a r t s  a l l  w e ll w r it t e n  
a n d  e a s ily  re n d e re d .
W A S H IN G T O N .
J o h n  S u k e fo r th  o f  F o r t  F a ir f ie ld  w a s  
v is it in g  f r ie n d s  in  th is  p la c e  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y .
M iss F r a n c e s  A u s tin  h a s  r e tu r n e d  
h o m e fro m  B u c k s p o r t ,  w h e re  s h e  h a s  
heen  a t t e n d in g  sch o o l a t  th e  E . M. C. 
S.
S e v e ra l  o f th e  m e m b e rs  o f  E v e n in g  
S ta r  G ra n g e  a t te n d e d  a  h a r v e s t  s u p p e r  
a t  M e d o m a k  V a lle y  G r a n g e , B u r k e t t -  
v llle , l a s t  S a tu r d a y  e v e n in g  a n d  re p o r t  
a  fine tim e .
M rs. E l la  J o h n s to n  h a s  r e tu r n e d  h om e 
fro m  C o n n e c tic u t , w h e ro  s h e  s p e n t  th e  
p a s t  w in te r .
M rs. G eo. D n n f o r th  is  in  B u rk e t tv l l le  
c a r in g  fo r M rs. J o h n  L u c e , w h o  is on  
th e  s ic k  list.
J . A. C a ld e rw o o d  h a s  g o n e  to  W a r ­
re n , w h e ro  h e  w ill s p e n d  th e  s u m m e r  
w ith  h is  d a u g h te r ,  M rs. A. S p e a r .
S a lm o n  fish in g  a t  (M edom ak  L a k e  is  
v e ry  good. T h e  fo llo w in g  c a tc h e s  a r e  
r e p o r te d :  L e la n d  J o h n s to n  o n e ; G e o rg e  
B ry a n t  one, a n d  R o y c e  B artle tt tw o .
C h a s . P lu m m e r  o f  N o r th  A p p le to n  
w a s  h e re  on e  d a y  r e c e n t ly  o n  b u s in e ss .
M r. a n d  M rs. C h a s  M e a rs  o f U n io n  
s p e n t  S u n d a y  w ith  h i s  m o th e r ,  M rs. 
Jo h n  M ea rs .
E A S T  W A R R E N
M r. a n d  M rs. J o h n  D e a n , w h o  h a v e  
b ee n  w o rk in g  In M a s s a c h u s e t t s  th e  
p a s t  w in te r , h a v e  r e tu r n e d  to  th e i r  
h o m e in  th is  p luce .
E . B. C lu rk  h a s  h a d  th e  w a te r  p u t  In ­
to  h is  d w e ll in g  h o u se .
W ill ia m  B a r r e t t  le f t  M o n d a y  m o rn in g  
fo r  C h ic ag o , c u lled  t h e r e  b y  th e  s u d d e n  
ile u th  o f Ills f a th e r .  M r. B a r r e t t  h u s  
m a n y  f r ie n d s  In th i s  p la c e  w h o  e x te n d  
to  h im  th e i r  s y m p a th y  in  h is  afflic tio n .
R ev . M r. F re n c h  o f  W e s t  R o c k p o rt  
le c tu r e d  In th o  h a l l  lu s t  S u n d a y . A 
c h o r u s  c h o ir  fro m  th e  B u p tis t  c h u r c h  
W a r re n  w a s  p re s e n t  u n d  re n d e re d  so m e 
tine  se le c tio n s  w h ich  m a d e  th e  o c c a s io n  
on e  o f  m u c h  in te re s t .
E ll is  S t a r r e t t  d ied  a t  h is  h o m e in 
t h i s  p la c e  F r id a y  n ig h t .  M ay  21, a t  th e  
a d v a n c e d  a g e  o f 74 y e u r s , 3 m o n th s , 
a n d  o n e  d a y . M r. K tu r r e t t  w a s  a  k in d  
n e ig h b o r, a  m a n  re s p e c te d  b y  a ll w ho  
k n e w  h im . H e le a v e s  a  w id o w  a n d  a  
la rg e  c irc le  o f  re la t iv e s .  F u n e r a l  s e r ­
v ice s  w e re  h eld  lu s t M o n d a y  fro m  th e  
la te  re s id e n c e , R ev . M r. W e b h  o ff le ia t . 
Ing.
NOTICE
W e can show the best 
values and styles in Ladies’ 
$ 1 .5 0  and $ 2 .0 0  Oxfords 
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at $3-00, 
$3-50 aud $4 00- If y°u 
don’t care to pay the long 
profit buy your footwear at
345 MAIN S T .
S T A T E  O F  M A IN E .
T o  t h e  H o n o r a b le , t h e  J u d g e  o f  t h e  P r o b a te  
C o u r t  lu  a n d  fo r  t h e  C o u n ty  o f  K n o x . 
R e s p e c t fu lly  r ep re se i ts  H e n r y  L . R u s s e l l ,  o f  
E llsw o r th . M a in e , a d m in is t r a t o r  o f  t h e  e s ta t e  o f  
W ill ia m  A .  H e r r ic k , la t e  o f  C a m d en , M a iu e , in  
sa id  C o u n ty , d e c e a s e d , in t e s t a t e ,  t h a t  s a id  W il ­
lia m  A H e rr ick  a t  t h e  t im e  o f  h is  d e c e a s e  w a s  
t h e  o w n e r  o f  c e r ta in  r ea l e s ta t e  s it u a t e d  in  
C a m d en , M a in e , h o u n d e d  a n d  d e s c r ib e d  a s  f o l ­
lo w s . v iz :  b e g in n in g  a t  th o  n o r t h w e s t  c o rn er  
o f  d w e ll in g  h o u se  lo t  o f  W ill ia m  A . H e r r ic k ,  
t h is  g r a n t e e  o n  t h e  n o r th  s id e  o f  M ec h a u ic  
s t r e e t ;  th e n c e  n o r th e a s te r ly  a s  h i s  w e s te r ly  
l in e  r u n s , o n e  h u n d r e d  a m i f i f ty  f e e t  to  s t a k e  
an d  « to n e s ;  t h e n c e  e a s te r ly  p a r a lle l to  h i s  
n o r th  l in e ,  o n e  h u n d r e d  a n u  s ix t y - s e v e n  f e e t  to  
l in e  o f  D a v id  H. P a u l 's  e s t a t e ;  th e n c e  s o u th ­
e r ly  o n  sa id  P a u l's  l in e ,  e ig h t y - th r e e  f e e t  to  
l in e  o f  s c h o o l  h o u se  lo t ;  th e n c e  w e s t e r ly  o n  lin e  
o f  sa id  s c h o o l h o u se  l o t  s e v e n ty  s e v e n  f e e t  to  
c o rn er  o f  s c h o o l h o u se  lo t ;  th o n o o  so u th e r ly  o n  
l in e  o f  s a id  s c h o o l h o u s e  lo t  t o  c o ru er  o f  sa id  
g r a n t e e ;  th e n c e  w e s t e r ly  o n  l in e  o f  s a id  g r a n ­
te e  to  p la c e  o f  b e g in n in g .
C o n ta in in g  s ix  tb o u h a n d  a n d  th ir t y  f e e t ,  a lso  
t h e  r ig h t  t o  t h e  w a te r  in  t h e  w e l l o n  m y  p r e m ­
is e s  e a s te r ly  o f  m y  d w e ll in g  h o u s e  f o r  u s e  o f  
l i i s  h o u se  at d lo t  or  w h ic h  t h e  a b o v e  p r e m is e s  
a r e  t o  b e  a  p a r t , fo r  a l l  p u r p o s e s  r eq u ir ed  by  h im  
in  a n y  m e th o d  h e  m ay  d e s ir e .
T h e  a b o v e  d e sc r ib e d  p r o p e r ty  is  s u b j e c t  to  a  
m o r tg a g e  o f  v e r y  n e a r ly  e ig h t  h u n d r e d  d o l la r s .  
T h a t  th e  d e b t s  o f  t h e  d e c e a s e d  a s n e a r ­
ly  a s  c a n  h e  a s c e r ta in e d  a m o u n t  to  $1,200 00 
A n d  t h e  e x p e n s e s  o f  s a le  a u d  a d m in is ­
t r a t io n  to  100 00
A m o u n t in g  in  a ll to  $1,300 00
T h a t  t h e  v a lu e  o f  t h e  p e r so n a l e s ta t e  is  107 50 
T h a t  t h e  p e r so n a l e s t a t e  is  th e r e fo r e  in ­
s u ff ic ie n t  to  p a y  t h e  d e b t s  o f  t h e  d e ­
c e a s e d , a n d  e x p e n s e s  o f  s a le  a n d  a d ­
m in i s tr a t io n ,  a n d  i t  is  n e c e s sa r y  fo r  
t h a t  p u r p o se  to  s e l l  s o m e  p a r t  o r  th e  
r ea l e s ta t e  to  r a is e  t h e  s u m  o f  $1,142 60
W h e r efo re  y o u r  p e t i t io n e r  p r a y s  t h a t  h e  m ay  
t>e lic e n s e d  to  s e l l  a n d  c o n v e y  t h e  w h o le  o f  sa id  
rea l e s t a t e  a t  p u ttlio  o r  p r iv a te  sa le  fo r  th e  p a y ­
m e n t  o f  s a id  d t b ts  a n d  e x p e n s e s  o f  s a le  a n d  
a d m in is tr a t io n .
D a te d  a t  R o c k la n d  t h e  18th d a y  o f  M a y , 19U9.
H E N R Y  L . R U 8 8 E L L , A drnr.
K N O X  C O U N T Y :
In P r o b a te  C o u r t  h e ld  a t  R o c k la u d , in  v a c a ­
t io n ,  o n  t h e  25th  d a y  o f  M ay , 1009.
On th e  p e t it io n  a f o r e s a id . O r d k u k d , T h a t  
n o t ic e  h e  g iv e n ,  by p u b l is h in g  a  c o p y  o f  s a id  
p e t i t io n ,  w it h  t h is  o r d e r  t h e r e o n , o n c e  a  w ee k  
fo r  th r e e  w ee k a  s u c c e s s iv e ly ,  p r io r  to  t h e  th ir d  
T u e sd a y  o f  J u n e  n e x t ,  in  th e  C o u r ie r -G a z e t te ,  
a  n e w sp a p e r  p r in te d  in  R o c k la n d , t h a t  a ll p e r ­
so n s  in te r e s t e d  m a y  a t te n d  a t  a  C o u r t  o f  P r o ­
b a te  th e n  to  be  h e ld  in  R o c k la n d , an d  sh o w  
c a u se , i f  a n y , w h y  t h e  p r a y e r  o f  s a id  p e t it io n  
sh o u ld  n o t  b e  g r a  it e d .
E D W A R D  C . P A Y S O N , J u d g e .
A  tr u e  c o p y .—A t t e s t :
43-45-4T C l a r e n c e  d . p a y s o n , R e g is te r
K N O X  C O U N T Y .— In  C o u r t  o f  P r o b a te  h e ld  a t  
R o c k la u d , iu  v a c a t io u ,  o u  t h e  2 6 th  d a y  o f  M a y , 
1901)
F ia u k  P . L ib b y , G u a r d ia n  o f  J o h n  Q .A .L ib b y , 
o f  R o c k p o r t  ia  r a id  C o u n ty , h a v in g  p r e se n te d  
h is  f ir s t  a n d  fin a l a c c o u n t  o f  g u a r d ia n s h ip  o f  
sa id  w ard  fo r  a l lo w a n c e .
O k o k u k d , T h a t  u o t ic e  t h e r e o f  tie g iv e n ,  th r e e  
w e e k s  s u c c e s s iv e ly  , in  T h e  C o u r ie r -G a z e tte ,  
p r in te d  in  R ock  la n d  in  s a id  C o u n ty , t h a t  a ll  p e r ­
so n s  in te r e s t e d  m a y  a t te n d  a t  a  P r o b a te  C o u rt  
to  lie  h e ld  a t  R o c k la n d , o n  t h e  16th d a y  o f  J u u e  
u e x t ,  a n d  sh o w  c a u s e ,  i f  a u y  t h e y  h a v e ,  
w h v  t h e  sa id  a c c o u n t  s h o u ld  n o t  b e  a l lo w e d .
E D W A R D  C. P A Y H O N . J u d g e  o f  P r o b a te .
A  tr u e  c o p y .—A t t e s t -
43-45-47 C L A R E N C E  D . P A Y S O N , R e g is te r .
In  tb e  D is t r i c t  C o u r t  o f  t h e  U n it e d  S t a t e s  fo r  
th e  K n o x  D is t r i c t  o f  M a in e . In  H a n k r u p to y .  
In t h e  m a tte r  o f  E u g e n e  D . L a d d , b a n k r u p t , 
lu  b a n k r u p tc y .
T o  t h e  c r e d ito r s  o f  E u g e n e  D. L a d d  o f  C a m ­
d e n  in  t h e  C o u n ty  o r  K n o x , a n d  D is t r i c t  
a fo r e s a id , a  b a n k r u p t .
N o tic e  is  h e r eb y  g iv e n  t h a t  o n  th e  t w e n t y -  
s e c o n d  d a y  o f  M ay, A . D . 19U9, t h e  sa id  E u g e n e  
D . L ad d  w a s  d u ly  a d j u d ic a te d  b a n k r u p t ;  
a u d  th a t  t h e  f ir s t  m e e t in g  o f  h h  c r e d it o r s  w ill  lie  
h e ld  a t  t h e  o ffice  o f  L e w is  F . S t a r r e t t ,  N o . 407 
M ain s t r e e t ,  lu  R o c k la n d  in  s a id  d i s t r ic t ,  o n  th e  
t w e l f th  d a y  o f  J u a e  A . D . 219U0, a t  te n  
o ’c lo c k  in  th e  fo r e n o o n , a t  w h ic h  t im e  t h e  a a id  
c r e d ito r s  m a y  a t te n d ,  p r o v e  th e ir  c la im s , a p ­
p o in t  a  t r u s te e , e x a m in e  th e  b a n k r u p t , a n d  
tr a n s a c t  s u c h  o th e r  b u s in e s s  a s  m a y  p r o p e r ly  
c o m e  b e fo r e  sa id  m e e t in g .
L E W IS  F . S T A R R E T T , 
R e f e r e e  in  B a n k r u p tc y .
E « l s U i  s f  T b o a s a i  W  l l a c k p s l u .
T h e  su b s c r ib e r  g iv e s  n o t ic e  t h a t  h e  lia s  b e e n  
a p p o in te d  a d m in is t r a t o r  w i t h  t h e  w i l l  a n n e x e d  
o f  T h o m a s  W  S t a c k p o le ,  la t e  o f  T h o m iM to n . 
d e c e a s e d , t e s t a t e .
A l l  p e r s o n s  in d e b t e d  t o  sa id  e s t a t e  w i l l  p le a se  
m etre  p a y m e n t  t h e r e o f  im m e d ia te ly  a n d  a l l  
p e r so n s  h a v in g  c la im s  a g a in s t  s a id  e s ta t e  w i l l  
p ie  s e  p r e s e n t  s a m e  t o  t h e  su b s c r ib e r .
N o t i c e  is  a ls o  g iv e n  t h a t  t h e  su b s c r ib e r  w i l l  
b e  a t  t h e  o ffice  o f  s a id  S t a c k p o le  o n  U r e e n  
S t r e e t ,  iu  T h o m a s to n , o n  M o n d a y , W e d n e s d a y  
a n d  t n d a y  a f te r n o o n s  fr o m  2 to  4 p . in . d u r in g  
t h e  m o u th  o f  J u n e  f o r  t h e  a f o r e s a id  p u r p o se s ,  
w h e r e  p a y m e n t s  m a y  b e  m s d e  o r  t h e y  m a y  b e  
m a d e  a t  m y  o ffice  in  R o c k la n d , Irt S c h o o l S t r e e t .
RODNEY I. THOMPSON.
CITY OF ROCKLAND
C H A P T E R  7 6 - L A W S  O F  1UD9 
A n  A c t  t o  p r o h ib it  e x p e c t o r a t io n  o r  s p i t t in g  
in  c e r t a i u r u b l i c  P la c e s  a n d  C o n v e y a n c .-s . 
S E C T IO N  1 - N o  p e r so n  s h a l l  e x p e c t o r a t e  o r  
s p it 'o u  a n y  p u b l ic  s id e w a lk ,  o r  p u b l ic  s t r e e t  
c r o s s in g ,  o r  c r o s s  w a lk . o r . e x c e p t  In  r e c e p l  
a d o s  p r o v id e d  fo r  t h e  p u r p o s e , u p  n  t h e  flo o r  
in  a u y  c i t y  o r  t o w n  h a l l ,  in  a n y  c o u r t  h o u s e  or  
c o u r t  r o o m , in  a n y  f a c t o r y ,  in  a n y  p u b l ic  l i ­
b r a r y  o r  m u s e u m , in  a n y  c h u r c h  o r  t h e a t r e ,  In 
a n y  lo  t u r e  o r  m u a ic  h a l l .  In  a n y  f e r r y b o a t  o r  
•M A m b u e t .in  a n y  r a i lr o a d c n r .e x c e p t  a  s m o k in g  
c a r , iu  a u y  s t r e e t  o r  in te r - u r b a n  r a i lw a y  c a r , 
in  a u y  r a ilr o a d  o r  r a i lw a y  s t a t i o n ,  o r  w a it in g  
r o o m  o r  o n  a u y  s id e w a lk  o r  p la t f o r m  c o n n e c t ­
e d  t h e r e w i t h
S E C T IO N  $ — W h o e v e r  v io la t e s  a n y  p r o v i­
s io n  o f  t h is  a e t  s h a ll  b e  p u n is h e d  by  a  l in e  o f  
n o t  m o r e  t h a n  tw  e n t y  d o l la r s .l *  
A p p r o v e d  M a rc h  16. 19U9.
T h e  C ity  M a rsh a l h a s  b e e n  in s t r u c t e d  to  
t lr i c t ly  e n f o r c e  t h e  a b o v e  O r d in a n c e .
P e r  o r d e r ,
B O A R D  O F  H E A L T H -
M IS S  H A R R IE T  C IL L
W o.kJn |lM >  S I . ,  f l *  AW.
Mail Cultui*, racial M azugt,
Shaapoaiag, Paritiao *«U><x
W lU g *  Mi K am i* Ag a |> 7 « u .la tM I  
____________Tc4c»h«a» | | M _______- a
CITY OF ROCKLAND
An Ordinance to amend Chapter XI, Section 2, City Ordinances relating to Privy 
Vault*, Ce&* Pools, etc.
B e it  O r d e r e d  b y  t h e  C it y  C o u n c il  o f  t h e  C ity  
o f  R o c k la n d  a s  f o l lo w s :
T h a t  C h a p te r  X I , S e c t io n  2, C i t y  O r d in a n c e s  
b e  a n d  t h e  s a m e  is  h e r e b y  a im  nd ud t o  r e a d  a s  
f o l lo w s ,  t o  w it  :—
S E C T IO N  2 —N o  p e r s o n  s h a l l  b e  a l lo w e d  t o  
c o n s t r u c t  o r  m a in t a in  a u y  p r iv y  v a u l t ,  e ra s  
p o o l , o r  a n y  o th e r  r e c e p ta c le  or  c o n d o c t o r  fo r  
d r a in a g e  f o r  f i l t h  o f  a n y  k in d  in  a n y  lo c a lit y  
w h e r e  a c c e s s  c a n  b e  h a d  f o r  d r a in a g e  t o  a  p u b ­
lic  s e w e r ,  w h e n  t h e  sa m e  ia w it h in  t w o  h u n d r e d  
f e e t  t h e r e o f-  W h e n  s u c h  p r iv y  v a u l t ,  c e s s  
p o o l o r  a u y  o t h e r  r e c e p ta c le  o r  c o n d u c t o r  
a f o r e s a id  e x is t  in  lo c a l i t ie s  u n p r o v id e d  w it h  
p r o n e r  s t r e e t  s e w e r s ,  s u c h  d isu u e i t io u  s h a ll  be  
m a d e  o f  t h e m  a s  t h e  B o a r d  o f  H e a lt h  m a y  d o  
t e r m lo e .
S E C T IO N  2—T h is  O r d in a n c e  s h a l l  t a k e  e f fe c t  
w h e n  a p p r o v e d .
E x a m in o u  a n d  a p p r o v e d -
H E N R Y  C- P E A B O D Y ,  
J u s t i c e  o f  t h e  S u p r e m e  J u d ic ia l  C o u r t  
A p r il  6. A . D . 19U9.
T h e  a b o v e  O r d in a n c e s  w i l l  b e  s t r i c  ly  e u  ' 
f o r c e d  .a n d  a l l  p e r s o n s  o w n in g  p r o p e r ty  c o m in g  
w lt h iu  i t s  p r o v is io n s  a r e  h e r e b y  n o t if ie d  t o  
c o n f o r m  t o  t h e m  a t  o n c e .
Per O rder BOARD OF HEALTH
In Social Circles
M is t C a ro ly n  A lden  o f  U n io n  la v i s i t ­
in g  h e r  u n c le , F r a n k  A ld en .
M rs. L o u is  S im m o n s  a n d  so n  h a v e  re - 
tu rn e d  fro m  a  v is it  in  W a ld o h o ro .
M rs. J o h n  M . R ic h a r d so n  a n d  dAUfth* 
t e r  o f  P o r t  F a irf ie ld  a r e  g u e s t s  o f  C ap t 
a n d  M rs. P . G. F re n c h .
T h e  S ile n t  S is te r s  h a d  a  lu n c h e o n  
a n d  b r id g e  p a r ty  a t  t h e  h o m e o f  M rs 
W a l te r  H . S p e a r  M o n d a y  a f te rn o o n . 
F ir s t  p r iz e  w a s  w on b y  M rs. C . A. 
R ose , w h ile  p o o r A n n ie  h a d  to  h e  c o n ­
te n t  w ith  th e  c o n s o la tio n . T h e  S is te r s  
s p e n t a  Jo lly  a f te rn o o n .
S id n e y  M oody n n d  so n  H a r r y  w e re  
g u e s ts  e a r ly  in th e  w e e k  o f  D r. a n d  
(Mrs. W . H . A rm s tro n g , P a r k  s t r e e t .
J . A. J a m e s o n  19 h o m e  fro m  B o sto n , 
w h e re  h e  h a s  la te ly  p a s s e d  th ro u g h  a  
t r y in g  s e r ie s  o f  s u rg ic a l  o p e r a t io n s .  H is  
h e a l th  Is m u ch  im p ro v e d .
A n o th e r  n e w  c lu b  h a s  b e e n  a d d e d  to  
t h e  lo n g  l is t  o f  R o c k la n d  c lu b s —T h e 
T e b a c m n k —th e  b a s k e t  m a k e rs .  T h e  
c lu b  h a s  13 m e m b e rs , a n d  h o ld s  w e e k ­
ly  m e e tin g s . T h e  m e m b e rs  a r e  b u s ily  
e n g a g e d  w o rk in g  o u t  b e a u t i f u l  d e s ig n s  
o n  d if fe re n t- s iz e d  b a s k e ts  a n d  h o p e  to  
ho ld  a n  e x h ib it io n  in t h e  n e a r  fu tu re . 
L a s t  S a tu r d a y  th e  c lu b  m e t  w i th  i ts  
p re s id e n t ,  M rs. H a r r y  G u r d y , i t  b e in g  
th e  la s t  m e e tin g  t h a t  M rs . C h a p in  
c o u ld  a t te n d .  D a in ty  re f re s h m e n ts  
w e re  se rv e d . W e d n e s d a y  e v e n in g  M rs. 
T i l l in g h a s t  d e l ig h tfu l ly  e n te r t a in e d  th e  
c lu b  In M rs. C h a p in ’s  h o n o r. A f te r  a  
so c ia l  h o u r—a n  h o u r  o f  m u s ic  b y  M rs. 
T i l lin g  h a s t  on  th e  a e o l ia n —M rs. C h a p in  
w a s  p re s e n te d  w ith  a  m in ia tu r e  b a sk e t 
fro m  th e  c lu b  m e m b e rs . R e f r e s h m e n ts  
w e re  s e rv e d . T h e  c lu b  b a d e  good n ig h t  
to  M rs . C h a p in  w ith  m a n y  good w ish e s  
fo r  h e r  f u tu r e  h a p p in e s s  a n d  p ro s p e r i ty .  
*  *
T h e  F ir s t  B a p t is t  C h o ra l  A sso c ia tio n  
a c h ie v e d  a n o th e r  su c c e s s  W e d n e s d a y  
e v e n in g  w h e n  it a p p e a re d  in  I ts  19th 
c o n c e r t  b e fo re  a  g o o d -s iz e d  a n d  th o r ­
o u g h ly  a p p r e c ia tiv e  a u d ie n c e , w h ich  
w o u ld  u n q u e s t io n a b ly  h a v e  b e e n  m u c h  
l a r g e r  b u t  fo r  o th e r  lo c a l  a t t r a c t i o n s  
w ith  w h ich  i t  w a s  u n e x p e c te d ly  b ro u g h t  
in to  c o m p e ti t io n . T h is  y e a r  t h e  A sso ­
c ia tio n  d e p e n d e d  e n t i r e ly  u p o n  i t s  n a ­
t iv e  t a le n t  a n d  th e  e f fec t w a s  in  no  
se n s e  d is a p p o in t in g . U n d e r  th e  d i r e c ­
t io n  o f M rs. A d a  M ills t h e  la rg e  c h o ru s  
h a s  m a in ta in e d  i t s  h ig h  s t a n d a r d  o f  e x ­
ce lle n ce , a n d  th e  s e v e r a l  n u m b e rs  
w h ic h  It r e n d e re d  w e re  re c e iv e d  w ith  
m u c h  e n th u s ia s m , e s p e c ia lly  F a n n in g ’s 
“ L ib e r ty .”  T h e  p ro g r a m :
Chorus, The Gallant Troubadour, Watson
Solo, A Song of Thankn^iving, Allitae
D uet, H unter’s Song. Kucke
Mrs. Mills and Miss Hlcknell 
Chorus, Recognition of Land, Holden
Solo, Villanelle, t Eva D e ll’Acqua
IF. L . D O U G L A S  
$ 3 . 0 0  a n d  $ 3 .5 0  
S H O E S  F O l t  M E N
T H IS  W E E K
W e  a r e  o ffe r in g  s o m e  e s p e c ia l ly  
Rood . . . .
: Bargains in Women’s Oxfords j
; 1 •<>* o f  W o m e n 's  T a x  O x f o rd s
F o r  $ 1 , 4 . 9  w o r th  12.00 J
O th e r s  a t  $
f»8c, #1.25, $2.00, #2.60 a n d  $3.00 S
It KM KM II K it . . . . 1 W K  I  
c a r r y  th o  la r g e s t  l in o  o f  C o m fo rt  T  
S h o e s  ia  K n o x  C o u n ty — R u b b e r  % 
H e e l H o s p i ta l  S h o e a  #1.25. S e e  T  
o n r  U n l in e d ,  C u s h io n  S o le  O x - <|
lo rd  fo r  98c. J j
f  Boston S lo e  S to re!
ROCKLAND MAfNE
LEON ARMSTRONG'S SUICIDE
Belfast Young Man Well Known In This 
City, Ends His Life By Hanging.
C h o r u s , L ib e r ty ,
D uet, Like tile l .ark.
Misses Iliril ami Ingraham  
Solo, Tiie North W ind, Spenco
Mr. Sherman
Ladies Trio (a) Spring Song Mendelssohn
(b, The L ittle D ust l la n  llrnhuis 
Male Quartet (a) Reveries Htorch
(li) Still W aters Run Deep
Teclirltz
Messrs Palmer, Renner, Greene, Sherman 
Chorus, Song of the Vikings. Panning
Organ and Piano Duo, O verture from  Paust
Guonod
Miss Fiske 
Miss Greenlialgh
R a y m o n d  K . G reen e , t h e  f i r s t  so lo is t 
o f  th e  e v e n in g , w a s  u n d e r  t h e  h a n d ic a p  
o f  a  co ld , b u t  h is  re n d it io n  o f  ‘‘A  S o n g  
o f  T h a n k s g iv in g "  w a s  w e ll d o n e  n e v e r ­
th e le s s . N e x t  c o m e th e  “ H u n te r 's  
S o n g ,"  a  p r e t t y  d u e t  b y  M rs. M ills  n n d  
M iss  H e le n  B lc k n e ll, s u n g  w ith  e x c e l­
le n t  a p p r e c ia tio n  o f  i t s  m e r i ts .  M iss 
K n l lo c h 's  so lo  " V il la n e l le "  b ro u g h t  o u t 
th e  e x c e lle n t  q u a l i ty  o f  a  s w e e t  voice. 
" I . lk e  a  L a r k "  w a s  th e  t i t l e  o f  a  d u e t , 
w h ic h  b ro u g h t  In to  p le a s in g  p ro m in e n c e  
tw o  o f th e  A s s o c ia tio n ’s  y o u n g e s t  s in g ­
e rs , M iss D o r o th y  B ird  a n d  M iss  K a th ­
lee n  In g r a h a m . F r e d  S h e r m a n 's  p o p u ­
la r i t y  w a s  In c re a se d  b y  th e  e f fe c tiv e  
r e n d e r in g  o f  h is  so lo  " T h e  N o r th  
W in d ."  T h e  m a le  q u a r te t ,  c o m p ris in g  
O sm o n d  P a lm e r ,  A. W . B e n n e r , R a y ­
m o n d  G re e n e  a n d  F r e d  S h e rm a n  s a n g  
w ith  p le a s in g  effec t tw o  se le c tio n s , 
“ R e v e r ie s "  n n d  " S t i l l  W a te r s  R u n  
D e e p ."  T h e  c o n c lu d in g  f e a tu r e  o f  th e  
p ro g ra m , a n d  on e  w h ic h  d is p la y e d  n  
h ig h  o rd e r  o f  in s t r u m e n ta l  t a le n t ,  w a s  
th e  o rg a n  a n d  p ia n o , O v e r tu r e  fro m  
" F a u s t , "  b y  M iss A lice F is k e  a n d  M iss  
F a i t h  G re n h n lg h . T h e  re p e a te d  d e m a n d  
f o r  e n c o re  se le c tio n s , g iv e n  w ith  h e a r t i ­
n e s s  a n d  Im p e ra tiv e n e s s , r e g is te re d  th e  
u n q u e s tio n e d  v e r d ic t  o f  a  d e l ig h te d  a u ­
d ien c e . O nce m o re  th e  F i r s t  B a p t i s t  
C h o ra l  A sso c ia tio n  Is to  b e  c o n g r a tu ­
la te d  u p o n  I ts  h a p p y  f a c u l ty  o f b e in g  
m o re  th a n  e q u a l to  th e  o c c a s io n . T h e  
s n u g  su m  re a liz e d  fro m  th e  c o n c e r t  goes 
in to  th e  a s s o c ia t io n ’s  s u m m e r  o u t in g  
fu n d .
*  t t
M r. n n d  M rs . A. A. B e n to n  o f  W n l-  
d o b o ro  w e re  g u e s t s  o f A. W . B e a to n  
th e  f i r s t  o f th e  w eek . M r. B e a to n 's  
h e a l th  h a s  so  f a r  r e c o v e re d  t h a t  h e  h a s  
re su m e d  th e  p ra c t ic e  o f la w , t a k in g  th e  
o lllee  in  W a ld o h o ro  la s t  o c c u p ie d  b y  th e  
l a te  O. D . C o s tn e r .
H o n . M a y n a rd  S. B ird  u n d e r w e n t  a  
s u rg ic a l  o p e r a t io n  fo r  a p p e n d ic i t is  In 
th e  M a s s a c h u s e t ts  H o m e o p a th ic  h o s- 
1 l t a l  W e d n e s d a y  a n d  Is m a k in g  su ch  
e x c e lle n t  p ro g re s s  t h a t  h e  w ill so o n  be 
a id e  to  r e tu r n  to  Ills h o m e n n d  b u s in e s s  
a f f a i r s  in  th U  c ity . M rs. B ird  Is  w ith  
h im .
M r. a n d  M rs. J o h n  R . F ro lio c k  u re  on 
a  m o n th 's  t r i p  to  B o s to n  n n d  N ew  
Y o rk . O liv e r  R . F ro h o c k  w ill b e  a  
t r a v e l in g  c o m p a n io n  a  p o r t io n  o f  th e  
tim e .
M rs. K. F . R o d m a n  a n d  so n  F r e d e r ic k  
h a v e  g o n e  to  B e lg ra d e , w h e re  s h e  Jo in s  
h e r  h u sb n n d , w h o  h a s  e m p lo y m e n t 
th e re .
It. D. S w ift o f  S e u rs p o r t,  w h o  h a s  
b e e n  v is i t in g  M r. a n d  M rs. D a n a  
fn o w lto n , W illo w  s t r e e t ,  h a s  r e tu r n e d  
h o m e.
M rs. K. J . M orey , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  p a s t  s ix  w e e k s  w ith  h e r  
m o th e r ,  M rs. C e le s te  B. W o o d  o f 
C h a r le s to w n , M a ss  , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
h o m e  In  th is  c ity .
«  »t
A ld en  M. C le v e la n d  o f  H y d e  P a r k ,  
M ass ,, w h o  h a s  m a n y  re la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  In t h i s  v ic in ity , a n d  so m e  t im e  
s in c e  o ff ic ia te d  a s  p a s to r  o f  t h e  R o c k ­
p o r t  B a p t i s t  c h u r c h , w a s  in  th is  c i ty  
T u e s d a y  o n  h is  w e d d in g  to u r ,  w h ich  
a ls o  In c lu d e s  o th e r  p o in t s  In M ain e . H e  
m a r r ie d  M iss  R u th  S . L a m b e r t  o f 
N o r th  M arsh fie ld , M uss.. M ay  17. H e  Is 
th e  turn o f  A ld en  C le v e la n d , fo r m e r ly  o f 
t h i s  c ity .
M r. u n d  M rs. A r th u r  H o p k in s  o f 
D u m a rJ s c o tta , w h o  h a v e  b e e n  In th is  
c i t y  a u d  v ic in i ty  fu r th e  p a s t  tw o  
m o n th s , r e tu r n e d  h o m e  T h u r s d a y .
M rs. K lo n a  F a r r o w  o f  Is le s b o ro , w ho  
b a a  b ee n  th e  g u e s t  o f h e r  d a u g h te r ,  
M rs. M u n ley  W . H u r t ,  d u r in g  th e  p a s t  
w in te r , le f t  fo r  h e r  h o m e  F r id a y .
M rs. N . ’ le  M esse r u n d  so n  R o b e r t  
W a lc o t t  M esse r, a r r iv e d  T h u r s d a y  n ig h t  
fro m  L u s  A n g e le s , w h e re  th e y  h a v e  
b e e n  th e  p a s t  y e a r , a n d  a r e  g u e s t s  o f 
M rs. M e s s e r 's  m o th e r , M rs . F a n n ie  
T h o m a s , C h e s tn u t  s t r e e t .
M r. u n d  M rs . F . C . N o r to n  s r s  o n  s  
t r i p  to  N ew  Y o r k .
i s s d o r e  A lp e r in ,  w h o  h a s  b e e n  iu  
N ew  Y o r k  a u d  P h i l a d e lp h ia  to r  so m e  
w e e k s  p a s t ,  is  b o rn e  o n  a  s h o r t  v is it .  
H e  is  n o w  e m p lo y e d  u s  t r a v e l in g  e s le s -  
m a u , w i th  h e a d q u a r t e r s  a t  P o r t la n d .
M rs . Ku iu js  C a rv e r  o f  1-ow ell Is  th e  
g u e s t  o i D r . e n d  M rs . M . S . A u s t in .  
S h e  c a m e  to  a t t e n d  th e  f u n e r a l  o t h e r  
m o th e r - in - la w ,  M rs . M a r y  C . C a r v e r .
Miss Kallocli
Fannin;
L eo n  A r m s t r o n g ,  w h o  re s id e d  o n  th o  
H a l l ’s C o rn e r  r o a d , s e v e r a l  tu l le s  o u t  
o f  B e lfa s t , s n d  w h o  h a d  r e la t iv e s  a n d  
m a n y  f r ie n d s  in  R o c k lu n d , c o m m it te d  
s u ic id e  M o n d a y  b y  h a n g in g  h im se lf .
W h e n  M rs . A r m s t r o n g  a n d  h e r  c h i l ­
d r e n  r e tu r n e d  a b o u t  s ix  o ’c lo c k  th o  
o ld e s t  d a u g h te r ,  e ig h t  y e a r s  o ld , w e n t  
to  lo o k  fo r  h e r  f a th e r ,  a n d  a  m o m e n t  
l a t e r  r a n  s h r i e k in g  to  th e  h o u s e , c r y ­
i n g :  " O h , m a m m a ,  p u p a  iu h a n g in g
in  th e  b a r n  1 ”  M rs . A r m s t r o n g  ru s h e d  
to  th e  b a r n  a n d  fo u n d  h e r  h u s b a n d ’s 
b o d y . N e ig h b o r s  w e re  c a l le d  a n d  to o k  
th e  b o d y  to  th e  b o u s e .
A r m s t r o n g  a p p a r e n t ly  h a d  b ee n  d e a d  
lo r  H overal h o u r s .  H e  w a s  a b o u t  80 
y e a r s  o ld ,  u c a r p e n te r ,  a n d  e m p lo y e d  
m u c h  o f  th e  t im e  in  B e lfa s t . H e  w a s  
a n  e x c e l l e n t  w o r k m a n  a n d  k n o w n  to 
h is  f r ie n d s  a s  a  lin o  m a n  in  e v e r y  w u y . 
H e  m a r r ie d  B e r th a  N e w b e r t  a b o u t  10 
y e a r s  a g o  a n d  th e y  h a d  th r e e  c h i ld r e n ,  
th e  e ld e s t  e ig h t  a n d  th e  y o u n g e s t  a b o u t  
t i ir e e . I t  ia s a id  t h a t  th e  d o m e s t ic  a f ­
fa ir s  h a v e  n o t  b e e n  h a p p y  fo r so m e  
t im e  u n d  M rs . A r m s t r o n g  le f t  h e r  h o m e
s h o r t  t im e  a g o . S h e  r e tu r n e d  l a s t  
w e e k , b u t  o n ly  to  p r e p a r e  to  g o  a w a y  
a g a in ,  i t  ia s a id .  T h e  d e a d  m a n  is th e  
s o n  o f  A . B . A r m s t r o n g ,  o f  t l i s  C h a r le s ­
to w n , M a s s ,, p o l ic e  fo rc e , a n d  a  b ro th e r ,  
C le v e la n d  11. A r m s t r o n g ,  l iv e s  in  
J a m a ic a  P la in ,  M aa s.
Gen. Knox Chapter, Rose Croix, 
Ancient Accepted Scottish Rite Ma­
sonry, held Its  annual meeting, Tue. 
day evening, and elected officers for 
the ensuing year, as follows: Most
Wise Master—Fslwnrd S. S team s; 
Senior W arden— Jam es A. Ricban; 
Junior W arden—George W. Smith; 
O rator—A rthur S. Littlefield; T reas­
u rer—liorenzo S. Robinson; Secre­
ta ry -F ra n k  C. F lin t; M aster of 
Ceremonies William H. Hall; Hospi­
ta ler—George A. T uttle ; Guard Alan 
L. ltlrd; Tyler—John T. I-othrop. 
These were Installed by Past M. W. 
M aster A lbert I. Mather.
The other Scottish Rile bodies 
In the "Valley of Rockland” have 
elected officers as follows:
Rockland Lodge o f Perfection— 
Thrice Potent M aster—Wilmer J. 
Dorman; Deputy M aster—Arthur S. 
Littlefield; Senior W arden—Alan 
L. Bird; Junior W arden—H arry W. 
S tearns: O rator—Lorenzo S. Robin­
son; T reasurer—Jneob R. S tew art; 
Secretary—F rank C. F lint; M aster of 
Ceremonies—Win. H. Hall; H ospita­
ler—Wm. H. Fisk; Guard—Joseph 
K. Moore; T yler—John T. Ixith- 
rop. Installed by P ast T. P. Master 
A lbert I. M ather.
Rockland Council Prlmces of Je ru ­
salem; Sovereign P rince—Janies A. 
Richan; High P riest—H arry W. 
S tearns; Senior W arden—Lorenzo S. 
Robinson; Jun io r W arden—Alan L. 
Hird; T reasu re r—Jacob R. S tew art; 
Secretary—F rank C. F lint; M aster 
of Ceremonies— Kdward S. S tearns; 
Hospitaler—George W. Smith; Mas­
te r of K ntrances—Freem an A. S tan­
ley; Tyler—John T. Ixjthrop. In­
stalled by P ast Sovereign Prince Al­
bert I. M ather.
Dr. Irvllle E. Luce has been ap 
pointed Choir M aster of all the 
Rockland Scottish Rite bodies.
V ^ K A R E O FFE R IN G  Exceptionally Nice Rirgaing in 
”  la rap  a,1(1 Small size Axminster and Tapestry Rugs.
TAPESTRY RUGS
No trouble in picking out a 
design that will suit you. The 
assortm ent is large and quality 
good.
« ft. x (I ft. *7.00
7- 6 x it ft. #10.00
8- :i x 10 0 *1*2.60
T H E  C O M M E N C E M E N T  S E A S O N .
T h o  c o m m e n c e m e n t sea so n  i s  a t  
h a n d , a n d  T h e  C o u r ie r - G a z e t te ’s  m a il 
is  being: In c re a se d  w ith  d a ily  i n v i t a ­
tio n s . F ro m  th o  U n iv e r s i ty  o f  M ain e  
th e r e  c a m e  y e s te r d a y  th e  fo llo w in g  a n ­
n o u n c e m e n t:
“T h e  m a i l in g  l is t  o f  c o m m e n c e m e n t 
in v i ta t io n s  f ro m  th e  U n iv e r s i ty  l ia s  b e ­
co m e so  la rg o  t h a t  it  s e e m s  im p r a c tic a ­
b le  to  in c re a s e  it . T h e  p u b lic  is  c o r ­
d ia l ly  in v ite d  to  a t t e n d  th e  co m m e n c e  
m e n t e x e rc is e s  o f  th e  U n iv e r s ity  a n d  
o t h e r  p u b lic  e x e rc is e s .  W e sh a ll  h e re  
a f t e r  sen d  fo rm a l in v i ta t io n s  to  s t a t e  
o ff icers  a n d  n e w s p a p e r s  o n ly .” T h e  
e x e rc is e s  a t  th e  s t a t e  co lleg e  beg l 
S u n d a y , J u n e  6, w ith  th e  b a c c a la u re a te  
s e rm o n  b y  R e v . D r. S m ith  B a k e r . T h e  
p r e s id e n t ’s re c e p tio n  is  t h e  fo llo w in g  
e v e n in g . T h e  c o m m e n c e m e n t e
*  *
T h e  B o w d o in  c o lle g e  co m m en t’ 
b e g in s  S u n d a y , J u n e  20 w ith  b ac  
r e a t e  s e rm o n  b y  P r e s id e n t  H y d e . T h e  
g r a d u a t io n  e x e rc is e s  o f  th e  M ed ica l 
sch o o l t a k e  p la c e  on th e  fo ren o o n  o f 
J u n e  23. th e  re c e p t io n  b y  P re s id e n t  a n d  
M rs. H y d e  o n  th e  e v e n in g  o f  t h a t  d a y  
a n d  th e  c o m m e n c e m e n t e x e rc is e s  on  
th e  fo ren o o n  o f  t h e  24th.
AXMINSTER RUGS
Fargo assortment in oriental 
effects and suitable for 
room.
1 ’rices quoted are very low : 
Small sizes
*1.00, *‘2.00 and *3.00 
Farge sizes
* 8 .6 0 ,  * l ( i ,  # 2 2 , # 2 5
Bath Room Fixtures
I T  IS EASY to get just 
■ what yon want here be­
cause the assortment is 
large and the designs 
many.
Towel Racks,
Soap Dishes,
Sponge Holders, 
Tum bler Holders 
in Nickel— look nice, wear 
well, and not only orna­
mental but actual necessi­
ties in a bath room.
e
t |
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CROCKETT, M anagerjjH fc
B O S T O N  S U N D A Y  H E R A L D .
I f  y o u  w a n t  a l l  t h a t  i s  b e s t  in  a  
n e w s p a p e r , y o u  w ill r e a d  T h e  B o s to n  
S u n d a y  H e ra ld .
T h e  S u n d n y  H e ra ld  h a s  m o re  good 
re a d in g  fo r  e v e ry  m e m b e r  o f e v e ry  
N e w  E n g la n d  fa m ily  t h a n  c a n  be fo u n d  
in  a n y  o th e r  S u n d a y  n e w s p a p e r . F ro m  
e d i to r ia l  p a g e  to  j u n io r  s e c tio n , i t  r e ­
f le c ts  th e  b e s t  t h a t  Is in  N e w  E n g la n d . 
I t  Is re lia b le . I t  i s  c le a n . I t  i s  e d u c a ­
t iv e . I t  t r i e s  to  b e  a l l  t h a t  a  g re a t  
n e w s p a p e r  s h o u ld  be.
T h e  S u n d a y  H e ra ld  o f  M a y  30 w ill 
c o n ta in  tw o  g r e a t  M e m o ria l  d a y  a r t i ­
cles.
I d a  M. T a r b e l l  h a s  w r i t t e n  a  s to r y  o f 
th e  F r u i t  o f  th e  A p p le  T re e  o f  A p p o ­
m a t to x —th e  d i s b a n d in g  o f  L e e ’s  u rm y , 
S h e  h a s  m a rs h a l le d  a  g r e a t  a r r a y  of 
f a c t s  a n d  p u t  life  a n d  s p i r i t  in to  th em . 
E v e ry b o d y  w h o  Is  In te r e s te d  In th e  O.
R . a n d  In th e  t r a g e d y  a n d  p a th o s  o f 
th e  L o s t C a u s e  w ill r e a d  th i s  M em o ria l 
D a y  a r t ic le .  A s  a  c o m p a n io n  p iece  to  
th i s  n r t i c le  is  a  s h o r t  s to r y —O ld U n c le  
S a m in le , i t  is  c a lle d . I t  h a s  b ee n  c a l l ­
ed , too , th e  b e s t  M e m o ria l  D a y  s to ry  
e v e r  w r it t e n .  T h e  m a n n e r  o f  m a n  w h o  
Is C o m in g  to  T r e m o n t  T e m p le , w h a t  In- 
lo o k s like, t a lk s  l ik e  a n d  th in k s  lik e ; 
h o w  h e  b u i l t  a  c h u r c h  a s  c o m fo r ta b le  
a s  a  t h e a tr e ,  a n d  h a s  a lw a y s  filled i t — 
la rg e ly  w ith  m e n —w ill b e  to ld  In a  fu ll 
p a g e  I l lu s t r a te d  a r t ic le .  T h e  N e w  E n g ­
la n d e rs  b e s t  k n o w n  In o th e r  c o u n tr ie s — 
T h e  H e ra ld  h a s  s e le c te d  15 o f  th e m , 
a n d  i t  Is a  l i s t  w h ic h  w ill s t a r t  m a n y  a 
s h a r p  d e b a te . A ll th o  w o r ld  loves  to  
o p en  d e a d  c e le b r i t ie s ’ lo v e  le t te r s ;  T h e  
S u n d a y  H e ra ld  h a s  l ib e ra l  e x t r a c t s  
f ro m  th o  a r d e n t  lo v e  l e t t e r s  o f  so m e o f 
y o u r  fa v o r i te  a u th o r s ,  w ith  p h o to g ra p h s  
o f th e  w o m a n  to  w h o m  th e y  w e re  w r i t ­
te n . A p a g e  Is d e v o te d  to  th e  p ec u llu r . 
I t le s  a n d  g e n iu s  o f  m e n  w h o  h a v e  be 
c o m e fa m o u s  b e c a u s e  th e y  a r e  " d i f ­
f e r e n t" —I t 's  a  good , w h o le so m e  a r t i c le  
fo r  th  so w h o  lik e  to  t r y  n e w  th in g s  
A re  y o u  lo o k in g  fo r  a n  u n u s e d  fa rm  In 
M a s s a c h u s e t ts ?  T h e n  y o u  s h o u ld  be in  
te re s te d  to  k n o w  w lia t  th e  C o m m o n ­
w e a lth  lia s  s t a r t e d  to  d o  fo r  y o u . T h e  
f ir s t  c o m p le te  w ire le s s  a p p a r a tu s  in  
s ta l le d  In a  N ew  E n g la n d  n e w s p a p e r  is 
to ld  o f  in  a  d o w n - to - e a r th  a r tic le . 
T h e r e  is  a n o th e r  A f r ic a n  h u n t in g  y a r n  
a n d  a  good ta le  o f  co o n  h u n te r s  a n d  
coon  h u n t in g  In M a s s a c h u s e t ts .
T h e  re g u ln r  m e e tin g  o f  th e  E a s te r n  
S ta r  w ill b e  he) I t h i s  F r id a y  e v e n in g  
T h e  u s u a l s u p p e r  s e rv e d  a t  6 o ’c lo c k
DKA N'S t i l l  E l'M A T IC  P IL L S  for Hheu 
mutism A- Neuralgia, ka llre ly  vegetable, safe 
43008
] y e w
D  rea m la n d
'f'h ea tre
S O C IA L  D A N C E
G iv e n  b y  P e u o b e c o t  V ie w  G ra n g e
AT GRANGE HALL, GLENC0VE 
T U E S D A Y ,  J U N E  I
Muile by Slngltton t  Orchsitra
T ic k e ts —1G e n tle m e n  3 5 c 
Ladies IO c
C a rs  to  U o c k la a u  a u d  C a m d e n  a f t e r  
th e  d a n c e .
48 44
F a c ia l M a s s a g e  
S h a m p o o in g  
S ca lp  T r e a tm e n t  
M a n ic u r in g  an d  
C h iro p o d y
M R S . J . E . R A Y E
M a in  S tre e t
Over Noruruaa Gunter Dv«f
43 If
...HIGH CLASS...
U p - to -D a te
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures are as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
Light-— PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
BEAUTIFUL
...ILLUSTRATED...
SONGS
R e f in e d  V a u d e v i l le
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
N o L o n g  W a its
IQ T K v e r y  a t t e n t io n  p a id  to  th e  c o m ­
f o r t  o f  l a d ie s  a n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
New Bonnets 
and Cloaks . . .
For the Children in 
Bedford and Cashmere, 
long and short,
S I .5 0  to 3 6 .0 0
Silk Bonnets to match.
P. K. and Muslin 
Bonnets . . . .
7 5 c  to 8 2 .0 0  
New Short Dresses
5 0 c  to 8 3 .0 0
Agant For Lawando'i Dye Houaa
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O F F . F U L L E R -C O B U  CO.
T H E  W A Q U O IT
BA Y S ID E -  N O R T H  PORT
N.w Open tor bus til CM
----------DINNER
BK O IL E D  L IV E  I
Order t>j 'Phone
M r s . L i lia n  C . R o b b , P ro p .
1. A. L. O ttclsi Be lei 43-7*
CARPET DEPARTMENT- PHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O .
SEASON CLOSES 
THIS SATURDAY NIGHT
— T I IE —
VAUDEVILLE
FOSTELL AND EMMETT
MUSICAL COMEDY SKIT
Don’t fall to sea this great bill 
and the last one of the aeaeon
—T O -N IG H T -
Admission:!
5 c  a n d  IO c
Belle Head Sweets
T H E  C H O IC E ST O F
Mixed Chocolates
A L W A Y S
I N  GOOD C O N D IT IO N
Try them once and 
you will come again.
C. H. M OO R & CO.
D R U G G IS T S
GET YOU It MEALS AT
P IN K  H A M ’S C A FE
THK CLEANEST PLACE IN THE CITY 
A!) Meal* Served a t  the ■
Popular Trice uf a O C  •
Hoard and Room* by Ray nr Week 
K, V. T1NKHAM, I'rop. 42*43
K E I T H 'S  T H E A T R E .
Ili-rt L e s lie  w ill be th e  p r in c ip a l  a t ­
t r a c t io n  a t  K e i th 's  T h e a t r e  th e  w e ek  o f 
M ay  S la t. M r. L e s lie  In h is  " H o g a n "  
s k e tc h e s ,  w ith  h is  o u t la n d is h  s la n g , h a s  
a lw a y s  b e e n  a  p r im e  fa v o r i te  In v a u d e ­
v ille . A n o th e r  p o p u la r  fa v o r i te  w ill bo 
t t tu a r t  B a rn e s , th e  m o n o lo g is t, w h o  h a s  
h ee n  se e n  a t  th is  h o u se  b e fo re  t h i s  s e a ­
son  a n d  m a d e  a  b ig  lilt. A n a c ro b a t ic  
f e u tu r e  o f  e v e n  g r e a t e r  In te re s t , p e r -  
liu p s, w ill lie t h a t  o f  th e  W illy  F a n tz e r  
T ro u p e , th e  m id g e t a c ro b a ts ,  w h o  do 
so m e a s to u n d in g  fe a ts . C h a r le s  a n d  
F a n n y  V a n , w h o  p ro v e d  g r e a t  fa v o r i te s  
t h i s  w e ek , w ill re m a in  fo r  a n o th e r  
O th e r s  o n  th e  h ill a r e  th e  F iv e  S a lv a g -  
g ls  w i th  th e i r  s e n s a tio n a l  d a n c e s ;  th  
B ig  C ity  F o u r ,  o n e  o f  th e  b e s t m a le  
q u a r te t te s  on  th e  s ta g e ;  P a u l  K le ls t ;  
J e n n in g s  a n d  R e n fre w , th e  c o m e d ia n s ;  
tin- D o le y s  In a  ro ll in g  s k a t in g  a c t  an d  
o th e r s .
BASEBALL MAGAZINE.
B ig h t  u p - to - d a te  Is th e  Kt L o u is  
n u m b e r  o f  th o  B us,-ball M ag a z in e , w h ich  
w e h a v e  J u s t  re ce iv e d . T h e  c o v e r  i ts e lf  
w ill a s s u r e  a  l a r g e  c irc u la tio n , fo r  It Is 
a  p ic tu r e  o f a  c ro w d  o f  e x c ite d  fa n s  a t  
a  h a ll g a m e , a n d  o n e  c a n n o t  look u t It. 
w i th o u t  im a g in in g  h im se lf  o n e  o f  th e  
fa n s , o n  h is  fe e t  c h e e r in g  so m e s tu r  
P la y .
T h e r e  Is a  sp le n d id  h u n t in g  a n d  A sh­
in g  d e p a r tm e n t ,  n il e x c e lle n t  b a s e b a ll  
Act Ion, lo ts  o f  good , live, u p - to -d a te  
do p e, a n d  a n y  n u m b e r  o f  n r t lc le s  um l 
s to r ie s  t h a t  w ill p ro v e  v e ry  p o p u la r  In 
th e s e  d a y s  o f  ra b id  b u scb a lln m u n lu . 
A n o th e r  f e a tu r e  1s th e  p u b l ish in g  of 
th re e  p r iz e  e s s a y s , w h ich  th o  y o u th fu l  
r e a d e r s  o f  th e  h o o k  c o n tr ib u te d . T h e  
s u b je c t  a s s ig n e d  th e m  w a s  "T h o  G r e a t ­
e s t  B a ll  P lu y e r  L iv in g —a n d  W h y ,"  a n d  
I ho v ie w s  o f  th e s e  In c ip ie n t fu n s  a r e  
n o v  1, a n d  a t  th e  s a m e  tim e  m o st r e a d ­
a b le .
I g r ea t  sacrifice
■«.. STORE FIXTURES
O n e N ute, o n e  I n r  m ice , d e s k s ,  sh o w  
c a s e s ,  u m b r e l l a  c a s e s , m i r r o r s ,  e tc .
MUST BE SOLD AT ONCE
A T  T i l  K
Boston Clothing Store
ROCKLAND ;i«tl
< " .............. ..............................'S '." .  • • • ........................................ ... . . ..................... . . . . .  .
DECORATE YOUR FEET
W IT H  A N E W  P A IR  O F  S H O E S
FOR DECORATION DAY
We will make a Special Offer for 
Saturday, May 29th, and the morn­
ing of May 31st, of 50 pairs
M en's W aIk=O ver Shoes
(OS THE LAURESS ’ LAST)
in Patent Leather and Vici Calf
7  he $4.00 Value a t $3.50
to all who will mention seeing this Ad.
REDMAN BROTHERS
4 4 6  Main S tree t - - Rockland, Maine
T h e r e  w a s  gr«A t Joy In T h o m a s to n  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  W hen th e  h ig h  
sch o o l te a m  e m e rg e d  v ic to r io u s  fro m  
th e  a n n u a l  m a tc h  w ith  R o c k la n d  H igh , 
It w a s  n g a m e  fu ll o f h a i r - b r e a d th  e s ­
c a p e s , n m l n o t o n e  o f  th e  T h o m a s to n  
w p e c ta to rs  b r e a th e d  free ly  u n t i l  D a n ­
iels h a d  c o m p le te d  h1s t r iu m p h  by  
c a tc h in g  H a r te r ’s  fly  In th e  9 th  in n in g . 
T h e  sco re  w ill sh o w  a  g r e a t  m a n y  e r ­
ro rs , b u t  th e y  w e re  90 e v e n ly  d iv id ed  
a n d  so  w e ll s a n d w ic h e d  w ith  good 
p la y s  t h a t  I n te r e s t  In th e  g a m e  d id  not 
la n g u is h  on  t h e i r  a c c o u n t.
S u m m e d  u p  in  a  n u ts h e l l  R o c k la n d 's  
d e f e a t  is a t t r i b u t a b l e  to  Ju s t  o n e  m a n , 
a n d  th a t  m a n  w a s  D a n ie ls . A  .‘•am p le  
of h is  line  w o rk  w a s  see n  in th e  seco n d  
In n in g , w h e n  K a llo c li h a d  led off w ith  
a  d o u b le , a n d  a d v a n c e d  to  , th i rd  on 
D a te s ’ sa c rific e . I t  w a s  a t in e  c h a n c e  
fo r a  w o r e ,  b u t  D a n ie ls  Ju s t to o k  a n ­
o th e r  h i tc h  in  h is  b e lt  a n d  s t r u c k  o u t 
tiie  n e x t tw o  m en  a s  c a lm ly  a s  th o u g h  
th a t  w e re  h is  m e th o d  o f  s e t t l in g  hi 
d in n e r . T h ro u g h o u t  th e  e n t i r e  g a m e  
w ith  a l l  I ts  t r i a l s  a n d  Its  t r ib u la t io n s  
th e  T h o m a s to n  p itc h e r  d id  n o t giv  
s in g le  c o m p lim e n ta ry , a n d  w h ile  F lin t  
eq u a lle d  hdm In th a t  re sp e c t , th e  Hock 
la n d  tw i r ie r  la c k e d  th e  e f fe c tiv e n e ss  
h is  o p p o n e n t, a s  sh o w n  by th e  re c o rd  
of h i ts  a n d  s t r ik e o u ts .
R o c k la n d  s e n t  a  la rg e  n u m b e r  
ro o te r s  a n d  th e y  s to o d  lo y a lly  by  th e! 
te a m  ev e n  In th e  d a r k  h o u rs  
f a ta l  6 th , w h e n  It see m e d  th e  .spec ia l 
p ro v in c e  o f e v e ry  R o c k la n d  m a n  to  
w h e n e v e r  th e  p ro v o c a tio n  o ffe re d  
T h o m a s to n  tu rn e d  o u t in  fu ll fo rce  t 
see th e  g a m e , a n d  th e  b la c k  a n d  w h it 
b a n n e rs  w e re  w a v e d  d e f ia n t ly  w he 
•ver a n  o ra n g e  a n d  b la c k  flag  w a s  p u t  
a lo ft . T h e r e  w a s  p le n ty  of s p i r i t  a n d  
p le n ty  o f  e n th u s ia s m , b u t  th e  g a m e  w a s  
h a p p ily  la c k in g  in  th e  w r a n g l in g  u n d  
h e r  m a n i fe s ta t io n s  o f  b a d  b lood  
h lch  h a v e  fo rm e r ly  m a rk e d  th e  co n  
tlle t o f th e s e  te a m s . R e s t o f n il w a s  th e  
s q u a r e  d e a l g iv en  b y  U m p ire s  F o w le  
u n d  S to n e .
T h o m a s to n  s t a r t e d  th e  s c o r in g  in  th e  
c o n d  in n in g . D a n ie ls  r e a c h e d  l l r s t  o n  
R h o d e s ’ e r r o r  b u t  w a s  fo rc e d  o u t 
co iu l o n  W ill ia m s ’ h it  to  K a llo c li 
H a ll w a s  h it  b y  p itc h e d  b a ll a n d  M orse 
Hik'd th e  b a s e s  w ith  a  s in g le . W ith  
on ly  o n e  m a n  o u t , T h o m a s to n  h a d  
tine c h a n c e , e sp e c ia lly  a s  K a llo c h  m is ­
h a n d le d  th e  g r o u n d e r  k n o c k e d  b y  F o s ­
te r , a l lo w in g  W ill ia m s  a n d  H a ll  t* 
sco re . M o rse  w a s  th ro w n  o u t In a  fool 
Ish a t te m p t  to  r e a c h  th i rd ,  a n d  C a te i 
s n a p p e d  th e  Iwill h ac k  to  E m e ry , th r o w ­
in g  o u t  F o s te r .  T h is  w a s  o n e  o f  s e v ­
e ra l  c h a n c e s  w h ic h  th e  h o m e te a m  lost 
by fa u lty  b a s e - ru n n in g .
T h o m a s to n  m a d e  th o  re m a im l 
h e r  s c o r e s  in th e  6 th  In n in g  o n  h i t s  by 
S h o rey . C o g u n , N e w h a ll  a n d  D a n ie ls, 
c o u p le d  w ith  Koe'klunel’s  ro c k y  f ie ld in g  
R o ck  la  m l’s  sc o re s  w e re  b o th  m a d e  In 
th e  3d In n in g  o n  h i ts  by  R h o d e s  a n d  
H a rte r , a n d  in isp la y s  by  S h o re y  a n d  
H a ll. T h e  v is i to r s  h a d  th e  c h a n c e  o f  a  
life t im e  in  th e  8 th  w h e n  th e  h a w s  w 
fu ll a n d  C a te s  w a s  a t  th e  b a t .  O uh  
c r a c k  th i rd  b a s e m a n  h i t  th e  b a l l  a n  
a w fu l  sw ip e  a n d  s a ile d  a w a y  to  tin* 
o u te rm o s t  re g io n s  o f r ig h t  field , a p p a r ­
en tly  good fo r  tw o  b a s e s  a n d  a s  m a n y  
sc o re s . A y o u n g  m a n  by  th e  n a m e  o f  
N e w h a ll  w ho  h a s  b ee n  d o in g  b e n c h  
w ork  m o s t o f  th e  s e a so n , fo r  re a s o n s  
t h a t  th e  w r i t e r  c a n n o t  Im a g in e , p ro v e d  
h im se lf  th e  h e ro  o f  th e  d a y  w ith  a  fine 
ru n n in g  c a tc h ,  w h ic h  m a d e  th o  th ird  
m a n  o u t  a n d  fo r e v e r  sp o ile d  R o c k la n d 's  
c h a n c e s  o f  t ie in g  th e  g am e .
S ta n d in g  o u t  in  w e lc o m e re lie f  fro m  
th e  b a c k g ro u n d  o f  loose p la y in g  a r e  
s e v e ra l  f e a tu r e s  n o t to  Ik* o v erlo o k e d . 
F ir s t  a n d  fo re m o s t. D a n ie ls ’ p itc h in g , 
N e w h u ll’s  c a tc h ,  a l r e a d y  d e sc rib e d , a n d  
■om e tin e  a s s i s t s  b y  F o s te r ;  th e n  fo r 
R o c k la n d  H a ll ’s  w o rk  In le f t  field, 
C a m p b e ll’s  c a tc h  In c e n te r ,  a n d  th e  
h a n d l in g  o f  s h a r p  g r o u n d e rs  b y  C a te s , 
K a llo c h  a n d  Rhodt*s. T h e  sc o re : 
T H O M A S T O N  H IG H .
a b r  b h  tb  po a
S h o re y , c  . . . ................  4 1 1 1 14 2 o
C o g an , cf, i t 1 2  2 0 0 0
W ilso n , 3b . . . 0 1 1 0 1 4
New h a ll, r f  . 0 1 1 2 0 0
D a n ie ls , p  . . . 0 1 1 3 1
W illia m s , 2b 1 1 1 3 1
H u ll, If, c f  . . . 1 0  0 0
M orse , hh ___ 0 1 1 1
F o s te r ,  l h  . . . 1 0  0 4 3 0
34 6 8 & 27 9 10
ROC K I .A N D  I 1GH.
a b r b h  tb  po a p
B a r te r ,  c  ___ ................  6 0 1 1 6 1 0
E m e ry , l b  . . . 0 0 0 6 0 1
C am p b e ll, c f ................ 4 0 0 0 1 0 0
K a llo c h , as  .. ................  3 0 1 2  2 1
Cat* s. 3b . . . . ................ :i 0 0 0 4 o 1
S tu b b s , r f  . . . ................  l 0 0 0 0 0 0
G ile h rc s t , r f  . . . .  3 0 0 0 0 0 0
H a ll , If .......... 0 1 1 3 0
R h o d es , 2b . . .............. 4 1 1 1 2 •» «»
F lin t ,  p  .......... 1 1 1 0 4 1
36 2 5 6 24 11 eS
T h o m a s to n  .. ............0 2 0 0 3 0 0 0 X-
R o c k la n d  ___ ............  0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
T w o - b a s e  h it ,  K a llo c h . S tr u c k o u t.
b y  D a n ie ls  12 h y  F lin t «. H i t y
Seh . M arlo n  X. f ’oh b  h a s  heen  so ld  b y  
f 'o b b . Rutter & Co. to  th e  A m e r ic a n  
L u m b e r  Co. fo r  121,000 T h e  v esse l fo 
now  on p a s s a g e  fro m  T a r ta r*  t. N. J . ' 
fo r  H o w d o ln h a m  w ith  f e r t i liz e r . C a p t. 
C h a r le s  H . S a u n d e r s  o f O r la n d , o w n e r  
o f o n e - q u a r te r ,  c o m m a n d s  th e  v esse l. 
T h e  M arion  N C obb  w a s  b u il t  b y  C obb, 
H u th  r  A Co. In 1902 a m i h a s  a  g ro s s  
to n n a g e  o f 459. Hy thfcs t r a n s f e r  t h e  
R o c k la n d  fleet lo se s  a  tine  c r a f t .
All h o p e  o f  f lo a tin g  th e  s c h o o n e r  J e n ­
n ie  F re n c h  P o t t e r  o f  N ew  Y ork , w h ic h  
g ro u n d e d  on  H a lf  M oon S h o a l, in N a n ­
tu c k e t S o u n d , t h e  e a r ly  p a r t  o f l a s t  
w o rk ; h a s  b ee n  a b a n d o n e d  n n d  th e  v e s ­
sel is now b e in g  d e n u d e d  o f e v e ry th in g  
o f v a lu e  W hich c a n  be re m o v e d . O n  
a c c o u n t  o f  th e  re c e n t  ro u g h  w e a th e r  
b u t  l i t t l e  h a s  been  a c c o m p lish e d  to -  
w a rd  s t r ip p in g  th o  sc h o o n e r, b u t  th o  
s« a  W e d n e s d a y  w a s  c o n s id e r a b ly  c a lm -  
r  a n d  th e  w re c k e rs  to o k  o ff th e  P o t ­
t e r 's  a n c h o rs  nm l c h a in s .
S ch . C a ro lin e  G ra y  a r r iv in g  W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  a n d  b e n c h e d  a t  th e  S o u th  
P o r t la n d  sh o re  le a k in g  9 I n c h e s  a n  h o u r  
nm l a s  th e  vess* 1 w a s  h e a v ily  lo ad e d  
w ith  p a v in g  b lo c k s  th e  c re w  w e re  k e p t  
a t  th e  p u m p s  a good p a r t  o f  th*’ t im e . 
T h is  v esse l w a s  c a u g h t  o u t  in  th o  
h e a v y  e a s te r ly  o f  th e  f ir s t  o f  th e  w eek  
a n d  o n  a c c o u n t  o f th e  n a tu r e  o f  th o  
c a rg o  w a s  b e a c h e d  n s  so o n  n s  p o ss ib le . 
W e d n e s d a y  th e  G ra y  w a s  g ro u n d e d  o u t  
a n d  on  th e  low  w a te r  a  c r e w  o f  m en  
wore, t r y in g  to  And th e  le a k  n n d  m a k e  
th e  n e c e s s a r y  re p a irs .  T h o  G r a y  is  
c o m m a n d e d  by  C a p ta in  H in c k le y , fo r m -  '* 
e r fy  m a s t e r  o f  th e  s c h o o n e r  M arj^ 
W e a v e r.
SCHOONERS IN COLLISION
Tin* th r e e  m a s te d  sc h o o n e r  A b b lc  S. 
W a lk e r , C a p ta in  H o rry , a n d  M in n ie  
S la u so n , C a p ta in  M u rp h y , c a m e  to g e th -  
r  In n  c o llis io n  o ff P o llo c k  H ip  T u e s ­
d a y , b u t  n lth o u g h  a  f r e s h  n o r th e r ly  
g a le  w a s  b lo w in g  a m i a  h e a v y  sw e ll 
ru n n in g , n e i th e r  c r a f t  w a s  s e r io u s ly  
d a m a g e d . B o th  sc h o o n e rs  w e re  la d e n  
w ith  s o f t  ccmiI a n d  w o re  s a i l in g  fro m  
P o r t  R e a d in g , th e  W a lk e r  fo r  Sprue©  
H e a d , n n d  th o  S la u s o n  fo r  B a n g o r ,  
M e. T h e  s c h o o n e rs  w e re  b e a t in g  
n c r o s s  th e  s h o a ls  n n d  w h e n  th e y  w e re  
'lo s e  t o g e th e r  b o th  ta c k e d . T h e  m a n  a t  
th e  w h e e l o f  th e  S la u so n  k e p t  h is  J ib s  
fu ll  o f w in d  a ll th e  t im e  w ith  th e  r e ­
s u l t  t h a t  th e  s c h o o n e r  p a id  off q u ic k ly  
a n d  c r a s h e d  In to  th e  W a lk e r , .s tr ik in g  
h e r  on  th e  q u a r te r  a n d  c a r r y in g  a w a y  
o n e  o f  h e r  b o a ts . T h e  s p a n k e r  o f  th o  
W a lk e r  w a s  to rn  to  r ib b o n s  a n d  th o  
S la u s o n ’s  b o b s ta y  w a s  c a r r ie d  a w a y . 
A f te r  tihe c o ll is io n  th e  H lau so n  sa ile d  to  
th e  w e s tw a rd  fo r  a n  a n c h o r a g e  n n d  th o  
W a lk e r  w a s  ta k e n  In to w  fo r  B o s to n  
b y  th e  tu g  M e rc u ry .
M R . C R O C K E T T  H O N O R E D .
C h a r le s to w n  B a p t i s ts  H o ld  S e rv ic e s  Jn  
M e m o ry  o f  F o rm e r  H o c k in m l M an .
A m e m o ria l  s e rv ic e  to  th e  la te  D e a c o n  
P e m b ro k e  S. C ro c k e t t ,  fo r  20 y e a r s  d e a ­
co n  a t  th e  B lin k e r  H ill  B a p t i s t  c h u r c h , 
w a s  h e ld  In th e  c h u r c h  o n  H u n k e r  H ill 
s t r e e t ,  C h a r le s to w n .
A t th e  t im e  o f  h is  d e a th  M r. C ro c k -  
t, w h o  w a s  a  f o r m e r  R o c k la n d  m a n , 
w a s  a n  o ff ic er a t  th e  C h a r le s to w n  s t a t o  
p riso n . R ev . H a r r y  W . C h a m b e r la in ,  
p a s to r  o f  t h e  c h u r c h , w a s  in  c h a r g e  o f  
th e  s e rv ic e , w h ich  o p e n e d  w i th  p r a y e r  
b y  th e  R ev . E v e r e t t  C. H e r r ic k .  T r ib ­
u te s  w e re  p a id  to  th o  d e p a r te d  d e a c o n  
b y  th re e  f o r m e r  p a s to r s —R ev . J o h n  
W a rd  M o o re  o f  H o llow s F a l ls ,  V t., th o  
R ev . B e n ja m in  H a r r i s  o f  N ow  H a m p  
s h i r e  a n d  R e v . R u e l B . M o o d y  .
r a n k lln .  R ev . J o h n  P . W . B a m  
fo r m e r  c h a p la in  ox th e  s t a t e  p r is t  
to ld  o f D e a c o n  C r o c k e t t ’s  b u s in e s s  11 
D e aco n  R . W . O liv e r  sp o k e  o f  h im  n s  
d e a c o n  a n d  s u p e r in te n d e n t  o f  Che S u i. 
d a y  sch o o l. W ill ia m  F . D ic k e y  to ld  o t  
h is  w o rk  In  th o  B ib le  sch o o l. S p e c ia l  
musk* w a s  s u n g  b y  th e  c h u r c h  c h o ir, 
a m i F r a n c is  W . O liv e r  s a n g  s e v e ra l  
so los.
DAILY FASHION TALKS
BY. MAY MANT0N.
p itc h e d  hull. H u ll (o f  T h o n iu s to n )  am i 
K a llo c h . U m p ire s , F o w le r  o f  W a rre n  
n n d  S lo n e  o f  T h o m u s to n .
«  K
A c o r re s p o n d e n t  s e n d s  o s  a  m o re  
o in p le te  a c c o u n t  o f  lu s t  S a tu r d a y 's  
N o r th  I I uy ii g a m e , u s  fo llo w s:
" I n  a  v e ry  I n te r e s t in g  g u in e  o f  b a s e ,  
hu ll o n  th e i r  h o m e g ro u n d  S a tu rd u y  u f-  
rn o o n  th e  N o r th  H u v e n  n in e  d e fe a te d  
th e  f a s t  V in a lh a v e n  h ig h  sch o o l n in e  6 
to  5. t h u s  tu r n in g  th o  ta b le s  o n  th e  V i- 
n u lh u v e n  hoys, w ho  a  w e ek  b e fo re  on  
th e i r  o w n  Held w on  hy t i le  s c o re  o f  7 to  
4. N o r tl i  H a v e n  to o k  th e  leu d  e a r ly  la  
th e  g a m e  a n d  u t  n o  t im e  w a s  th e  h a u l 
re s u lt  in  d o u b t. T h o u g h  V in a lh a v e n  
m a d e  a  line  h u t t in g  ra lly  In th e  n in th  
In n in g , th e y  w e re  u u u ld e  to  m a k e  up  
th e  leu d  o f  fo u r  ru n s . T h e  f e a tu r e s  of 
th e  g a m e  fu r  N o r th  H u v t i i  w e re  th e  
P itc h in g  o f  Ia -w ls , u n d  th e  tim e ly  lilt  o f 
S ta p le s , b r in g in g  In th e  l l r s t  tw o  i o n s  
F o r  V in a lh a v e n , l lu s s e l l  p i tc h e d  u  flue 
g a m e , h u t  lu ek e d  c o n tro l  a t  c r i t i c a l  p e ­
rio d s . A s th is  la th e  t i r s t  s e a so n  N o r th  
H a v e n  h a s  e v e r  s u p p o r te d  a  h a ll te a m , 
a u d  th e  h o y s  u ru  n ew  u t th o  g am e , w e 
th in k  th e y  s h u u ld  be c o n g r a tu la te d  o n  
th e i r  lin e  sh o w in g ."
«  W
T o m  S a w y e r  u n d  B u r tle y  C o n n e lly  
a r e  t r a in in g  h a r d  fo r  th e i r  t ig h t  in  
F u r t la u d  S u tu r d a y  n ig h t. T o m  h a s  im ­
p ro v e d  g re a t ly  s in c e  h is  lu s t b o u t w ith  
C o n n elly , a n d  th e  l a t t e r  h u s  been  
lig h tin g  a b ro a d .
• t  »t
E d d ie  K e n n is tu u  is  e m p lo y e d  hy  th e  
H a th  I r o n  W o rk s , u n d  Is p i tc h in g  o n  
( h a t  c i t y 's  s t r o n g  in d e p e n d e n t te a m . 
H e re  Js w h a t  t h e  T im e s  s a y s  o f h im  a f ­
te r  l a s t  S a tu r d a y ’s  v ic to r io u s  c o n te s t :  
" K e n n is to n  m a d e  a  h i t  w ith  th e  crowd 
S a tu rd a y , h e  ta k e s  ti ie  g a m e  w ith o u t 
e x c ite m e n t a n d  c a n  c e r ta in ly  d e liv e r  
th e  g oods. B a th  is  lu ck y  to  h a v e  h im  
fo r  th i s  s u m m e r . H e  d id  n o t le t a  m a n  
w a lk  S a tu r d a y  a n d  m a n y  o f  h is  s t r ik e
o u ts  w e re  u t c r i t ic a l  p e r io d s .”
*  »t
T h e  p re s e n t s ta n d in g  o f  t i le K n o x
c o u n t> s«.-ric* is  a s  fo llo w s:
W on. L o st. P e rc e n t
T h o m a s to n . 3 1 .760
i 'a u n le n . l  1 600
Roe k lan d . 1 1 too
V iu a lh a v v n , 1 3 JbO
6881 G irl's  Dress, 8 to  14 years.
G I R L 'S  D R E S S  W IT H  S T R A IG H T  
F L A I T E D  S K I R T  8331.
T o  B o M udu W illi L o n g  o r  S h o r t  
S le ev e s.
T iie  d re s s  w h ich  is  d o s e d  a t  th e  
f r o n t  a n d  l l iu t  t i ie  g ir l  a lw a y s  c a n  s l ip  
o n  a n d  o ff w i th o u t  d lth c u lty  is  o n e  
which “h e  i s  c e r ta in  to  l ik e  a n d  w h ic h  
th e  b u sy  m o th e r  c a n n o t  t a l i  to  a p p r e c i ­
a te .  T h is  o n e  is  so  t r e a t e d  a n d  a t  th e  
sm ile  t im e  i s  e s s e n tia l ly  s m a r t  a n d  b e ­
c o m in g  I n  th e  i l lu s t r u t io u  I t i s  m a d e  
o f  w h ite  lin e n  w ith  th e  c o l la r  a n d  c u f fs  
o f  p u le  b lu e  h u t  i t  is  a d a p te d  to  u il s e a ­
s o n a b le  m a te r ia l s ,  a n d  i t  w ill he fo u n d  
J u s t  u s  p r e t t y  fo r  t i ie  th in n e r  la w n s  
a n d  h u t i s te s  a s  i t  i s  f o r  t h e  h e a v ie r  
l in e n s  u n d  th e  like. I t  c a n  he u ti liz e d  
fo r  th e  in e x p e n s iv e  p r in te d  w a sh  f a b ­
r ic s  w h e n  a  v e ry  s im p le  fro c k  Is w a n t ­
ed  u n d  It c u n  he m o d e  a v a i la b le  fo r  th e  
v e ry  lo v e ly  c o t to n  v o ile s  u n d  th e  l ik e  
w h e n  u  m o re  d u iu ty  on e  i s  lu  d e m a n d .
T iie  q u a n t i t y  o f  m a te r ia l  re q u ir e d  f o r  
th o  m e d iu m  s ize  (12 y e a r s )  is  7 1-3 
y a r d s  24, 6 3-4 y a r d s  32 o r  4 3-8 y a r d s  
44 in c h e s  w id e  w ith  3-8 y a r d  27 in c h e s  
w id e  fo r  c o l la r  a u d  cu ffs .
T iie  p a t t e r n  C3dl i s  c u t  in  s iz e s  fo r  
g i r ls  o f 8, 10, 12 a n d  14 y e a r s  o f  a g e  
a n d  w ill h e  m a i le d  to  a n y  a d d r e s s  b y  
ti ie  F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  th i s  p a p e r  
o n  re c e ip t  o f  te n  c e n ts , ( i f  in  h a s  to  
s e n d  a n  a d d i t io n a l  tw #  c e n t  s t a m p  f o r  
l e t t e r  p o s tu g v  w h ich  in s u r e s  a ie re  
p ro m p t d e liv e ry .)
N E W  P E R F E C T IO N
tek Blue Flame 00 Cook-Stove
la it* handsom e CA BIN ET T O P , w hich Rives it every 
convenience o f th e  modern s tee l range. H as an Ample 
top  shelf for w arm ing p lates and  keep ing  cooked food hot, 
drop  shelves for holding small cooking utensils, and  is 
even fitted w ith racks for tow els. M ade in th re e  sires, 
and  can be had w ith or w ithou t C abinet Top. I f  not 
a t your dea ler’s address our nea re st agency.
T he T  / y m « i  gives perfect
c o m b u s  t io n  
w he ther h ig h
o r low — is therefore free from  disagreeable odor .and can­
no t sm oke. Safe, convenient, o rn a m e n ta l— the ideal l ig h t  
If  n o t a t  y o u r dealer'9  address o u r  nearest agency. 
ID A R D  O i l  
( I n c o r p o r
R apfo Lamp
A  Cigar of Quality S U M A T R A ! WRAPPER =
HOME
MADE
T H E . . .
M O R A
The J. W . A. Cigar Co.
T h e  N a tio n a l  G o v e rn m e n t Is d o in g  
good  w o rk  In s to c k in g  th e  w a te r s  off 
th e  M ain e  c o a s t ,  a n d  re c e n t ly  th e  fish 
c o m m iss io n  s t e a m e r  G a n n e t t ,  fo rm e rly  
th e  p a la t ia l  s te a m  y a c h t  C a r l ta .  ow ned  
b y  th e  la te  A. H . D a v e n p o r t  o f B o sto n , 
to o k  2.000,000 co d  e g g s  to  th e  h a tc h e ry  
a t  B o o th  b a y  H a r b o r .
T h e se  eg g s  a r e  p la c e d  In th e  g o v e r n ­
m e n t  h a tc h e r y  a n d  c a re d  fo r s c ie n tif i­
c a lly . W h e n  th e y  h a v e  d ev e lo p ed  to  a 
su ff ic ie n t s iz e  to  a llo w  o f  t a k in g  c a re  of 
th e m s e lv e s  th e y  a r e  l ib e ra te d  off th e  
c o a s t  a t  d i f f e re n t  p la c e s  a n d  a llo w e d  to  
g ro w . T h is  l a  th e  s y s te m  t h a t  h a s  p r e ­
v a ile d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a rs , a n d  h a s  
p ro v e d  to  b e  o f  g ro a t  v a lu e . W h ile  
t h o u s a n d s  o f  c o d f ish  a n d  o th e r  k in d s  
a r e  b e in g  b r o u g h t  In to  p o r t  e v e ry  d a y  
th e  s u p p ly  In  no  w a y  d im in ish e s , a n d  
a c h  t im e  th e  t r a w ls  a r e  ta k e n  in th e y  
a r e  fo u n d  to  c o n ta in  h u n d re d s  o f  th e  
s q u irm in g  fish .
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  s p e n t  th o u s a n d s  
o f d o l la r s  u p o n  th e  s ta t io n  a t  B o o th b a y  
H a r b o r  a n d  h a s  su c c e d e d  in  In te r e s t in g  
th e  fish e rm e n  In th e  w o rk . A t one t im e  
a ll th e  fish fo u n d  in  th e  t r a w ls  w e re  
ta k e n  In to  p o r t  a n d  so ld , b u t  a f te r  th e  
m en  b e c a m e  a c q u a in te d  w ith  th e  w ork  
w h ich  w a s  b e in g  d o n e  b y  o ff ic ia ls  of 
th e  g o v e r n m e n t  th e y  d ec id ed  to  a c t  In 
h a rm o n y  w ith  th e m .
T h e r e a f t e r  w h e n e v e r  a  fish w a s  fo u n d  
s p a w n in g  it w a s  s e t  a s id e  a n d  re se rv e d  
fo r  th e  fish  c o m m iss io n  s te a m e rs  w h ich  
Is lt -them  a t  th e  g r o u n d s  e v e ry  t im e  
th e y  a r e  in  th e  v ic in ity . In  th is  w ay  
th e  g o v e r n m e n t  h a s  b ee n  a b le  to  k ee p  
th e  fish  fro m  b e c o m in g  e x t in c t ,  a n d  it 
Is b e liev e d  n o w  t h a t  t h e r e  a r e  m o re  
fish off th e  c o a s t  th a n  e v e r  b efo re . H a d  
It n o t  l»een f o r  th e  g o v e rn m e n t It is  e x ­
t re m e ly  p ro b a b le  t h a t  a  n u m b e r  o f th e  
d if fe re n t s p e c ie s  w o u ld  h a v e  d ied  o u t.
I t  i s  n o t a n  u n c o m m o n  o c c u rre n c e  
fo r  th e  m e m b e r s  o f  th e  c re w  o f  th e  
G a n n e t t  to  t a k e  o n  b o a r d  m o re  th a n  a  
m illio n  e g g s  in  le s s  t h a n  h a lf  a n  h o u r. 
R e c e n t ly  th e  G a n n e t t  a r r iv e d  a t  th e  
s ta t io n  w ith  1,000,000 eg g s, w h ich  w e re  
d e liv e re d  to  th e  offic ia ls th e re . T h e  
n e x t  d a y  1,IHX),000 m o re  e g g s  w e re  g a t h ­
e re d  a n d  w h ile  t h e  o p e ra tjo n  of g e t t in g  
th e m  w a s  le s s  th a n  h a lf  a n  h o u r  c o n ­
s id e ra b le  t im e  w a s  c o n su m e d  in p u t t in g  
th e m  In to  th e  p ro p e r  c o m p a r tm e n ts  in 
•the b o tto m  o f t h e  b o a t  in  w h ich  th e y  
b e lo n g e d . T h e s e  c o m p a r tm e n ts  a r r  
c o n s t r u c te d  so  th e y  a r e  s w e p t l»y th e  
w a te r  o f th e  o c e a n  a s  th e  s te a m e r  s lip s 
o v e r  It. I t  t h i s  w a y  th e  e g g s  a r e  p r e ­
s e rv e d  a n d  w h e n  th e y  a r e  d e liv e re d  a t  
th e  h a t c h e r y  th e y  a r e  in  th e  f in est p< 
s l id e  c o n d i t io n  a n d  a r c  t r e a te d  
s c ie n tif ic a lly  t h a t  a  la rg e  p ro p o r tio n  o f 
th e m  w ill d ev e lo p .
A t t i lls  s e a s o n  o f  t i le  y e a r  th e  s te a m ­
e r  is  p ic k in g  u p  a  l a rg e  a m o u n t  o f cod  
eg g s, b u t  i s  n o t  n e g le c tin g  th e  lo b s te r . 
P le n ty  o f  s e e d  lo b s te r s  a r e  b e in g  s e ­
c u re d  a n d  a r e  t r e a te d  in  th e  s a m e  m a n ­
n e r  a s  t h e  co d  eg g s. T h o u s a n d s  o f lob-
LONG
FILLER
f
idd
Ic rs ,
I  T h J
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4 per cent interest for you, compounded every six months
O ther forms of investm ent may offer a higher rate 
of interest, but are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T ru st Company. In addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
Tho symptoms of general debility 
▼ary according to tlie cause bu t weak- 
ness is always present, a  tendency to 
porspire and fatigue easily, ringing in 
the c a r s ,  sometimes black bjkUs passing 
before the eyes, weak back, vertigo, 
wakefnltK.ws caused by inability to stop 
thinking and unrefreshing sleep. The 
cause of the tronblo may bo some drain 
on tbo system or i t  may be m ental or 
physical overwork, sometimes insuffi­
cient nutrition  duo to  digestive d isturb­
ance.
The cure for this condition is a tonlo 
treatm ent, such as described by Mrs. 
M arian M. Adams, of Machiasport, 
Maine. Shosays:
I snffored for a  year w ith general 
debility which was brought on by over­
work and worry. X could not digest 
solid food and lived mostly on milk. 
My stomach was sore and would fool 
inflamed. I couldn’tsleepw elln tn lgh t.
I  tired out easily and i t  was about all I  
oonld do to  got arOuud. I  should have 
been in bed but had to  keep up to take 
care of m y children. I  had nervous 
headaches alm ost every day and when­
ever my head ached my etomach would 
be worse. I  also had neuralgia In the 
head and neck for several months. I 
lost In flesh un til I  weighed only about 
90 pounds.
I  was treated by a  doctor for sovoral 
months. H e said I was run  down and 
nervous, b u t lie didn’t  help me any and 
my stomach was worse when taking his 
medicine. A cousin advised me to  try  
Dr. W illiam s’ P ink  Pills and when I 
hail takon a few boxes I  felt some bet­
ter. I  took several boxes in all and was 
cured. I knew the pills were helping 
me from the s ta r t for soon I  conhl sleep 
bettor and was less nervons. My stom­
ach has been In good shape siuco and I 
havo been in  good h ealth .”
A helpful booklet, “ Diseases of the 
Blood,” will bo sent freo upon request. 
If  yon are suffering from impoverished 
blood you cannot afford to w ait another 
day before giving Dr W illiams’ Pink 
Piils a thorough trial.
Dr. W illiam s’ Pink Pills nro sold by 
all druggists or w ill be R en t, postpaid, 
on receipt of price, r>0 cents per b o x ; 
six boxes for (3.50, bv the Dr. W illiams 
Modiciue Company, Sclionectady, K. Y
t e r s  h a v e  b ee n  ta k e n  to  th e  h a tc h e ry  
mi w h e n  th e y  lire  o f  a  s ize  la rg . 
c o u g h  to  a llo w  th e m  to  c o m b a t th e  
null w h ic h  w o u ld  d e s t ro y  th e m , th e y  
•e a lso  l ib e ra te d , 
l a  th is  w a y  th e  s u p p ly  o f  lo b s te rs  Is 
in tln u e d  a n d  th e  b u s in e s s , w h ic h  wai 
o n e  t im e  In d a n g e r  o f  e x t in c t io n , i 
now  firm ly  e s ta b l is h e d  d e s p i te  th e  f a c t  
t h a t  th e r e  w e re  a lm o s t  15,000 lolistu  
re c e iv e d  a t  th e  p o r t  o f  P o r t la n d  a lo n e  
o n e  d a y  re c e n t ly .  D u r in g  l a s t  s u m m e r  
it w a s  e s t im a te d  t h a t  m o re  th a n  100,000 
w e re  im p r iso n e d  in t h e  v a r io u s  p o u n d  
a n d  s m a c k s  a lo n g  th e  c o a s t.
T h e  lo b s te r  m e n  a r e  a lso  a n x io u s  t 
e o - o p e ra te  w ith  th e  g o v e r n m e n t  a n d  
th e y  h a v e  b e e n  b ro u g h t  t"  a  r e a l iz a t io n  
o f th e  f a c t  t h a t  th e  w o rk  t h a t  th e  g o v - 
m n e n t Is  d o in g  h a s  b ee n  p ro llll
DON’T FORGET
W H EN  O PE N IN G  A HANK ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay 4% on Time Deposits
R o c k l a n d  T r u s t  
C o m p a n y ,
F ID E LITY
Tlie F id e l itv  T ru st  Com ­
pany  o f  Portland , M aine, is i n ­
c r e a s i n g  its business e v e ry  
month.
This Company not only pays 
f o u r  per  c e n t  on Savings De­
posits but it m aintains a grad­
uated scale o f IN TEREST Oil 
c u e c k i .n o  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to  a ll).
I t  may prove valuable to  cor­
respond w ith this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in either Savings o r Checking 
departm ents are solicited and 
appreciated.
The convenience o f our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent o f this Hank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in P o rt­
land.
D O N ’ T O  O  T J  G r  T T  -T AKE ON SUGAR
r »  11___ n : i  l t » f o r » l l  T h r o a t  a m i l .u u g  U o u b lo a . N o o n « u »
K a l l a r f l  S  l l O l u R n  ( I I I  Pleaaaut to taka. Ouaraiiiooil ami aolil by your anal U d I I C l l  U  w  W U I U V I I  w l l  ^  t/x: bottle*. Try it  ami you will rooout
muud it U> other*.
r V T o i' lT L X X K  N o r .  11. llW b -B n lU r d  G o ld e n  O il C o .:  1 h a v e  u*od B a l la r d ’* G o ld en  o i l  iu  
r * .  i  n  a o »  i s .  g o o d  f o r  a l l  f e e *  r e c o m m e n d  i t .  fo r  e s p e c ia l ly  a ll th r e a t
u h b .  r  w .  ( w jtopm ock . Hv
r "  W ' l l ' l T U X ’ .  r .  ,  1J H * - a lla r  l *  tm r  h v /or a e v en  ye a r*  h u d  it  i» g o o d  foi 
auO uouU ub .Truly Tour*,
You can be sure of the 
whitest, lightest and mosl 
wholesome bread at ever- 
baking.
H ere  i s  a p e r fe c t  Hour m n d e  from  r ich  O h io  
w h e u t  w h ic h  l ia s  n o  su p e r io r  lor  n u tr it io n .
T lie  w h e a t  iH s to r e d  in  t u n k s h e r m e t ic a l ly  ^ 4  
s e a le d , an d  i t  i s  c le a n e d  s ix  t im e s  before  
g r in d in g . T e s t e d  e v e r y  h a l f  hou r to  
in s u r e  u n iform  q u a lit y ,  t h is  Hour is  
g u a r a n te e d  to  u iv e  u b s o l u t e  jg ffU r  
N utisfaction .
W illia m T e l!  
^ ^ ^ F l o u r
ansted a bu
P n r  ? /> /x> n t  ^
ANSTED & BURK COMPANY, Miller* 
Springfield, Ohio
For Sale at Your Grocer
L. N. ’LITTLEHALE
re s u lts w h ic h  a re , a n d w ill 1e. 0 f g re a t
benefit to  th e m
U npt. G e o rg e G re e n b lit' Ilf th e s te a  in -
i t  G a n n e t t  h u s b ee n  1( ill? ill th e se rv ic e
a n d  is w e ll ac t l i ia in te 1 w ith  th • d e n l-
ze n s  of tlie  s a l t w a te r . C a p t G r e e n le a f
in sp ed k in g  of th e  cot s a y s th e . a r e  a
s a v a g e fish a n d w ill a t t a c k  a n y th in g . it
i s  s a id t h a t  tl» •re a r e c a s e s on re c o rd
when* la rg e  coil h a v e  e n g a g e d  in b a t ­
tle s  w ith  d iv e r s  a n il  it  r e q u ir e d  h a r d  
w o rk  to  d r iv e  th e m  a w a y . F is h e rm e n  
h a v e  re p o r te d  to  h im  t h a t  t lie  co d  a r e  
fond  o f h e r r in g  a n d  t h a t  w h e n  a n  e f ­
fo r t is m a d e  to  s e c u re  tlie  la rg e  cod 
good s ized  h e r r in g  a r e  th ro w n  o v e r -
WHITEHALL
CAMDEN, MAINE
O p e n  for S e a so n  of 1909
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu.
Special service a t short notice 
to Family Dinner Parties, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. • • • Telephone 4-12.
A sch o o l o f  cod  is  a lw a y s  a t t r a c t e d  
by th e m  a n d  it is in te r e s t in g  to  w a tc h  
th e  fish . T h e  to i l  w ill m a n e u v e r  a r o u n d  
tin* h e r r in g  a n d  w ill n o t  a t t a c k  th e m  
u n ti l  tin* h e a d  of tin* h e r r in g  Is d lree tl>  
iu f r o n t  o f  it. W h e n  t i l l s  o c c u rs  on e  
s in g le  g u lp  a n d  th e  h e r r in g  d is a p p e a rs .
A s h o r t  t im e  a g o  a see d  cod  w a s  r e ­
ce iv ed  o n  b o a r d  t h e  G a n n e t t  w h ich  
w e ig h e d  76 p o u n d s . N o t m a n y  s p a w n s  
w ore re c e iv e d  fro m  it a n d  th e  m en  
w e re  s u rp r is e d . F in a l ly  it  w a s  d ec id ed  
to  c u t  th e  fish  o p e n  a n d  th e  m en  w e iv  
s u rp r is e d , fo r  in s id e  w a s  fo u n d  a  fu ll 
s ized  co o t w h ic h  h a d  n o t b e e n  d a m a g e d  
in  th e  le a s t . T h e  o n ly  n o tic e a b le  t ilin g  
a b o u t it w a s  th e  f a c t  t h a t  th e  fe a th e r s  
a t  th e  t h r o a t  w e re  s l ig h t ly  m u sse d  u p  
it h a d  n o t  1 een  ch e w e d , b u t b a d  b ee n  
sw a llo w e d  w h o le  w i th o u t  a p p a r e n t  e f ­
fo r t. i t  is b e liev e d  t h a t  th e  b ird  w a s  
H ying o v e r  th e  w a te r  a m i h a d  d e s c e n d ­
ed  fo r  so m e  re a s o n  o r  o th e r  »» t h a t  he 
c a m e  w ith in  th e  r e a c h  o f  th e  b ig  Ja w s  
of tlie  c o d . S h o o tin g  th ro u g h  th e  w a te r  
lie m a d e  a  s l ig h t  ju m p  a n d  s u c c e e d e d  in  
g e t t in g  tin* q u a r r y  so u g h t.
C a p ta in  G r e n le a f  a lso  te l ls  o f  t a k in g
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay S ta te  Liquid Paint
'B E S T  I O k  N E W  E N G L A N D  U S E  
M«<Jc la  N e *  tin *  lan d
S O L D  B Y
E. H . C R IE
«66 M A IN  b T ..  B U L K  L A N D , M K  
S A M P L E  C A R D S  F R E E
a  n in *  in ch  lo b s te r  fro m  a n o th e r  cod 
w h ich  h a d  b ee n  re ce iv e d  on b o a rd  th e  
G a n n e t t .  C a se s  w ith o u t  n u m b e r  o f 
f in d in g  s m a l le r  lo b s te r s  w ith in  cod a re  
to ld . H e  s a y s  t h a t  th e  fish Is  o n e  o f 
th e  m o s t p e c u l ia r  fo u n d  In th e  w a te r , 
a n d  is  fu lly  c a p a b le  o f  t a k in g  c a re  o f 
I tse lf, w h a te v e r  th e  o c c u rre n c e  o f a f ­
fa ir s .
T h a t  th e  w o rk  b e in g  d o n e  b y  th e  
g o v e r n m e n t  is  p ro v in g  su c c e s s fu l  is  e v i­
d en c ed  b y  th e  la rg e  q u a n t i t i e s  o f fish 
a n d  lo b s te r s  t h a t  a r e  b e in g  re ceiv e d . 
A ll tlie  f ish e rm e n  a r e  b r in g in g  in good 
fa re s  a n d  d u r in g  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  
w in te r  o v e r  100,000 lo b s te r s  w e re  im p r is ­
oned  in  th e  v a r io u s  p o u n d s  m a in ta in e d  
In on e  M a in e  c i ty  a lo n e .
PLEASANT POINT
M iss M a r ie  M esse r o f  U n io n  Is v i s i t ­
in g  h e r  a u n t ,  M rs. B. L . S te v e n s .
Jo h n  S to n e  a n d  w ife , v is ite d  re la t iv e s  
in P o r t  C ly d e  re c e n tly .
J. O rn e . M rs. Jo s ie  S h u m a n  a n d  
M rs. W a l te r  D a v is  w e re  in  R o c k la n d  
re c e n tly .
W ilb u r  M o rse  la u n c h e d  h is  n ew  b o a t 
from  th e  sh o p  W e d n e sd a y . T h e  b o a t  Is 
2$ fe e t lo n g , a n d  is e q u ip p e d  w ith  a 
h o rse  p o w e r E s s e x  e n g in e .
M rs. R ile y  D a v is  is s e r io u s ly  III.
B. L . S te v e n s  to o k  a bo g  to  th e  m a r ­
k e t  in  R o c k la n d , M o n d a y .
T h e  d e a th  o f  M rs. M ary  A n n  D a v is , 
w ife  o f  C a lv in  D a v is , o f  th is  p lac e , 
h ich  o c c u r re d  a t  h e r  h o m e F r id a y  
M ay 21, c a m e  a s  a  p ro fo u n d  gri 
n u m b e r le s s  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs , 
w h e re  s h e  h a s  liv ed  h e r  l ife  a n d  g ro w n  
so  c lo se ly  In to  tin* liv es  o f  a ll. She 
us  b o rn  M a r c h  22, 1800, d a u g h te r  of 
C a p t. R ic h a r d  D a v is  a n d  J a n e  (T h o m p ­
so n ) D a v is , a n d  w a s  m a rr ie d  A u g . 3( 
1880 to  C a lv in  D a v is  o f F rie n d sh ip  
S he le a v e s  a  h u s b a n d  a n d  tw o  d a u g h t -  
l r s .  W a l te r  D a v is  o f  M on 'hegan , 
an d  M iss  J o s ie  D a v is , b e s id e s  a n  ag e d  
f a th e r  a n d  m o th e r , o n e  b r o th e r ,  C a p t 
R ile y  D a v is  a n d  tw o  s is te rs ,M rs .  H ira m  
Y o u n g  a n d  M rs. Jo s ie  S h u m a n ;  a n d  
o th e r  n e a r  re la t iv e s ,  b e s id e s  a  h o s t  o f 
f r ie n d s . S h e  w a s  a  k in d  a n d  o b lig in g  
n e ig h b o r, a n  a f fe c t io n a te  m o th e r  
t ru e  a n d  lo v in g  w ife , a n d  th e  lo ss  f a lls  
h e a v ily  u p o n  th e  n e a r  a n d  d e a r  o n es  
le f t  b e h in d . 'M a n y  g a th e re d  a t  he 
h o m e th e  fo llo w in g  S u n d a y  w h e n  th  
la s t  lo v in g  t r i b u t e  w a s  p a id  to  h e r  
m em o ry , a n d  to  l i s te n  to  th e  s a d  w o rd s  
t h a t  m u s t  a lw a y s  be s p o k e n  o v e r  o u r  
d ea d  a n d  to  th e  b e re a v e d  fa m ily  
F r ie n d s  te n d e r  h e a r t f e l t  s y m p a th y  fo r 
th e  i r r e p a r a b l e  lo ss  w h ic h  th e y  a r e  
c a lle d  to  m o u rn . T h e  iio ra l  o ffe r in g s  
w e re  b e a u t if u l ,  b r o u g h t  b y  re la t iv e s  
a n d  f r ie n d s  a n d  w e re  s i le n t  to k e n s  o f 
a f fe c tio n  a n d  sy m b o ls  o f  love. R ev . M r. 
N e w co m b  o f  T h o m a s to n  o ff ic ia ted . A 
q u a r te t  co m p o sed  o f  M iss  H e le n  W h it­
n ey  o f  F r ie n d s h ip ,  s o p ra n o ;  M rs. G ra c e  
M alo n ey , a l to ;  M r. W a ltz  o f  W a ld o b o - 
ro , t e n o r ;  A n c e l O rn e , b a s s ;  s u n g  th e  
fo llo w in g  s e le c tio n s :  “ W h e n  th e  M ists
H a v e  R o lle d  A w a y ,” S o m e D a y  W e ’ll 
U n d e r s ta n d ” a n d  “ W e ’ll N e v e r  S ay  
G o o d  B y e  in  H e a v e n ."  T h e  b e a r e r s  
w e re  I r a  S e u v e y , A lonzo  S eav e y , W . 
H . T r e f e th e r n  a n d  W ilb e r  M orse .
M rs. G r a c e  M alo n ey  w a s  in  T h o m a s ­
to n  re c e n t ly .
O r re n  C re a m e r  a n d  M iss E v llo  S to n e  
w e re  in  R o c k la n d  T h u rs d a y .
M iss  N o r a  W o tto n  is  c u r in g  fo r  h e r  
s is te r .  M rs. I s a a c  D a v is , w h o  h a s  r e ­
tu rn e d  fro m  th e  M a in e  G e n e ra l  H o s p i­
ta l in  P o r t la n d ,  w h e re  sh e  lia s  b ee n  fo r 
t r e a tm e n t .
G e o rg e  C a z a l lis  a n d  w ife  a n d  H ira m  
C a z a l lis  a n d  la d y  f r ie n d  o f  M on 'hegan , 
v is ite d  a t  C h a r le s  C a z a llis ' o v e r  S u n ­
d a y .
H a b itu a l
Constipation
May to  permanently overcome by propor 
personal efforts vutktbc assistance 
of the one truly fjoncjicial laxative 
remedy, rup of tigs a m i Lliiir of Senna, 
wKick enab les, one io form regular 
lvat>it$ daily  So that assistance to na­
tu re  may be gradually dispensed*ntb 
when no longer needed a s  the best of 
remedies,when required, arc to assist 
na tu re  and not to supplant the natur­
al functions, * Inch m ust depend u lti­
m ate ly  upon p ro p er nourishm en t, 
proper efforts,and right living generally.
To get its beneficial e ffects, always 
buy th e  genu ine
Svrapf F»£s<^ £) ixir*f Senna
'  manufactured liy the
C a l i f o r n i a
F ig  S y r u p  C o. o n l y
SOLD BY ALL LEADING DRUGCISTS 
ouesue only, regular price 50{ Bottle
Dr. Rowland J.Wasgatt
j ; i  S U H M K K  N T .. U U U K L a N D ,
o f f i c e  rt*»i a t — i-i t h  y a. u ... l to  3 m id 7 to 
dp. ui. telephone ’dOi
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
Weak and unhealthy kidneys are re­
sponsible for much sickness and suffering, 
therefore, if kidney 
trouble is permitted to 
continue, serious re­
sults are most likely 
to  follow. Your other 
organs may need at­
tention, but your kid­
neys most, because 
they do m ost and 
should have attention 
first. Therefore, when 
your kidneys are weak or out of order, 
you can understand how quickly your en­
tire hotly is affected anti how every organ 
seems to fail to do its duty.
If you are sick or “ feel badly,** begin 
taking the great kidney remedy, Dr. 
Kilmer’s Swamp-Root. A trial will con­
vince you of its great merit.
The mild anti immediate effect of 
S w am p-R oot, the great kidney and 
bladder remedy, is soon realized. It 
stands the highest because its remarkable 
health restoring properties have been 
proven in thousands of the most distress­
ing cases. If you need a medicine^ you 
should have the best.
Sold by druggists iti 
fifty-ccnt and one-dol- 
lar sizes. You may 
have a sample bottle 
by mail free, also a 
pam phlet telling you iioms o73wi»p-iw. 
how to find out if you have kidney or 
bladder trouble. Mention this paper 
when w riting to Dr. Kilmer & Co., 
Binghamton, N. Y. Don’t make any mis­
take, but remember the name, Swamp- 
Root, and don’t  le t a dealer sell you 
something in  place of Swamp-Root—if 
you do you will be disappointed.
BURKETTVILLE
E d  S u k e fo r th  o f F o r t  F a irf ie ld  is  v is ­
i t in g  re la t iv e s  h ere .
M r. a n d  M rs. E lm e r  L ig h t o f  W a r re n  
w e re  a t  J o s e p h  L ig h t 's  S u n d a y .
E d . H oke's o f  C a m d e n  m a d e  a  v is it  to  
h is  o ld  h o m e h e re  la s t  w eek.
W ill F is h  o f  R o c k la n d  v is ite d  h is  
f a th e r .  E l is h a  F ish , re c e n tly .
D r. L o ce rd  G ib b s  o f  C h ic o p ee , M ass., 
w h o  h a s  b ee n  v is it in g  th e  8c<*ne o f  h is  
ch ild h o o d , c a lle d  on  f r ie n d s  h e r e  M ay 
H e  h a s  p ra c tic e d  m ed ic in e  In M as­
s a c h u s e t t s  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a rs .
M rs. S eld o m  B a r t le t t  o f  D o rc h e s te r , 
M ass ., w a s  a  g u e s t  a t  J e s s e  M ille r 's  
F r id a y .
M rs. C a r r ie  T h u rs to n  o f U nion  w a s  a t  
h e r  f a th e r ’s. G e o rg e  G r in n e ll, S u n d a y .
9 1 0 0  K . w a r d ,  9 1 0 0  
T h e  r ea d er s  o f  t h is  p a p er  w ld  b e  p le a s e d  t*» 
lea»-n t h a t  th e r e  is  a t  le a s t  o n e  d ie a d e d  d ise a se  
t h a t  s c ie n c e  h a s  b e e n  a b le  to  c u r e  In a ll it s  
s t a g e s  a n d  t h a t  is  ( a ta rr h . H a P 's C atarrh  
C o r e  is  t h e  o n ly  p o s it iv e  c u r e  n o w  k n o w n  to  th e  
m e d ic a l  f r a t e r n i ty .  C atarrh  helntr a c o n s t i t u ­
t io n a l  d i s e a s e ,  r e q u ir e s  a c o n s t i t u t io n a l  t r e a t ­
m e n t .  H a ll’s C a ta r rh  C u r e  Is ta k e n  in te r n a lly ,  
a c t in g  d i r e c t ly  u p o n  t h e  h lo o d  a n d  m u c o u s  rur-  
* ‘  ** ‘  “  -* “ “ “ th e
t ie n t  s t i e n e t h  b> h u ild lt  g  u p  th e  c o n s t it u t \o n  
a n d  a s s is t in g  n a tu r e  In d o in g  it s  w o rk . T h e  
p r o p r ie to r s  h a v e  s o  m u c h  f a it h  In i t s  c u r a t iv e  
p o w e r s  t h a t  t h e y  o f fe r  O ne H u n d re d  D o lla r s  
fo r  a n y  c a s e  t h a t  t  H a ils  to  c u r e . Wend fo r  l i s t  
o f t e s t im o n ia ls .
A d d r e s s  K. ,f . C H E N E Y  & C O . T o le d o , O .
T h e  P e r fe c t  C o rs e t 
f o r  L a r g e  W o m e n
I t  p la c e t  o v e r -d e v e lo p e d  w o m e n  o n  
th e  ta m e  basis a s  th e ir  s le n d e r sister*.
It ta p e rs  oil th e  b u s t, flattens th e  a b ­
d o m e n , a n d  ab so lu te ly  re d u c e s  th e  
h ips  from  I to  5  in ch es. N o t * '  
h a rn e ss— n o t a  c u m b e rso m e  affair, 
n o  to rtu rin g  s tra p s , b u t  th e  m o st 
scien tific ex a m p le  of co rse try , b o n e d  
in  su ch  a  m an n e r as to  g ive th e  w e a re r  
a b so lu te  f r e e d o m  of m o v e m e n t
Now W . B. RcJu.o No. 770. For largo  
ta ll woman. Made of white couhl. Hose support­
er* hoot and sides. Sizes 20 to 36. Prica $3.00.
New W . B. Kcduso No. 771. Is the same u
No. 770, but U made of light weight white batiste.
Hose supporters front and sides. Sacs 20 to 36.
Prica $3.00.
New  W . B. Raduso No. 772 . For Is t m  
abort woman. The same as No. 770, c&ccpt that the 
bust is somewhat lower all around. Made of while 
could, hose supporters front and sides Sues 20 to 36.
Price $3.00.
New W . B. KedufcO No. 773, is the same as
No. 772, butt made of light weight white batiste. Hose 
supporters bool and sides. Sixes 20 to 36. Prico $3.00.
Ask any deader any where to show you the new W . B. 'hip-subduing1 models, 
which will produce the correct figure for prevailing modes, or any of our numerous st>lcs 
wiuch arc made in such a variety as to guarantee perfect fit for every type of figure.
From $1.00 to $3.00 per pair.
sGARILN M tO S ., M fr s . .  3 7 7 - 3 7 9  BROADWAY. N hV  YORK
Hazel Salve 
For Piles, Burns, Sores.
Season Contracts—References Given
P. H. BRYANT
LANDSCAPE GARDENER
17 Orient Street Rockland, Maine
. . .  A Postal Will Bring Me. . .
sotr
n o a n n a
4 2 3 * MAIN STREET ROCKLAND
T H A T ’S W H ER E YOUR FRIEND S GET T1IE
35c
Coffees 18c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
0PP. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP CNEiFLIGHT OPEN EVERY EVENING EXCEPT MONDAY
New American Fencing
21 BARS’ 5 8 INCH
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Resides the above style* of light fencing in 4 and 5 foot height* we carry the regular
A M E R IC A N  F IE L D  F E N C IN C
in 3 aud 4 foot height* iu stock at all time*. Good supply on hand uow. 
POULTRY and CHICKEN WIRE, FLY SCREENING, BARBED and PLAIN WIRE 
A LL W ll lE  W A N T S  S U P P L IE D
H. H. CRIE & CO.
E s ta b lis h e d  I8 6 0
4*6 MAIN STVEET .  U O C k L A N D , M A IN t
/
